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Basée sur des informotions, rassemblées por les services de lo Direction Générole de
I'Agriculture, dans le codre de I'oppllcotion de lo politique ogrlcole commt)ne, to publi-
cotion "Morchés Agricoles 
- 
Prix" contient des données concernont les prix fixg por
le Conseil ou por lo Commission et les prix constatés sur les différents morchés de lo
Communouté.
Lo toble des motières (page 2) mentionne les produits traités.
Après une introduction par produit, des tobleoux donnent l'évolution, pour une pé-




prix de morché (si posstbte),
- 
prélèvements envers poys tlers,
- 
prix sur le marché mondiol (si possible).
En outre, quelques graphiques ont été insérés dons lo publicotion,
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1972 : 100 UKL
1. 2.1973 : 100 UKL
7.10.1974 : 100 UKL
3. 3.1975 (.'l) : 100 UKL
4. 8.1975 : 100 UKL
27.10.1975 <» : 100 UKL
1. 5.1977 <4) : 100 UKL
2. 2.1978 <O : 100 UKL














loutea I€s donnéea, rêprLses dms cettê publlcatlon (prixr prélèv€menta, e.a.) p€uvent êtle conalalér6es cffie aléfinltlves,
souÊ ré§save tout€fola des fautes tltlnpresslon éventuetles ou des Eodtftcatlon§, apportées ultérleur€ment aux d,onnées,
qui ont sepl de base pour le calcul d€s Eoyennes.
VORBEMERKT'NG
Àlle ln dleseD Beft aufgenomenen Àngaben (Prelse, Àbechôpfungen, und anilêre) kônnen als endgü1t19 angeeehen rord€n,
Jedoch uater delo vorbehalt eventuelter Druckfêh1er unil. etralgen nachtr8gllchen Ànderungen derjeDlgen ÀnEabên, dle zu!
Berêchnung von Durchachnttten gêdlent haben.
PRELI!{INÀRY NCTTE
The dlsta coDtalned In this publlcatlon (prices, levies, etc...)Eay be regarded as deflnttlve, subjêct to any prlntlDg
errora or changes subsequently mde to the data used for calculatlng averagê§.
NOTÀ PRELTMINÀRE
Tuttl 1 datl rlprest ln questa pubbllcazlonê lprezzL, prellevl ed altrt) possono êsaere conaldêratl c@s alêflnltlvi,
coD llserÿa tuttavla aal eventuâll errorl dl ataElra o ad utterlorl nodtflche apportate al datl che sono sefllti ita baee
per 11 calcolo delle rettle.
OPMERTTNG VOORÀF
À116 1n dezê publlcatlê opgen@en gegevens (prljzen, beffingen, e.al.) kunnen als alêflnltlef sorden bêschousa, onalêt:
vooEb€houd êchtêr van eventuêle drukfouten en van wlJzlgingen alle achtêraf werden aang€baacht 1n dê gronalgêgeyêDs, ôle
ala baBl6 allend€n voor de belekening van gemtttclelilen.
INDI.EDENDE BEfi/IRKNING
À11ê ale I ilêttê lnftê oPflrte angivelser (prleer, tnportafgtfter o.a.) kan bêtragtes sorn endellge, «log untler forbêàolat
af evêntuêlle trykfeJl og senerê stdring6r af de anglvelBer, êo!û har tjent tll b€regnl.ng af geDneesnl.t.
4
CEREÀI.ES
EXPI.ICÀTIONS CONCERNÀIIT I,ES PRIX DES CENEJÀI;ES C.()NTENT'S DÀIIS CTEIE PUBLIqÀTI(IT
(PRIX FITES ET PRIE DE MRCEE)
INTRODUETION
DanE lfartlcle 13 alu règleEent îo. 19/1962 portant établLs6enent gladuel d'un€ organl§atlon comune dlea narch6s âarq ]6
Bectêur clee c6réales (JournâL offlclêl alu 20.4.f962 - 5ème année no. 30) est stlpulé qu'au fur et e Eesure alu Eap[rEæheesnt
des prlx des céréalee, des Eesures aleyralent être prlEes pour aboutlr à un systèIne ile prlx unlquE pour la Co@!aEt6 au
Btadê ilu Earché unlque à savolr : '
a) un prlx lrdlcatlf cle base valable pou toute Ia comunauté,
b) un prlx de seul.l unlquel
c) un Eodê do aléterninâtlon unlque des prlx drlntervention,
dl) un lIeu ale passage en frontlère, unlquê pour 1â comunauté, Bervant ile baae pour la dl6terDlnatloa alu prlr CBF des
prodults en provenânce flê6 pays tler§.
Le ler Julllet 1967 Iê Darché unlque ales céréales est entré en vlgueur. cê narché unlque e6t rè916 par le règl€û€trt
no. ,.20/67/CEE du 13 Juln 1967, portant organlaatlon cqmune dlês Earchés alans le secteur des céréales (Journâl offlclel
ttu 19 JuLn 1967 - loe année no. lI7). Le règlement (CEE) no. 2727/75 alu Conaell alu 29 oatobre 1975 r€qrlace lê 8ègI@ÊDt
ale base @. r2O/67/cEE.
L'aalhésLon du Danemark, de l'Ir1ander.alu LoyarEe lrni est rè91ée par le tral,té rêlatlf à lradlhéslon ale nouveaux Etatg
Bêtrbres à Ia Cmunaut6 écon@lque européenne et à Ia Comunauté européenne de I'énergle at@1que, slgné le 22 Jawler
1972 (ar.o. dt 27.3.1972 - 15ê ann6e no. L 73).
I. PRIT FIXES
À. Naturê dee orLx
Bas6 sur le règleoent rlo. L2O/67/Ç:SE arÈlcles 2. 4,5 et 5, r@placê par Ie rè91. no. lM3nG (cEE), 1I est f,1a6
chaque année, pour Ia C@uDauté, dea prlx t'rdlcatlfs et dilntervênÈlon, un prix ElD.lEre garaûtl et al€6 prlr alê
a€ulI.
I1 a 6tê f§é pour la caEtagne de cc@erclalisatlon dêbutant lrannée sulyatrte, slmrltan6Eent t
- uD lrrlr lBdlcatlf pour Ie frcment t€ndre, Ie frcaent dur, l'orge, le tûâIs êt lo sê191e,
- un prür al'lnt€rventlon unlquê pour le fronênt têndre, lê sê191e, l'orge1 le nale et Ie fr@ent dut,
- uD pa18 ElnLBlE garantl pour le froBent alur.
PrL! do seull
Ceux-cl aotrt flx6s pour Ia C@unautê tr our r
a) le fr@ent tendle, le fr@ent dur, ltorge, Ie EaIs et Iê selglê ale façon que, Eur le narch6 alê Dulsbourg, le
.prl:. alê vente du prodult lBIrort6 se a1Èue, cæpte tênu dles dlff6rences dlê qualltê, au nlveau dlu prlx ltrôloâtlf,
b) avolne, sarraslnrgralne§ ale aorgho et alarl, lrllleÈ et alpl§te de fagon quê Ie pr18 des c6r6a1es v1aê6s sub. t,
qul sont concurrentea ilê ces prodults âttelgne sur Ie Earché de Dul§bourg le nlveau clu prlx lndlcatlf,
c) farlnê ale fr@ent et de métell, farlDe ale selgle, gruaux êt oenoules ale fr@ent tendr€, gruaux et eenoulee dle
fr@ent alur.
Iês palx de seull sont calculés pour RottêrilaE.
B. oaulr.té t\rDa
Irês prlr lndlcattfs, les prlx drLntervsntlon, Is prlx ElnlanE garantl êt les prlx ôe seull lûêntlonnés sub. À gont
flr6e pour alês qualltés tlT)e8.
Lê règlenent 765/69/æ8, renPlacé Par 16 rè9I. îo. 2731/75 (cEE), déteralne pour Ia campagne tle cor@êrclallêatlon
L967/77 IeE quâIltés types pour Ie fronênt tendre, Ie selgtê, lrorge, 1ê loals et Ie frogent alur.
LeB qualltés tYpe§ Pour les autres céréales aln51 gue pour certalnes catégorles dê f,arlnes, gruauï et seooules
sont tlétermlnêê§ par Ie règleEent 1397/69/cÊ8, r@placé par le règl. no. 2734/75 (cEEl.
C. Lleux auxquels les prlx flxés se réfèrent
a) Prlx laallcatlf et prix alrinterventlon
Le Prix lndlicatlf est flxé Pour Dulsbourg et lêa prlx dtlnterventlon unlques pour Otmes au stade du c@erce
de groa, !ûarchandlse rendue Eagasln non déchârgéê.
b) Prtx mlnt-num qarantl pour Ie fronent dur
Lê Prlx ElnLmun garantl Pour Iê flotnent dur eat flxé pour le centre de co@erclallsatlon de la zone la plue
êxc6dentalre au même stade et aux nêmes conalltions que Ie prlx lnallcatlf.
rr. EBII_9E_UèBSEE (pRoDUrr NÀrroNÀL)
certain§ Prlx ale nÂrché lndlqués pour chaque pays de 1â cEE ne sont pas automatlqueBent c@palable en ral.son de
divergences dlan§ les condltlons ale llvral§on, Ies stades corGlerclaux et Iês gualltés.
À. Irleux (bour6es) ou réslons auxquels sê rapportent les Drix alê narché
Volr annexê 2.
B. Stade c@erclal et condltlons de llvralson
Bêlqlque ! Prlx aléPart négoce, en vrac ou en sacs, brut pour net, chargé sur le noyên ale tranaport 
- itrrpôts non
compris.
Danenârk r Prlx comercê de gros, Ilÿralson Copênhâgue ou envlrons, en vrac, hors taxea.
R.A. drÀllemâone : prlx de vente, colEterce de gros (en vrac) ) frpôt" non comprls(Würzburg : prlx il,achat comerce ile gro§) (en vrac) ) -




Prlx, d6part collecteur agr6é, chargé sur noyên dr6ÿâcuatlon, hors taxe.
selgle (de neunêrle) ) prl* dép.rt négoce au staale du gros sur wagon, hoEs taxesÀvolne )
Irlandle lPrlx go[@erce de gros, dlépart mâgaaln, en vrac, hora tax€a, llvralson dans ].ês centrea de comerclallsâtlon
saud pour Ie nals : ex silo
$.I!.$ t Frcment tendre t Nâplês - franco camlon arrlvé, en vrac, Inpôtg non ccmprls
Udllne - franco départ moulln, en vrac, livralgon et palenenÈ t-m#lat, lBIrOtg exclus
Selgle r BoloqÈ- franco arrlvée, en vrac, iEtrOÈs non coBprls
Orge ! Fogala - en vrac, à la productlon, ùnpôt6 non comprls
Avoine : Foqqla 
- en vrac, à la production, lmpôts non corûpris
MaIe : Boloana- franco arrivée, en vrâc, ünpôt8 non compris
Froment dur s Genes - prlx rooyen pour quêtre orlglnes, à savoLr :
a) slclle ) 
"n """", 
franco wagon départ, lnpôts non couprisb) Sardatgne )
c) Mâre@le - en 94c9, aaca achetêur, franco wagon départ, la!Éts non coraprls
d) calabre - en aacs, aacs achetêur, franco sagon arrlvéê, IEpSÈs non comprLs
Catania- franco départ zone de productlon, marchandlse nue, LElÉts exclus
bxembourq rPrlx alrachat du négoce agrlcole, rendu moulin, 1mpôts non comprls
orge ) prodults InportésÀvolne )
PÂ\rs-Bas : Prlx de gros de la mrchandise Mbarqüée en vlac à boral dle péniches (boordvrlj gestort) Impôts non cotûpris
RoÿauEê-Uni 3Prlx dtachat corùlerce de 9106, llvratson au portÊ déternlnés, ên vrac, hors taxes
c. Qualité (proalult nartonal)
Belqique : Stândard de quatit6 CEE
Daneûark s Quallté stsndard, 16 g d,humldlté
Polds spécifique : BLT 75 )
sEG 70 ) ks/hL
oRG 67 )
HÀF 50 )
R'F' drÀllemqne : Fronent tendre ) standard ale quarrtê arlemande
Seigle )
orge ) Ouallté moyenne ales quanrltés négoclées
Avolne )
!@ : Froment tendre : I. Prlx pour les qualltés comerclaLiséeg
IL Prlx ramenés au stand.ard ale gualtté CEE conDte tenu unLquement du polds spêclflque
Àutrea céréa1es : Ouailté moyenne ales quantttés négoclées
Irlanile 3 Quallté êffectlve
Italle 3 fronent tendrê : Naples - Buono tûercantlle 78 kglhl
Ualine - Buono mercantlle 78 kg/hL
Seigle 3 Nazlonale
orge 3 orzo nazlonale veatLto 56 kq/hl
Àvolne : Nazlonale 42 kg/hl
Mafs: cornune
Fronent dtrr s Stclle z 78/80 kq/hl
lilareume z 8t/82 kg/hL
Calabre z 8t/82 kg/hl
Sardaigne z 83/84 kg/hl
caranla z 78/8L kg/hL
Luxembouro : Stantlâral de gualité CEE
Paÿs-Bas s standlardl ale quallté cEE
Rovaune-Unl : Quallté effectlve.
GETREIDE
nnr,imnnsuen zu DEN rN DrEsEü EEm ENTEÀr.IIENEN pBETBEN(resr@iprzm prcrsE rrND t àRK[pRErsE)
EIII.EITSNG
rE Àatlkêl 13 dêr verordnung Nr. 19/1962 ober dle ochrlttïelse Errichturg êiner gener.D.saasn ltarktorgaDlaatlo' forGetrel'lê (ÀEÈsblatt v@'20'4.1962 
- 5. Jahrgang Nt. 30) lÉt festgelegt, daBa 1n zuge der ÀnnEheruag aler cotrêldêpaelseüasgnâhDen argrlffen werden solren, uE ln aler Enilphasê alês gemelnaaltên t{arktes zu 
€lneu êlnheltuchen prelsByatcû zugelang€E. DabeL hanalelt 
€a Eich rE r
a) elnen CruDdrlchtplels f0r d1e gesaEtê ceEêlnschaft,
b) elnen elnhêltllchên schwêllênprêts,
c, eln elDhêltllch€s vêrfahrên zur Dêstrmung atêr rntèrvêntlonsprelee;
d) elaen elnzlgen Grênzgbergangsort, dêr fllr dlte G€eeln§chaft ale Grundlage für dle BostLmunE atês olf-preleea d€a ausdrltten tândern sta@êrdên Erzeugnl§se dlent.
ÀB I üull 1957 1st 
'ler 
geûeln§altrê Getreld€earkt ln Kraft gêtretên. D1êser elnheltllche c,€tsetatcEaskt lst durch ille
verordnuag Nt. 120/6?/Eltlc vm 13 Junl 1967 ober dle genelnsûos l{ârktorgarlsatlon für @tral.alê (ÀEÈsblâtt v6 lo ir-pl1967 
- r0' Jahrgang Nr' lu) geregelt. Dlê vêroralnung (EIùc) nr. 2727/7s de6 Rates y@ 29 oktober lgzs ersetzt alloBaaia-vêroadnung nr. 120,/6? (EWG).
D€a B€ltrltt von Dtn€nârk, rrrand und aleÈ verelnlgtên Kônlgrelchês lst ln alem aD 22.Januar l9z2 u8ÈerzelchüoteE yêrts8gübgr ilea B€ttrltt neuer t'tltglledstaatên zur Eur6paischen ÿtlrtschâftsg@êlnachafÈ urd zur Europgr.6ch€D Àt@g€EÊl,schaft
Eêaegelt roralên (Àntsblatt volt Z7.3.tg7Z 
- t5. Jahrgang Nr. L 23).
I. EB8Î(E8EÎZTE PREISE
À. Àrt dêr Prêlsê
r'ut veror'lnung Nr' r20l67,/Ewc Àb8atz 2, 4, 5 und 6, êrsetzt durch ille verordnunE nr. tl{3r6(mc) rerilea ,tbattchfor dle G€ûêlnachaft Rlchtprelse, rnterv€ntlonEprel§e, eln tttlndêsùrarantleprets urd gchl,elrènprelse fêatg€aetzt.
Riobtprel6o, Int€nentlonsprel.ae unô lutlalestqarantleprels
p0r das er'n arâh! spâter b€glnnenôê tflrtschaftBjahr serlen glêlchzeltlE f6§tge6etzt t
- eln Rlchtptels für tfelclflelzen, Earhrelzên, @rste, uâts und Roggen,
- eln e1na19€r IDtet ÿentlonsprels für tûelchwelzên, Roggen, c€rate, üals und Eartwêlzsn,
- eln ltlrdestgarantleprels fllr Bartreizen.
§cÈnellanorelee
Dleee reralen für ttle G€Inelnschaft fêstgêsetzt für r
r) wel'oh'e1zen' gartwelzenr Gerste und Roggen, so, dass der verkaufsprel§ des elngeführtên ErzêuEnlases auf d@Itarkt ln Dulsburg, unter Berllckslchtlgutg iler Qualltatsunterschlêde, dem Rtchtprela êntspri.cht,
b) Eafêr, Euch§êlzen, sorghum, Darl, Elrse und Kanarlensaat, so, class alle prelsê für alle unter a) genaDnteDGetrêldearten, 
'ue 
Elt d1ê6en Erzeugntssen ln i{ettbtrerb stehen, dlle E6be des Rlchtprelsea auf alea t{ârkt lnDul6bulg errelchen ,
c) ltehl von welzên und von Mengkorn, MehI von Roggen, crützê unal crlsss von ÿrer.chselzon, crlltze und crlêse vonEarÈrelz€n.
Dl€ §chrêllenprelse wêrden für RotÈêralan ber€chnet.
B. Btâlda8ôoualttÀÈ
Dt€ RlchtPrelse, dlê rntêrventtonsprelaê, alêr titlnalêstgarantleprels und alle schwellênpreLse (À) weriten für illeStandardqualltetên f sstgeaêtzt.
8
Die Veroralnung Nt.76g/69/Etrlc, eraetzt tlurch rlie Vêrordnung w. 2731/75 (EHG), bestimt fü! alaE wlrtschaftsjahr
t976/7? alle Standardquatltâten f{lr Weichwelzen, Roggen, Gerste, Mals und Hartuelzên.
Dte Stanalardguall!âten ftlr dle {lbrigen cêtreidearten Eowl€ fgr elnlge Ueh1e, Gr0tze uncl Grlesse reral€n dulch dle
Verorilnung ttr. t397/69/Ettc, êraetzt durch die Veroranung ît, ?.734/75 (EWG), b€stlmt.
c. orte. auf alle Elch dle festgesetzten PrelBe bezlêhen
a,
Der crundrlchtprels tst festgesetzt fllr Dulsburg und der einzlge Grundlnterventlonsprels für OrDeE auf d€r
crosshandelsatufe bel freler Ànlleferung an das Lager, nlcht abgeladen.
b) Mlnd€stgarantleprêls für Bartweizen
Dsr Mlndeatgarantleprets für tlartwelzen ls festgesetzt fllr den Hândelsplatz der Zone nlt alettr 9r6s§ten Uberschuss
auf der glelchen Stufe und zu den glelchen Bedlngungen wl'e der RlchtPrels.
rr. uèEEIPBEI9E (rNrÀtilDsEMEt GNrs)
DLe für tlle EWG llltglled8taaten aufgeführten MÂrktprelsê stnal nlcht ohne welteres verglelchbar, tla thnen zuul TelI
unterschledllche LleferbetlLngrungen, Hanalelsstufen und qualltâtên zugrunde llegen.
À. orte (Bôr6en) oder Geblete auf dlle slch dle MarktprelBe bezlehen
slehe Anhâng 2
B.
Belqlen : crosahandelsabgabeprels, lose oder ln Sgcken, brutto für netto, verladen auf TransPortûittel - ohnê
Steuern.
DtneEark : cros6handê1§pre1se, LleferunE Kopenhâgen oder Ulûgebung, lose, ohne Steuern
B.R. Deutschlantl : Grosshandlelsàbgabeprels (lose)
(ÿlürzburg : GrosshandelseinstandsPrels) (loge) ohne steuern
Frankrelch : l{elchwelzen )
cêrste )
!!ala ) prels ab Erfassungahândler, franco TransportElttel, ohn€ steuern
gartwelzen )
Mahlroggen )
Bafer ) crosshanalelsabgabeprels versantlbahnhof, ohne Steuern
@ s crosahandelÈprelse, ab Lager, lose, ohne Steuern, Lleferung ln ille Hantlelszentren, ausaêr für Mals,
ab Silo
lE4tlen : t{elchweizen : Neapel - frei Bestùünungsort, Lastwagen, Ioae, ohne Steuern
udlne - frei ab Mühle, lose, zahlung bei Lleferung, ohne steuern
Roggen : Boloqna - frel Bestfuü[ungsort, lose, ohne steuern
Gerate : Fooqla - ab Erzeuger, Io§e, ohne Steuern
gafer : Foqg1a - ab Erzeuger, lose, ohne Steuern
Ma18 : Boloqna - frei Be8ttmmungsort, lose, ohne steuern
Hartwelzen : GeDua - Durchschnittsprets für Erzeugnlsse aus 4 Herkunftagebleten 3
a) Slzitlen )
b) Sardltnlên ) frel Versandlbahnhof' verladen' In Stcken' ohne steuern'
c) Malemen - frel Ver6analbahnhof, verladen, Sâcke zu Lastên des Nâufers,
ohne Steuern
d) Kalabrlen - frel Bestturmungsbahnhof, Sâcke zu Laaten des Keufers, ohnê
Steuern
catanla - frel waggon ab Produktlonszone, ohne Verpackung, ohnê steuern
Luxemboulq : Ànkaufeprels deB Landhandelg frel Mühle, ohne steuern
Gerste ) elngeführte8 Produkt
Hafer )
Nleilerlagde : croashandelsabgabeprels der lose auf LastkEhnen verladenen Ware (boordvrlj gestort) ohne Steuêrn




Dânemark : Standlaralgualltât; f6 t Feuchtlgkelt
Spezlflsche cewicht 3 BLT 75 )
sEc 70 )
oRG 67 ) kg/ht
HÀr 50 )
B.R. Deutschland 3 !{elchwelzen ) deutsche stanalardguarltàt
Roggen )
Gerste )
Hafer ) Durchschnlttsqualltât der gesæten ltbsatzmenge
Frankrelch : Welchwelzen : I. Prelae der vemarkteten Ouâlitâten
rr. umgerechnet auf Ewc-standardquarltât jedoch unter Berücksichtlgung deg
HektoliÈergewlchtes
Àndere Getreldesorten s Durchschnittsquatttât der gesæten Àbsatzmenge
Irland : bestehende Qualltât
Itallen : Welchwelzen : NeatrEl - Buono mercantlle 7g kg/t.l
Udlne - Buono mercantlle 78 kg/hL
Roggen i Nazionale
cerste : Orzo nazlonale vestlto 56 kg/hL
Hafer : Nazionale 42 kg/hL
Mais: comune
Hartwelzen : Slzlllen z 78/80 kg/hL
Marmen : 8l/82 kg/hL
Kalabrlen: 8t/82 kg/hl
Sardinien: 83/84 kq/hL
catania z 78/8t kq/hl
Luxembourq : Ewc-Standarclqualltât
Niederlande 3 Ewc-Standardlgualltât
verelnlqtes K6nigrelch : bestehende eualitât
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CEREALS
E)@LÀNÀTORY NOTE ON THE CEREÀL PRTCES SHOWN IN THIS Pt'BLICÀTION
(FIXED PRICES ÀND MÀRKET PRICES)
INTRODUCTION
Àrticle 13 of Regulatlon No 19 /L962 on the progresslve establlshment of a comon organlzatlon of the market in cereals
(Offtcia1 Journal No 30, 20 Àpril 1962) stipulated that, as cereal prlces \üere aligned, measures should be taken to
arrl,ve at a slngle prlce system for the Coruûunlty at the slngle market stage, vlz 3
a) baslc target price valid for the whole Communltyi
b) slngle threshold pricet
c) slngle nethod of flxlng lntervention prlcesi
dl) g1ngle frontler crosaing polnt for the comunlty to be used for detemlnl.ng c.l.f. prlces for products from thlrd
countrl,eg.
The slngle market for cerealB entered lnto force on Ist JuIy 1957. Thls slngle narket 1§ governed by Regulatlon
No l2O/67/EEc of 13 June 1967 on the Comon organlEatlon of the narket ln cereals (Offlctal Journal No IlTi 19 June 1967-
10th year). The Regulatton (EEC) nr. 2727/75 of the Councll of 29 ocÈober 1975 replaces the baslc Regulatton m.L20/67/
EEC.
The acceaslon of Dennark, Ireland and the Unlteal Kingdom Is requlated by the treatY relatlve to the accesslon of the
næ Member Statea to the European Economic Conmuntty anô to the European CoEnunity of Àtomlc Energy, slgned on 22 January




under Àrtlclea 2, 4. 5 and 6 of Regulatlon No 120/67/EEC, replaced by the Regulâtlon nr. 1143/76 (EEC) target anal
lnteryentlon prlcea, a guaranteed mlnimum price and thrêshold prlces are fixêd for the comûunlty each year.
larget prlcea, Intêrventlon prlces, quaranteed nlnimum price
sLmultaneoualy the followtng prlcea are flxed for the comunlty for the mârketlng year beginnlng durlng the
followlng calendlar year :
- a target prlce for comon wheat, durun wheat, barley, malze and rye;
- a slngle interventlon prlce for comon wheat, Ealze, barley, and a slngle lnterventlon price for durum rheati
- a guaranteed Elnllûu prlce for duruE wheat.
Threshold prices
These are flxetl for the comunlty for the followlng :
a) comnon wheat, durun wheat, barley, Ealze and rye, ln such a way that the selling prlce for the LnPorted Product
on the Dulsburg Earket La the sane as the target prlce, dlfferences ln quallty belng taken lnto account,
b) oats, buckwheat, gral.n aorghu, nlllet and canary seed, In auch a way that the price of the cereals rûentlonefl
In paragraph a), which âre Ln coEpetitlon wlth thesê products, Ls the same as the target Pri.ce on the Dulsburg
marketi
c) rheat flour andl meslin flour, rye flour, cor@on rheat groats and meal, duru rrheat groats and BêaI.
The threaholal prices are calculated for Rotterda.n.
B. standlartl flalitv
the target and lnterventlon prices, the guaranteetl mlnlltrun prlce and the threshold prices referreil to ln §ectLon À.
are fixed for standard qualitiea.
Regulation No. 768/69/EEC, replaced by the regulatlon E. 2731/75 (EEC), déflnes thê atandaral qualltles for cc@on
whêat, rye, barley, malze and dulum !ÿheat for the 1976/77 narketlng year.
il
gtasalasal qualltlês for oüror cêrea1a ard for certaln categorLês of flourr gaoats atd Esal are deflnêd in
Rsgulatlon No I397I59,/EBC, replaced by the Regulatlon nr. 2l3l/7i (gECl.
C. Placês to shtch ?lxed orlces relato
a) Saraet prlce and lnterventLon prlce
Thê target prlce is flxed fof Duisburg and the Elngle lnterventlon prlce for Ot[os at th€ wholesale stagê, goods
dellveled to sarehousê, not unloaal.
b) Guarantâetl nlntmurn prlce for durun wheat
Th€ guarantsed ElnLEra prlce for duruD sheat lE flxeil for the Earketlng centtê of the reglon wlth the largest
surplus, at the same stage atltl untlêr the sane condlttons as the target. prlce.
II. TÀXEET_PBIqEI§ (NÀTIONÀI. PRODUCE)
SotBe of the EErket Prlces sh@n for inillvlaluât cornîunlty countrr.sE are not aut@atlcally cæparable because they
rêlate to dlfferent alêIlvery cotldltlons, Earketlng stages anil qualltleB.
Â. Places (exchanses) or reûlong to whlch Earkêt prLcea relate
See annex 2.
B. llârketlns 6taae ard alellverv conillttona
Belql,l8 r warehouse prJ.ce, J.n bulk or in bags, relght for nett, loaded on Eeans of tranEport, elactualvs of ta8ês.
Dsltâlk s §holesale prlce1 dlellvery to cop€nhagen or nelghbourhood, ln bulk, ë.clu8lvê of taxes.
§gIggqlI r wholesale eelllng prlce (ln bulk) ) t"*." not Includeal(lfürzburg r wholegale purchase prlce) (ln bulk) )
@ t Comon sheat )
Barlêy ) prlce's ex-authorlzed Derchant,/co-op (ocollecteur agréé.), Ioaded, exclustve of ta8.üalze )
Duruû wheat )
Rye (Elulng) ) whoreeale rarehouse prlce, on sâgon, excluslvo of taxèa
oata )
Ireland r wholesale Prlce, aleparture fron satehousê, ln bulk, erclusLve of taxêa, ilellvery at polt centros êtcept
for Ealzê r ex sllo.
ftaLv t Co@on whêat t NapIê6 - free to alestlnatlon, on truck, ln bulk, excluslve of taxes
Irdlne - freê êx n111, Ln bulk, Lmeillatê dellyêry antl palæent, ê:.cluglve of tâaêa
Rye t Elæ - free to deatlnatlon, in bulk, excluslve of ta:.es
Barley r Foqqla - ex producer, ln bulk, excluslve of ta.!aê6
Oats : Foqqla - ex producer, ln bulk, excluslve of taxes
Mâlze r æ]æ - free to alestlnatlon, ln bulk, ercluslve of Èaxes
Durum wheêt r G€noa - average prlcê for four orlglns, vlz r
a) Stclly )
b) saritlnla , 1n bagsr frêe on §agon at deParturê, ercluslve of taxes
c) ![arema - ln bags, pur:chasêrstbag§, freê on wagon at alêparture, excluslve
of taxes
al) calabrla - ln bags, puachaseratbêg§, free on wagon on arrl.val, êxcluslve
of taxes
Catanla - free on wagon, sx productlon zone, unpâckeal, êxcluslve of taxea
Lur€mboutq t agrlcultural warahouse purchase prlce, dellvergd to 8111, excluslve of taxes
BarleY ) leported goodsOat§ )
Nêtherlands t wholêsalê prlce of goode loailed 1n bulk on barges (boordvrlj gêstort) eacluslve of taxea
lrnlted Klnsdon r wholesale buyers prlcel alêllvery to speclfled ports, ln bulk, excluslve of taxes.
c. Ellgf (nÂtlonal produce)
Eêlqlta r EEC stanalartt gualtty
t2
Der:Eark : StaDaard qualltyr 16 B Eolsture
Speciftc relght ! BLT 75 )
sEG 70 ) ks^r
oRG 67 )
EÀr 50 )
l!ry t Comon wheat )
Rye ) Geflûan atandard guauty
Barley ) Àr"t.g. qualtty of guantitles tradêilOatB )
Fratrce s c@on wheat t I. Prlceg for qualltles tradedl
II. Prlc€§ convêrted to EEc §tanilard quallty, stEciflc welght only belng takên lnto account
othêr cereal§ r Àveragê guallty of quantltle§ traded'
Irelatd : Effectlve quallty
Lgg}J r co@on wheat : Naplês t Buono nêrcantlle 78 kg/hl
Udln€ s Buono Bercantllê 78 kg/h\
ItYe t Nazlonale
Barley t Orzo nazlonale ve6tlto 56 kgÀI
Oâta t Nazlonale 42 kg/hl
tlâlze t c@uns
Durxs whêat s slclly t 7S/go kg/hl
Marerma t 8L/82 kg/hL
calabrla z 8l/82 kg/hl
Sarallnla z 83/54 kg/h\
csranta . 78/8r lKg/hl
Lu8etrbourq t EEC 8t8lilâral quaUty
Nêtherlapds r EEc stanôatal quallty
IrDlted Klngd@ ! Effectlve quallty.
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CEREÀLT
SPIEGÀZIONE RELÀTIVA ÀI PREZZI DEI CERE.ÀLI CEE FIGURÀNO NELLÀ PRESENTE PIJBBLICÀZIONE
(PREZZI FISSÀTI E PREZZI DI MERCÀTO)
INTRODUZTONE
Nelrfartlcolo 13 dlel regormento n. 19/1962 reratlvo alla graduale attuazlone dl un'organlzzaz3.one conune der rûercatl nel
settore del cerearl (Gazzetta ufflciare ttet 20.4.1952 
- 50 anno n. 30) è stablrito che, in funzLone del rawlclnanentodei prezzl del cereari,delle dlsposizlonl dovranno esaere prese per glungere ad un sLstma d.L pîezzo unico p€r raConunltà nella fase del mercato unLco, a prevedere :
a) un prezzo lnallcatlvo di base valevole per tutta la CoEunItà,
b) un prezzo dl entrata unlcot
c) un netodo unlco atl detemlnazlone alel prezzl drintêrventoi
d) un luogo 
'lr 
translto di frontrera unlco per la c@unttà, cul riferlrsl p€r ra determLnazlonê dêr prezzo ctf alel prodottlprovenlentl alal paesl terzl.
rr lo lugllo 196? 11 nercato untco det cerearl è entrato ln vIgore. ouesto Eercato unlco è allscrprinato alar rêgolamentoî' 120/67/cEE dêl 13 glugno 1957 retatlvo allrorganlzzazlone c@une deL nercati nel settorê der celeall (cazzettaIrfflclale alel 19 glugno f967 - foo anno n. II7). 11 regolamento (CEE) î. 2727/75 del Conslgllo, atêI 29 ottobre 1975
sostitulace 11 regolamento di base n. IZO/G7/CEB.
Lradesione de1la DanLnarca, dellrrrlanda e del Regno Irnlto è atisclpl,lhatâ ilal trattâto relatlvo alla âdeslonê del nuovl§tatl Eenbrl alla coEunltà econoEica êuropea ed alla c@lunttà europêa dlel}'energla atoElca, flrmato rl 22 gennato r9z2(G.U. del 27.3.t972 
- l5a annata n. L 73).
I. EBEZZI-EI§§èEI
À. Natura dei orezzi
sulla base del regolmeniro n. \2O/67/CEE 
- artlcoli 2,
vengono flssatl per 1a C@unltà, ognl anno, d,el prêzzl
de! prezzL dI entrata.
4, 5 e 6, sostltulto dal regolamento n. tt43l76 (CEE),
inallcatlvl e drlntervento, un prezzo !0inLno gar:antLto e
Prezzl lnd,icatLvl, prezzl drlnteryento, prezzo minlmo qarantlto
vengono slnurtaneamente flssati per la campagna di cumercrallzzazlone che lnlzla rranno successivo r
- un Prezzo lnallcattvo pc tL frunento tenero, 1l frunento duro, lrorzo, ll granoturco e la segala;
- un prezzo drintenento unico trEr 11 fruento tenero, la segala, L)orzot tl granoturco e pêr tl frumento duro,
- un prezzo mlnimo garantlto pêr lt frmento duro.
Prezzl dl entrata
I prezzL dl entrata aono flssatl dlalla Conunltà per :
11 frlEento tenero, lt frumento duro, lrorzo, 1l granoturco e ra segala ln Eodo che, sul luercato all Dulsburg,LL ptezzo dl vendlta del Prodotto tnPortato, tenuto conto delle atlfferenze atl qualità, raggr-unga ir rtvello alelprezzo lndLcatlvot
b) lravena, rr grano saraceno, ir sorgo e ra durra, 11. mlglio e Ia Bcagtlora rn Eodo che tl prezzo dlel cerealldi cui aI punto a) che agno loro concorrentl raggiunga aul nercato ali Duisburg 1r rlvelro der prezzo tnallcatlvo,
c) la farlna d,i frmento e dt frmento segalato, la farlna dll segala, le smote e 1 seBotlnl dl fruEento tênero, Ie
smole e I amollnt dI fn:nento duro.
I ptezzL dI entrata sono calcolatl per Rotterdam.
Oualltà tiDo
I PtezzL indlcatlvl, t PxezzL dl Lntervento, 11 prezzo mlnLmo garanttto eil 1 r,,jezzL d,! entrata menzlonatl alla voc€À sono flaaatl per delle gualttà tlpo.
l4
I1 regolâtûonto 768/69/CEE' sostltulto dal regolauento î. 2731/75 (CEE), flssa per Ia caEpagna dl coEnerclallzzazlone
1976/77 le qualltà tlpo del frtuoento tenero, dlella segala, ilellrorzo, âeI granoturco e del fru!ûento duro.
Le qualltâ tlpo per g11 altrl cereall cone per altune categorlo dl farlne, senole e peeollnl sono flosate ilal
regolanento L397/69/@8, sostLtulto dal regolanento n. 2734/75 lcf,El.
C. Luoqhl al qUali sl rlferlscono L p'tezzL flssatl
a) Prêzzo lnallcaÈivo e prezzo all lntervento
ÎL pxezzo lndlcatlvo è flasato tnr Duioburg e 11 prezzo drLntervento unLco per Otnês nella fÀae del cc@êrclo
allrlngrosso, Berce rega aI nagazzino, non scarr.cata.
b) Prezzo ElnLBo qarantlto per LI frunento duro
lL ptezzo ElnlEo garantlto per 11 frunento duro è flssâto per il centro all comerclallzzâzlone ilella zona plù
eccêdênÈarla nêIla atêsEa fase ê aIIe BedealBe conillzlonl prevlste per lI prezzo lnallcatlvo.
rr. EB_ESELPI_EBSèE9 (PRoæTro NMrot{ÀLE )
ÀIcunl prezzl all Eercato lndlcatl per clascun paese clella CEE non sono aut@atlcaEente cornparablll a cause dê1le
dlvergenze nelle condlzlonl dl consegna, nelle fasl cor@êrc1all e nelle quallÈà.
À. Plazza (borse) o rêolonl cul §1 rlferlscono 1 pEezzl dl pêrcato
vealere Àllêgato 2.
B. FaBe co@êrcla1e e condlzlonl dl conaecna
Elglg : prezzo all.vênillta c@erclo allrlngrosso, nerce nuda o ln sacchl, Ioralo p€r netto, su Bszzo dl trasporto,
LBposte escluse
DanLnarca t ptezzo cot@erclo allrlngrosso, consegna Copênhagon o allntornl, nerce nuda, LBlrosÈe escluse
R.F. all GerEanla z PEezto dl vendlta comerclo allrlngrosso (Bêrce nudla) ) Irpo"t. eacluss(würzburg . prgzz,o dl'acqulsto cor@erclo allrlngroaso (Eêrce nuala )
Francls t FruEento tenero )
Orzo I Ptezzo organl@o raccoElltorê autorlzzato, au Eezzo ill ÈEasporto, ltrposte eaclusê.
cranoturco )
Fruênto duro., )
sêgara ('la Eollno) I pr"r"o dl venallÈa c@erclo alrlLngrosso, au vagone, üBIroEte escruseÀvena )
Irlanila t pÊezzo co@erclo all'lngrosso, pârtenza magazzLno, nercê truda, lEpo8te êscluae, con8egna nol csntrl all
cot@grcr.all.zzazlone, êccezlone p€r il granotureo a ex allo
Italla : Eru.Bento Èenero r NaDoIl - franco caElon arrl,vo, Belrce nuda, lEtosÈe eEcluse
Uillno - ptêzzÉ al nollno, fEanco partenza, Eercg nuda, pEonta conoegna e pâgaBento,
,.Eposte escluBe
segala t Boloqns - franco atrlvor nerce nudla, lEposte eoclusê
orzo r Foaala - alla produzlone, E6rce nudq, lElroote eacluse
Àvêna t Fogqla - alla produzlono, Eerce nuilê, lslroste oacluao
cranoturco t EEEIB - franco arrlvo, Eerce nuda, l.mposte escluae
Frutnento duro r Gênova - prêzzo aedlo p€r quattro orlgLnl s
a) 81c111è )
b) gardegna ) franco vagone partenza, tele p€r nerc€, lniposÈe eBcluse
c) üsre!@â - franco vagone partenza, tele c@pratorê. lngrcete eaclu9e
al) Calabrla - franco vâgonê arrl,vo, tele coElrratore, llûtoste escluBe
Catanla - franco vagonê partenua zona produzlone, E€rcê nuôa, L8troste escluse
Lusaetrburso s ptezzo dracqulato c@erclo agElcolo, reEa Dollno, lnpostè eEcluge
orzo ) proôottt t.EportâtlÀvêna )
Paeal Bassi t ptezzo all vênallta clel comêrclo allrlngroaso, a bordo (booratÿru gêstorÈ) lElloste eacluas
Eggno_ElE t ptezzo al'acqul§to comercio allrlngrosêo, consegnâ n61 centrl al€teaelnatl, neace nuda, laposte
oacluse.
c. @L!9E (prodotto nâzlonêIe)
EIS19 t qualltà tlto cEE
l5
DanlEarcâ r quallte otanilard, 16 I




R.Fr ô1 Gê!!ûanla r Fn8snto tenero ) qualltà tLto tedescaSegala ,
otzo 
I *rtt* nedla delle quantltà negozlateÀvena )
F8ancla r Frutento Èenero r I. ptozzo ilel prodottl co@erclalizzatl
ll. Ptezzo convêrtlto neUà quautà tlpo CEE tenuto conto eacluslvaüente alêI peso
speclflco
ÀJ.trl cereall r qualltà Eêdlta dellê quantltà negozlate
Illando r gualltâ 
€slEtente
Italla t FtIEento tonero ! Napoll - Duono Bercantlle 7g kg7'h1
Irdlne - Buono Eercantlle 78 kg/hl
Segala r Nazlonale
Orzo r t Orzo nazlonale vestlto 5O kg,/hl
Àvenâ r Nazlonal€ 42 kg/trl
Granoturco r co@une
llare@a z 8L/82 kg/h\
Calablla t 8t/82 kq/hl
Sartlegna t 83/84 kg/Vt]-
Catanla t 78/8L kg/hl
IJusseoburqo r qualltà tlpo CEE
PÀ€sl BaE§l r qualltà tlpo CEE





TOELICHTING OP DE IN DEZE PT'BLICÀTIE VæRKOMENDE PRIJZEN
(VASTGESTELDE PRIüZEN, MARKTPRIJZEN)
INLEIDING
In artikel t3 van Verordenlng nr. f9/D62 houalendle ile gelelaleltjke totstandbrengLng van een geueenschappeltJke orilenurg
alêr markten ln de sector granen (Publlcatlebladl dld. 20.4.f962 - 5e Jaargang nr. 30) uerd bepaald alat naarloate de
graanpriJzen naaler tot elkaar zouden zljn gebrachtr bepallngen dlenalen te worden vastgestelal cm te kotDen tot één
prusstêIse1 voor de ceBeenachap in het eintlstadllu.E van de geEeenachappellJke Earkt t.w. 3
a) één voor rle gehele ceneenschap geldenale baalsrlchtprijst
b) êén enkele tlrenpelprlJs;
c) é6n enkele roethode voor het bepâIen van de interventlePrljzen,
al) één enkêIe plaata van grensoverachrljôlng voor de cêneenschap, als gronalslag dlenend voor de vaststelllng van de c.l.f.
prlJs van de ult alerde lantlen afko!ûstige produkten.
Op f JuIl 1967 tratl ile geneenschappêltjke graanmarkt ln werklng. Deze gomeenschappelljke graanBarkt worilt gêregeld ln
verortlenlng nr. L2O/67/EEG van 13 Junt 1967 houdende een geneênachagpellJke ordlênlng der !ûarkten In de sector granen
(p.8. dd. 19 Junl 1967, IOe Jaargang nf. 117). Verordêntng (EEG) É. 2727/75 van de raad van 29 oktober 1975 vervangt
de baslsvêroralenlng nr. 120/67/EEG.
De toetreillng van Dênenarken, Ierland en het Verenlgd Koninkrljk, rerd dôor het op 22 Januarl 1972 onilertekenile vêralrag
betreffende ale toet!êaling van nlêuwê t lal-Staten tot ile Europêa€ Gæenachap en de Europ€se Ge!ûeon§chaP voor atooûenergle
geregeld (P.B. dd. 27.3.1972, 15e Jaargang nt. L 73).
I. Yè§ESESEEIPE-EBTSCE!
À. Àardl van cle prl'lzen
ceba6eer6 op dle verordenlng nr. \2O/67/ÊE;G artlkelen 2. 4, 5 ên Srvervangen door verordenlng nr. ff43./76 (EEG),
wordên JaarllJke voor dê ceBeenschâp rtchtprljzen, lntervêntleprlJzen, een gegarandeêrale rlinlmuEPru§ en
dreepelprl J zen vastgêsteld.
Rlchtprll zên, lnterventieprll zên, qeqatandeerile nlnlmuDprll s
Voor het verkoopeelzo€n alat het volgend Jaat aanvangt worden gelljktudlg vastgêstelô :
- eên rLchtprlJs voor zachte tarye, durrE tarre, gerst, maI§ en rogge,
- een enlge lntêrvêntleprlj6 voor zachtê tarwe, ro99e, gerat, mals en duruE tane,
- een gegaranileerale ElniEunprljs voor alurum tân ê.
DrenDêlDr11zên
Dsze worden voor de G€ne€nschap vastgêgtelfl voor r
a) zachtê ta.ffe, duru.n târr er 9€rstr nals en rogge ên se1 op zodanlge wljze dat de verkooppriJe van het lngevoerile
produkt op de EArkt van Dulsburg, r6kênln9 houdende net ale ksallteltsvêrschlllen, op het nlvêau van alê rlcht-
prljs k@t tc llggên,
b) haver, boekwelt, gleret (plulnglerst, trosglerst), §orgho of doerra, rûlltet en kanallezaad en wel oP zodBDlgê
wLjze dlat dle ondlêr a) geno@ile granen, alle Eet alêze produkten in concutrentle staan oP ile Eârkt van Dulsburg
het niveau van de rlchtprljs berêlkên,
c) Eeêl vantâffê en van nengkorên, Deel van rogge, grutten, grles en grieameêl van zachte tarwe, grutten, Err'êE
en grleercêI van duna tarrê.
De alrelBp€lprtjzen rorôên bêrekenal voor Rotterda.n.
B. standaarôkwallÈelt
De ondêr À genoeûrde rtchtprljzên, lnterventleprljzên, gègalanôeerde !ûlnlntaPtlj§ en clrenpelprlJzen worden va§tgeateld
voor bêpaalile stanalaarall§rallteiten.
t7
Vororilenlng N. 768/69/ÉEc,?ervangentloor Verordening nr. 2731/75 (EEG), bevat voortEtverkoopselzoeî tg76/77 dê
stanalaarilkwalltelten voor zachte tatare, rogge, gerst, nals en durun tarwe.
Dê stanilaartlksalitelten voor de andere graansoorten en bepaâIde soorten neel, grutten, gries en grlesneel zlJn
veroelal ln verordening nr. L397/69/ÉEG, verÿangen door Veroralenlng nr. 2734/jS (EECI .
C. Plaatsen waalop ale vast(restelde prl'lzen betrekklnd hebben
a) Rlchtprlia en lnterventleprl.ls
De rtchtprijs is vastgesteld voor Dulsburg en ale enlge Lnterventieprtjs voor Ornes ln het staallum van alê
græthandel, geleverd franco-nagazlJn zoncler losslng.
b) G€qarandêerde nl.nlnusprlls voor durle tâffe
Deze rordt voor het cotmerclallsatlecentrum van het, gebled Eet het grootstê overschot vastgesteld ln hetzelfdle
§taallurû en onder dezelfde voorraarden ats de rtchtprtJs.
II. !èBESBBISZEN (BTNNENLÀNDS pRoDrrxr)
Nlet alle van de voor elk land van tle EEG verEelale !ûarktpriJzen zljn zonder meer vergelijkbaar als gevolg van
verschlllen ln leveringsvooHaarden, hândlelsstadia en kwalltett.
À. P1aatsên (beurzen) of streken waarop ale mârktprl.lzen betrekklnq hebben
Zle btjlage 2.
Belqlê : verkoopprljs groothandel, Ioa of gezakt, bruto voor netto, geleverd op tfansportslaltlel, excluslef
belastingen.
Denenarken t Groothandelsprijs, levering Kopenhagen of omgevlng, Ios, excluslef belastlngen.
B.R. Dultslanal : verkoopprljs groothanalel (los) ) excluelef belaatl.nqen(Wllrzburg ! aankoopprljs groothandel) (los) )
Frankrllk r Zachte tarwe )
Gerst ) rrtls vertrek erkende verzanelaar, geleverd op transporÈrniddêI, excrustef bêrastlngenMâT8 )
Durum tarflê )
ltlaêlrogge ) nri1" aiE groothanater op wagon, excluslef belastlngenBaver )
ferlantl: GroothandelepriJs, af opslagplaats, Iosrexcluslef belastlngen,'leverlng in dle handelscentra, uttgezonderd
voor mIs : ex sllo.
Italtë s zachte tarïe : &!g:Ie - los, franco plaats van beatemûlng, vrachtwagen, excluslef belastlngen
Udine - franco vertrek nolen, los, betaling bIJ leverlng, excluslef betastlngen
Rogge : E1æ_- Ios, franco plaats van bestetmlng, excluslef belastlngen
Gerst : Eoqqia - los, af producent, excluslef belastlngen
Haver : EgIÉ - Ios, af Droducent, excluaief belasttngen
Mals : Boloqm 
- Ios, franco plaats van b€stemlng, excluaief belastlngen
Durum tart e : cenua - gernlcldelde prtjs 4 herkomsten t.w. :
a) stctlië ) ln zakken, franco wagon, excrusief berastrngenb) sardlnlë )
c) Maremm - franco wagon, zakken van koDer, excluslef belastlngen
d) Calabria 
- franco atation van beatemlng. gezaki" (kopers zakk€n)
excluslef belastlngen
Catania - franco rragon, vertrek productlegebietll los, excluslef bêlasttngên.
r.usù!!Eg s Ihkoopprljs agrarlsche handel, geteverd Bolen, excluslef belâstlngen
Gerst ) gèImporteerale produkten
Havêr )
Nederland r Groothandelsverkoopprl]s, boordvrlJ gestort, exclusief belastingen
verenlqd Koninkrllk : GroothandelaaankoopDrljs levertng aan bepaalde haven§, los, excluslef belastlngen.




Denenarken : Standaardlkrrallteit : 15 I vochtgshalte
Speclflek gewicht : BLT 75 )
sEG 70 ) Ns/hL
oRG 67 )
HÀr. 50 )
B.R. Dultsland s Zachte tatre )
Rogge ) Dultse standaardlkwalitelt
Gerat ) c".tdd.ld" kwarrtelt van de verhandelale hoeveerhedenEaver )
Frankrllk : Zachte tarwe : I. Prljzen van de verhanilelale kwalltelten
fI. omgerêkenal op EEc-Stanalaaralkwalltelt, waarblj echter slechts met het hl-gewlcht
werd rekenlng gehouden
Ànd,ere granen 3 gmldtleltle kwalltelt van de verhandelcle hoeveelheden
Ierlânal 3 Effektleve kwallteit
ItâItë : zachte tan e ! Napels : Buono mercanttle 78 kg/hl
Udlne : Buono nercantlle 78 kg^.l
Ro99e : Nazlonale
\ Gerst 3 Orzo nazionale veatito 56 kg/hL
gaver 3 Nazlonale 42 kg/hL
MaIs 3 comune
Duru tarve : Sicilië z 78/80 kg/hL
Marerma z 8L/82 kg/hL
calabrla t 8r/82 kg/h\
Sardlnlë z 83/84 kg/hl
catanla : 78/81 kq/hL
Luxeroburq : EEc-atandaartlkwallteit
Nederlanal : EEc-standaardkwalltelt
Verenlqd Konlnkrllk : Effektieve kwalltelt.
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KORI{
fORKLARIiIGER IIL DE t DETTE HEFTE II{DEHOLDIE PRISER
('ASTSATTE PRISER OG MARKEDSPRISER)
INDLEDNIiIG
I artlkel 13 I lorordnlng m. 1911962 06 den gradvlse genneolrrelse at en fsltes aarkedsordnlng tor korn (De eurçalele
Fsttesskabers Tldende sf 20.4.1962 - 5. trgang nr.30).er det fsstsatr at der, efterhtnden 8@ tltnsmetsen It
kornprleerne llnder 8ted, b,r tr8lfes foranstâttnlnger for at nt tl[ ôt msarted prlssysteE lor FBtt€o8kabet pe
enhedsEarkedsstodlet, nentlg :
a) en baslslndlkatlWrls lor hete lattesBkabet;
b) en trrsketprls;
c) en freagangsmgde tll, bestemetse af lnterventionsprlsernei
d) et entett gmnseovergangssted, der trener soE grmdlag for best@else af clf-çrrlaen foÉ produkter fra tredje[ânde.
EnhedsEarkedet trtdte I kraft den f. iutl'1967. EnhedsEsrkedet er tast8st I forordnlng nr.1û1671É0F af 13. jml 1967
on den fEttes oarkedsordnlng tor korn (De eurqa{ske Fatlesskabers Tldende ol 19. jml 1967 - 10. trgang nr. 117).
Rtdets torordnlng (E0F) nr. 2727175 at æ. oktober 1975 erstatter grGdrorordnlng m. 1ZU67lEqF.
Damarks, Irtânds og Det forenôde Kongerlges tll.tmdel.se sr fastsat I traktaten oo de nye Eedtmsstaters tll,tmdetse
af Det europrlske ,korcDlske Ftsttesskab og sf Det our@alske AtoDenergllEttesskab mdertegnet den 22. ,aNæ 1972
(EtT nr. L 73 al 27.3.1972, '15 tr.).
r. !!§EÂ!rg_eB!§E!
A. @grt
I henhol,d tll forordnlng ff.'lZOl67lE0t artlkel 2, 4.5 q ô, erstâttet ved forordnlng nr. 1143176 lÉ0F1,
tagtsottes trl,lgt indikatlwrlser, lnteÊventlonsprleer, en garanteret Elndstsprls og tarskstprlser tor
fs t Iesskabet.
Indlkatlwflser, lnterventlonsprl6er oq sar€ntelet oindst@ris
Der ei tor det frtgende tr begyndende produktlonstr santldig fastsât :
- sn lndlkatlwrls tor bl,rd hvede, htrd hvede, byg, EaJs og rugi
- en lntervmtlonsprle lor btrd hyede, ?ug, byg. Ears og htrd hvede;
- on garanteret nlndsteprls for htrd hvede-
Tsrske Igri ser
Dlsse tastsstteg for FEttesskobet fol :
a) bl,od hvede, htrd hvede, byg, æJs og rugr sttedes at satgsprlsen for det lndtrrte produtt syarer tll
lndlkst{Wri8en pt Earkedet I Duleburg, 6der hensyntagen tll, kyatltetstorskettei
b) havr€, boghvede, sorgh@, durra, hlrse oe klîa"1el"O, sttedes at prlserne pt de uder a) rrmte kornsorter,
8oE konkurrerer oed disse produkter, nEr Eame n{veeu goo lndlkst{wrlsen pt Eorkedet I Dulsburgi
c) met sf hvede og btsndsd, oel af rug, gryn al bLOd hvede og gryn al htrd hvede.
TarskeLprlserne beregnes fot Rotterdao.
B. Stardardkvatltet
lndikativpri8erne, lnterventionsprlserne, den garanteredeolndsteprls og tarsketpriBerne (A) taststtas for
standardkvatlteterne.
forordnlng ff. 7æl69lEît, erstattes ved forordning nr.2731175 (E0f), tastEtter standârdkvâtlteterne for bl.rd
hvede, rug, byg, oars og htrd hvede for produktlonst?et 197U?7.
stândardlvatlteterne tor de ovrlge kornsorter saot for enkelte oetsorter og gam er fâstsât ved forordnlng
nr. 1397169lEOF, erstattes ved forordnlng nr. 2734175 lEof)
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c- steder- s@ de tâBtsatte orlser vodr6rer
a)@
tndlkativpriBen tastssttes for Dulsburg og lntêrvontlonsprlson 8lene for oroes og I engro8tedct ucd franko
leverlng tlI tager, llke 8f[888et.
b)@
Den garantelede oind8teprls for htrd hvede.fastorttes for handetscmtret I zonon aed det strrste ovsralud,
{ det same oEstnlngsted og ulder de saEIe betlngetser s@ lnd{tstiwrlsen.
rr. EêE[E!§E!!§E! ( INoE|{LANDS(E PRoDUKTER)
Itarkedsprlsenr s@ er ânf6rt tor hvert at EOFB Eedtmsl,onde, kan lkke udel vldere samenllgna8 pt grmd It
forelel,l,e i teverlngsbatlnge[8er, @stnlngstad og kval'ltet.
A. steder (@rseî) etter @rtder, s
Se btl,ag 2
B.@
Bel.glen : Engrosafsstnlngsprls, i l,r8 wgt êl,l,er I skke, brutto lor netto, ttsaet pt transportolddat, tdm
algl fter.
Dsmark : Engrosprls, leyerlng (rbonhav. e[ler oûegn, [r9, uden alglfter
forbundsrepubl,lkten Trslt8nd 3 Engrosststnlngsprls (tr8 YBgt) ,
drrzburg : ângroslndkobsprtsl «tos ngt) ,uden afglfter
Frankrio : BLÉd hvede )
ByS ) tbtsrede prlser lfrl,ge autorlseret organlsotlon barsgnet pt gmnæsnltatranaport, uden
EaJs . ) afglft-
Htrd hvede )
llatet rug ) Engroeafeotnlngsprlg, pt banavogn, uden alglfter
Havre )
.!!!@: Engîosprls, fra teger, [Éa, uden ofgltt, Layerlng t{t hondsts€onter, undtagen o8rs tra 8lto.
ttol,len : Btrd hvedo : 
.!gE!l - franto b€stometsessted, [a8tvogn, [rs vrgt, udm alglltcr
Itdlne - franko 8f ortte, [É8 Egt, betatteg ved teverlng, udsn otg{fter
Rug : 
.Eg!@. - fnanlo barteûûet6s83tod, [r8 ngt, uden afglfter
Brs : lgfslg - at prot.cent, lrs Yrgt, uden alglfter
Havre : &SSjs - af pro,tucent. trs v8gt, uden afgltter
iâis : 9gl@. - lrank,' be8temetseEsted. lqs wgt' uden afglfter
Htrd hyede : sgqg - gennrmanlteprls for produktôr tra tlre opnlndataoortLer :
a) SiclHsn ) tranko banevogn forsondetæeeted
b) Sardlnlen ) tr8sot, I skke, uden afgllter
c) llareom - frenko banevognaforserdotsesstêd, tt8tat, I skte tor lgbarGflE
regnlng, udm afgltter
d) Catabrla - franko bansvogn beot@atæsstod, I sakie for lrbor€lr8 regnlng,
uden âtglftEr
,g!9 - franlo bansvogn toraendets€Bsted ât proürltlonazono, udon eobeItage, lden
afgl ft er.
Lureûboulo : Kobsprls I l.srdhatdet, franto DrLte, lden afglttsr
gÿ9 ) lndlgrt p.odrkt
HaYre )
Nederl,andene : Engrosototnlngeprla for yarsr lroaet I trs wgt pt prso (boordvrlJ gostort), uaten atglttsr
Eglggl : Engroaprls, leverlng I bostatê hame, [rs, uden âfglft
c. !y9jL3§!. (tndenlordsk produkt)
Betelen : EoF Btardardkvautat
Domark : stsrdôrdkysl,ltat. 76 Z fugtlghed, sPecl€l Ylgt : BLT 75 )




: Bt'd hvode ) Tysk standardtvetltet
Rug
s,s ) Gemmenltekvatltêt af den Bao[oda efs.tningsûrngds
Hovre )
Frontrlq : Btrd àyede : l. Prlser for Eorlodsfrrte kyaHtetor
lI. PrlBer @rognet tlI E0F stardardkval,ltet, dog udan hm8ÿntogen tlt hattotltâry.gten
Andre lornsorter : Gennsasnltslvotltet ot den soDteda af8ttnlngs[angda
E!4l : Best8erde kyatltetel
Itotlen : Etrd hvede : t{,apotl : Buono Ee?cantlte 7E kg/hL
ljdlne : Buono nercontlle 76 kg/ht
Rug : i{azlonate
sfe : orro'rszloæte Yestlto 56 kg/hl,
Hovre : llazlonate 42 kglhl
iers : c@rrlo
Htrd hvcde : slcltien : 7ÿE0 kg/hL
llsr€ona : 8U82 kg/hl,
Catabrle r E1lt2 kglhl,
ssrdinlen : 83/84 kglht
catanla : 7U81 kg/hL
Luoobourg : Eot gtandârdkva[ltet
Neder[andenc : E0t stsndardkysl.ltet
Enstand : Bestgerldo tvatltcter
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Ilsux. borEsês ou rég1@§ 8u lesqu€Ia trprtent les IElx ôê @rcbéùtor-liiræn oiler O€bleto euf ale slcb.alie l'hrlûtrEel8e bezlÊhsn
CenÉcs, @ksto G reglons to whlch Elirkot Erlces relst€
Plazær'boræ o reglonll cul 8l rleorl8c@o L EæzzL alL rer@to
Plsatsàa. b€uEea of strsken \Earop tle @ktlEqJzen b€trekkt tg bobbêa
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A. Ileur( avoc lea Erlx drlnt€rentlon it6r1v6E los trùs buts
gIEceE vlth blgbest derlved llterentlæ trrtceg
PIætæn ret ale hoogBte sJgeleld€ lrt€rentlelElJzea
B. Lleu awc lea trrlf, drlDtêryentlm dérlvée les plu bes
Elaces ÿltb loirêst (lellÿeil lltarentloB lEiceg
Plratæn @t alB lragEt€ afgeLêlôe lntercntlelrUæn
C"ty' Paye, Landr Countryl Paoaer Landr Laude
- orte nlt den hôch8ten sbgoleltêtsn IntsmntlonalEêlffi
- Luoghi oon 1 ptù slovatl prezzl ilrirtetrento tlerivsti
- 
Stæàer red. ale hæJesta 8f1eêt€ trtêrrentlNtrEl8er
- Gte Elt alon nlealJlgsten ebgelett€teÀ hterreBtloElEslBeB
- 
Luoghl oon i prezzi drlnteryento dertwti Esno €IeBtI
- 
















a) formg§, httonslz@, feedtdr@t, al,a foragBtorÿosderÈafisr fqderhÿed" BLT
Ètx ôrlaten@tloa ul,qws /(hXfGa lrtoPsntlslEuz@




!6srirùFslss - Drfsbug (A)
MarktrÉlæ - Wiinburs (B)
Èrr ôrtltsrcti@ llntoEs
htr ôe rychd -'D6p. sEtae O *il
Èù ato @ché l_réÊ.I1o ato heæ(B)
sfugls tat^mntl@ trlæE
I'hrkst lEtcos - Cork (A)





Hr dc Eæhé 
- / rq," (c)
81DG1s lrt€mntlo lElceg
lrafkat IElc6§ - rdr/ÎlrhÇfr (A)
lrBrkst trlc€E - Caabrldge (B)
, kh dilltereEt @ u4iqæ, dlElDué du E@tet ooEpoE&t9læ edhéstoh.
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KORN - lmportpriser for visse kvoliteter *
GEIREIDE - Edfuhipreise für ousgeunihlte Quolitôten *
CEREALS - lmoort Drices for certoin ouqlities*
CEREALES - Prix à 'l'importotion pour'quelques quolités*
CEREALI - Prezzi oll'iriroortoziorie oerhbuhe otiolità*
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RIZ
EXPLICÀÎION CONERNÀNT LES PRIX DI' RIZ CONTENUS DÀÀIS CETSE PI'BLICÀIION
INTRODI' TTON
Dans l'artlcle 20 ilu règlement 
^o, 
l6/1954/cEE, portant établlssemênt graduel drune organlsati.on ccrmune du narché ile
rlz (Journal offlcleL alu 27 févrler 1964 - 7ê année no. 3rt) est prévue, pour la p6rlodê tranaltolre, unL adlaptatlon
graduelle tlàs-prtx de seull et ales Prlx lnallcatlfs afln de parvenLr, à l'explratlon de celle-cl, à un prLa ale seull un1-
que et à un prlx lndlcatif unlque.
ce Earché unlque dans re sectêur du r1z est 1n6tttu6 par le règlenent no. 359/67/æE alu 25 Juiu€t 1962, portant
organlsatlon comune tlu roarché du rlz (Jourml Offlclel du 3f Julllet f96Z - foe ann6e no. lZ4) I eon régüire est applLcable
à PaltL! aiu ler sêPterbre 1957. TeI règl€Eent est Eotllflé par te règlement no. tt2g/74 du consêll du 29.4.1971 (J.o. atu
r0.5.f974 - 17e année no. L r28).
r. ErlË-Élëge
À. Nature des Drix
Basé sur 1€ règlenent r$. 359/67/CEE, articlea 2, 4. L4 et 15 nodlflé par les règleûents no. r056,/Zt dtu 25.5.1921
et no. 1553/71 alu 19.7.1971, 1I est flxé chaque année, pour La Comunâuté, un prlx lnôlcatlf, ales prlx drlntsrven-
tlon et des prix de aeull.
Prlx lndllcatlf
II est fixé chaque année, pour la comunauté, avant le ler aott pour Ia cal[pagne èe co@erclallBation ilébutant
lramée sulvante, un prlx lndl;attf pour le rlz alécortlqué (à gralns ronds).
Prlx drlnterventlon
châque amée, avant Ie ler nai, sont flxés pour Ia carlragne de c@êlclallsatlon sulvante, ates prlx d,.lnterventlon
pour le rlz paddy à gralns ronds.
Prlx de seuil
II est flxé chaque année, avant Ie ler Dal pour Ia câEI,âEne de comêrciallsatlon sulvante s
- un PrIx ale seull dlu r1z dêcortlqué à gralns ronds êt un du r1z décortlqué à gratne longs
- un PrIx de aeuil du rlz blanchl à grâlns ronds et un du rLz blanchl à gratns longs èt
- un pllx ale seull d,es brlsureg.
B. Oualité twe
Le Prlx lndlcatlf, les Prlx alrlnterventlon et les prlx ile seuit Eentlonnés sub. À sont flx6a pour les guagt66
tlPê8. (Règlaent no. 362/67/æE alu 25.7.1967 
- iI.O. du 3L.7.t967 - no. 124 - roe année)
C. IJleux auxquels les prlx fü(éB se réfèrent
Le DrIx lndlcatlf pour Ie riz décortlqué à gralns ronds est flxé pou Dulaboug au stade du comerco de groa,
narchandlse en vr.ac, rendue magasln non déchargée.
Les Drlx drlnteryentlon pour le riz paddy à gralna ronds sont f1x6s pou Àrles (Francê) et VercêIIl (Italle) au
atade du comerce de gros, nÂrchandlae en Eac, rendue nagasin non déchargée.
Les PrLx de seull pour Ie rlz dêcortlqué, le rlz blanchl et Les brlsurea aont calcul6s pour RotterdaB.
II. EE!ë-ge-BrsbC
À. Pour la France les Prlx se rapportent aua Bouches-du-Rhôae et pour ltltalle à lilltano et vercelLi.
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B. statle de commerclallsatlon et condltions cle livraison
@eg : prlx départ organlsme stockeur, franco moyen de transport - lmpôts non conpris
Paddy : en vrac
Rlz et riz en brlsures I en sacs
Italle : Milano : franco canLon base Mllano, en vrac, palerent à la llvralson - lrPôts non comprls
Vercelli : franco organisme stockeur sur moyen de transport, tolle
Paddy : en vrac
Rlz et riz en brlsures 3 en sacs.
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REIS
tsRLÀET'TERI'NG DER IN DIESER VEROEFFENTLICSUNG ÀI{GEFUEERSEEN REISPREISE
EINI.EITI'NG
rn Àrtlkel 20 dlêr verordnung Nr. l6/L964/Fiflc ober dlle schrlttwelse Errlchtung elner gdelnaanen t{alktorganlgatlon fllrRelB ('Antsblatt von 27' Rebnar 1964 - 7. Jahlgang Nr. 34) Ist für alle uebergangszelt elne schrlttwelse Ànpassung aler
scht ellenPrelse und der RichtPrelse vorgesehen geweaen, derart, dass am Ende alteaer oebergangsperiode ein êlnheltllchêr
Schwellenprels unal êin elnheltltcher Richtprels errelcht wlrd.
Dle8êr elnheltllchê Reisnâ!:kt ist durch dle Verordnung Nt. 3ïg/67/Ettc voD 25. JuIt 1962 über die gemeLnsæe
Marktorgânisatlon für Rels (ÀEtsblatt v@ 31. Jull 1962 - lO. Jahrgang Nr. t74) geregelt.
Dlêsê Rêgêlung wlrd sêit den l. sePteDber 1967 angewantlt. DieBe verordnung ist dlurch dle verordnung Nr. 1129,/74 ales
Rates voE 29.4.t974 (Àmtsblatt vo!û I0.5.t974 
- 17. Jahrgang Nr. L 2lB) geBnilert worden.
I. Pestqesetzte Preise
À. Àr:t der Prer-§e
IÂut verordn. Nr. 359/67/Etttlc, ab. 2, 4, 14 und 15 geEnttert aturch dlLe veroldnungen Nr. 1056,/7r v@ 25.5.tg71 unil
Nr. I553/7r von 19.7.1971 wertlen Jâhrllch für dle cêmelnschaft eln RLchtprels, rnterventlonapreisê und
Schwellenprelaê festgesetzt.
RlchtDrels
EOr dle Gemelnschaft slrtl Jâhrllch vor dern l. Àugrust für das h folgenden Jahr beglnnenale Relsirlrtschaftsjahr eln
Rlchtprels for geschâtÈen (rundk6rnlgen) Rels festgesetzt.
IntêrventlonsDrêise
'IEhruch vor dm l- Mai für tla§ fotgende wlrtschaftsjahr werden Interventlonapretse für rundlkôrnigen Rohrelsfestgesetzt.
SchwellenDrêlse
Jâhrllch vor dm l. Mal für das folgende wrrtschaftsjahr rerden fêstgeaetzt :
- eln schwellenPrels für geschâlten rundk6rnlgea Rels, und f0r geechalten langkôrnlgen Rels
- e1n schwellenPrel6 fgr vo118tând19 geschllffenen rundk6rnrgen Rel6 unil für vollÉtgnaltg geschllffenen langkôrnlgen
Rela
- êln Schwellenpreis für Bruchrels.
B. Stanilartlqualitât
Der Rlchtprels, dlie fntervêntlonaprelse und alle Schwellenpreise (s.A.) werdlen für dte Standardqualltgtên festgesetzt(Verortlnung û 362/67/Eli,Ic voE 25.7.t967 
- Àb. v@ 3t.7.tg67 - r r74)
c.
Dêr Rlchtprêis für geschâlten rundk6rnlgen Reia wlrd für Duisburg auf der crosshandelsstufe für ware Ln loser
schüttung bel freler Ànlleferung an dâs Lager, nlcht abgeladen, festgesetzt.
Dle rnterventlonsDreise für rundlkôrnlgen Rohlels slntl für Àrres (Frankreich) und vercelli (rtalten) auf derGrosshândelsstufe für !{are Lh loser schûttung bel freler Ànrlêferung an das rager, nrcht abgelatten, festgêsetzt.
DLe schwellenpreLsê für nndk6rnlgen Rohrel.s, vorlstânillg geachliffenen Reis undl Bruchrers werdlen für Rotterdu
berechnet.
ff. Uarktl,rêlse
À. InFrankrelchgelten dtes pretse für die Rhônemgndung, in Itallen für Mailand und Vercelli
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B.
Rrankfrelch : Prels ab Lager, frel Transportmlttel - ausschlleasllch steuer
Rohrels : Loae
Rela und Bruchrei§ : geaackt
Iga14, Mailand : frel Lastrrageni Barzahlung bel Lleferung, Iose, ohne Steuerni
vercelll : Preis ab Lager, frei TransPortBlttel, sâcke
Rohreis : lose
ReIs und Bruchrela : geaackt
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RICE
EXPLÀNÀTORY NCTTE ON THE RICE PRICES SHOWN TN THIS PIJBLICÀTION
INTRODUCTION
Àltlcle 20 of RegutatLon No t6/64/EEc on the progesstve establlshmentof the cormon organrzatlon of the narket rn rlce(offlcLal JournÀI No 34, 27 Eebruary 1964) provlded for a progresaLve approxlmatlon of thre8horat prrces and tüget
Prlces during the translttonal Perlod ao that a Blngle threshortl prlce and a single target prlce night be attalned bythe end of that perlod.
Thls slngle market for rlce was lntroduced by Regulatlon No 35g/67/EF;c of 25 .ruty 1962 on the comnon organlzatlon of the
narket ln rice (offrcrar Journal No l?4, 31 Jury 1967). rts system haa been ln force alnce I september 1962. ThlsRegulatlon is modifled by Regulatlon No ttTg/14 of the Counci! of 29.4.tg74 (O.J. of )0.5.tg74, No L I2E, _ ITth year).
r. E-lrcg-PElgg§
À. Tw)eg of Drlces
under À::tlclea 2, 4, 14 and 15 0f Regulatlon No 359/67/EEc, as.mended by Regulatlon (EEc) No to56/7t of 25 May
r97I and (EEc) No 1553/71 of 19 JuIy 1971, a target pr'lce, lnterventlon prlces and threshoral prlces are flxedl forthe Comunity each year.
Tarqet Drlce
Before r Àuguat of each year, a târget prlce for round-grained husked, rlce is flxed for the communlty for the
marketing year beglnnlng during the followlng calendar year.
fnterventlon Drlces
Before r May of eâch year tnterventlon Prices for round-gralned paddy rlce are flxeal for the follordlng narketlngyear.
Threshold prlces
Before I MÂy of each year the foLlowing prlces are fixed for the followlng marketlng year :
- a threshold prlce for round-gralned husked rLce and a thresholcl prlce for long-grained husked rlce,
- a threshold prlce for round-grained tnil1ed. rice and a threshotdl prlce for long-gralned mitled rlce,
- a threshold prlce for broken rlce.
B. Standardl malitv
The target prtce, tnterventlon prlces and threshold prlces referred to in sectLon À. are flxêal for standardqualrtles (Regulatlon No 362/67/ÉEc of 25 JuLy 1967, offlclal Journar No I74, 3r July 1967).
C. Places to h'hich flxed prlces relate
The tarqet prlce for round.-grained husked rice is flxecl for Duisburg at the wholesale stage, goods in bulk,dellvered to warehouse, not unloaded.
rntenentiÔn orlcæ for round-grained Paddy rlce are fixed for Àrles (France) and vercelli (rtaly) at the wholesâle
atage, goods In bulk, delLvered to warehouse, not unloaded.
Thr:esholdprices for husked rice, nllled rlce and broken rlce, âre calculateal for Rotterdil.
II. LiêfE9!_pE_199
À' For France the prlces relate to Bouches-du-Rhône and for rtaty to Mllan and vercelli.
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B. Marketlnq staqe anal dlellverY condltions
France : prlce ex storage agency, free on means of transPort, excluslve of taxes
Paddy : In bulk
Rlce and broken rice : 1n bags
!!abl : Milan : free on truck, in bulk, payment on dellvery, excluslve of taxes
Vercelll : free sEorage agency, means of transport, bags
Paddy : In bulk
Rlce and broken rlce : 1n baqs
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RISO
SPIEGÀZIONE RELÀTIVÀ AI PREZZI DEL RTSO CBE FIGURÀNO NELIÀ PRESENTE PUBBLICÀZIONE
INTRODUZIONE
Nêllrartlcolo 20 alel regolaBento n. 16,/1954,/CEE relativo atla graduale attuazlone dt un,organlzzazlone conune de} nercato
clel rlso (Gszzetta ufflclâle del 27 febbralo 1964 - ?o Anno n. 34) è prevtsta, per 11 perlodo transitorio, una adattazlonê
graaluale tlel prezzl dl entrata e dei prezzl lndlcâtlvl per giungere, al termlne di questo, ad un prezzo ill entrata e aal
un prezzo lndlcatlvo unlco.
Ouesto ttr€rcato unr.co nel aeÈtore del rlso è tllsclplinato tlal regolamento n. 359/67/CEE - ilel 25 luguo 1967 relaÈIvo
allrorganlzzazlone comune del mercato del rtso (cazzetta Ufflciale alel 31 lugllo 1967 - loo Ànno n. f74). Il suo reglne
è appllcablle a decorrere alal lo aettenbre 1957. Tale regolamento è nodlflcato dal regolaEento a. ll29/74 alêt consigllo
del 29.4.1974 (c.U. alâI r0.5.1974 - l7o amo n. L r2B).
r. EEcæ!-ÉlcEsll
À. Naturâ del prezzl
Sulla baae alel regolanent:o a.359/67/cEE 
- art. 2, 4, L4 e 15 nodiflcato dal regola.Eenti n. tO56/71 de1 25.5.197r
e n. 1553/7f del 19.7.f97f vengono ftsBatl p€r la C@unità, ognl anno, un prezzo lndlcatl.vo, del prezzl
drlntervento e tlel prezzl atl entratÂ.
Prezzo lnftlcatlvo
ÀnterlorEente al lo agoato dli ognl anno vlene flesato pêr la coEunttà, per la canpagna ali cmlerclalLzzazlone c:ne
lnlzla lranno successlvo, un prezzo lndlcatlvo per tl rlso setnlgregglo (a grânl tondl).
Prezzl alrlntervento
Ànterlomente aI lo ttragglo aU ogni anno, per Ia caEpâgna dl comercialLzzazLoîe successlva, §ono flssâtl ilei prezzl
drlntervento per 1I rlsonê.
Prêzzl d1 entrata
Ànterlonûente aI l" Eagglo dl ognl amo, §ono flssatl per la cmpagna dl c@ercLal-LzzazLone successiva :
- un Prezzo drentrata del riso seulgregglo a granl tondl e uno del rlso aæigregglo a granl lunghl
- un Prezzo drentrata alel rlao lavorato a grani tondl e uno del riso lavoratb a grani lunghl e
- un prezzo drentrata delle rotture di rlBo.
B. gesÀ!!è_!!Pe
IL Ptezzo lndlicatlvo, L Ptezzl- dl tntervento ed I prezzl di entrata nenzionatl alla voce À. sorD flsaaÈi per dlelle
qualltà tipo (regolamento È 352/67/æE ilel 25.7.1967 
- c.u. ilel 31.7.1967 - loo ttnno n. r74).
C. Luodht al quall sI Eeferlscono L prezzL flssatl
I1 prezzo lndlcatlvo del rlso semlgregglo a grani tondl è flsBato per Dulsburg, netla fase del comrerclo alll
ingroaso, per merce alla rlnfusa, rega al magazzino, non scaricata.
r Drezzi drlntêEvegEg per 1l rlsone sono flssatl per Àrtes (Francla) e vercelll (Ital1a), nella fase ilel comerclo
allrlngroaso, per merce alla rlnfusal resa aI magazzlno, non scarlcata.
I Brezzl dl entrata del rlso semlgreggio, del riso lavorato e del}e rotture dl rlso sono calcolati per Rotteralam.
rr. PreEzl-91-setgc!9
À. Per Ia Francia al conslderano L ptezzL delle Bocche del Rodano e per ltltalia quelli dl üIlano e dI vercelli.
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B. FaEe comerclaLe e condizionl dl conseqna
IrylLt prezzo aI magazztno, franco mezzo dl t.rasporto - lnposta esclusa
rlsone: merce nuda
riso e rotture dl r19o : In sacchl
E}E : franco cillon base Mllano, merce nuda, pagamento alla consegna, imposta esclusa
vercelll : franco rlserla su mezzo dl trasporto, tela merce
rlgone : merce nuda
rlao e rotture dl riso : In sacchl
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RIJST
MELICHTING OP DE IN DE.ZE PUBIJIKÀTIE VOORKOMENDE RIJSTPRIJZEN
TNLEIDING
rn artlkel 20 van verordenrng nr. t6/1964/ÉEG' houdende de geretateltjke totatandbrengl.ng van een gemeenschapperljke
ordenlng van de rljstnarkt (publikatteblad dd. 27 februarl tg64 - 7e jaargang m. 34) ls voor de overgangéperlode eengeletdelljke aanpasslng voorzren van de drenpelPrljzen en van de rlchtprr1zen, ten elnde na afroop van deze perioale totéén goeenschappellJke drmpelprljs en één gemeenschappeltjke rtchtprljs te komen.
Deze gmeenschapperlJke rljstnarkt wordt geregerd in verordenrng nr. 3s9/67/EEc dar. 25 juli 1967, houdende een gemeen-
schappelljke ordentng van d,e rtjstmarkt (Pubrikatleblad tltt. 3r juli 1967 
- roe Jaargang nr. 174). Deze règering ls vantoePassing net lngang van I sePtember 1967. Deze verordenrng ls gewrJzigd atoor de verordenlng rE. Lr2g/.14 van de Raad
ean 29/4/t974 (p.8. van r0.5.1974 
- t7e jaargang nr. ï rZe).
I. Vastqestelde Drlizên
À. Àard van de prllzen
Gebaseerd op de verord. N- 359/67/EEG, art. 2,4, L4 en 15 gewljzrgd brj verordentngen û. to56/7L van 25.5.1921
en E' I553l71 van 19.7.r97I worden JaarriJks voor de cemeenschap één rlchtprljs, interuentlepri1zen endrempelprl j zen vastgesteld.
RlchtDrIi I
voor de Gemeenschap wordt jaarlljks vôôr I augustus voor het verkoopselzoen dat het volgende Jaar aanvangt eenrlchtprljs voor gedoDte (rondkôrrelige) rtJst vastgesteld.
InterventleDrii zen
vôôr de Iste mel van erk jaar worden voor het volgende verkoopselzoen lnteflentleprljzen vastgesterd voor
rondkorrelige padle.
DrempelDriizen
Jaarlljks vôôr I mei worden voor het volgende verkoopselzæn vastgesteld :
- een drempelprljs voor rondkorrellge gedlopte riJst, en voor langkorrellge gedlopte rljst
- een dremperprijs voor rondkorrellge volwitte rljBt, en voor langkorrellge volwltte rljst
- een drmpelprlJs vær breukrljst
B. StandaardkwalltelÈ
De onder À genomde prtjzen voor gedopte rljst, voor padre en voor breukrtjat worden vastgesterd, voor bepaalde
standaardkwaritelten (verordening nt.362/67/EEG ttd. 25 Jull 1957 - publrkarieblad dd. 3r Juli 1967 - loe Jaargangnr. I74).
C. PLaatsen waarop de vastqeatelde prl-izen betrekklnq hebben
De rlchtDrlis voÔr rondkorrellge gedopte rljsÈ wordt vastgcsteldl voor Dulsburg ln het stadlum van de groothander,
voor het onverpakte produkt, geleverd franco_magazlJn zonder losalng.
De lnterventleprllzen voor rondkorrellge padle torden vastgegteld voor Àrtes (prankrljk) en vercelll (rtaIlê) lnhet stadlm van de groothandel, voor het onverpakte produkt, gereverd franco-magazljn, zonder losslng.
De drempelprtizen voor gedoPte rijst, volwltte rljst en breukrljst worden berekend voor Rotterdm.
fI. MarktDrlizen
A' voor Frankrljk hebben de Prrjzen betrekkrng op Bouches-du-Rhône en voor rtalrë op Mlrano en vercelrl.
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B. Handelsstadlum en leverlnqsvoorHaarden
Frankrlik : Prljs af opslagplaats, franco vervoermlddel - exclusief belastlng
Padie : los
Rijst en breukrljst 3 gezakt
Itallë : Milano ! franco vrachÈwaqen, dlrecte levering en betallng - qcluslef belastlng
Vercelll 3 prljs af opslagplaats, franco vervoemlddel 3 zakken
Padie : los
Rljst en breukrljst , gezakt.
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tta
fORKUIRINGER TIL DE I DENNE PUBLIKÂTION INDEHOLDIE PRISER
INDLEDNING
I artikel 20 I forordning nr.16119é/.IEOF om den gradvise gennemfrretse af en fetLes oarkedsordnlng for ris (De
europalske Fattesskabers Tidende 8f 27. lebruar 19(É. - 7. trgang nr. 34) er der for overgangstiden tsstsat en grsdvls
t{tmroetse âf tarsketpriserne 09 indlkatiwriserne, sttedes at der ved overgangsperiodens udt6b bester en
têrsketpris og en indlkatiWris.
Dette enhedsmarked for rls er lndfort ved forordning nr.359167lE0t af 25. juLi 1967 on den fEltes narkedsoldnlng for
ris (De europElske FEttesskabers Tldende af 31. jul,l 1967 - 10. ârgang nr. 174); ordningen gatder fra den 1. septeober
1967. Forordnïngen @ndret ved Rtdets lorordning î?. 11?9174 at 29.4-19?4 (EtT nr. L 1aE af 10.5.1971, 17 tr.).
r. [ccgsc!!e-p!!§9r
Â. Prlsernes art
I henhol,d tlI forordning nr. 359l67lEot, artiket 2, 4, 14 og 15 andret ved forordnlng nr. 105617'l at 25.5.1971 q
nr.1553171 al 19.7.1971 faststtes der trl.igt lor fEt[esskabet en indikât{Wrls, interventionspriser og
tE rske Ipr i ser.
Indikativpris
tor FEttesskabet fastsattes trtigt inden 1. august en indlkatlwrls ror afskatl.et (rundkornet) ris for det
h6stâr, der begynder 'l det frl.gende tr.
Intervent ionspri ser
Hvert tr lnden 1. naj faststtes for det rrl,gende hostâr interventionsp|iser for rundkornet uafskal,tet rls.
Ta rske [pr i ser
Hvert gr inden 1. naj fssts8ttes for det frtEende hosttr:
- en tarsketpris for afskal,tet rundkornet rls, og for afskaItet lacgkornet ris
- en tarsketpris for steben rundkornet rls og for steben lângkornet rls
- en torsketpris for brudris.
B. StandardkvaLitet
IndikatiWrisen, interventionspriserne 09 tarske[priserne (se A) lastssttes for stsndardkvaLiteterne (forordning
ir.362l67lEOF al 25.7-1967 - EtT af 31-7.1967 - nr. 174).
c.
Indikatiwrisen for atskal,l,et rmdkornet ris fastsattes for Duisburg I engrostedet for styrtgods, franko [agel,
ikke attasset.
Interventionsprlserne for rundkornet uafskattet iis tastsattes for Artes (trankrlg) og vercel,Li (Ital,ien) i
engrosIeddet for styrtgods, tranko lager, lkke aftasset.
Tarsketpriserne lor arskat[et ris, sleben ris og brudrls beregnes for Rotterdan.
II. UerlggsÊr!§s!
A. I trankrig gaLder disse priser for Rhônenundingen, i Itatien for lrlilano og VerceLLi.
96
B. G{sstnlngglêal oq lelertlnAslellryeleef
Frankrlg : prls ab lager, franko transportrlddel - utlen afglfter
UafskàIleÈ rls 3 Los vagt
Rls og brudrls 3 L skke
Itallen : Mllano : franko lastvogn I ttdlano, [rs wEt ., betallng ved leverlng - uden afglfter
vercelll : franko tager pâ transportmlildel, l,Ëred
Uafskallet ris : [08 vagt
, 
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ErugB,mtTS A LTIMPoFTATION DES PIüs TIBS
ÂBSCBOPfI,MEN EI EINFUIM A(ts DNITTIÀENDERN
I.EITIFS O{ ftR)BTS IBCû..I ltsIRD COI,INBIB
PREI.IEST AII.'IMPOBIâZIO{E DAI PAESI TEfrZI
EEFIIN@N BI'' II{YOB UIT DERDE IANDE{
AT§IF@ 1'ED IXDFIRSI.B MA I]REU'ELNIDE
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(1) A.FÉrr èu/Aù /rr@ / A lErttre dal / varEf / Fm | 4.7.L96
-al eouq ré9en9 al€ 1tapliljl6t1oD aias iltslp8l-tlore de8 artlcl€s 9 et æ. d\ ràgI@nt) ru e e lre prr6tl  ttr ne i l, æ  (CÆ,) rc. tjgg/1,b) cofméuent au ÈgI@Dt (Cfg) *. L59/D, Laa pélàvmta-m sot IEs appllquée au poitultâ cfutnelæe ales Btsts ttrAfrique, d€s cara:bes 
€?
- 
du hclflque 9u alos IEÿ8 §t tÆEltolæs dr@tre-ær et toportée dtus te€ aéIErtænts fmræels ôrotre-ær.(2) 8) Et Erùr llu Ë91@nt (m) rc. ,21/70, nfij.llré !u le-Ègl@nt-(æ) rc. à\t175, tae géièroeatg E sont tB êppl1qués au produttB ùtg1@,tresôes EÀ{A et ô€ Pfc[.t et letrrtés ôea lea déprteænte franaBle ilrotmærrb) ce pélàvm.nt Dre6t aprÈicablo gu'u tupitettm répordÀnt * 
"oratttà* de lrarttcle 2 du ràg1æut (æ) no. 5\ofio, Eodtflé Ér te ràgl@nt(c!E) rc. 2[1/?5.
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Èattovl BUrtrtrt8sl@. alat ACP c EIOU &tft!A!u Èu lm! ult ACA rB tlo Âtgft r En fdfÉreIGr fE ÂVS q oI!
ND
à EBIE
rd8 otorz ,,66, Llr98o LLrÿ7 14rff8 16{t'ÿ 32,W ,6rro7 *,xo t5,6|1 18ro82 ll9.1ro 2r,æ,
1@8P 5rrol 2rl\7 l8'ær+ 28rzt' lLrÿ, 39r285 ter3æ 45,zgr 4r,9L' Ùr79 \7t n 4?,924 ,1,9?8
DEC
à gralu
tdr 0r155 5,ttz L5t727 L5t?Oz t0$n 2rr9l3 l.rr33o 46,t , \8,?o2 59rO53 6.rgrg 6art5o 11ro2?
à glzru
I@ ?.J26 6r184 2rt62 ,5.016 tor71.L 49$59 53,78 5?,994 55,517 56-t8e 6.ù, 60,649 \7r223
DBL
à ABIE
rds L2,?'? tr,f45 r7,818 L9to?g &9rF4 I'852 ll9r3r3 6r-,665 6r,68L 6lrTæ 6r'o§ 65,479 4r,5lz
1o!g8 ,9t,f.L '9,rr? 60,8t? 64,rL, Tt3s9 49,ÿr7 S,?B 98'295 99,rrl 1æ.æ3 LO3.J.IL ,0rr9t0 8L.r79
CBL
à gnlæ
rdg 1rr881 ,r,6?9 L9,2?' 20r615 ?1É3 t7.4ù9 5216rl 651967 68,115 ærLfo 69rrÿ 7o§28 44rr4?
a E!8rrE
1@88
42tÿ& ,r.\t9 65,ÿL 69.27o ?0rBP ÿr?aa 1æ1012 LO't696 1o7ræ4 loTrre3 tll,2ll8 r11.7t5 8?,162
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LEIrIES OII I.TFOFIS FîSt $lInD COUUBIES
PREIJEVI AIJ.rIli{POFIT/iZI0llE DAI p,rrESI 1EFZI
EEFFINEEN BI.' ÙYOER UTT DERDE IÂI{DEN
AFT}IFIE I'D II!D!./RSI.EE FNA IBED'ELNIDE
PREIE-VEI,E}ES A LTIMPOEBûION DB âCP Ef, SIOM
ABSCIô.TFUNGEN EEI EIIIFIIER Â(E AI(P ulID [i.c
LE"YIES OII IIiIPOFIS ITO{ ACP. AND æT
PRELIEW AILIIMPOtrIAZIONE DAI ÂCP E PII}.I
EEFFII.IEEN BI,, ITTÿOB IIXT 4CS EN UIO
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Èh aio 4utl §cbslleÀtmts &r€Eàotd trrlæs Èeul alrütæta È@DaUEUæD lbsokolfrlg
DEC
à grals
roDilg 2ærû 2@,78 2*r* 287,Lb 2Bg,ÿ 29lrro 293,æ 295,6 2ÿrù §ræ 3ærlo 3@,!o 29rw
à gntru
I@gE 3æ,60 w,76 3ol.rÉ 3O7,IL ÿ9rÿ 3rtrro 3I3r@ 315186 3ll8rd. 3tu'æ !ærlo æ.tb 3il,2rtæ
CBL
à gEfB
roEts 373rro It6'!. 379rL3 38r,9b ÿ,75 ÿ1,16 39D,§ 393rL9 396ræ 3É,8e ùo1,63 l.o1r53 W,Tlî
à gnlE
loDgs ll3rrlu l|34ræ u3?.1+6 àùo,6a ll43,78 t*6r93 br0,o9 453,4 1.56.1+r 4r9'r7 l+62r',3 t162,73 t18.251
BRI r82rl$ 182,tO l82rto l82ràO 182r|rc 1æ,tO l82rlrc lê2rl.O l€erl{o 1æ,to lSerl{o l8erto l82rÙe
Hlàrcats à l.tEDctatto dês IEyB tlcrs
Èelloÿl attrlEtEtazl@ alal tEesl t€Ét
AbechiiEfuagsa b€t Etlfirùr Bu Drlttlâêd.m
EofftrgÊD blJ lrEr ult alarde lÂ!Âs!
IÊvlaa @ lBEcùs frr tùüÈ coEtrlsg
Âfglftêr velt ldf,Êslü fra tæ{rêl8dÊ
PAD
à gBfÀB
ænn8 106,3oI I09,516 1Or, O5l 9r,890 93,806 ü,w 6,078 87,2r3 9re8D 89t@5 891726 tl rSlz 93r6æ
a gEE
l@gg to3,91.L 106rgr3 108r9o8 L8,92+ 21r 014 u6.oÿt r13.8?) rurr83 Il2rLr? 16r2@ LcD,?J4 .@.559 t10r600
DEC
à grnlu
ld8 L32,BT3 t§,eÿ 128,828 .L7 tr64 L4,6?4 ro8,060 LO?,595 b9,0f7 lJzr8to LLL.49 112r157 t0,r4l2 tl6,781à gEll8
loge ]29ref6 l33r6l+1 Lr6,t 6 ,{8.654 51.268 !.5,123 rL2 ûh L39,\n LOrff Ll2t7:,4. t.]lr5eO LeSræ2 138r25r
D8L
à gnlas
roDn§ L56,39 1621339 L56,9L9 l+9,411 5',LL? L55,ÿ+9 118,9119 161r173 L6âr3ri9 L62t9L2 [63r503 ,61.7t1 159.L6
à gEls
IoeÊ e9,7e æ,9rtro 22Ltg2o 2r?,679 ÿ.?o9 238.31E 2ÿ,L5? 2\31627 2\7,71.6 43.5LO 243.17r !39'32o B?.61r
CBL
E EEN
r@d,a L66rrr8 L72,eg 167,119 L59 tt25 .62t989 166r081. L69,2æ, L7L1653 L76rû7 L7!Ât) t'l4.t35 174.358 tÂ9ô0â,à gmtro
l@Âs 2ll9rl+91 2\6rltÿ 23?,9@ 254,?9\ 160,288 z55r,tn zr3116]- 261r160 É5s52 26tro42 26trl24 y61554 ryr,2ÿl
BRI &rL8r ,9,534 59 tL6o 60,ro2 62,o83 60,o33 57,9\ ,9rtù3 forw @1926 60r06 61.283 @1526
È61i9@ats À lrt8Ftstr.@ da8 ÂcP ot PmM AbæàBrtrulggn Èol Etufubr eu AI(P ud üG IÆ1oB @ fBpdts È@ Acp ad ocr
ÈtllcqI aU'tEFrtazl@ atal âCP s glOM Ecfffrge! bU twær ult, AcS oD IllO Afglft€r vat fdffelor fE ÀtB og oro
MD
à gmfas
roûs ,or1rl+ ,ot7\3 4E,5'3 4l,gt+e 4t,9o4 b1223 to,d.t lor610 Irerilto lÈ.51l. 4rr 863 40t769 ûir?16Ê EEIE
Iogg tO,g9 to.l+58 51.458 56.465 5?,50? 57,'rL 53.qto ,21793 53rot8 ,orlæ 49.@ 48,2æ i2.494
DEC
à gratu
r@ôa 63,uo 6,,l+\9 6r,416 >5,683 54rr]8 ,Ir03lr .50r7» ,1rr13 ,3'tl3D ,2$4t 53r082 ,lr7cl i5,393à gEtE
l@g 6t,ÿ+7 63r8eo 65.068 ?L.rrl 72$r9 69,ÿ, 8,L75 66,74r3 62,w, 63.3?l' 62r76L 6lrto5 56rta8
DBL
À gBtr
rord,s ûr29 TL,4O 58,ss+ 64r805 68,102 68,ÿ1,9 69,176 7o16ÿ T2r'|fo 71-358 7L$5, 1r,g6L t9,833
IoDgB 106,5o3 1O51085 ro2i6? LoE )9?? .1O,221 lo.9,29' 1o8,et, rLt,9r2 u3rgs 1llr894 Ltz.@4 L09.796 re.196
CBL
À gnla§
roDds It),o31 76,L* ?,,,IL 59,116 7r,rot 72,7n 7u,391 75,5Tl, n.789 76fi@2 76$2L ?6,931 74.63ugE
IoDgg ub.lr9 II2,ÉI roErToo 117.151 LzL,?25 ll?/{,g u6,331 l2Or33' 12.5ü Lâr2l' LaO.4L6 nSroæ Ln.516








ERELSIEE]fIS A LTIMPoFIATIoN DEs PlrYs TIEBS
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LggIES ON IMFOBtr§ IlO!1 nIIBD COUIIBIES
PRELIEII AILiII'IPOFIÂZIONE DAI PJTESI ItsRZI
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',D INIE'ÉRSIE FM TRED'EI.AJIDE
PREI.EVB'{EIfTS À L,II4SORXAIION DES Ei{T'IA ET. PTOM
Ësc[ô'ErrrlicÉN mr earrm Aus AAs'l t![D [i!o
LEITIES ON IMPOroE FBO{ AASM AND GT
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Èr: ô8 æulJ. schrêrle!træle Tb.e8hord Ir1æ8 ÈBzzl alr€ntætê D@FUEIJæB îBæ8kerral8or
DEC
à gBlE
r@Âs OL.rl ?,,tr78 296p3 z*rû 3ærr3 3O2r78 30rr03 3,O?r28 309r53 311r78 314r03 314103 303r718
à EBIE




ro!ôg ÿ1É2 l9or52 391t42 396r33 3g9rZ) 4O2tll 46tO4 Ast§4 rltor& 4rlt75 4L6165 4:.6$5 4O3r343
ê gETE
1@B 446,99 4ro1?5 453t'L 416.78 460rA4 463r30 Afii6 469,82 473r6 476']4 49t@ 479,60 464,6ÿ
BRI 191,?0 191r?0 191.?O 191r?o t9rr?o 19rr7O 191r?O 19lr7O 191r?O 191r?o 191r70 191r7O 191r?O
Hlàrcuts à ItIEDûtatl@ alBs XBys tlers
È€Il€vl altrrEtEr-tqzl@ alst IEs81 t€zt
âbacb'ôpfuagea bet Ehfubr eu Drlttlaolden
Befftlgg! bU trEr ult derde la!Àon
lavlae @ lElrts fr@ tbltal cutrteg
Afglftsr yBat tudfÉ8ter fE tredJolalile
PAD
à gBlm
rclds 62r4TI 'rr,160 43r708 )9,984 49t776 ,6t328 59,739 61,568 Q,984 X.2o2 54t674 6gr4t8 521653
à gElE
1@Âa gor76L 89§6 84.9!6 6't,630 651598 66 t850 71,032 781195 16r393 9L.L47 Lc6.563 i.r.8rll3 8lrg85
DEC
à gretu
r@ds 78.a49 8t9ÿ ,4,6!6 4g,98\ 62izÙ 7Or4t2 74,67) 76,960 53,?13 45t252 68tw ürn5 65r818
B gnw
Iolgg ll3r44E LLzr4r8 t06,17O 84, t35
8tr9l5 B31569 88,788 97,748 95,49L 1r3rg32 111r958 W1966 1O4r98O
DBL
à gBlE
rodls L4/rlæ u8r60r tn r9o2. Lr6.165 tzLt2L2
Lÿ'96 t44t4M 144,8o8 126rL'17 Lt4r576 125rO81 13?r163 131r4O3
à gÉfs
1@gB 82rr4lO 4t94 24t4o5 206t722 208r1ÿl n2rglo 2O1$72 196, lll L72r3g1 r8J.032 ælt94L *r.931 26r71L
c8L
a gElls
r@d,a 1r3r?o1 \q r6L2 ].36,2L6 124,159 L4t92 143,698 151, 835 L54r222 1f4r38O L22,O2l r34tzl9 L4Étÿ3 L!9t%
à gElE
IoEE 87'.3i10 242.Lÿ 245t925 22L,6û 22!tLgO aL6t6Lg al6, r9l zto1469 184r812 2@t4gg 2L816?8 242r7,* æJ$60
BRI 69.d1 6.189 69,088 69t4L4 7lt65L 69rt53 5J,275 31,463 15tL94 gr8l1 2L.4ll 48.559 49,6!0
È6làvæBts à l'tDpætatl@ alss EAMA et plol't Ab8chA!ûrgpn bet ElDfulr aue A,tsM uDil iru; Iâÿles oB lEpdts fru Aâs'l aDn ær
Èsu,€vl allrlDtrEtazl@ alal SrtlrÂ € PI§M 84fftu8Ên blt llvær ult GASùi ea ICO Afgtfter Yed tudfÉ8Ier fE ASI,|A og O'O
PAD
à gnlns
r@da ûr?,il 4rÿ2 18,858 16'993 4rzl6 61168 26t872 n,1æ L8A92 15,101 4rW flr710 2!rÿ2
a gEtr
Iogg &1385 Ær9ÿl t9r4l2 30,820 ?9r@4 30r44 32,52o 36,@8 35tâ2 æ.5?4 49t'14 ÿrLÿ §1996
DEC
à gnlu
rds ÿr@l tL$19 24r318 2t,995 28''591 12tzcr, 34t339 15,481 23rÜlL L9162l 31rU6 rtor389 29t952
à gÊ18
Iou§ 71t725 ,3r23O 50r69 39,Zlo .l8rm 38r786 4L,395 45,Ü19 MrI49 53r9?o 62tÿ3 7otÿl 4%491
D8L
à gnlre
rd8 64æt )9t44, 54rofi 48,484 5or710 5'1 1564 621325 62t506 i3rt92 4't t393 ,3r141 58r884 5rtæ4
è gnlr8
I@gs 1æ.840 1o3r0g8 104.840 94t229
g1r1?1 gotg?) 88,301 l6rl3, 83.65r 92,l,ll 103i1O2 93.r4
CBL
À gratu
roDds æt&2 6!r5ÿ 5?,860 571934 54'3o1 §1'':y9 66969 661862 i6rg$ 5Or?63 t6r8gl 63ro(D 59t7ô
è gralls
1@gs 108r43o ltorE49 LL?r7L5 5qo 1O1, ]49 98tü2 91,u9 94,9æ 32, lr8 90t@2 99'66 110r851 l(xrr583
BRI 32r04O Dr896 !2tO48 \2.210 14r3æ 32ro8O 24t773 13,23( 5rW 2.4q 8r212 2Lr782 æt3L8
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mD( cAFfltrs PÀR u c0{îss1m
clr PREISE m üR [ofitst@ FtsIGsEI
crF ERICES tl&D BT II{t qmsr(l
PREZZI CIr Fr§AIt DÂtIl oÊiltsslot
cu,-ml,rzEx mm ff colil§lE vÀsTEsrg!
cIr-rRIsEr tAsÀl ,[ l(lllrsl0rlx
PSELSVB,{E]{T§ A L|EKPOFI]{IION






Prfx Cef CIF lre1æ CIF flce8
Èélèv@ent8 à ltexportatlon
Prel,levl aII I e spor+azloæ
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4'9Ào 311615 3lrrgtr §rz5l 38r82lr 1.3r8âo b3rrr3 ÿ,85 3Àr889 3[rlÉ6 9.fi ÿr3gl lrt,{.9
à gnlæ
loDgs
3e13§ 38r139 l.?1133 ùfi02 tlr1036 lr9rbr' lùtltæ, 381958 *r# !04 4,4 ûrü!, §"479
CBL
à gElE
roda ÿra85 b169R br16lr, Irr8I9 15r@ l.5r07o l.9r3lo ù6§p 43r59 Ir3r?O teê13 lalræ? b3,36?
à gEtru
logs §rfi t8,a3r ,9,æ6 62râp, Srroæ ,3rol3 ,2"W è9r203 èril.1 b31613 39'3P) 39r130 {o,{e3
BRI 20r8dr ât§) 4§*) 23t@l 23rfe ù"L7!i *'76' ZroEo *'9T, æ,rû2 æræ5 e'r\06 ærr3è
È61èrcateÈ ltqlortatl@
Èe].levl allreslrtazl@






roüd,a Prt@ 32r333 nrF3 lO16 torm 3Drr51 ]31667 Srb'z 8r@ 0ro@ 8r@ e3.1185
È gntne
I@gB ?'rgtrJ ær33 ÿIrF3 tor@ ùoroæ 3r,t6t û'67 tor3ql lor@ lor@ lor@ *,51
DEC
À gElE
rodo ,'r@ 3A,ïB ÿ1,93 lOr@ {oro@ sJ51 æ1657
'2',15
l2roo lor2ÿ lo,@ ùoÿlt
à gErrs
Ior€g er.@ 3,333 11,93 tor@ tor@ 3r116r 80f5? 8r\re 0r@ 8r@ 8,@o 4.ÿt
DBL
à ErBrrg
rods 3Dr@ Ila,:[B [Trp3 æ,@ 50rqP IreP Ei.1667 1rÉe:t 1r,@ ,2,ÿl urero 9"9t
à grstas
r@gB 3rr,@
lrerl!3 L?rp3 ær0æ ,o,@ lafrAp r9rïlil toræ3 lor@ ror0@ ror@ 4)9J
CBL
à grars
rolds lrt@ ttz1333 \7r93 5or@ ,or@ l+Leæ ?8.1657 l,t345 1r,@ ,2e§l uoero §rgl
à gnlag
logg 3r,@ l.2rIB b?rp3 ,orm 5Or@ lalrap 1grïIl lorlgJ :or@ lo160 :or@ e9r19l
BRI :,rr@ lrr@o I?rp3 20r@ eor@ ær@ Lro6ii7 ,'2rlglt :.er@ Ia,@ l8r@ Ir,@
lll
lBA O§ IDGB DÂB IÂ ql}|IESlC§
cll m@ EIGR naû§&trrBs@
CB RICE8 EIED Itr æ 64,[§§uo[
æ4I Cll II!§âAI DAIIA CO'[GllqB
CE nI.,zEü M IE CdCTIESIE EæEEI.D
CD ESt râa$E Al n'!{IEslOEr
ITEI.E!'EI'EüÎS A LIEIGOFIÂTION
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Ër CiF CIP trelæ CItr Flcos È€zz1 CIF CIF-IrUæn CID-tElær
DEC
à gtBlE
tds 33'T\) 33,093 31r&5 31,858 30r1153 4tl'R 29.842 Zl t567 27,r92 26t769 25,80' 27 trg' 29,5L6
à gBlls
1o!gg 31ræll 30tTrz 30,q5 29,93L 4tÿ\ ü'tE' 6rrÿ 24tItg 2rtL?2 22t52t at9r, 24trz? 26,*\
CBL
à BrBlE
rdg 38,?B ll'9&P to,060 ÿ'oT5 9'@ 31,8ÿ 31,37'I zg.45l 4,216 29,O2O 4,5r5 4,?b 92,960
À gBlE
1@88 §,ÿ5 ÿ)55 36,æa 3)t,æ5 æ,63' 8'96 28,294 28t61' 28r168 zrtr» 2\,657 Z?.û? »,6?4
BRI 25rb3 z,,b'll) ù'7tù 8,8û 4,53L 6rL75 18r11? L7t@5 16,99o L6,162 15,8r9 L61667 20,284
ÈélÉæaie À lrqlctatl@
Èslleÿl aU.solrtBtl@






rd8 [,333 12r@ 12r@ !2r@ 9,87L , t?.gb 2,L94 2r(m t,rt? 9,?o2
À gmls
loao
8,333 8ro@ 8rm 6'3E3 3,81L 2rcî or?9o !rd8
DEC
à gt3lE
td8 rL166? 12r@ 12r@ 12r@ 9ttll ,tü 2t194 2rm r,419 5,699
À EÉtB
I@aB 8r@ 8r@ 8r@ 6,H 3r8rê 2ro7l otry l'ffi
DBL
à gnfE
d8 !1,833 12r@ 12rcID 12r@ g,8ll ,tü 0,58r ,,ZW
À gnlu
l@as ù,667 '!zrG) lor933 2'71lp J'[o
CBL
À grBtE
rds rtr833 12rG, l2rq) 12r@ g,9lL 5'2ü 0.581 5r?9o
à grBls
l@gg ù1657 12r@ rorg33 2rlle oo@7 !'[8
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ll2
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CD INIEBE 
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8EP G[ mv æc JA§ IEB I'TR AR t{ÂI irur i,UL aul
Hr câF CIF tmlæ cF tElæ8 Èazsl CIF CIf-Ea{r@ CIF-tElc
DEC
à BraIE
t@nr z@,ÿ3 r42,681 '24.O5? '2?'26 zà'14ÿ arSro/E Lûru/, L?rt9æ 15?.W rri8,ttrl L,0rgl r48.519 L*.W
à grat!â
l@8F
2ÿ,994 tllo.987 28r1g1 '§5$22 r98,34? 18?rè9 176,683 L?O.L?6 tT?,L92 1?7r3g læræ L7tt592 Lÿr4,2'
CBL
àEutE
tds ?95,6 941227 rE9,E12 IE9,9L? ü9tÿ, 261rBlo e33,831r 2rore98 zû,nu zllrl.ô gllrlÉ0 ztot5Ol. 2,8J82
à SBIE
r@8F æL,Eÿ 32.964 ,51,881 t47.\zt
',29tÿ4 198rt7e
L93,æ' 18?r151 187,548 |6.9.ra,g W.610 18+r6rrt ?)8,492
BRI Læ)2?J t6o,?92 t92$t, t9o.0go l4Or1?l l3lrF r28r?611 tæ,69? IZ'IE?L lêbr3te l€0rog rtgr22O 1r8,or,
HÙ@ts À lrdpdtatt@
Èâllovl 8Illcstrtatl@
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klx CÂF CIF trelæ CIF lElceg ùezzL CII CIE-trrUzen CLF-IElser
DEC
à galns
rordg Lb7,7æ 1lrr,88L L56,trz L69,7?6 ?4,646 183,t46 186,383 w,g3 w,6, 1Sr9,11 t9o1243 rg2,g88 r7rr7o1
à gmlre
lon€B 170,Êl| ].,69,L39 !69,o2? r58,486 58,124 165r3æ rê,336 L76,379 17rr8il+ Ltl1479 19O,88O 194,180 L74r2O3
CBL
à grafE
rordB M,*2 2O3rlll9 212i011 22218!5 azLt792 eJrb76 æ7ræ æ1,537 2!9,ÿJ3 2étA æ11495 2z|..?12 2L9.282
à grelne
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BRI LL|,t+76 )-æ,ry L21,2\O 12r,898 tzo )rl? l,2r5L8 t2br49B 122,957 12lrZ73 Lzrr{,5 t22rt?3 ràr2]4 rzL$zl
ÈéIàv@nte à ltexportatlq
ÈelleYl ell reslDrtazloæ
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PREZZI CII. EIlSAl[ DAI'&A OffiI§§IOXts
Ctr-PRI,'ZEN !@ E O@,frIESIE VI§ITEgEII'
CIF.PRISER FÂ§SÂT ÀF MII§'IOIEI
PREI.E1/EME§]S A LI EXIORXAITION














æP 0gr N0v DEC JAN FEB MAR APR I''AI J1IN JUL Atxi
È1: C,AF CIF felæ cItr IElceB Èezzl CIF CIF-trEUzen CItr-IrlE€r
DEC
à gIafm
roüd,s 2Ltt481 æ4'.830 24L,)94 248,49 23'l tl& 232tÿ8 2§t366 2lo,32O 2r5r?El 2ær4rl 24r.6Al zltt55 2Jlr843
à gEhB
longE t98ro82 ?oLtl22 ryl16 233,885 238.535 239r2LL 236îA2 229t532 233t98' 2U,848 zo2161 186r67 2r8r763
CBL
à gElr8
rc!d8 933r919 242rW 25'.1 t2O4 zlttg'lr zTorü 258t43! 2ÿr&5 253,718 zl61460 4Lt7n 282tll zlot147 6!r4n
à EÉlns
IoDgs 2s9tü5 2ût426 2Cl t585 235,L72 236ræt wr68t 2ÿt!67 258.9ÿ 2æ1268 zl5r84r 260tni 2llr4D2 24ltql
BRI L22.441 L24!J8 t22r45O t22rtz4 lt8ral L».556 r38r485 t6or2ù2 L76ô06 181,889 1?Or28: 143t141 L42.ü
ÈéLèrcnte À lrqprtatl@
Èellevl BII lestErt8zlore
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,og etaportolgitter_(B) over for tredjelond / Absch_ôprungpn bei der Ein- (A) und. Ausfuhr (B) gegenüber DritilôndernLeüæ on imPorts (A)ond exports (B) from ond to third countriss / Pi6làvàments ô l'importotion(A)et ô t'eiobr-toiion(A) envors les Poys.Tiers




'Fckortelaer side 1. AüdlrsuDgen Soilo l. Abbrovlotlons pago 1. AbÉdotio,B prgE t. AbbrÉn lozloni prgino t. Atlortngon blz. t .
/ Monthty overo geo / Moyennos mensuelles / MediE morÉili / Moondgemiddelden
PAD o ----- DBR .---
PAD o ..-'.--- DBL 
-
DEC o .....-...- CBR ------
DEC e .. r +. CBL
----t-
HB:---:BBIO-
DEC o ............. nRr
_.1
RIS - Cif pris fossot of Kommissionen
REIS - Cif Preise von der Kommission festgesetzt
RICE - Cif prices fixed by the Commission
RIZ - Prix CAF fix6s por lo Commission
RISO - Prezzi cif fissoti dolto Commissione
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19781976 | 1gn
tForkortelser 
side 1 .Abkiirzungen Seitel .Abbreviotions pge l.AbÉviotlone poge l.Abbreviozioni pogino l.Alkûtingen trlzl.
PBrx A L'rl4.rcRtArroN, LrvltArsolù Rh"g{æHEE, RÀI',ENES AU MEI{E potrRcENTAcE DE EBrst,tREs
ErNFtMRPRErsE, soFcFtrrcE LrEFmu[c, DrE AUF DEN crErc]tEù'{ BRIJo}ICEHALT zr,B'rhrcEBFAc}E IJoR.DEN sr.![D
IMFOnf, mICES, I}IMEDIAIE DEIIVBIY, CALCiJTATED ON SAl,tE PEACEMACE OF BROKEI{ RICE
PREZZI AILIIMPOFf,ÀZIONE, PRO$TA CONSEOI{A, RIEITI ALIÂ STESSA PEBCENTI,ALE DI BOITIJBE
IITVoERPRIJZEN, DIREICIE IEVmINC, lEktrÆEBRAClm op HEIZEII|DE BREiJKIERCEIIIACE
üDFTRSLEnmISEF, DIREKIE LSVEnINO, OMREONEI TIL SAMME IhOCENTDEL AF BFLIDRIS
cAF / CrF Al'tsIEHDÂt4 / ROXrEI{DAI4 / ATTTHERfEN (1)






k@blreret6l$ït tfrï# r"îtr"àilt#Jî;!;ltrl HÂ,1i* ffiââi;y, Brum*rÈ, .!s tout€B trEoreBrcea s*t re*rsea sæ ," Ehe rubr1qrc.
ffiirrff*Ëi.'trÏËü{;i*T:{rJl';t;1m;;1i ..ümi:d;" EEr}A, Br.tr,Bo, sLrmE'rE, @h},âhs18 rrEer,erh,fè, urer d'1e EerbeÏ.f.ïr#'trt*itrrffiilffr:îJgi/fJl*ffi m ef135;; ***BuEo, BL.EBELTE, or an ülsrm ar€ rakeÀ ud€r the @ heed.rls. ,'@Hrc erIB f1E 
'le!rê 
@EegB Lgtl+/I5 G:-.a.Lgn) rË q*ü-ta reü;ïtE":îil,** èr q*rsra'r IaoreDl€oo s@o rltrEeæ sotto rE ste.æ rubrr@.1 Frtræ dsl r.9.Lgr1 ewÀte qGÉiÂ à**jüi.od-a asccuda d,errB roo trrædee.10t 8! het oùd€ B hot æ12æn :.Et!./1' l3l..g.iÿ75j-rU"-a" r-ùütîreËrr,-rîiôo, orgE *r", @fbDkeuJk En hu herk@t oldergeb*càr lnaiêælfêe rubrtêk. Vamf I.
r"ct*-Àrut *ei * il,&1fli,1*t'if-ry#iii.E:l4r-,"àglrffi.Lt"H:m^î;r*Æu*;;;" 
E@ borst ortudelsê I s"-êrubrtk. Fru .rB! r.g.rrJi vrl dloss r*riiæiii Èii;-;;iaÉ-"rt", a"*ïprra.ri'iï"a.
lI8
CATYIPAOIË
mIX A L'IMIORTATION, LIVIIÂISOiI h^Pè\OCttU!:, RÀ'lEiES AU MEI'IE P0URCEI'ITÀGE DE BFISURES
EII{FLITEREISE, SOFORiICE LIEFEHû{G, DIIJ ÂiJF DEii GLEICHEN BRUCKiEIIÀLT Z\Â1hXCEBFACI{I IJORDEN SIND
IMPORT MICES, I}ûGDIATE DELIT'ERY, CAI'IIIÀTTD OiI SAI',IE PMCEMAOE OF BROXEN RICE
PREZZI ALLII,IPOFf,ÀZIONE, MOIfTB CONSEGNA, RIDOIII alia S,IESSA PEFCEI'ITI,,I/ÙE DI ROETURE
Il{voBmüZEN, DIREISE LEVERING, IEIII,GEBBAC}E OP HEræLmE BREiJI(ffiCEIÿf,ÂOE
ITDFORSI.EAPRIS, DIXEISE LETILRING, O}IREONE.r lIL SAI'I}E ENæEITIDEL AF BRUDBIS



















SEP 6A NOV DAC JAN IEB M/rR A!B MAI Jl'N J1IL Àu0
DEC (0 - 3'l.)
AAOEMINÂ
Bluerose 3,5m la3rÊ: §r,38( tÈr6æ l9r6 l.orÿr
lelle àtE
Blæ loret
Rord êrAlgentlæ q,27' 3916ç 15rre5 t3r9T 3l}r3ro 33,TIo ,2t9L, 33,9
EOTPX Rold drEa.pte 9,§ 30r3& p,4'r3 3013
uAnæco Rord du l,r8tæ
AIj§IBALIA R@d drAustElle
SPAJN Rord alrEstrBgæ
BAZII. Botd ilu Brésll
COREE Roûit do Corée 40,uO
CHINA B@À de Cblre !,m ÿ,o50 laIrl2( a3tæl t3ror7 à3r218 l.3r*? tÈr3.3 [o,3TI
îI{AIIÂNDE Sle lrS1160 ,$t2ÿ 1t8,7ÿt ,3t & il.r8a i5ræ5 5or63
'.,É'.lt5 orqSf lÉro35 €rf78
u.s.A.
l{êto 33,ÎF l{or3ql ÿ,79 ,rr|4O3 JÉr?p »tl+oT i3rl+9 lTrfi .3rrto 17rE3 ll16110 !fi6 WnTlS
BIuo BêIIê 3r'610 brr5o? ,t 161ll 5\t6T 55,r33 ,8,83:, 16r3E û,3tD f31651 nizt }8r*8 I,W \r,TTl
B3ILo ÈtE 39ræ3 rll1688 ,rrA* ,6r7ü ,91333 601631 ,T'Tlo ,or(!1 tr,3ÿl or3r7 ÿrÿ 31r99[ 8.ÿ2








k(Ebr.ærei(?) Jugcu'à 4 4"^+ r^ -'rqæ Lytt+tlï (3r.8.1ÿr2) tro qEtt!é6 rELPA - r[lrBo - EI,EEILE dô rorrâ! tE@o, sdr EtErlE. s@ rs Ésr tîib,,qE.A tlrtlr atu 1.9.1975, æs qu.!tt{e !@t eélrrlce sulEat Irr IE@@.
nriÈal$, gqbach,. AD f.9.197, ra{@ 6lr lEq &rbntù Bch gctrcEt.t,llrtll'thddtù. Iæ-LÿÀh5 (+.oJÿlr) tùieEuttæEIfÂ -BLLtso -BuIEEI.IEd.rr c'rgtEetatErdEtùr @bln!g.Èo 1.9.1ÿ75 tbæ qElltloo t LLL bo æIDætcit eeE{ll8 to th! al1ff6ût EJdE.
Tl- 9I" tilE "rla *E Ee LEfuh5 (U.e.r951 b quutÀ tEIrA - ErIBo - E-rmtE iu EElsrâsl tEmar@ re r'ttræ B(tto :8 stc@ !ibt€.A F8tls alaf 1.9.1ÿJ5 EEstô EEtttÀ @Be ætrEtÊ a æcda. ahuê 1@ !8wEf!@.lot e h!t, cLdr E bt æ1!!!B Lrl\/75.('êL.8,Lÿl>) zun ac hsattôlt@ rErrÂ - ELltBo - qfEry:r.E @fbûruJ& E hE ELEat dEBrtmcàt rralcrotalr nÈrlck. l,sE l.9.l9ïr.nffù atl attodffl,llk BI E8 gÊlatr8 he hrk@t @Lt trEdlu.Idül srutDtrge at Fdrrlrti,@Eàæt Lfu/1, (3l.o.Lÿlr) ofma trautctm Eltzt - BuEo - rrrmrE tE ùv,.üE 6 ùrlst olEtdclE ,, æ@rutrrtk. l}a Aû L.9.Lÿ15 Ét tuae kyEll tcr ÈItn oÉærÈ Gft€r alæs otEtdrleBstêt.
mIX A L'IttPolllATION, LnIurIsOi! li^PthæHËE, ltùtEires AU lAnE FOURCETTTA@ DE BBISURES
EIITUI{RffiEISE, §OFGTIGE LIEFETiTIO, DIT: AiJF DEX OIEICHE"'{ ERi,,CICËIIAIT ZüRIbIGEBNACM HCADEII SIND
B,lPoFf, FRICES, DwEDIAIE DELMY, CÀIXiIIATED OI SâlG fERCElfT,r{@ OF BBOTGN RICE
PREZI ALLtI.tRRTlrZI0l{E, PnONTÂ CONSEONÀ, RIDOI'II ALIa SIE.SSA pmCENTilÂLE DI nOXntBE
INTTOERmIJZEN, DIREKIE IEVEHING, TEktmEBHÂCt{T Op HEIZELmE BREiJKTERCEi*IAC,EINDFpnStSmIS, DIIiEKIE rrvEkING, ol'tREONEfr TIL Srü.fiB mæEN1DEL AF BBuDRIS















ISP æT NOY DEC JAN FB MÂN ÂPR Ii,AI JIJN .rlrL AIE
DEC (0 - 30/.)
AACE§ÎInA
BIwrcæ 29,5@ ÿ,395 t8.2?o 2?,870 2?,26i 9,c?2
BeUe Èt@ (2)
BIre loret (2)
Rold ôtArgentl@ 33rl+r8 33d15 I,588 28,?31 281755 t8,2?o 9,615
ECIYPI Bord at.Eryptê ,3r203 31,883 ÿtù5 29/fE 29t@ 30r628 9 r trlS 28,068 t?,o?5 29,885
MAnæCO Ro!d, du l,lqræ
At[ ITÂIJA R@d, al'Àr8tEue
SPAIN Bqd drEstESæ 3r,o3g ærl30 28tq,o t7,r2, 29ê85 18,190 18i7oo 28,8?\
MAZIL Rord. alu Brésll
CCAEE Rord ale corée
CElaA Rqd alo Chlle 34r3æ 33roæ P,1û 31,6æ lI'767 29,815 Zlroù 26,640 n,7r:
T}IAIIÂNDE sle E,*5 btr@! ÿ,m ,3,57L 3OrlrlrS e9,615 28,515 P,olr 28,?20 26ê5o 25,r?? l7 t?2' 31.68!
u.s.A.
Itato 33,69 33,768 *,358 9'ÿro !"4 31ro8, æ"]( 30.651 29,740 ÿ,?25 ,o,6?? t9t92' ,L,6rr
BIuo B€Ile (2) ÿ'665 ÿrn §,7ts 31t,318 xt,g 31ro:U 4,791 11,111 lE ! 2o4 28,2q6 2?,?77 18.9@ lLrl8
BoILe ÈtE G', ÿr79 ÿ,1r9 Tl,zr\ l),919 3l.1176 9t't !'&1. Irl2J r9,\?, ,0i069 29,or\
'otoTL
,2,b2





Rotd drtbugEy 281571 t?,948 26,227 r?,76\ 2? t62(
BIue lomet (z')
120
PRD( A LtlllFonEflIlon, LMAISOI tuiPlttæHEE, RAMENES AU I.EME FqIRCESII@ !E IRI$AES
EBtFuBpREt§E, eOrCFirOn IJEFERUNO, DrE AUÉ DEN Cr.ErClEN mUCEEIiALT atRTklESRACltr IIORDEil SIID
D{RIE PRICB, IIO&DIAIE DEIJYEFI, CAITUIA'IED ON SA}A EERCEIIIA@ OF BRONT NICE
EEZZI AIIIIMPOIEAZIOIE, PNOI{TA CON8EONA, RIT'ITI AIIA SES§A PERCEI{NATE DI ROEN'RE
Irv@Rt8r.,z@, DEEISE LEUEATNo, IERIIXERACI$ 0p EEEIJDE æUTERCENXÂ§E
IIIFPE$InEBI8B, DIreKE ITI'ERI]'IO, O,IBECNEI TII. SA}&{E PRæEfDEL AF ERUIAIS



















§EP æI NOY DEC JAü FEts l.rAR A8R UAI JtI JIJL Ar'B
DEC (0 - 3ol.)
A8@TTIM
Bl&re 161r 82o ,-6L,N âAt
^llt4e't
,M
B.lb ÈlE z?9 tgla a4rr8?( In'660 tu )LA
ElE Bo@t 94,842 2?5t?2t ,Âr- 51 t LtLz. ,aa nn( z20tÿ ù7.@ Do,7L1 ?t+,o?9 s,g,E o 59r8?o rr9,!E] 2W'57
8d drAr3ütlm t52,446 2rr,16'. lr2tt+81 trSr9Li ?frrg1l ?a9t62 iÀ7rfi D.tto ü,nl 2ü"L9
EOIPI nd ûrE6rpto *^ *l ar,L, Br9lo â.)t ?rr94L t Trlto .r7.*3 (n nô L8?,?5
lnnooco Bd rtu tbræ
AIEIBAIJA Bod d'AlgttBlic
SPAItr Rd aiEstEg!Ê 26\160 286.2rr 281r1' a7,29!
tAA
BAZIL Bd alu Èé811
ooreE Rola ifo Corée
CEItrA 8qÀ ûr Cblre
ItsAI'IME 8te !99,404 ?95,r7 272t99: Êtr 2l7rl?! at6ru6 r3,r88 A^ Wrr?8 D?1139 ærÿ ,qç- cç:
u.s.A.
Buto l8r! 881 ryr,o98 260tr]l a36,l?( 2Àr1y 8r,rr3 Lgrt42l t 0,990 \l.Lræ æ.ùt 54'4
E18 Bcuc 188i498 ,_74,462 ,A) lrorrSl 2t9.6ÿ ?2g.1g 5l+r€to 228§4< t6t+r9r, B,8,o 923,Jll ^l t46t?d
EolIÊ ÈtE 9r,7\8 28O,62( 2?L,*: 247.ÿ e33rrl tÿ,r4 t69,815 15,ÿ egr89 2ùt75i 52,et
Dlr 8omt 91r210
rBult lü
Bcllo Èta §4,r§ t8?,98t )Az À)) rsB-601 23?,lI 2ât,381 »2rù \or2o5 83rs L7 
't57
ù9,5?'
unrgEÿ SolÊctlù lr3rolo nr,61(
nord d'ttru8laÿ ,-16,r70 æ\rg rl.?r@ 4r9 argtO51
BIE B@mt
l2l
f -, 'lI nsrg Iluæ II nrgo II nr,rcn II*I
mIX A L'IMrcBTATION, LrVRÂlsO;,I kâPÀOCHEE, RÀMEiIES ÀU MEME POURCEIiTACE DE ERISURBS
EINFU}IRMEISE, SOFO}rIrcE LIXFERiINC, DIE AiJF DEN OLEICHE|{ BBUC}IC,EIIALT ANIICrcEBRÂCIr hIORDEN SIND
II'{PCBT mICES, I}0.{EDIÀIE DELMRY, CÂIXJ1ÀTED 0i{ S1ù{E PEnCEMAGE 0F fnoKEN RICE
FF,E?3I ÂLLrûGOAtr/rZIoNE, mONTh CONSEGNA, RIDCÿEI illâ SIESSÂ PEBCENITJAIE DI BCTXIIIRE
INVommIJZEN, DIREKIE LSVERIXG, TERLrÆEBRACI{I 0p HEIZELTDE BREUKIERCEIfTAOE
IIIDFÉRSENPRISEN, DITEKIT I.EVEI{ING, ott'RECNET TIL SA}4ME PRæEI'{IDEL AT BRUDRI§






















SEP ocr NOV JAN FEB }r{R Âm T4AI JI,N ,rlrl. À1.§
DEC (0 - 3ol.)
ARGE}rIIM
Blueroee Ar, Z
r&r-66r r96rero lprCm rgttæc
BeUe È,tE z)9rê zL9r22Ê
BIue Boret æ7,no 2O3r170 ot,j6É .9L,22- ,90r.11 M,N »3refÉ DrÊ9 23orr82 226t3L 2261597 2091757
Rord drArgentlre 2ÿ,w ù9,w 84,414 .90.o1 89,85( Er8ê l8g,æt L9rVrz srê3 26tÿ2 t98r7?5 L99r98l
EGTM Bond drE€ypt€ Ltûregl tll5r?{3 8t,L\2 .7?,651 Ro Asl 6,5û l€8,?o? t88,l.lÉ tE0rll.l r.grrStl
.gor383 t87'93! l>r l
I4ARæCO Rond du UBræ
AI,JSIBALIA R@al drArBtELle
SPAIN Rond drEolEgre Â^ 96,15( D3,t€I ryrr6t ry,618 ærr3l t?4iÿ 2ær3t 9tfl ztl t?rt
BRAZI! nord alu Bré811
COREE Rord. ale Corée
CEINA Rond de Chlle
ÎEAII4NDE Sle æ3rO8 23,7ÿ trEi111 ,^Â n(, Itoio2l ùr,Tlo ù,,125 æ\ræs û'E9|. ar5rE}7 tLg.gt tu.gt ,rra42
U.S.A.
Itato
eOSrol+3 b3r78O 90r\2t .8r,ioi tBl,æa lgr3l0 m1 a,r8É t36rl3o 136r1æ tllr83? 206r311
BIue BeLle aOgrW 2üF,,2 206t577 ,98,8Er '.95,50< æ6r,,,$ à7,t4t 235rtlf,,, tl+rÙ33 D2rnO l39râD 1361268 rur451




'O915(6 2o2,E8t '9L,tgl 91,89r ærr:i 2tl ærorL |:}1r16e m.49 132.763 2.12.1.t9 À AAÊ
tbugulr solêctlon zlgrw
Rod. drttsuguy 2glrfu t99,01( rE4,081 .88,76: Lg5,'rL0 2O116â 19r,6æ ,zt$65
Bl,re Boret 86,5't
t22
IRIX A L'II{POA|TATION, LIVMISON BAPPITOCHEE, MMENES AU ME!.IE POIIRCBTTACE D.E BRISURES
rn6.unrnnrse, sorcnÉrcE LTEFBuNo, »æ euÉ »nu oLETcHEN BBtc[@HAur zt.nihrcffircm rloRDEN sIJID
IMPOFI MICE"S, IM4EDIAM DELIVEFIY, CAIIiJTATED ON SAI'IE PBCEIITÂ@ OF BBOIGN RICE
PREZZI AI.J.IIMFORTNZIÔNE, FBOMA CONSEOM, NIWITI ALIA SIE-5SA PEBCEfNAIE DI BOPTURE
INI'OERPRI,'ZEN, DIREISE IEVERIIiG, TEFUCCEBBACIfl OP HEIZEIJDE BREUKTEBCHTTÂCE
üEFÉSSI.EBBISB, DIXEKE I.EVBIÀtr, OùIR@NET TII. SA!4ME PRæEIfIDEL AF BAUDRIS


















SP oct N0v DEC JAN rEB I,IAR APR MAI JI,N J1JL Àu3
DEC (0 - 3olo)
ANGEITTIIiB
BlEroæ 2)9,ÿO 237 r94', 21Â- COC rJe,6o3 ?41r74:
BeIIe ÈtE
BIE Boæt 230,580 247,r93 277,414 to4,692 §2r1% 41173: 27O,34t 2631467 ,-67 t969 253t640 235'17t æLræ N4rtl:
no!ô aiiArgentlre zlii3æ 228,'30( 241,48! 24tt39 t88r748 25Lt57( ?/t,æ6 7-65ttL6 tl1t742 üttLÿ ?6'0rÿ 252§4
EGYPI Rotd iltEgpt€ l,513æ 252r24 z53t78t
!,(ARæCO Ronil du MÂræ
AUSI.RALIA Rüd atrÀrstEllo
SPÀIN Rqd alrEslEgæ 2r7r0?3 D5,l80 ?16,97( t66ræt 26tr'16: 247,06 60t1o
MAZII. RoDd du Brés1] D6r& #ræ
COREE nord de Corée 243,461 t2616'15 222r12: 220r160 224t48i
32r8æ ær28
CIIIrlA Rmd ils Chrle 206,88O 21.4r22l 255,571 5Or3lO 246rt3t 255,577 2581862
,.67 r59r 266,@o 2\r4J'( 2a3rOf,r 2r'.3Ô2
DIAIIÂNDE SIE æ51367 231 rl?l 241r08: 269êr ,-66116! ?l6,6ü, 288,07€ 288, 15(
to8,48g 301,651 289rr5J 61$V, zlLtlr.
U.S.A.
Itato æor27O 260tÿB 3Cn,tal 335,50: 311,æO ?,8r82( 29O,82( 289,94: 961577 256,J,-3 2397451 2L6l2o, x|6tgl.
BIE Belle 242rw 2T217æ l2o,69l )45,423 t.11r565 311,92: 3O5r7L4 )q,4'lt !02,588 272t9æ 22Ltl?t, z9otol.
BsLLe FBtE 245,497 t76,460 32or50: t43,717 tlzr44g 3221589 311,568 306r98r !o8r?r3 283.M3
2C1-q51 228$5 ?9'4.54i
BIE Boæt 264,888 304,61( 322t5O2 I15r5t5 316, r93 l1r, 185 3O5r8'
(IRLGT'âÿ
B€Ue È18 235r489 25Or7ÿ 282t59( 310,561 lLAt194 3O4r63Â 289tO2i 282t@3 fl?r62L 61t591 ür& ?23r3ri ztt$9
ürugDy s€lectlon






PRD( A LII1'1POM/{TION, LIVRÀISoN EAPPRæHEE, RÂI,{ENES AU MEME PoURCEIII/{GE DE mIsuBÂS
EIIIFUHTPREISE, SOFORTICE L.IEFERII}IG, DIE AUT NgN OTEICHEN MUCI{GEHÀLî ZIJnI,CKCERACIT WGDEN SIND
IlilPoRI PRICE-S, EIMEDIÀ1E DELfI/W, CAITUTAIED O:{ SA}IE PERCEMAGE OF BROKEN RICE
FRBZT AILIIMPOTÈTAZIOI{E, PRONTA CONSECIüT, RIDOITI AIJA S1IESSA PEBCEMUÀI.E DI BC/XruRE
I]IVOERPRIJZEN, DINEKIE LEVMIT]C, TERI,.EGEBRACTS OP HEIZEIJDE BREIJKPEBCENTAGE
INDFpRSIERpRISEn, DTXEKTE LErrBINc, O,{REGNEU IIL S.AMI4E EROCENDEL AF BRODRIS
















I79't3/\974 t974/r975 ,9751'L9?6 t976/rÿ17 1971 /L978
CBL
AAGENIIM
RonÀ drArgenthe 40,!76 ,4,84, t9rê90 l32t'I. 25At7'11
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c 3 GürErfl F.A.q.
C 3 sFcral F.A.q.
C I stclal FJ.q.
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CEINA 2 t64r2l t62.ya
THÀII4ÙDE
§teCIdü18ryF.A.Q.
c 3 6üEry f,A.q.
C 3 slpcls]. F,A.Q.
C 1 sFcle] l'.A.Q.
Olutlus C I
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c 3 oralBrÿ F.A.q.
C 3 strEclal F.A.q.
C 1 strEclaL F.A.Q'
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RIS REIS RICE RIZ
lmportpriser 1) Einfuhrprerseî lmport pricesi) Prix à t'importotion 1)
RISO RIJST
Prezzi oll'importozione t) lnvoerprijzenl)
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6r"qr- lfuiiit"r'do';iAnkoirÈ'r cAF pûn lmren Egproàüo Anri /Rofdm/AnEB /Prcnlo @iegno ol-Arct /Rol'dom/ArMorPmr/ Drroklo
lMhg cr I Angl /Rol dom/Ankdpdl
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EDILE DIOI.TVE
Eclalrclsgements conéernart l6a prlx alrhulle d'olive (prtx flx6s et prélèvements nlnlEâux).
I. BB:II-EIIE§
À. Nature des Drlx
En vêrtu du Règlement no' 136/56/@E 
- art. 4 (Journal 0fflciel du 30.g.t955 
- 9e année 
- 
no. 172), Itodiflé pârre Règle![ent (cEE) no. 2560/77 du 7.11.77 (alournal offtclel du 28.rr.77, no. 303)le consell atatuant aurPlopo§rtlon de ra c@lssion, f,lxe annuelleltrent avant 1€ ler Foot pour la caepagne de comerclarlaatlon qul sultêt qur 
'lute 
dlu let noveEbre au 3l octobre, un prtx lndlcatlf à. ra productlon, un prlx lnillcatlf dê Earch6 et unPrlx ôrlntêrvêntlon et avânt le ler octobre, un prtx d,e eeull ale lrhulre d,olive pour ra c@unauté.
Prù. lnillcatl.f à la production (Règlenent no. .L36/66/CEE _ art. 5)
celul-cl est ftxé à un ntveau équltable pour Iês producteurs, c@pte tenu ile Ia D6ces§1té ale Eaintenlr le vohaede proiluction nêcêasaire dans la CoMunauté.
Prlx lndltcattf ale narché (Règlæent no. L36/66/æE _ art. 6)
ce prix est fixé à un nlveau PermettÂnt lrécourement nomal de ra prod,uctlon rlrhuile al,ollve, coEpte tenu de§prodults concurrents et notament al€s PêraPectlves de leur évorutlon au couls ate ra caDpagne de cmérciarlsatlon
ain§r que de rrincidence sur le prlx de rthull.e d'olivê ales majoratlons mensuelles (RègleEent no. L36/66/IEE -art. 9).
Prlx drlnterventton (RègleDent no. |36/66/CEE _ aft. 7)
Le Prix drlnterventLon, gui garantlt aux productêura la réallsatlon de reus ventes à un prlx ausal proche quê
Po§slble du prtx in'licatlf de. lûârché, c@pte tenu des vâriatlons tlu Earché, est égal au prlx lndlcatLf ile Earchédllmlnué drun nontant §ut-fisant Pour Permettre ces varLatlons alnsi gue lrachemlnement ale lrhulle alrollve deg
zones de ploductLon vers les zonea de cons.'Imatlon.
Prlx alê aeuil (Règleoênt no. |36/66/CEE 
- art. B)
ræ prrx de seutr est flxé dlê façon à ce que le prlx de vente du produrt inporté ae sltuê, au rleu de passagê enfrontlère (RègleBent no. 136/66/CEE 
- art. t3 - trEr. 2) âu nlveau du prlx lndllcatit dle Earché. Le lteu alepaasage en frontièrê est flxé à IEpsrla (Règlenùt îI.. t65/66/æE _ art. 3).
B. Quallté tre
Le Prlx lndllcatif à la Productlon, le prlx incllcatlf de tnarch6, 1ê prlx drlnterventlon et re pltx ale seuil, selaPportent à l'hulle drolive vlerge senl-fine dlont la teneur en acldê§ gras llbres, qprtnée en aclde oléique,
est de 3 gramea pour r00 gramea (RègleEent no. L65/66/CÊE _ art. 2).
II. EBE-TEYEIEN!9-SI§Igèg-è-!:ISEBIèEI9N
Pat son Règlenent ('EE) no. 1362/76 ilu 14.6.75 (J.o. L t54 alu 15.6.76) 1a c<mrssion prentt recoura à ra procéaluredlraauudlcatlon Pou Ia flxation dles prélèveBents dans 1e secteur de lrhuile drolive.
Lrart' 4 du Règ1æent (cEE) no. 3188/76 de ra coml.sslon du 23.12.26, reratrf aux Eodalrtés atrappllcatlon de§Eeaules püticulières, notment Pour la déterulnatlon dês offres dthulte dtoti.ve sur Ie marché Eonillâl et IeBarch6 hell6nlgue (,1.o. L 359 du 30.12.?6r, tûodlflê en dernler lleu IEr le Règlmênt (cEE) no. 24t3/7? (J.o. t 2?gdu r'rr'77) d6ftnlt lêa critèrea ale fixatlon du tau clu prérèvênst nrnrmar, que ce taux dolt êtr€ f,rxé pour chacundês prodults concernés sur la base drun exanen dle la §ltuation du EÀrché nondial ou hérlénlgue, seron les caa,dl'ue part et drâutre Part alu narchê comunautarre ainsl que dea taux tte préIèvement lndltqués par res
aounisslonnaires' En ce qui concerne I'es Prodlults âutres que rthulte alrorlve, la ccmllrsalon tlent conpte églaleEêntde la teneur en huile de ces produlta.
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No dlu tarlf
douanie! comun Déslgnâtion des marchandlses
07.01 N rr Légunes et plantes potagèreB,
N Ollves :
II. autres
à lrétat frais ou réfrlgéré :
07.03 À rr Légumes et plantes potagêres préaentés dana 1'eau salée, Boufrée ou
addltionnée drautreg aubstances aervant è assurer provlsolrement leur
conservatLon, naLs non éPéclaleBent préparés Pour Ia consdmÂtlon
LrréauaÈe :
À. Ollves :II. autres
15.07 À r a)
15.07 À r b)
15.07 À I c)
Hulles végétales flxes, fiutdes ou concrètea, brute6, épuréee ou
rafflnées !
À Euile d'ollve s
I. non traltée :
a) Ituile tl'ollve vlerge
b) Hulle drollve vierge lamPânte
c) autre
15,07 A rr a)
15.07 À rr b)
II. autre :
a) obtenue par traltement dlea hutles ales aoua-Ipsitl'ons
15.07 A I a) ou 15.07 À I b), n€me couPée d'huile d'o}lve
vlerge
b) non dénomée
B. Réslalus provenant du traltsent des corps grâB ou des clres
anlEa1es ou vé,gétale§ 3
I. contenÀnt de I'huile ayant les caractères de lrhulle drollve r
a) petes de neutrallsatlon (soaPstocks)
b) âutres
Tourteaux, grlgnons droltves êt autrês réstalua de ltejltrâctlon des
hulles végétales, à t'exclu§ion des llea ou fèces :
À. Grlgnons drollves et autres réalalus dle lrextractlon ile lrhulle
al 'ollve
r5.r7 B r a)




Les prix ont été relevéa sur leB marchés ltaliens ale Mllano et tle Barl Pou allfférentes qualités' Lors
de Ia cooparalson entre les prlx se raptrprtant aux Bemea qualttés, iI eet néce§aalre ale tenlr c@Pte de Ia
illlférence qu1 extste dana lea conalltlon8 dle llvralson et les atades de coumerclallsatlon'
r. æC : Mllano
Barl
2. Stade ile co@erclallsatlon et condlltlons de llÿralson
U@ , per vagone o autocarro o cLstêrna co!ûpletl base Mllano per Pronta conaegna e paga.nento esclugo
tsballagglo ed lmposte entrata ê consumo, Per nerce sana' leale' Eercântlle'
@! : per ûetcê gtezza alla Produzlone.
3. gggltlq ! lês allff6r€ntes quelltés drhulle sont rePrlses dans le tableau'
B.@s
Àfln de pouvolr comparer lrévolutlon dês prlx tlthuite tl'ollve avec ôlautrea sortes alrhulleg, lron a relevé
aur Ie !ûarché de Mllano Ies Prlx t
- de I'hulle dratachltle raffinée
- de lrhulle de gralnes Ière quallté
N.B. Les prlx coté8 tFur une Journée alétêt:ûlnée sont valables Pour 1ê seEalne ment''omé€'
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OLIVENOI.
ErlEuterungên zu alen O1leen6lPrel8en (fêBtgesetzte Prêtae unal Mlnalestabschopfu.BEen)
I. SE§gSEEEESEE-EBEI§E
À. Àrt der Prelse
Gemâss Verorônung Nr. 136/66/wG, Àrt. { (ÀEtBblatt v@ 30.9.1966, g.rahrgang, Nr. t1z}, getndert alurch
verordnuag (EwG) Nr. 2560/77 vols 7.11.77 (Àtûbtsblatt v@ 28.11.7?, Nr. 303) seÈzÈ tler RÂt Jthrllch, auf vorschlag
aler Ko@l§sloB, vor ôelt l. Augugt für dâ8 EesaaÈê folgêndlê wlrtschaftgjahrr das v@ l. Noveûnbêr bls 3t oktober
l8uft, ftlr diê Geneln§chaft elnên elnheltllchên ElzeuEêrllchtplel§, t{ârktrlchtprels, Int€rvêlrtlonsprol8 unal vor
dêû l. Oktobêr e1nên schuellenprels für Olivenôl fèst.
Erzeuqe8rlchtprels (verordnung Nr. f36l66,/Efrc, Àrt. 5)
Dleaer rlral unter Eêrückslchtlgung dler Notrenallghelt, ln iler cemeinschaft alas elforderllchê produktlonsvohaen
aufrêchtzuerhalten, ln elnet füt dlen Erzeugor ange!ûeasenen E6he featgesetzt.
llârktrlchtprels (Veroralnung Nr. t36l56Æt{c, Àrt. 6)
D1e§er Prels lst §o festgêsetzt alass dlle oUvê!61êrzêugun9 unter Berllckslchttgrung aler Prê16e aler koDkutalerelden
ElzeugnlaEê utrd lnsbêsondlere thrêr vorausalchtllchen EntwlcklunE rthrenal de8 tùlrtschâft8jahrês sowlê ôer
ÀuEelrkung alet nonatllchen zuschlege auf, den Ol1ven61prels Dolaal abgêaêtzt weralen kaD! (vêroralnung Nr. 136/66/
EWG, Àrt. 9).
Interventlonoprels (VeroralnunE Nr. I36r/66Æt{G, Àat. 7)
Der InÈêrvêntlonsPrela, aler clen Erzeugern elnen - unter Berückslchtlgrung iler üârkt8cbl'ankungen 
- EêEllch8t nahe
ae MatktrlchtPrels llegêndlên verkaufa€rlëB gêwehalelated, est glelch d@ uâ8ktrlchtprels abzügllch êLnes Bêtrages,
der ausrelcht, ura dlese sch$ankungen und dle Befordlenng aleo ol1venô18 eoB dên ErzeugunEs- iD ille
VorbraucherEebletê zu era6g11ch€n.
§chwellenorele (Verordnung Nr. f36/66rlEl{c, Àrt. 8)
Dêr §chwellonPrel8 rrlrd Eo fsstgeaetzt, dass cler Àbgageprel8 f0a alas elngeführtê ErzêugBr,s aD aletrl Gaenzübergalgsort
alee Malktrlchtprels entBprlcht (vêrordnung Nr. 136/66/Evtc, Art. 13, Àbsâtz 2). ÀIs crenzübergatigsort aler
Gcloer,trschaft lst lBlrêrla featEe6êtzt (Verordnung Nr. t65,/66ÆWc, Àrt. 3).
B. @!!!& (6taidard)
Der Erzeug€rrlchtPr€lB, aler lilarktslchtprelê, dl€r InterryêDtloDs[rrêl.s und der Schwêlleûprels betroffêtr BittetfêlDeg
naturrelnes OIlYên6I, aleaaêu Geha1t aû faêlen fettaeurêtr, ln Ülsture auagedrltckt, 3 g auf tOO g betrtgt
(verordlnung Nt. t65/66/Eilc, Àrt. 2).
II. 4SgE-STêE§SESBEWSH-EEI.ESE9EB
Durch thre veroralnung (EwG) Nr. L362/76 v@ 14.6.76 (ÀEtsblatt L t54 v@ 15.6.?6) stotzt 81oh dle Ko@188lon auf e1n
Àuaschrel.bungsverfahaen fgr d1e 8e6tsêtzung aler Àbsch6trfungen f0r Ollvênôl.
Àrt. { ôer vêaoralnurg (EwG) Nr. 318A/76 tlêr Ko@lsslo'A v@ 23.12.?6 tlber Duachfghrungebest!.mungea fûr dle
goqdêrEaasrtahnen zua ErElttlung dêr Àngebote yoB Ollvenôl auf alem wel@atkt und auf al€!! Erlêchl8chen ltarkt(Àatsblatt L 359 v@ 30.12.76), zuletzt getndlert durch verordnung (Eatc, Nt, 24L3/7? (ÀDtsblatt t, 279 v@ r.rr.77)
aetzt al1€ Krlterlên für ille DllndestabschôpfunE fest, dleser Betrag auss für Jedês bêtroff€ne Erzeugnla fêstgêBêtzt
sêrden, §obe1 alle Lage auf dca We1tra-rkt und auf d€o gr1ech16ch6n !,tarkt elaêrsetta, und auf d€û Markt der
Geûeln6chaft anôêreraelts, soblê alle von den Bletern ang€E€ben ÀbBchôpfunEgsttzê bergckslchttgt rlrd. Bel andlsren




O7.OI N II Géro0se undl Küchenkrguter, frlsch od€r gekühlt :
N. Ollven :
II. andere
07.03 A rr Gdlse unal Ktlchenkrtuter, zur vorlâuftgen Haltbaraachung in Salzlake
oder in lfasser Elt ê1nen Zusatz von uderen Stoffen elngelegt, Jedoch
nlcht ztû urlmlttelbqtên Genusa besondera zubereltet r
À. Ollven 3
II. anAere
15.07 À r B)
15.07 À r b)
15.07 À r c)
Fette pflanzllche ôle, f1üs§19 odêr fest, roh, gerelnlgt oder
raffLnlêrt :
À. Oliven6l :




15.07 À II a)
15.07 À rr b)
II. ândêre§
a) dlulch BehandêIn vonOlen alêr Tatlf§telle 15,/07 À I a)




15.17 B I a)
15.1? B r b)
RückstEndê aus der Verarbettung von Fettstoffen oder von
tlerlschen oder pflanzllchen wachaen t





23.04 À ôlkuchen und andêre Rllckstânale von der Gerinnung Pflanzllcher ô1ê,
auagenomen 6ldrass :
À. Ollvenôlkuchen unô attalere Rtlckstânde von der Gewlnnung von ollvenôl
II I. EEEI§E-èSE-9EU-SIê§PC!âEEE
À.@
Dle prêlse slnd auf den ltsllenlschen MErkten ltilano unil Barl für verschlêalene qualltEten erhoben rorden.
BeLn Verglelch dêr prelsê, d1e slch auf dle glelchênQualltâten b€zl,ehen, Euss dl€r tntêrschletl bêrtlckElchtlgt
rerden, ilêr zïlschen der Lleferbedlngutrgen und dlen Eandelsatufen besteht.
r. qEg, r Ml1ano
Barl
2. Emdelsstufm und Llef,erbedlnEunEen
!!@ r per vagone o autocarro o clsterna coEpl€tl base üllano pêr PEonta consegnâ e Pâgaaento eacluso
tEballagglo eal lllposte entrata ê consuDo, per Dêrce sana, leale, Bercantlle.
El I pêr roercê grezza alla Produzion€.
3. S41!Eg t Êle Eab€llen
E.@
UE alle Entnlcklung der prêls€ von Ollvenôl Elt anderen ôIsorÈên vergletchen zu kôrulên, hat EAn auf ileo l'lallttdêr
Markt folgenale Prelse festg6§te11t t
- ErdnuÊaôl rafftDlert
- §aat61 l. Qualltât
p.S. Dle für elneD bestLmren Tag notlerten Prelse gelton fllr itle aufgezehlte Woche.
l4l
OLIVE OIL
Explanatory note on ollve prlces (fixed prlces and oinlnm lev1es)
I. EIIEg-EBIçE§
À. Tvpes of prices
under Àrticle 4 of Reguratlo No 136/66/EEC (offlclal.rournat No lz2, 30 sept@ber 1966 - 9th year), as agendedby Reguratlon (EEc) N'2560,/77 from 7-11.77 (offlclâl Journal from 28.tt.77 No 303) ard before I Àug,ust of eachyeat, the councll actrng on a proposal frolo the comi8slon, flxes for the folrowlng narketlng yeâr, whlch runsfrcm t NovenbÙ to 3l october, a productlon tasgêt prlce, a narket target price anil an lnterventlon prlce, analbefore t October a threshold prlce, for ollve oil for the Comunlty.
Production têrqet price (Regulatlon No 136,/6GIEEC, Àrticle 5)
Thls price 18 flxed at a leveL whlch ts fat! to produc€rs, account belng tâken of the need to keep c@unLtyproductlon at the requlred level.
!,tArkêt tarqet prlce (Regulatton No L36/66/ËEC, ÀrÈic1e 6)
rh18 Prlce must be frxed ât a level rrhlch wlll pêrûet nomal Earketlng of olive oll produceal, account being takm
or Prlces for conPetlng Producta andl ln partlcular of the probable trenal of these prlcês aturrng the mârketlngyear and the incldênce of the monthly increases on prices for ollve o1l (Regulatlo No L36/66/EEC, Àlttcle 9).
Intêrventlon price (Regulatlon No f36,/66ÆEC, Àrticle 7)
The lnterventlon prlce, whlch guarantêee that producers will be abte to Êell therr produce at a prlce whlch,
allowrng for mrket fluctuations, ls as cloae as possible to the market target prlce, la equâl to the EarketÈa'get Price reduced by an aEount large enough to alLow for these fluctuatl.ons and for the transport of oltve
oll froE productlon areas to consunptlon areas.
ThreshoLd prtce (Regulatlon No f3Ol65lEEC, Àrtlcle 8)
Th€ threshold prlce ls ftxed ln auch a ray that the Belrlng price of the lmported prodluct at the frontler crosslng
Polnt (Regulatlon No 136/66/EEC, Àttlcle f3 (2)) ls the sane as the narket târget prlce. The frontler crosslngpolnt ls lBperla (Regulatlon No |65/66/EEC, Àrtlcle 3).
B. Standard qualiÈv
The Productlon target Prlce, market target prlce, lnteruentlon prlce and threshold prlce relate to seml-fine
vrrgln orlve o11 with a free fatty acld content, expreesed âs olerc acial, of 3 grms pêr loo grams (Regulâtlon
No f55rl56,/EEC, Àrtlcle 2).
II. &IIÀIIM[,I'I II{PORI LEVIES
The Co@is§ion, tn Reguratron (EEc) No 1362/76 of 14 June 1975 (o,t No L t54, 15.6.1976), adopteat the tenalelingprocedue for fixlng leviea on ollve oll.
Àrtlcle 4 of comlaslon Regulatlon (EEc) No 3L88/76 of 23 Dec€mber t976 on rules for thê tEprêoentatlon of the
apeclal Eeaaures for the detemlnatl'on of offüa of olive oll on the world narket and on the creek Earket (û, NoL 359, 30.12.1976), as laat uenôed by Regulatton (EEC) No 24t3/77 (OJ No Ir Z7g, L.tl.tg?7), tays down that the
rate of the mlnlmu levy 1s to be flr(eal for each of the producta concerned on the basls of an ê:(aErnatlon of the
situatlon on the worrd or Greek Earket§, as approprlate, and on the cmunity Earket, anal of the rates of levylndlcated by the tenderers. rn the case of products other than olive or1 the coEmlsslon aLso takes into accountthêir o11 content.
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CCT heading No Dcscriptlon
07.0r N rr vegetables, fresh or chllled
N. Ollves 3
II. Other
07.03 À rr vegetables provlslonally preaervd in brlne, In sulphur water or In




15.07 À I a)
15.07 À r b)
15.07 À I c)
Fixed vegetable oils, fluld or solld,
À. o}lve oil :
I. Untreated :
a) vlrgln ollve o11
b) vlrgln laEpante olive o11
c) other
crutle, reflned or purlfled
15.07 À II a)
15.07 A rr b)
IL Other 3
a) obtained by processlng olls faIllng wlthlng subheailing 15.07
A r a) or 15.07 À I b), whether or not blênded slth vlrgln ollv
oil.
b) Other
15.17 B I a)
r5.r7 B r b)
B. Resldues resulting frm the treatment of fatty subatances or anlnal or
vegetable rrues :
I. containlng ol.1 havlng the charactqristic8 of ollve oll :
a) Soapstocks
b) Other
23.04 A oll-cake and other resldues (excePt drega) reaultlng fron the extraction
of vegetables oils :
À. olI-cake and other reeidues resultlng fr@ the extraction of ollve oll
rrr. ERrCES_9N_ESE_INEEBNè!_UêBEEE
À.@I
The prices have been recolded on the Mllano andl Barl markets for illfferent qualltlea. When conpallng Pllces
relâtlng to the aane qualltles, allowance Euat be nade for tllfference In dellvery conditlons andl narkêting
atagea.
I. EEEC ! Mlluo
Barl
@r per vagone o autcarro o ciaterna c@pleti base Mlluo pe! pronLa con§egna e Paguento escluso
lrballagglo ed lmposte entrata e conaumo, ps merce sana, leale, Betcantlle.
El r p€r nêrce grezza alla produzlone
3. çlualltv t the varlouB qualltles of oll are shom ln the table.
B. @!1,e
To Ea.kê lt posslble to coBpare prtce trends for ollve oII with Prlce trentls fo! other olIs, the followlng Prices
have been recordd on the Milano market :
- 
prlce for reflnetl groundnut oII
- o11 of Yarlous seeds




SPlegazloDl relatlve al prezzl dell'ollo alrollva (ptez2L flssati e pretlevl DlnlÀl)
I. SBESZI-EI§SèSI
À. Natura del Drezzi
In vlrtùdêI regolaEento n. L36/66/CEE 
- art. 4 (Gazzetta ufficlale alel 30.9.1906 
- 9o anno - n. lZ2) Dodlficato
dal r€golarênto (æE) î. 2560/77 dêI 7.11.77 (Gazêtts ufflclal€ del 28.11.77, n. 303) 11 consigllo, chs atellbera
§u Propostâ alella co@lsslone, flasa ognt anno, antêrlorDênte all lo agosto, pêr Ia sucesalva caEpagnâ all
c@erclallzzazlon€ che sl êatênalê alal lo novetrbre al 3l ottobre, un prezzo lrdlcatlyo aIla produzlonê, un prezzo
lDallcatlvo di Eêrcato, ur prezzo drlntervenÈo e, anteriorBente a1 lo ottobre, un pr€zzo dl entratê ilellrolio
drollva unicl p€r Ia C@unlte.
Prezzo lnallcatlvo alla produzlone (regolaEento n. [36/66/CEE 
- arÈ. 5)
Questo Prêzzo è fl§sato aal un llvello e{Juo lr€r I proatuttorl, tênuto conto tlell'eslgenza all Eântener€ 1I necesgarto
yollee dl produzloDe nella C@ualtà.
Prezzo lnallcatlvo dl mercqto (regolanento n. t36/66/@E - art. 6)
Oueato Prezzo è flgsato ad un llvello che tErm€tta II normâle sBerclo della produzlone all olio d'ollva, tenuto
conÈo alêl Prezzl aleL Prodottl concorrentl, ln partlcolare delle loro prosp€ttlv€ d1 ovoluzlone alurante la




136/66/CEE - art. 7)
I1 Prêzzo dilntsrvento, che gârantl§ce al produttorl la reallzzazlone alellê loro ventllte a un prezzo che sl
avrrlclDl 1l plù PoEslbll€, tonuto conto alelle varlazlonl alêl lrelcato, al prezzo intllcatlvo all neacato, à parl
a quoat'ultlDo Ptazzo dlElnulto ill un tnporto tal dlarenalere posslblU lê euildstte varlâzlonl ê lrlnoltro
ô€11'ol1o ilrollva dalle zone dl produzlonê alle zone dl consuDo.
Prezzo d'entrats (regolsnento î. 136/66/@E 
- art. 8)
I1 Prezzo ôrêntratâ è flssato ln Eodo che 1l prezzo dl1 vendttta d€l prodotto lnportato ragglunga, nel tuogo dl
taanslto d1 frontlera (rêgolamento î. 136/66/æE - artlcolo t3, pâr. 2), tl llvello del prezzo lnallcatlvo all
Bercato. 11 luogo all tranalto ôl frontlera è flsaato aô IEperla (regolamento n. L65/66/CEE - arttcolo 3).
B. Oualltà tlDo
lL Ptezzo lnôlcativo alla produzlone, 11 pr€zzo lnallcatlvo dl Bêrcâto, LL ptazzo drlntêrvento o LL prezzo
drêntrâta si rlfêrl8coBo allrollo d'olr.va verglne seml-flno, 11 cul Èenore ln aclall gra8st liberl, eEFr€sso
ln aclilo olelco, è dl 3 9. par t00 9. (regolanen|co n. L65/66/CEE - artlcolo 2).
II. EEEEISSI-UINIUI.èE!:IE9EEèSI9NE
con regolanento (cEE, a. 1362/76 atel 14.6.1976 (GU n. L 154 det 15.5.75), la coE!ûiaslone ha stâblllto ch€ I prellevl
nêl sêttore clellrollo drollva vengano flssatl Eendlante gæa-
Lrartlcolo 4 ôê1 rêgoloE€nto (CEE) n. 3t88/76 alella Comlsalone, del 23.t2.L970, relatlvo alle nodalltà ill
aPPllcazlon€ tlelle nlsure partlcolall segnata.BenÈe pêr la aletêrmlnazlone deIle offelte dl ollo d'ollva su1 nercato
Eondlale 
€ sul Btcato ellenlbo (GU n. L 359 dlel 30.12.76), &odiflcato da ultLBo dal regolaEento (cEE) n. 24t3/77
(Gu n. L 279 del r.rr.77r, deflnl§ce I crltêrl trEr la flssazlone dêl taaso alel prellevo nlnlmo. TaIe taa6o deve
êsser€ fl§aato, p€r clascuno alêI prodottt d1 cul trattasl, ln ba6e ad un esa.Ee della sltuazlone del Eercatl
monallale o ellenlco, aecondo 1l caso, e de1 Eercato ccmunlÈarlo, nonché tlel tas8l dt prellêvo lndlcatt dagll
offerêntl. Per quanto rlguarda l prodotÈl tllversl alall'ollo d'ollva, Ia c@lsslone tlen€ lnoltre conto del tenore
ô1 o11o alel prodottl stesal.
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N. della Èarlffa aloganale
coEune Dealgnazlone dlêI1e nercl
07.01 N rr freachl o refrlgeratl tOrtaggl e plantê Eangerecce,
N Ollve :
II. Àltre
07.03 À rr ortaggl e planÈe na,ngerecce, presentatl l-mersê ln acqua salatâ,
solforata o aaldllzlonata all altre Bostanze atte ad asglcurarno
tenporanea.Bente la conservazione, Ea non gpeclauûênte preParatl




15.07 À r a)
15.07,À r b)
15.07 À r c)
o11 vegotâIl fis§l, fluldl o concreti, 9refl9lr dePulatl o rafflnâtl
A OIlo drollva :
I. non trattato :
a) OIlo alrollva verglne
b) OIlo drollva vergl,ne lanlrante
c) ÀItro
15.07 À II a)
15.07 À rr b)
II. ÀItro !
a) ottenuto alal tratta.Eênto tlegll oli dlelle sottovocl 15.07 À I a)
o 15.07 À I b), anche t8911ato con ollo drollva verglne
b) non n@lnato
15.17 B I a)
r5.r7 B r b)
Degras, reaidlul provenientl dalla lavorazlone delle sostanze graaaê
o alelle cere anl.Eall o vggetall
I. contenentl ollo avente 1 caratterl alell'ollo tll ollva t
a) Pa6tê all saPonlflcazlonê (§oaPstocka)
b) ÀItrl
B
23.04 À PaneIIt, sânsa ali ollve e altrl re§lalul tlelliestrazlone tlegll oll
vegetall, asclùse le Eorchle s
À. sanse clt olive e altrl reslalul dêIl'estrazlonê tlêllrolio cl'ollva
rrr. PnEgeI_§s!_EBçèE9_4gIE§9
À.g@llcs
I ptezzL sono statl rll€t,atl aul Bercat! ltallanl dl Mtlano e tli Bari per qual1tà dlffsentl.
ÀI Boltento dêI confronto tra prozzl rlr'erentlal alle stesae gualltà, è nêcos6aElo têDêr conto clella dllfferenza
che êslste nêIlê coDdlzlonl dl consêgr.a e nêIIa fase all co[Elerclo.
L. PLazza r !'lllano
Bart
2.
Ellg r [xtr vagone o autocalro o clsterna coûplêtl baÈe Mllano p€r Pronta conseEna e Paga.Eênto êscluso
t-Eballagglo êd tJoposte entlata e conBuEo, [rer Eêrce sana, leale, loêrcantllê.
El r P€r lnerce grezza alla produz!-one.
3..8!!!à: le dllverse guautà dtollo sono r1Prêse nella tabella'
B.qgElllll
ÀI flne di coDfrontare lrevoluzlono del pEezzl dell'ollo alrollva con altre qualità drolior sl Eono Ellevatl §uI
Eercâto all ltilano I prezzl t
- dell'o11o dl arachlde rafflnâto
- dellrolio dl. seEl varl
LLI prezzl r€gl§tratl ln un iletermlnato glorno sono valldll pêr Ie settfuâne Eenzlonate.
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OI,IJ'FOLIE
Toellchtlng op dle olljÉolieprljzen (vastgestelale pitlr.r en elnlmunhefflngen).
I . YèêESE§EEID-E-PBIqZEN
À. Àard
Krachtens velordening nt. 136/66/EEG - Àtt. 4 (Publlkatieblad alal. 30.9.1966 - 9e Jaargang - nr. r?2), gewuzlgdl
bU Verordenlng (EEG) nr. 2560/77 atal. 7.ff.77 (Publikatieblad tlal. 28.1r.77. nt.3O3) stelt cle Raaal op voorstel
van de co@issie, JaarllJks vôôr I augustuB voor het daaropvolgend verkoopselzoen, dat loopt ÿan I november tot
en Eet 3l oktober, voor de Gemeenschap een produktlertchtprtjs, een EarktrlchtprLj6, een lnterventleprus en
vôôr I oktober êen dlrenpelprljs voor olljfolle vast.
Produktlerlchtprlls (Verordenlng nt. t36/66/ÈEG * Àrt. 5)
Deze wordt oP een voor tle producenten bllllJk nlveau vastgesteld, Eet lnachtnemLng van de noodzaak @ ale 1n dlê
Gemeenschap noodzakellJke produktlêo!ûvang te handhaven.
MatktrlchtprlJs (Verordlenlng nx. L36/66/ËEG - Àrt. 6)
Deze Prljs ÿJordlt op een zodanlg p€il vastgesteld clat een norBale afzet van dle olljfolleproduktle EogelUk ls,
rekening houdend met ate prljzen van de concurrerende produkten en loet name Eet de voorultzlchtên voor de ont-
wlkkelLng daarvan in de loop van het verkoopselzoen, alsmêde net ale lnvloed van de Eaândeltjkse vêrhoglrgen op
de olijfolieprl.Js (Verordening nr. t36/66/EEc 
- Àrt. 9).
Interuentleprl'ls (Vetordenlng ît. |36/66/EEG 
- Àrt. Z)
De interventleprlJsl welke tle producenten uaarborgt dat zl) kunnen veskopen tegen een prijs ôle, rekênlng
houdlend Eet de Prljsachommellngen op de Earkt, ale EarktrlchtprlJs zoveel nogeujk benaôert, 16 gelljk aan ile
narktrlchtprija, vernlnderd met een bedrag dat groot geno€g ls @ dle sch@ellngen alEmede het vervoer van
dle olijfolle van de produktle- naar ale verbrulksgebleden nogelijk te maken.
Drupelprlls (VerordenLng nr. 136/66/EEG 
- Àrt. 8)
De drenPelPrijs wordt zodanlg vastgeateld dlât ile verkoopplus van het lngevoerde produkt ln ale vastgeatelalê
Plaats van grensoverschrljdlng (Verordenlng nr. 136/66/ÊEc - Àrt. 13 - Lld 2) op het nlveau van ale Darktrlchtprljs
119t. À14 plaata van grensoverschrljding rerd IEperla vastgestelal (Vêrordenlng nr. L65/66/ÈEG - Àrt. 3).
B. standaardkwallteit
De ProËluktletlchtPtljs, ôe Dârktrichtprlj8, de lntervêntleprljs en de drenpelprlJs hebben bet!êkktng op halfflJne
olljfolle verkregen blj de eêrste perslng, waarvan het gehalte aan vrlje vetzuren, uttgedrukt in ollezuur, 3 gran
per 100 gram bedraagt (Verolalenlng n. 165/66/EEG 
- Àrt. 2).
I I. EINIUSISEEEIN9EN-EIS-INY9EE
Blj veroralening (EEG) nr. 1362/76 dd. 14.6.76 (Pubttkatieblail L 154 dd. f5.6.76) neeot de Ccmia§le haar toevlucht
tot dle lnschrijvingsprocedue voor ale vaststelllng van de hefflngen ln de sector oltJfolte.
Àrt. 4 van Verordenlng (EEG) nr. 3188/76 van de Cmlaste ald. 23.12.76, houdende ultvoerlngsbepallngên betreffende
de bljzondere mâatregelen met naEe voor het bepâIen van aanbledlngen van o1lJfolle op de rÿereldltnârkt en op dle Griekse
narkt (Publikatleblad L 359 dd. 30.12.76), laatstelijk gewlJzlgd bIJ verordenlng (EEG) nÊ.2413/77 (Publlkatleblaal
,.. 279 dd. r.rr.77), bepaalt de urtvoerlngsbetrDlingen tot het vaststellen vân de nlnlruhefftngf, dat drt bedlrag voor
eIk van de betrokken produkten dtent vagtgesteld op basls van een onderzoek van de sltuatle op ale wereldmarkt - naar
gelang van het geval 
- de Griekae narkt enerzlJds en op de narkt l'an de Geûûeenachap ânderzljds aleede van de door
de lnschrljvera vemelde hefflngen. Voor de andere produkten dan olljfolle houdt de Cotmlssle ook rekenlng llet het
oliegehalte van deze produkten.
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Nr. van het geEeenschaP-
pelljk alouanetarief 6schrl jvlng
07.01 N rr croenten en noeskrulden, vers of gekoelal
N olljven :
II. andlere
07.03 À rr Groenten en Boeskrulden, In water, waaraan, voor het voorloPig verduu!-
zmen, zout, zwavel of andere stoffen zljn toegevoegal, dloch nlet
speciaal bereld voor ctLrekte consumPtle :
À ollJven :
----------ll:-::::::------
Plantaardltge vette ollën, vtoelbaar of vast, ruw, gezulverd of
gerafflneerd :
À. Olijfolle :
I. nlet behandelal :
a) olljfolte verkregen bij de eerste perslng
b) OIiJfoIle verkregen bLj tle eerste Persing, voor verllchtlng
(IuPolIe)
c) andere
I rr. andere :
I| 
") verkregen ult ol1ën van de onderver'lellngen À r a) of À r b)I 
"an Post 15.07, 
ook indien veraneden Eet olljfolle verkregen




I a. Afvallen afkottstlg van de bewerktng van vetstoffen o'q van 'llerlukeI 
"f plantaardlge eras 3l . wêIke olle bevatten die kenmerken van oliJfolle heeft :
I 
") soapstocksI o) andlere
I{--------
I perskoeken, ook dle van o1ljven, en andere bIJ dle wlnnlng van
I pfmtaartllge otlën verkregen afvatlen, Eet uLtzonderlng van droeee!û of
I uezlnksel :
I o. Perakoeken van olijven en anôere blj 
'te 
ninnlng van olijfolle ver-
I *tegen afvarrent_
15.07 À I a)
15.07 À r b)
15.07 À I c)
15.07 À rI a)
15.07 À rr b)
I5.r7 B I a)
15.17 B r b)
23.04 À
r rr . BRrJZry_9E_PE-ESE§!ê§P9E-Uè85!
À. olilfolie
opgenomen uerden rtaliause narktprljzen voor dlverse olijfottesoorten oP de Barkten van Milano en Bêr1' BiJ
eo velgelljklng tussen prljzen alle betrekklng hebben op alezelftte l§ralitelt, tllent rekenlng gehouden net de
verachtllendiebestaanlnlêverlngavoorwaardenenhanclelsstadla.
l. PLaatsen : llllano
Bârl
2. Eandel'sstadla en leverlngsvoolTaarden
@ s per vagone o autocarro o cisterna coEpletl baae Mllano Per Prontoa consegna e Paga!ûento 
eBcluso
l.nbâltaggloetllmPosteentrataeconsutro'PerEerceaana'Ieale'mercantlle'
E! t Per Eerce gùezza alla produzione'
3. @! : de kwalitelten van dle ôiverse oliJfollesoorten zijn oP de desbetreffendle tabêl opgenosûen'
B. Àndere oltên
Tenernde de ontrl](kerlng van de prrjzen van olljfolle te kunnen vetgelijken met 
'tle 








Forklarlng tll priserne for o11veno116 (fastsatte prlaer og nLntlluo8lrûportafglfter)
I. Eè§E§èEIE-B&I§EB
À. Prigêrrea art
r heDhold tll forordnlng at. 136/66/EPF 
- arttlel 4 (De Europatsk€ Fellêskabgrs Br,donde af 30.9.1966 - 9.ârgarg
nr l72l edret vcd fororônlng (EpF) nr. 2560/77 af 7.tt.77 (Europ8116ke Tldenalê af 28.lt.??, n8. 303) faEtEttêr
RÂdet pâ forslâg af x@l§sloDen hvert âr lnden clea 1. auguot en producêDtlaallkatlvlrrls, eD eârkealsprts og eDl'trtsrventlon§Prlg sânt 
- lnden ilen l.oktober 
- ên tÆrskelprls for ollvenollel prlêerne fast§ottes for Fellêaskab€tfor dst folgenale Produktlonsâr, a@ bêglmalêr dlen l.DoveEb€r og slutÈer at€D 3I. oktobor.
ProducenttndlkaÈlvprts (FoaordDlng nt. L36/66fiOÊ 
- artlkêl 5)
Dênne fastsettês Pâ et nlveau, der er rlmeliEt for producenterar€, og atên fasÈsett€g uadêr henByDtagên til, at
der forstsat skâI producerês den À@v€ndlge Eëngdê 1 FEllesskabet,
liârkealslntukatlvprL§ (Fororalnlng nt. L36/66ÆOF 
- artlkel 6)
Dennê Prls skal fasts€ttoe pâ et sâilsnt Dlveau, at produktlonen af ollyeaolle kaD afsettes Bormart, alen faBtsettes
lÙtder henslmtâgên tll Prlaernê pâ dle konlturreranôe produkter og bI.a. tllsse prlEera forvent€ale udvlkung I
Protluktlonaârêt§ IOb sallt under heBslmtagen til al€ Eânealllgs tluegs lnôvllkDlng pâ prlsen pâ ollvenolie(Fororalntng û. L36/66/EAF 
- arttkêI 9)
rnt€rvêntlonsprls (Fororalning ni. 136/66/T;OE _ artlkel ?)
rnterventionaPrlsen, aler slkrer Producêntelne et salgsprovenu, s@ under henslmtagên ttl svlngntngerae pâ t!ârkealetllEger sâ tet ved Earked§lndlkatrvprl§ên s@ trullgt, er 119 toeil Earkedslnallkatlÿprl§en ned fraaltag af et belrb,
dêr êr tllstrærùellgt tl1 at ttllade dllese svlngnlnger BaEt ollvênoll,sns translprt fra pEodukÈlonsorâderne til
forbrug§@râdêrae.
T rskelprla (Forordnlng 
'itz L36/66/!;AE - artlkel g)
ler§kelPrlaên fast§ettês aâleal€s, at salgspriaen for deÈ lndforte produkt pâ granseovergangsstedêt svarer tl1
narkêdslndlkatlvprlsên (Forordntng N. L36/66/EOE 
- artlkêI 13 - Btk. 2). Det grsrêêovergangssted, s@ erfaêtaat for Felreaakabêt, er rDpella (Forordnlng r.r. L65/66/EaE - artlkel 3).
B. Stapdardkvalltet
ProducentlndtkatlvPrlsen, narkêdlslntllkatlvprlsen, lnterveDtlonsprlsên og tærskelprlsen yedlrrrer lûelleDfln




I hênholal t1l forordnlng (EoF) nr. L362/76 af 14. Junl 1926 (EET Dr. L I54 af 15.6.1975) b€nlÊter tomlaalonen en
rlcltâtlonsproceôure tll fasts8tteleen af inportafgutêr for ollvenorle.
I artlkel 4 I Komtsslonens forordnlng IEOEI nr. 3lgg/75 af 23. ôêcêEbor 1976 om g€nn€EforêIsegb€ater@elser foE
vlsse Elige foran§taltnlnger, Iser vedrÉrênde bestemêlsê af udlbual€t af ollvênollê pâ verdensmarkedtet 09 pe det
græskÊ Earkeô (EFt nr. L 359 af 30.12.1976), senest Enilrêt v€al fororalnlng (EOF) nr. zqLS/11 (EFr nr. L 279 af
1.II.1977), fasÈlEgges krlterlerne for fastsattolse af rolnlmaaafglftssata€n, 09 ôet bêst6mêa, at al€nnê aats akal
fastaettes for hvêrt af de Pâgeldende produktêr pâ grunôIag âf en unôêr6rge1se af sltuatlonên ilete pâ verôên8mârkealet
eller êvêntuelt ateÈ græske Dàrkêd, og deIB pÂ Fællesskabets Earkêd, §arlt en under§tgelse af dê afglftssatsêr, oolr
dle bldende har anfort. Meal henslm tll analrê produktêr end ollvêncrlê Èager KcEmlagionen ogsâ heneyn t1l allsse
produktêrs ollelnalholdl.
t4
Po§. i den fællêo
toldta!1f vareb€skrlvelse
07.01 N rr crontaager, frl8kê eller ko}edle:
N Oliven :
II. r anilre tllfæIalê
07.03 A rr crontsager, foreloblgt konservereds 1 aaltlâge, §vovlsyrllngvand eller
andre konaêrverendê oPloaninger, Een ikke tlLb€realtê t1l u@ld'lelbar
fortærlng :
À. ollven :
II. I analte ÈllfeIale
15.07 À I a)
15.07 À r b)
15.07 À I c)
vêgetabll§ke f€dt§toffer og vegletabllske faile oller, râ
raffinereale :
À. ollvenolle :





15.07 A II a)
15.07 À rr b)
rr. r analre tllfalale r
â) Frenk@et vetl behandllng af oller henhorende un'ler Po§'
15.07 A I aO eller 15.07 À I b), c4rsâ blasilet Eêd J@fruol''ê
b) Ànalre varêr
B. Rêstproduktêr fra behaDalllng af fedtstoffer, fede oller eller
anl!ûalsk og vegetabll§k voks s
I. Med lndholô af olle, aler har katakÈet af oIlvenolle :
a) Sebofod (soaPstocks)
b) Àndre varer
15.17 B r a)
15.17 B r b)
23.04 À olr,elcager og analre r€stPrdukter fra udvinallng af veg€tabll8ke oller
(uaôtagea restprdultêr fra rênsnlng af oller) t
À. ollekagêr og'anilre restPrdukter fra udvlnallng af ollvenolle'
III. PRISER PA Ei'E!{MEI'ÀATEDET
À.@
prlaerne opkrEtes pâ ile 1ÈaIlenêkê Eârklalsr Ml.lano og Barl for forgkelllge kvalltoter. Vêd aomenllgnütg âf
de prlser, so6 gêIaler for ale aame kvalltêter, nÀ der tages r.ênsYn t1l d€n forskelr aler er aslleB
leverlngsb€tlngelserne oP oûEetnlngs ledclene .
I. æ!le,E ! Mllaro
Barl
2. Olosætnlnqslêtl og levêringsbotlnqel§êr
EIg s pêr vêgone o auÈocarro o clatêrna coEpletl base ullano p€r Pronta consêgma ê PagaEento excluso
tEballaggloedllaPosteêntrataeconglno,PerBercêganarleale,Dercantlle.
E! : lr€r n€rcê gr€zza alla Produzl'onê.
3. B,Lry : §e tabêller.
B.@I,
For at kunne sam€nllgne prlsudvlkllngen for ollvenolle Eêal analre olLeaorter har tnâD Pâ EarkedêÈ 1 litllano
konaÈateret folgênale Prlser :
- Jorcln@dleolle rafflneret
- blandlet frdolle











MEZZI FIS§ITI Co.iifl TIARI
VASICEIIEI.DE Ctr.EENSCiIÂPÆL!,IG ERIJZEI{
FÂ§IISÂTIE FAEIIJSSI(ÂBS!fi ISER
Eülo ô'ollE vlcrgo Mt-trrc ao 30 - l.ttttetfetme Jugfcnar 30 - scnt-firc vlrgln olrrc ol.L loO!1o drol,lB vorglE El fle 30 - llalffur ollJfollo 30 - MÊ.I,lÊEftn ldmltè .lp
È1r ûdlatlt À lÂ lEductto - Èæu€mtcbtlE.ls - ÈodEtlo ta6rt Flcô
Èoæo ldl@tlrc Àlla Fodul@ - MunlorlchtlEus - ÈodæcatfuiûtsttÿFlær
hll d.l@tlf dc æché - thrkl8lcb!trmtæ - !,hrk!t t€rgGt Fl.cc










- Is reEtlclEuo - IücmDtl@IEIG
'tf, 
a. 
""off - schldoll6nlEqs - ItFshoLt FlcoÈce altentmts 
- Dr@FlIEUs - Tacrskôl[rler
Ib,u dc chan8ê Blsbles à lartlr du I . 1,2 . Ig73
1æ tC . )ooOrCO Fb/FIu
717,837 DKr366,q90 D.:
,,5,t+L9 Ff
3?i3;! Hl - ** Brable à Frtlr du 1'r'1'lr+ 3 6?8æ,0 - Taux valablc à partlrdu 28.1.?4 :\6,b23 i 71 200,0
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@.o3
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Dfr ?ol.?a 710.1!7 Tt6.r5 721.83 ?27.52 733.20 738.8e 7tù.57 t50.8 755-qt 76L,62 t6L.62 Ti5.57
Dnr ù0-îa 1Lî 11 1r5 
-8? 1rê,62 lqr ?Â ?sh lI 356.8s lsq^&) 162.3r 365.o9 ]6?-81 16?^81 355.6
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Dlc ro9r,50 1O9r.r 50 _-,
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ÿ,firl. 71,9t8 73,918 ---) ----+ ----1 ---) 81.1{r{5 81 $92 ?5,82
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UC-B 101,860 1Or,860 Io2161o ro3,360 r04,r10 ro4,860 r05,6ro 106, 16o 1o7,1ro .07,860 r08,6ro 109,360 r05,291
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Ff ÿ5,?5 ÿr,75 ÿ9,ÿ 574.08 5æ.47 )ÿ$9 594,9 ,99,Lt+ 6,.3rTI fo?,r9 O:.r82 61 6 -04 cm-l+6
Llt 84.849 84.849 8r.474 æ.w 99.2n 89.06' p.508 g.lrr 9L.79J 9.\ÿ s.079 9r.722 89.f2
BfI lÿ,76 tÿ,'16 !r1,v t55.92 t55.91 ]58.49 16r -05 161-62 #.13 fr.7' m.3r ,?r.8? ,60.8,
ÿ/wt. ÿt1fi ÿ1795 51, 169 5r,54J ,31069 ,1.451 53 r8l4 ,\r2a6 ,\,r* ,7rtI,\ ,o,41 ,9.161 ,\,6:
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15.01 A I 8) 0 o o o 0 o o o r7,Xr 8rot9 3,181 9.w
1r.07 A r b) o o 0 o o 0 0 2)r513 to.764 4.27O Ilr2l?
1r.o7 A II 0 o 0 0 o o o 0 15r121 6 rT24 tr?02 8,3?r
I'.I7 A I 0 0 0 o o 0 o o 7,661 )t)62 t,181 4, r85
15.r? A lI o o 0 0 0 o 0 0 1212ÿ 51379 1,891 6r6n
23.d. A o o o 0 o 0 0 0 t.226 o,518 o, t89 0,6?0
0?.o1 r ll 0 o 0 o 0 o o 4rt?l 21332 5,lY 8,186
0?.o3 A rr 0 o o 0 0 0 0 o 4 r?1 2rrÿ 5rl)r, 8. 186
1r.o? A I 8) lr20o lr2oo lr2oo lr20o I,20O Jr2OO 3,2oo 3r2@ 241246 t4t9É8 )0,1r5 14,50r Ir,619
lt.o? A r b) 6,0oo 6roæ 6rm 6rm 6roæ i,00o 5,00o 6rooo 14r25I atrTÿ 12tL29 itr4!9 lTrlol
rr.07 A u o o 0 o 0 o
o 18,961 I0r602 241248 '?r2oE
15.17 A I 0 0 o 0 0 0 o
o 9'48r 5'301 t2 rt24 lür604
1'.I? A II 0 0 0 0 o o o
0 r 5, r.69 8,aà1 r9rl98 tgt766
23.01. A 0 0 0
o 0 o 0 o 1,517 o,848 r,940 2tÿ|1
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b)Èodüt8qu1ao@ntpæ@tlère@toH@g.ootèos@ngEontPætmsDort6adtr@t@@tdeoeprygd,aslecoffi.'F.té' ÈzôusDlsæ ôlG atcbt voustâoarg ru tl.læbrp+4 g*"i iË ir"ui-*itürur u 6l"r- i;x ^ri at o@tloclnft brf6ûâ'n rt{oa sLdÈ;ir;G not cnttrslÿ obtÀtEô d o"*o c not t'mnsPolrt€ô tlc t'!Bt coDt'ry to tù! c(@DltHottt cbr m a@o tot :-*" oiaorrtl tr (E:ccls o 
"hG-"* àoro tlasDott 
u aurott@Dt êe qm6to tEra mtlB e@rdrÀ
Irrotuxtân (u. Ltet geteÊr m 8i-r! o"tài*r"a zrJn vocttpurac* q- c; tüot r.càtsta8ck8 Yar ôtt lâd EE alo o@Ecbr) tt6{ta vcÛTu'Vs ôàr tk!$ uÂcluklcdo àt t*rtUr"t I on!ÈnrÂd, iUo "- ttlc æ transD4,t Ët atlrckt t ild1;'a tu Fos116æbbct'
o) hodults tEport6s ôoE PSre tlæ
Ara Èttü5!Âm cfDgG{fu. E*EanSnLsæ
Mucts ,E dtGt t!(E tùrlat coûlo8
Hottl taPctotl dal IE81 tdtl
lrlt ô.!{c ladon lrg€voôst tEoduktd
Huktc, fED6-t Ét fB tn'6Jâ]3'do.
i.'ü#H,."ËTd'Ëffi ::ïÈü'îffi ;'Ëâi'ffi Slfi ff nî'Hffi "îtËr
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DiG !u æbÈad3 À8càitÉung aür æ1
.f--af"* Iidcr t'a aUo OqtrscEcÙGIE (UcE
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cq'trros to tùÊ c@Ertv,.& qt!r9 T.!E;-'1.fe3iiffi.,ffiÏ*ffit-R"Sflg*,X.ff.:*HË:l*g,ti;àtr f  tËËiiËffi.T ffiü{mm#m, Ëiil..Ëffi *'Ër*,.1tl FGttG"o rlmffi !ll'laDs'@1@ q sro s'%'r. *"' ,ificËË"tar-f àiitrt" Br1 ;Ggot@tr (CEE) a.ilAË:'ËEt"L ar:.tiæott (b uno 
'B 
q8st1 tpsl E
§FJ "d":fÎgë'tiËH.r*l1lü:'* gll*lf ;1;gffi ',Hl;ffiihTill
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'ry rsiY' .- ' -''' i1" a ollvc otr otùlt than 
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"ll'99 r. -!r-é{ *- *irîc: tâl-àÏ&rr it" o r [ôr^tr (E8) . 216[/æ a t ÿ617\ lt l c6!18llo G$ Æë'tïsëH'*," orlroltc d,o 111*rx" & Etrl,€aFær,-.h'iffifiËfuïilfTLf7o'fi36fru'J-"1*,1""ffi1
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ERELSVEMEIÿIS A LII},IFORTATION DAI{S IÂ C.E.
ÂBSCHOPFJ§GEN BEI EII{F'I'}B IX DIE E.O.
E,TPOFI EVIES IN nIE E.C.
ENEUI!,I ALLTE{PORIAZIONE NEIJ.IT C.E.
UEFFII(EN BI., IIWOER IX DE E.G.
AFGIFTEA I'ED INDFoRSEL I E.F.
<(I) It péIàvæt, Frçu à I'tqrtatl@ a!. æ lEoltult c8t ddflnl Fr lcs nàgl€ænts (ær) nos. §3/T\ ct rgra/?[.ru c@crl, (cEE) rc. tgl6/.1,ât, (cEE) No. t93Tli5 ac IÂ c@tEslm.
Dic ùê1 ôcr Elntubr atlcæs EEeugnlsEGs zu erhcbcrdc rusqlBfung ÿtrà bcstr@t düch ôtc veffùrurgen (EIc) t{r. æ3/71 ud (no) m. r9r2774
alcs Rat s ud Alo VGrot{nurgan (ErcO) Nr. .Lgÿ/T, d (EtrO) Nr. 79j7175 aot l(@tost6.llholowtô-Ù€eà§gGit6tDDtts.dlblEIEdrctloaieftEillnCoâctlRegulstr,@(anc)no. ÿ3lT\eid, (rac)no. LgR/1\snô,c@tso1@Bosulatl@ (EEc) No. 19ÿ/75 û (EEc) No. r93?fr. IIl tmllcvo rlscoaæ rrrrihtrEt+',,1æ atl qmsto'poaotto à acfrntto ml rogolæntt (æE) n. 3o3/?à c (crr) a. tgtzhl aa cm8l8lto,(crE) n. 1936l?' o (Cæ) n. L937n' daL]-s C@18àr@o.
Do t lffin lltfttt8.bu qy9!T y." dlt Fodukt lB Bstgestôld d6 ile Vcroralonlngcn (EEc) we. S!/lb 6 LgJZfi\ m ae næa, (æO)w. t9ÿ/75 a (æo) m. LgTl/.tt w d! c@rssr.c.
Dan af8lft, ôB! olrGevee-voô_lDportc! { dm9 w, er fæt8t I Fsadots forGôntngcr (EOf ) u. 3o3fb aB L',l.É./1\ æEt l(@tsstonætorotdrlnser (Bæ) m. t9ÿ/.15 q, (E(E.) E. 198?/?i.
a) a'odU1r GtlÙmt oùtau ôE lapo rt tmltprt6! dlËot@ut dc oc pgra daar la ComutlYoUstiitdtg tn I'laokko crzeugt€ urd au dle@ Ied u@ltt Lbæ h dlc cêlelnsclqft b€fô'rôert€ ErzeuèDi8æ
Prtod.ucts eDtlreU obtalncd. ln l.loreco qd tamêported dtrect\r fr@ tlBt êomtry to the C@ltyÈodottl totâh€ntc ottênutl 1! !.tarocco e træIDrtatl dlrett€lente da questo IeBe æIls C@1tÂGâhcrl æ al tn l,Iaroklro volgebmchto lroaul(tan alle rechtstreeke m aft fara t!æ d.c C@sn8càap rctden yeryærd\rùû dcr uitrluklèrdo cr fEEstlllct I trbrot«o og ttustrtrÈ€rei dlreH,e fE atettê lsrd tll FæUeÀslcÈrt.
(l) ta fréflvæt prçu à }ttlFrtstlon alc cê lEodult €st d,6l1a1 pæ lee Râglænte (crE) uos. 3o3/7t+ et rgl,a//+ du cmoGt!,, (cEE) rc. t936/75ct (CEE) no. 19ÿ175 da'Là C@t6ol@.
Dr.ê bâl de! Elntlrbr dlêscê Ezougnleæs zu erhebaDde lOecfr?pfung vlrd begtlut deh allÊ verordnurgen (fvO) ur. 303/Zt uld (Eflc) Nr. fgfe/?.
alc6 Sat s ud (Uo V9rot{nulgcn (EL0) §r. t9§h, û (EVo) }rr. 1937175 ter l(@tssl@.&c lchr to_bG clargcd @.rEports_of thls Irod.ucù ls deftrcd lr coüc1l Rsgulatlons (eEc) tro. 303/?ù uô (rec) no. I9t2/?. md c@loslq
nosulAtrü (eÉc) No. t9ÿh5 û (Ec) No. 193?/75.
11 pcllcvo rlBcosao 
"llrlsPrtezlore all questo goaotU à aefhfto nel regoluentt (tE) n. 303/?4 c (Cfg) n. lgl2nl+ alel C@ol8lto,(Cæ) a. L9ÿfi5 c (cEE) n. L93lh5 de].].a C@t§Àt@c.
DG tc lmn hrffr.ng.bu lnvær m dlt lrodulrt ls Estgest€Ll dær de verortenfn8en (EItr) nre. JO)/'7\ q ]!9:.?h\ m itc Reaô, (EEG)æ, L9Éh5 en (roO) r. L937/75 w ile c@lsBle.
Dcn 8t81ft, dor ophanvce ved lEPorton af demc ru'o, rr fastst !. REdets forordnlngcr (EOff ) r. 3O3fl. og :.gl2ll\ sæt l(@ts8l6?Efnos{rtDær (EC,EF) E. l9ÿn5 q (EOEr) E. I93?f5.
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ry.6s I rI o o o o o 0 3r1.71 L16!2 1r,634 7,\æ
n.ol r rr o 0 o o o 3,3 ll L'5ÿ \'5ù 7,#
rt.o? l I (r) o 0 o o o o 0 0 âr0!6 rrr760 Érg]r, l.1ræt
rr.07.l r (b) o 0 o o o o o o 28,Zrr L5,7* )6,tzg 55 rl+39
rr.o7 l rr o o o o 0 0 o $.16r t0,102 23,?tû 36,?08
tt.t? 
^ 
I o o 0 o o o 9r181 , r3ol L2,L2\ I8r6oq
tr.u Â û o o 0 0 o o o 0 L5,L69 8,1€r 19r3S 29,766
l! 0,1 
^
o U o o o o 0 r,517 or8à8 r.*o 2.gn
FRELEVEMEIÿ]§ À LIII,TPCRTÀTION DAIS IÂ C.E.
ÂBSCH6Pzu}{CEN BEI EINFUIIR IN DIE E.O.
Iuiom t5/rEs IN rltE E.C.
PRELIE/I ÆII D,IP(IRTtrZIONE NELI.A C.E.
EEF'FII{@II EIJ II{\IOM Iil DE E.O.
ATEIFEN IÆD INDTFSE]. I E.F.
B) Prcitults qtrèroBort obtquE @ Crècê êt treBportéB dlr@toEent de oo poÿE duE la Co@oté
VoUstadlg lÀ OrlechÊnlqd erzeugtê uÉ au6 üoru IÀA urultt€lbe G iue CælrecisfC boffuerta ErzeugÀtsoe
Hucts mtlre\y obtai.ncal 1B &eece ed truêIErt t ôlroctly fr@ t Bt cNtrT to tàe c@ultyÈoêottt totalæntê otteNtl ln crecls e lmslEtatl atlrsttænt€ iia quô8to Iese üIIa C@ltÀ
OcÈæl a sl tn Orfekolqrd vdtgebruht€ trroAulic! alle rechtêtreoks m aut lârd rffi ôe G@âæclBI, Yoralon v8ærü
lbrer ilc unelulkârÉc d lr@stlllêt I Grekentù{ og tmsport rct dlùelÉê fra Aett latd trL FæLlc88labrt.
o7.o} u u 2,4.:-l 4,9É7 7 ,r74 8,49r I t479 8,169
o?.03 A rr 2,111 4,%'l 'l ,174 8r491 8.479 8.769
r5.o? A I a) 1? ,729 25,6t7 J6,7ÿ 4t t!94 4i,ll5 44,800
r5.o? A r b) 1?,08? l4, l8? @. l.)l 58.25o 58.170 60. 136
1).ut a 11(a)
rr.07 Â II(b) r0,968 22,r78 32;609 '?o1 lé r>t418^5S4 J6r54ot8-540 39.860
15.17 A r ,,4u r l ,239 16,)05 193ÿl t9,27L 19,910
rr.r7 a tr 8,774 r8,061 26.088 10,875 10,812 ll,88?
23.dr A 0,877 r,806 2 -609 3r087 l,o8l 1,189
b) Frcduit6 dl ho 6ont Das @tlèr€E@t obtêrus on Cêce ou Bo soht pæ trilaportés drrætêù@t dg oê Pays dans la Co@4té
"'il-"TiliJ;iil 
,iiiÏt'"àriJiâ"àiel; c'i;Ë'ùrd s;*"" oa.t itcht @itt€lbr N .11c@ IÀÉ h ûlc o@tæcbaft Èofôrû.rt rqûon otuil
Èodu;t6 uot ontlre\y obtatn€d ln Oreeoe d not t14lDrtÆd fr@ ttBt couttÿ to thc C@ultÿ
tJoitf onr m 
"oË totalænt" ott nuti 1n Orecla o clE non eono trastrbrtâtt attrettÆnt AB qü8to IEæ mlla C@rD1tÀAJoft n ali. ul6t Bgh€el en al 1r Orl€kenlarÉ ztJn vdtgebruht of iue nlet recbtEtrekÂ E d1t lÀd E iiô O@cEchÂD rEt@ Yon6r{
Vær iler tkke uÂeluklerde or fr@tlllêt t OEkànlatd, àUcr so tklc or trospdt€ret dlEktat âcrfrz tll FæIlê8skabrt.
0?.0r N II 8,07 1 9,901 12.8]6 2 14 t799 1rtt94 15J94
o?.03 A rr 8,0?/ 9,901 t2 8r6 ,i ,ol' 14 799 r,,r94 2:4%-
rr.o? A r 8) 9\9 ,),rrÉ 67,864 '17,t%9 19,859 8t,l7l
r5.o? A r b) 6a t6e, ?1,0r8 92,8o2 106,231 108,9o4 1 10,9J5
lr.07 a r 16 , ?0r , ,006 a,g?
67 369 69,66s 06 7O tA2670 a26
r5.r7 A I r8,lrr 22 t)OJ 29,128 7 !.112 )4 tr32 \?))_
1r.r7 A rr 29,J6'\ ]6,oo) tt6 .605 5J,815 ,r,250 56.140
23.01. A ?.9)6 l,';01 t .66't 5.182 ,,614
o) Prcùuris rnporté8 ds6 PqYs tiors
ArD Drlttlânrbm GlDaedh(t€ EEeugnlsse
Èoalucts ,Etrpr+æd lt@ tàlrd coutrle6
koôottt lErortêtl dêt Iæ6, têtz1
ult lterds IùÀen tu)geværûe pcdultenÈoltul(t€r lEportêret fB tre(JêIarde.
o?.or I II 7. l7,l 9,201 -12 116 14,099 )4,494 L4,191
07.03 A rr 1 ,2'1,: Q 1Or 12 ,016 r3 1999 74 )94 t4,691
15.0? A I E) 51,r'tt 67. 4 't7.69 19,619 !7)
15.07 A r b) 60,68t ?J,or3 92,30? 106,231 108, ÿ04 110,9J5






15.17 A I I 8, J,] 2?..to) 29,r28 il,6li l4 , r32 ll,2Il
1r.r7 A rr 29, 16l ]6,oo5 ,.,4 -r,O1 ,3 8r5 t t25o ,6 ,)ao
23.01 A 2 -9)î' J.C», 4;4t'1 ,,182 ))2) 1,6)4
.,iffiililDort8t16ilc1rhü1eôroIiEaut!equcccIlc1ymtol+,:.ut.lIEæ.gguôeÉf'h8cÊ,Gntt'àæntob1.æGEEBiEgi.eou.GD
rüqulc cr tmsDortéc dr"&:;;iï-i,;;-;"; iii" o"'J-Lïili^tr, ;st ôéanl ;^-iilîaô.-Ccæl Ioi. arellzo ci §/1\ 'tu c@sctr ct (cEB)
ii: )lYB#*I^iP*liË' aur ùdercs ats raf,nnlerros otlvenôI, dao vorr.tÂrÈts.ln.sûle' d6 ,n dcr ribbr eæ@ ud wttt'lba Y@
Gln@.rlcsôr rÂÉer !a d& L;;"îË;;;.;â;:;';-à;;-r"i-i""irdt votten ôüch âre vciÀn,rgen (Erc) Nr' zttulTo vû' 3o6l?b aee Bat'. uldài. v""-t"rng (Eïo) Nr. L938/'15 de\ K9"u13:^- ^-.{r-rr, ^hrô{Fr rh sÉrâ ô? tn îlrs ûd tn@Et6ô a,roctly fr@ @ of# Ïffif ffLft'Hfi"Tl ffi"3ii;rhe! t!Én rcnred, enrlro y obtalæô r! rin or t  l\akel' m F e .tl c v t r
thcæ c*rrros ro thG c@*y, i6 derlred rn.crucil_Reeur#il iiül-Ë.â6rrfô-*d iæc'l-i".--rooTzu-*a.c*'"àto n"sutqttq (EEc) no' 1938/?D'
rl Irelllyo rtecoseo elt,taporüitæ at orto.a'oy.w rürcreo-iia quèuo'oottolDstô ed * !r*É""o ai ri,iflærær.loÎ'@Àt€ ott'nuto la sFaB o lÀ
rüchls c rruDorrato arrctt *friiï iio-ài'à"""tr saeer ne:.ri-câlilà, I iSir"rt æ1 rcsol@tl (cEE) a. 216[/?D c u fi|1\ ôol' c@'lclo o
$J il:*Brfrtiirtffiliitii'*uere orlJrolre ds drc.Erkr æn Erniaserræcs bÊ€rt oûdcrsm, gle sphec].+ sÉale-or 1o ruk$c ls b''ld
cn rccbt'rreks ru dtt IBtd * à; c.r;.;;;;;p r" renæ'a,'ii-;k";;u à;" ae vcroraeffii isfol tei' zt$tp àn 'fih\ w ôc Rssd cÀ (EEo)
H à?l?g H ffrt:'* r.portæn ef .îd:r^, "111"i:1i: cnâ.1ên, ùêr Ei_rele,qs:t.en 
rarfl*rrnssrEæes, 08 a6 cr fr@6?r1lôt uôclurrr,a! t
sden err6 I Trklet oa t@6porteret dlroktê fÉ.et ar àtese ürde t1I rütte"Àtrauet, er fæt$t i irssdetà fdddnltlaer (EcEr) E' à&/7o %















PREIEI'E}IEITBIi Â L'D.IF(II(I{UON DAIS IA C.E.
,BSCEOPFJMIEN BEI EIIIP(ER IN DIE E.O.
!{FOF! LEYIES IN DIE E.C.
REI.IEI/I ALL. E,IFORIAZIOXE ilEU.A C.E.
EFFIII(EN BIJ IIIVOER IX DE E.G.
lFtiIl'ER VD INDFFS I E.F.
!@lr@ts
r) Èooft: Gtr,Ù@t oùt@! G l\DI.l. .t truDoria. ôtEioEt rtr o y5n dE L Cflr§ta
VoUgtâra:g ln luEsr'@ æougt€ ud, u aUG@ früit uritt tb§ ,! itlq C@tEcblt b€tfuort ElzôugüseHucts üttæly obtoined lD Tuntsls anit ü:a8sEort€ô. atlmt\ÿ fr@ îùat cout4r to tù3 CqffinltÿEdottl totalmt8 ott utl la IlrlBrB a iæspEtatl aurott EBnt€ dB qEoto 1rcæ æLla C@ltÀ
GGbhûl @ aI tD Tlesslo voctæbruhtê Ed.rkt À atlêÿaEr dc uddulrkod. er ttcarEtulct t li\uaslen q t r ru ô1ù la!À naar it! C@@scùsD s6atE mt{.atlnkt lla alBttô lr.d tll Fællàs8bùêt,.
ù?.ol lII 7 
.174 9rbl 12, l16 lrl!2 L4.W 14494 141794
t7.o! l u 7 ,274 9rlol 12,0r6 t3,lD 14.394 t4§94
lll.o7 
^ 
t (r) 40,739 49,9ÿ 64.664 '!o.698 74.669 76,659 ?8ir73
lro7J ! (L) ,4t605 6?rOrB æ)æ2 O/ 6r l0Or231 r@,ÿ4 104,935
ilôi i ii li{ ir 36.eor 44tÿ 61 I 66.769ÂA'aâo oôr>J68.*3 or.rtô69-9,6
rr.r? A I 18,35r æ)ÿ3 29rL28 11 91? 33,615 !4,5ÿ 35'213
l:Lu l lI 29.ÿt ÿ'm5 46 $o5 53,815 55,2rO ÿr],4.o
Dql 2 
-9\6 1.60r 4 
-661 5-n95 5.38e 5tÿ5 5r6Y
t(f) b F{üræt FtTu à l,rEErtatlo ala æ Fduit .3t ôJfl[l IE lrs Ràgt@ais (m) üoo. 3f.3n\ d,lgl2nb du c@lt, (@) ao. Lgÿh,
cù (CEe) !o. Lÿÿ1t75 b lê C@lsB16.
D(! t ! d.r ElrttrlE dlces Etzôrrg{es t}lTtflt!Ét p_TF!t'r!s rlrû bogtrEt ôEch atlo vcrud&lsu (Ero) !s. 3o3fti. rd (EItt) ns. r9U/?.ôae N.8 ud aUG VGru{al&gÊ! (EIO) e. L9ÿ175 û (EIA) Es. Lr3TlTj A.t K@læ16.
e. ffi,ll to.È. cDsr8Êô cû ,EDq.ls_d !ùf! IE€duct ls aiotld tB C@tt Bagutstlo (rOC) Uo. 3o3fb Eit (EEc) Uo. IgfA/?l. aDd C.@tsotorRcsulâtt@ (EEc) üo. LgÿlT, d lrEll no. tmlTl.
n tcuâYo rlscosso EllttErrtazl@r dl quGsto'Fdotto à Ocffnfto æt ngol@atl (cEe) a. 3o3ftr c (æ) u. Lÿ/.h aA C@stgllo,
D! t lE! btfi!8-DlJ træ E aUÈ Fo.tukt ls tast€lst !t afæ ilE V€s6{oaflgu (feO) ca. gÿ7\ 
^ 
1,9t2Æ1. Eû afr nEaÀ, (EEl)t. 19ÿ1.1, o (u) c. LgTllTl va t!! cc@lsstc.
l- d-4fr, ô?I_.rDbr"*3jY,_raDCl* g d-rfjfl9l s tBslsat I Faadlts fc(adatasc (EoF) u. æ3/?i. € L9t2/7\ @t r(@tsrto!.mt8süd.D6s (ECEF) Dr. Lÿÿ175 q (EEl) Dr. ItrflTr.
r) !rynf1r otlb-i oùtGE s Isoo .t tr8 F!ta. üEtiÉt d. o. NL rior lo GæutlYoffattdlg la lramkko aruugt€ ud u dtss@ I:rn u@ltt l,bæ tt aüc GæsfnocùafÈ befôhdr*o ÈrsugolsæÈdurûs aÂt'lrÊlÿ ôtatEil !! M8æco 8Eô trusDrt€ô atlractù tr@ tùat coutrÿ to tÈ. C-'hltyH.Êtl' totalDlt ottôo$l b üBræco . tüaElrcatatl ôlættauato atÂ Busto pcæ æIta CæuftÂoob.l 6 El t! l,æoklo Y6tgabacbt Fdukt a d4o Echtstæ.È8 ro aft, :ara @r d. O@@EcùsD ïrd6 ErootEË ilæ uihllXMo æ tïæsttllct 1!,bo&ko og trarstEtoEt aUrakt fÉ at tto lrd tU ÈlU!àsbtct.
(u 
:i lffi à.lirffi::or.!r c.,FotrÉt cii û.ftd pr ba nàsr@ai€ (cE) ræ. nJfi\ ar l$e/rù du coell, l@l û. Lsÿl1t,
DtG È.! .fGa EtaitrÉ'ûtcæe EzlugElaæB Eu §,àrÈdâ tæÉÉrng vùÉ ùortluù ô8ch ôtc v6q{at!86 (M) b. 3,3fi\ d (E1E) [r. I$e/fl.&! nit s ud aU. YlrqônqÊn (EO) xs. t$6/n ,ta (Err) f,r:. LrlilT, b htr81@.
e. flt, to-bG cbtgÉû 6.tEDGÈE-of tùls t8otEt lo a!at&!ü l! caùct1 Râgurstt@ (EEc) !o. 3o3fl. aDô (E) §o. Lgt2n{. oDÂ, Ccoteclo
nasulrt.@ (EDc) §o. Lqÿft' d (EEC) §o. r937?t.
11 1cc!.rco rlocoeæ autGirtasi@'ar c'rôôté'Écotto à ooA.arto Ei r.got@rtl (@E) n. 3o3âb c (m) a. rgraflt drf caslgUo,(cæ) a. r$5f5 0 (cEE) a. 1tr7?' iilua c-rsir@!.
D! t llm h.tll!6-bu lmr Er ôlt IEdüt lB Etgost lrt dG dr Vctrt@flgm (EDO) ue. 30.317\ æ 192Æt EB ôr BasÀ, (E@)æ. Lÿÿfiï a (@) E. LÿTtlT, w.io c@troto.b .tgllt, at a oDbu.vrs Eô tlDo+u at abE va§, or tætat I nsÀrrts fcddrrlgo (EosF) aE. §3hb q Lg,znb @r f@l8at@rEtcü{a&r8 (ecse) u. rgÿl'15 q (EE3) Dr. 1937?r.(r) A Drytir du 26.f.76 - Ab .1.76 - Fpo 25.1.76 - Dal 26.I.76 - vÿLèf 26,1.16 - FÉ 26.1.?6
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PTEI,ECHEITS A LIæIOEIAIdCN DI§B IÂ OB
ÆSGEEMME EEI BITHIEB I[ DE gT
IUPEI IAÿIES Itr UE B!
PEEIiIEIrI ÂIJ.IIIPOIf,âZI(NE XEI.IÂ CE
EEFEITÛN BIJ ItrY@ IN DE BT
ÂFOIF1M I/ED IMFIE§E,, I B
uc-E/ræ E8









(1) f-:*::i*^:ig1,iç|.::%"*#é"ifffi,î:fffi,§i,î*S,ffiiiï'HrHffinfl"l'ffi fffi"frEs,as,o @ c
e) horbf.ta @ttè@t obt@ @ olÈoe et tEsportés dI!@to@t do oe pEÿa des Ia Co@té
VolIstEûUa t! OrloohoalEd oE@gte uÀ @ dlos@ IeÀ @lttelber l! iue Ooælnsohaft totH8tc hs4€É1sæ
,hod[rt8 @ttF\y obtattr€d- h Ore@ ai tæporteù aUæ6tIÿ frcE thêt @uttÿ to thc O@tty
H'ottt totêtmtc ott@tl 1! cleolê . trasiDortett dlFtt@to da qEoEto.proso æUê Co@ltà
OehEI @ è1 ls Orlel@len yocùgsbBohte IEoddEtæ üo æohtstr€r&o B iut IuÀ @ it Oo@@ohaD rqd@ vwæü
'Væ del udslo}Isüdo s tlt@tlllot t OEr&uleÂ oa tEsfrterst ûiekt. Èa ûotto led tlI Fartl.sll$ùat "'
q.ol r II o 6r!
sl.o3 l xr o 6,863
a5.ot L t el o 35'1&
15.st À r b) 0 47r?24
15.q 
^ 
II i{- o 5L I LÿI31.r94
1r.r7 l r o $trn
19.U t Xr o 24,ÿ55
23.04 Â o 2,4»
b) plodlftr qEi !o st DE @ttè@t obt@ @ Or{oo @ !e aoat pæ tlespott6§ .11@t@t do oo FqE è@a la Co@té
&3og!1Eê dlo Dj.oht rUs!&dJ.g ù olleohqlled g9lo@ ods Dloht ld.ttclbor @ d16@ Isd t! rtie o@lsoirft Èeftslt EttE r&À
Mots ust @tlEhr ottatlort l! OE@ o! Bst t!@EDGteû â@ tbat @t!Tr to tàe O@itÿ
Ptldottt ùo !@ .@ tqtelEàrto qüt@tt l! Oreolè o 6hc r@ s@ trFrtett ill,Ftta@ùè dê q[otto Fe DUâ Oo@ltè
It.o&IrtG dlo dot gehsol 6 al llt OÉokEIed rtJE @rtgebaoht of drLo Etct Ë.ùtEtfubeE E d{t tEi !8 Aâ o@@ohaD rcto @at
Vffi dæ fE@ Ert lEldmilÉ æ MtUct I omâkôDleil, cllæ @ ltlo æ tæpotæ! dfFktgt dtE{}o ttl hoUædotrt
gf.gl I tx o ]2r89D
ar.o! a Il o Dr89
lr.Ol Â I a) ]llo 11,619 58r280
r9.sr r r r) 6'@ 17.301 91,159
Àtr
15.ÛI I XI rl o )oroju58.630
15.17 I r o 2gr316
1r.1? Â II o 46r94
æ.o4 r o 4r69L
o) noOrfte lqorÈ66 dos PE§E tIæ
&! Dr,'ttuût@ etrgef,brte EEoEgÊtsso
eroibotE tEFEtcil t@ thtrù @rtÉcs
hotottl lEpltatl itat Dao6t t@l
Irj.t AEilg lrüi@ ùAsv$4r16 Fo&lrt@
horhl(ts lEFryt@t- Èê tEêJoleÀo
OTrOI E III o t2rtÿ9
ot.o3 r lI o 12P79
l5oot l r a) 3.eo .r.6r9 68.280
lr.ol Â I t) 6.@ .?.lor 911359
ot,
Ir.sI A ILr(r) o Pro!qÂ-6m
tt.l? Â r o 29,3L6
15.17 l rI o À6.q4
,la l o 4-6qi &rpto ct
traisno*eo iUÉot@t itê Ë"-ery" o* la owté, egt tléÎilt IB lea
(1) Drg m 6!ÈoËtEi9 !Èsoh&fus @,| siloËE alE EaSftllErt@ ottmll' ttss wuttBlitta .',eïH.î'âfi.rffiâffi,# Edttglht @ clM il.l@æf' -LtÀ; Ë.;t" o"-r*"Ët-iaËail;il"r-t-"t t 'tùi roFtm &;oh t1o t,Eto!tlE!8p! (Ho
(r) $enrew to *#i"*ffiprye;1il'Ë;iLil*lffiiËrffiHffi:*&':*"îTjjffi :"J;#"::ffi,., iiniffiiti*riË"Ii,"îaî'Ë"iiii-i"g"r.tiTf (ry) tro zlt4,fio 9!i (,rE) 19 {/rl _
ro Ïï iiiüËî:"*$Æ;S*i*'f lJf *:l*tSmti,*"1*,ff::"f ïË'ffiTi'Ër*'ll r:,m*IJ"s ffiËô": firlHliliï*iâ::"î'-1"####lmi;Ër*". t*,o'ii: frffi",*fft: ," sFF o t! lblohtsitâËilt-" ir-ti@d; ab ro dl quegtt Fesl æ118 c@ltl
(r) »+c r,* hsrnls hr5 rffi! E allæ ouJrouo ôa dto Eue @ tErrtlas€Foæ".*"o(Hïffi'#dÆtn'r*/qru g ffJc ts tæ1ù @ Fùt-
"' ;;;;ËË dti i;;i r;* aJ-LiË'"u"p r" Éwoa, 18 EtseslcrÀ rtæ ite voctata6o
(l) D@ aistfi, dE oPbomE wù tEttt@ 8f @À@ olt@o119.9Dd ùm' dæ h§ 8@sEæast @ taf,fùorllgaFoost
. t {bttd.st æ t@p*r"-r fiffi';;; ;-ü*-üd, tr.l FaoU;s.kubot, o lotut I RaâdotE fqGùtDsE
ü rs fllorllgaFo sr 
-oB aP æ f@tllet uÀcllld@'tt t 8D@t@ cUæÏÀî" r.,Ëfi,,s.''(fu) r. 2J64t7o oB !ûn4' r Ùtr .g oÉ E FrtGFt dlskte fie æ d ü@ rÙ@ r r








PREIEUEIiIEi{TS À LIIMPOASÂÎIOI DAIS LÂ G
ATstEôEMflgH M gI[trUER II ITIE E
næbm r.erm Itr ?EE E!
PEEI.IEÿ'I ÂI,LtIIPOEIIZINB IEIIÂ-CB
EEFEITIIES BIJ ItrVGR IU !E gI
Ær,rFrE n@ MÉE@ I EÈ
I *r*r *rr*r II rrs'ræ II mr pnmm II amml II or,rg ss vmoc II wrnom I
a) nroarrte @tlàroot oÙt@E o lbtlll. .t tEsporÈds ôiËot@ù û. æ !ryn rtoar fg cææt6ÿouetÉniltg h rhloElen w@gto uil @s ilLea@ rênd [d.ttelÈar t! atie oeEstæohaft tefüriterte &.uEugdsÊehothqts cE*iElÿ oÜtatmt la lhaiala Bit trùrportÊd iltràqt1y fEE thêt *r"try t. tù Caærityhodottt tot&lûsÀte oitmtt la thllsla e truportett lttrettaientq ita q!§Sto pnË"" a"i1" Gm'rrt-ÀCohæl æ êl ln thnoElg Eortgstreohte lEoibrlçt@ itie æoùtEtreoks !e dlt lei næ ils O,Bæereohêp rcrilsn ærerùYæ ddr-uatoluklcae-èi §eættnd ,. It!éstæ oa f,!ürportæt iuËkto tua aetià ræa tir rr"iià":"t"l"t - --
û?.or r Ir o 12,I99
q7.o3 À II o 12,o»
15.0? r I r) o 55,080
15.o? l r È) o 87.3r9
r5.o? r uï(Îr) o 5E,l3OEA tlô
,.ulr o 29.3t6
rr.r7 Â rr o 6.*4
à1.o4 a o 4,69r
(f) Iô rrgreremt pg,Egr À l'tEportatl@ ile do FoilEit est drtftrt pa! teE rà81e@t8 (cæ) acs ]p3fi4 et L9L2/'14 ù Couctt, (CEE) Â" L9ÿh,
ot (gE) ao L9!717t do la Cælesion(f) »fe ter ûo! EfDführ illoEes Ëa@gDl8res @ æhrtold,e 4b8oh.Spfrlg 11+ togtf@t duch itto veærd,tgu (m) ,s. §lh4 tA (Wl w. tgtZhaèes natcE uld illo VercrdDlgu (m) h. L9ÿn5 üÀ (m) f,r. L93'lh5 ùæ E@lsstm.
!t] igig i;#ritrtdâlHîlîriii*" p'oiuæ re Àtflaea ra ôoiaoir aquretros(@) ro §3/14 ùn (w) Letzh4 ed cm.',s'r@ trôs'letr@!(f) ff qeffm-rrp@sao allrlEportæ.r'æ ar qqÊsto Fod.otto à ateftltto lci Égol@Eti (clB) n.3o3f4 e (cm) a. Lglzhla61 O@t8lto,
. . 













(r) u p.luæænt Dalo À lrlEDætatl@ do @ Fodstt est déflai par les rè81@ts (o@) nos !o3h4 or 1914?4 àq Aoàààfl-
(1) Dlo hor qor Etltftàr dlqqqB EusEaalsaog æ srhQlsûa€ ÂtEchEpfrns ytrd tostl@t êtrtoh die Ygrelds!8sr (ro) rr' 3o3f4 Erd (90)
iri fr: |}4: *"Hâ oLiErprts or this leoduot is it.rined tn c@oll Besulattme (w) ro lo3fa 8d (@) §o t9uzh4
(r) »e t" tmm hettlDs b1J iFoer ve atlt DEdurrt t8 ÿ§t8sstolt door d.e verordsELnapn (ngt) 16. 103fi4 û Lg:.2/14 ve ùe naail"
(1) ,o sfg1ft, iter opte8eE @,r trqFr+m sf dems æ' er f6tEet I Raadsts fcordrlnger (DEP) u' §ÿ?4 og l9l2/14
r A partlrtu .7.76 
































N0v DEC JAN FEB MAB AIR IUAI JUN JUL AIIi SEP oqr
15.01 A I (a) 26,Lr' LL,»g 19,161 47 t85l s6,oo1 6L,*r 63,\73 62,725 67 1226 691658 49 t?'lo
15.0? A r (b) 35 
'or5
20ro8o 25t121 64 t2J2 1c $oÂ a6 ,5î1 83,LTz 85 r2oj 84,198 æ,24L 9l,505 66 ,85O




















r0v IEC JÂtr rEts xAn ÂFn TAI
r)
JUr JI'L AI'O §m ORT
r5.o? Â I (B) 68,8r3 64,Q4 ?,394 rrrrc rrrlæ 101545 ,r55o ,,ræ 28r68,
rr.07 r r (b) 9,t?r ü,qta 70,116 14'9@ ilarr 14rr» 7.4ÿ 7'\ÿ 18,5o5
l5.O? A rr 6lt»4 58,039 A7,2ar5 IOr@ Ior@ 9.ÿ 5r@o ,,@ 25.U2
t) Jusqu'u 26.6.L975



























19?31?4 1974175(i) 197st 76 L976n7 L977hB
15.07 A I (a) 49,?70 2E,6E5
15.07 A r (b) 66.E50 38,505
















PRELEVEI,4ENTS l,l INII4AUx A L I II4pORTA TION
[IINDESÎ ABSCHDPFUNGEN BEI EINFUHR
I,[INIMUIll IlIPORT LEVIES
PRELIEVI MINITII ALLI IMPORTAZIONE
IYI INII.II-O,I HEFT INGETI 8I J INVOER
MINII,IWS lI4PORTAFGIFTER
transportés directenent de ce pays dans Ia Communauté. Uc-RE-UA/100 kg
No du tarif douanier cmmun
Nr. des Gemeinsamen ZotItarifs
CCT heading Nr.
No detta tariffa dogonaLe c@une
Nr. Van het gemeenschappeLijk
douaneta r i ef
Pos. i den fae[ [es tot dtarif
1976 - 1977






15.07 A II â)
15.07 Â rr b)
15.1? B I a)




















































































































(1) Pour les importatlons des hull'es de cette souÿposltion tarifaire, entièrment obtenues dans Irun des pays cl-dessous et dl-rectement transportées de ces pays dâns ta cmmunâuté, Le préLèvenent à percevoir est dlnlnué de:a) Espagne et crèce i 0,50 unltés de cmpte par i00 kil.ogràarmes;b) Turqule: 16,50 unltés de.conpte par100 kll'ogrammes,-à condition que tropérateur apporte [a preuve dravoir re,boursé [ataxe à [rexportatlon instltuée par I'a Turqu{e; ens que, toutefols, .".riuori""r"rt ne puisse dépasser [e montant de Lstare effectlvenent instltuéei
c) Al'gérle, maroc, Tunlsie.:.20,50 unltés de cmpte pâr loo kil.ogrannes, à condltlon que tropérsteur apporte ta preuve dra-volr rmboursé [a taxe à-[rexportatlon lnstltuée par ces pays, sans que, toutefols, 







OL I VENOLI E
PRELEVEMENTS MINII'IAUX A L I II4PORTATION
MINDEST ABSCHOPFUNGEN BEI EINFUHR
!IINIIYIIJI{ IllIPORT LEVIES
PRELIEVI MINIf.II ALLr Il4PoRTAzI0NE
IYIINII'1I,I4 HEFFINGEN BIJ INVOER







A. Prodults entlèrment obtenus en Grèce et transportés dlrectement de ce pays dsns ta cmmuæuté. UC-RE-uA/100 kg
(i) pour Les lmportatlons des huiLes de cette souspos'itlon tarlfâlre, entlèlment obtenues dans Irun des pays ci-dessous et di-
tectement transportées de ces pays dans [â cmnunautê, Le préLèvment à percevolr est dlminué de:
a) Espagne et Grèce: O,5O unités de c@pte par 100 kil'ogranmes;
Ut iriqil": 1E,50 mltài de cmpte pr" iOO ilLogru*esr-à condition que Iropérateur apporte [â preuve dravoir rmboursé [a
- taiË a Irexpôrtatlon ,lnstituéL par La Turqule, sns que, toutefoJs, ce rmboursment ne pulsse dépasser [e montant de [a
taxe effectlvsment lnstltuéei
cl Ài!Àrte, filaroc, Tunisie: ZO;50 unltés de cmpte par 100 kiLogrammes, à condltlon que Iropérateur apporte [a preuve dra-
voir rmboursé [a taxe à Lteiportation instltuée pal ces pays, sans que, toutefols, ce rmboursenent ne pulsse dépasser
te nontant de La taxe effectlvment instituée'(Z) En ;ertu de t.articte 5 des règLments (CEE) no ?E43176 et (cEE) no 2E441?6, lI nrest Pas perçu de prétèvment à [rlnports-
- iion dàs grlgnons droLlve et aùtres résidus, repris à La sousposltlon 23.04 du tarlf dorDnler cqrmun, ayant un contenu en
hull,e égâL ou lnférleur à 3 Z.
No du târif dounler cmmun
Nr. des Gmelnsanen zoILtarifs
CcI heading Nr.
No del,[a tariffa doganate cmune
Nr. van het gmeenschappetïjk
douaneta r{ ef
Pos. I den faet[es toLdtarif
1977 - 1978





15.07 A I a)
15.07 A I b)
15.07 A I c)
15.07 A II a)
15.07 A II b)
























































































































































PRELEVEMENTS IIINII'IAUX À L I II4PORIAlION
MINDEST ABSCHOPFUNGEN BEI EINFUHR
IIIINIFIUM fiPORT LEVIES
PRELIEVI I!INIMI ALLI Ifl PORTAZIONE
!IINIüU,l HEFFINGEN 8IJ INVoER
MINIML$îS II4PORTAFGIFTER
A. Prodults entlèrment obtenus en Grèce et transportés dllectment d€ ce pâys dans La coEmunauté. UC-RE-[IA/100 kg
(1) Pour Ies lopo.tatlons des hull'es de.cette souÿpogltlon-tarlfalre, entlèrement obtenues dens Iiun des pays cl-dessous 
€t dl-rect@ent trânsportéeB de-ce3-pays dsns [8 CoEEumuté, Le prê|,èvmsnt à percevolr est dlolnué de:a) Espâgne et Grèce : 0,50 unités de c@pto par 100 k-il,ogrànroes;b) Turqule : 1E,50 unltés d€.c@pte par 100 kltogramesr-è conditlon que [iopéiateur apporte La preuve dravolr reoboursâ Lataxe à ttexportat'lon lnstltuêe per [a lurqule, sns !ue, toutefols, .e .üuori".oeni'ne puleeà aÀæ"sei'ià'oontant de l,ataxe ettectlvment lnstltuée;
c) Al'gérle, tlaroc, Tunlgle : 2or5o unltés dê c@pte par 100 kll,ogranEes, â condltlon que Iropêrateur apporte [a preuve dla-volr reûboursé [a tsre à-trexportatlon lnstltuêe iar ces pays, sans que, toutefols, i" ."âÈori"à"ii.ià'rri"* dôpâsserIe Eontant de [s tâxe effactlvment lnstltuée.(2) En vertu de lrart'lcte 3 dss règteh€nts <cEE îo 2g43l?6 
€t (cEo no-2E441?!t lI niest pEs perçu de prê!èvment à lrloporta-tlon des srlsnons d'otlve e-t autres résldus, reprls à La sourposttton zl.ôi au ïartr àoroiiel-cjm'r;;-;;;i';" contenu enhull,e êgal, ou lnférleur à 32.
t{o du tarif dounler cmnun
Nr. des Geneinsamen Zotttarifs
CCT headlng Nr.
No del,l,a tariffè dogona[e c@une
Nr. Van het gmeenschappeIiJk
downeta ri ef









15.07 A II a)
'15.07 A rr b)
15.17 I I o)





























B. Produits lEporté8 des pays tlers.
PRELEVEMENTS 11 INIiIAUX A L I II4PORTATION
I{INDEST ABSCHOPFUNGEN BEI EINFUHR
f.[INIMU'I Iî'iIPORT LEVIES
PRELIEVI MINIMI ALLI NPORTAZIONE
MINIMI.[II HETFINGEN 8IJ INVOER








Àlo du tÉrlf downler conmun
Nr. des Gemelnsamen zotttarils
CCT headlng Nr.
No detta tarifla dogonate coîune
Nr. van het gmeenschappeIlJk
douneta ri ef
Pos. I den faeLLes to[dtarif
1976 - 19?7








15.07 A II a) (i)
15.07 A II b) (2)
15.'17 B I8)















































































































(1) pour Les lmportations des hull,es de cette sousposltlon tarlfalre : 8) gntlèr@ent obtenuss en Atgérle, âu !l8roc, en lun'lsle
et transportées airectemeni-àà-cei peis aans [a cormumuté, I'e p1étèvenent à percevolr ::t-1.1ili:l^dî-3:19-::]::: d:^till:-i.'iË'd'ïi;;;,ili!"ii"!liirii"i;i'd;;; ài i,ii,T"-ài't.anlportées dtrecienent de ce pays dans ra commumutêr I'e prérè-
'vàent O perievolr est dlmlnué de 2156 unltés ds c@pte par 100 kllogrammes'(2) pour Les l,portât,ions 0", irii".-a"'."ttà sàrsposrtlon iàr{falre : ;) entlèrment obtenues en À!gérle, au lrlaloc, en Tunlsle
et trsnsportées a.lrectmeni aà ces æys dans La connunauté, Le pié|,èveoent à percevolr est dlmlnué de 6 unltés de cqîpte psr
iôO'ilïô;;;;, Ui 
"ntfer-unt-àÀt-uni,"" "n lurqule et transpor'tées 
dlrectenent de ce pavs dâns [a cqrnmqté, [e pré[èvF
,ànt a pé.."roti est dlmlnué de 4,EO unltês de conpte psr 100 kltogrâmmes'(5) pour Les lmportatlons aes r,uties âe cette sourpositloi-tariiaire,-entlèrment obtenues dans Irun des pays cl-dessous et d1-
'- 
"à.i*unt t;ansportées Ou ià" 
pry. dâns !a Comunauté, Le préLèvement à percevoir est dloinué de :
a) Espagne et Grèce: o,5o unltés de compte par 100 kltogrammes;
b) Turqule: 1Er50 unltés d".-pt" pu. ioo rltog.armes,-g conattlon que tropêrateur spporte L8 preuve dravolr remboursé [a
tsxe â [rexportation lnstltuée par La Turqule, *ni ir", toutefols, ce rmboursment ne pulsse dépâsser [e oontânt de [â
taxe effectlvment lnstltuée;
c) ALgérle, Maroc, Tmlsle: 2or5o unltés de compte par 100 kil,ogrammes, à condltlon que tropérateur âpporte [a preuve dra-
volr rmboursé ta taxe-à-tiàipo.i"tfon lnstit;êe pu, ." p"y.r'.rns que, toutefols, ce lenboursment ne pulsse dépasser [e
oontant de [8 taxe effectlvement lnstltuée.(4) En wrtu de t.,arttcte 5 à;;-;À;i;;";;-iciÈi n. zl43t?6 et (cEE) no 28441?6, iL n'est pas perçu de prél'èvment à [rlnporta-- iio, à"i grignon, o'oHve àt aüires réslaus, repris à [a souÿpositlm 23.oL du tarlf dounler cmmun, ayant un contenu en









B. Ptodults importés des pays tiers.
PRELEVEIYIENTS !IINIûIAUX A L I tI4PORTA TION
MINDESI ABSCHOPFUNGEI{ BEI EINFUHR
I'I INIMI.OI IIIPORT LEvIES
PRÊLIEVI IlINIFII ALLI IITIPORTAZIONE
ÈIINII'IUlÿI HEFFINGEN tsIJ INVOER








No du tarif douanier cmnun
Nr. des Gemeinsamen ZoIttarifs
CCT heading Nr.
No del,La tariffa doganaLe cmuneNr. Van het gmeenschappe(ijk
do@netariel
Pos. i den faettes tot,dtarif
1977 - 19?E





'15.07 A I a)
15.07 A r b)
15.07 A I c)
'15.07 A II a)
15.07 A rr b)
1s.1? 
^ 
t [rS.rZ, r e) è par_




































































































































(1) Pour les impoltatlons des hui.l'es de cette souÿposltion tsrlfalre 3 â) entièrment obtenues en Al,géîie, au lrlafoc, en Tunlsleil.'i;3'[?ig::,::::'li:l:,!:j::,0ï:"*,:: :: ::::î:,::..I:-ltityl;li ! ü;;;,;i;-;;;;ii'r1,3'à"'i.io iii,e, a" .-0,"par 'roo kil.oerammes; b) entrèrm"nt-o6i"n,u. ;; i;;ilË';;'.;;":;;ï;":ïi.:.iiïï;: :io:;:'ü:,0ï"r6#,1il:t;,rï..ilti_venent à percevolr est dimJnuê de.Z,i6 unltés de conpte par iOO iitoa;;mr"". ----(2) Pour Ies lmportations des hulLes de cette 
"or-po.iiion iarltaire r-il-uiiiÀ.*unt obtenues en Al,gérie, au Êlâroc, en Tunls,leet transportées directment de ces pays dans [a cmnunauté, te prei.èvme"i'À'pËi""ror. est di;ln;;-de-; rirïE. o" cmpte par100 kitogramnes; b) entièrment obtànües en tr.qui" àt t."n"po"ié", atrectmeii'àe ce pays dans [a commumuté, r.e préLève-nent à percevolr est dlnlnué.de 6,EO unités de cmpte par iob kltogrannes: - - -(3) Pour les lmportations des huiLes àe cette sourposiiion tarltalrer-eniiÀiment obtenues dans Irm des pays cl-dessous et dl-rectment transportées de ces pavs dêns [s cmunautê, r,e prér.èvene"t à-d;;;;oi; est dioinué de:a) Espagne et-6rèce : 0,5O.unltél de compte par tô6-iitogr;mr"i;u rurquie 3 1E,50 mltés de.copte p". ioo ittog."rmesr-à condition que Iropérateur apporte [a preuve dravolr rmboursé [ataxe à [rexportation lnstltuée par ta rrrqulÀ] *n. qru, toutefois, 
"" 
..iÀàri"*"nt ne puisse dét,sser te oontant de [ataxe eflectivment instltuée;








B. Prodults lnportés des pays tlers.
PRELEVEI4ENTS I'I INII'IAUX A L I II4PORTATION
I{INDEST ABSCHOPFUNGEN BEI EINFUHR
MINIMU'I IMPORT LEVIES
PRELIEVI I{INII'II ALL I II'4PORTAZIONE
MINIHI,O4 HEFFINGEN BIJ INVOER








No du târif douanler commun
Nr. des Gemelnsanen zoIttarifs
CCT headlng Nr.
No del,l,a tarlffa dogona[e coune
Nr. Van het geneenschappetlik
douneta r i ef









1s.07 A Ir a) (r)
15.07 A rr b) (2)
15.17 I I a)
























(1) pour Les lmportations des hulLes de cette sourposltlon tarlfalre : a) entlèrment obtenues en ALgér'le, au llaroc, en Tmlsle
et transporiées dlrectment de ces pays dans [a Cmnunautê, Le pré|,èvement à percevolr est dlmlnué de 3120 unltés de compte
psr lOO kllogrammes; b) entlèrment obtenues en Turqule et transportées dlrectement de ce pays dans [a Cmmunauté, Le prél'è-
vment à per;evolr est dim'inuê de 2,56 unltés de c@pte par ?00 kl[ogrammes.(Z) pour les inportations des hull,es de cette sourpositlon tar,lfaire : a) entièrment obtenues en Al'gérie, au frlaroc, en Tunisie
et transporiêes d1recteaent de ces pays dans [a Cmmunsuté, [e préLèvenent à percevoir est diminué de 6 unltés de cdrpte par
100 kll.ogrammes; b) entlèrement obtenues en Turquie et transportées dlrectenent de ce pays dans [a Cmmunauté, [e prêLève-
ment à percevolr est dlninué de 4,E0 unités de compte par 10C kltogramnes.(3) pour Le's lmportations des hulLes âe cette sourpositlon tarJfalre, entlèrsent obtenues dsns Irun des pays ci-dessous et dl-
rectement ttansportées de ces pays dans [a comunauté, le prélèvement à percevoir est dlminué de:
8) Espagne et Grèce: 0,50 unités de cmpte par 100 k1logramnesi
Ol fuiqüte: 1Er50 unltÀs de cmpte par 100 klLogramnes, à condltlon que Iropérateur apporte ta preuve dravolr .enboursé ta
taxe à t,expârtation lnstltuée par La Turqule, $ns que, toutefols, ce rmboulsement ne pu'lsse dépasser [e montant de [a
tsxe effectlvement lnstltuée;
c) Atgérle, t{aroc, Tmlsle: 20;50 unltés de cmpte par 100 kiLogrammes, à cond'ltlon que Iropélateur apporte [a preuve dra-
voir rmboursé La taxe à treiportatlon lnstituée par ce pays, sans que, toutetols, ce remboursement ne pulsse dépasser [e
montant de 1,8 taxe elfectlvenent lnstltuée.(4) En Ertu de trartlcte 3 des règtments <cEE) io 28431?6 et (cEE) 1o 2E441?6, lI nrest pâs perçu de prétèvenent à [rlmporta-
tlon des grlgnons dtol,lve et autres résldus, replis à [a sous-posltion ?3.04 du tarlf douanler c@mun, oy8nt un contenu en































Por va8oBe o utææ o ctatoma coEplett baas Mtlao, per prcnta conae8na o pEg@qtol
€æIuEo ioballaggio 
€d ropostÀ ontrata e cone8o, per Esrc€ aanêr lealo, Eêrcetilo 













Por vagono o artoea!rc o clatema coEplgtt baso !{5.lqo, per prcnta conaegna o p.r*@gnto,
oacluoo lEballogglo ed lEpogtê €ntrBta e coDa@, pe! æFs gùê, Isalor Eorcxtll,E 
-





$raritÀtrrâlttolt i197] 1974f,ov IIEC JAN FEB }IAT ATR }IAI JIIIT JI'L AUO SEP OCT
Ètra Lrt 96.Lro LZz.W r31.468 n. tl. 16ir.(DO ü8.5@ L69.116 L69.ÿ3 r8a.817 r97.ÿo rÿ.994
UC t47,*! 188,461 Lÿ,8ÿ n.il. 21()- 1116 ,r2-l?1 2j6,657 æ9,rro 21r.3{ æ83y 2a5t1A4 214r812
elro
Llt 90.o83 7t1.774 r23.46A n. d. D. d. 1q2.5æ r52.500 151.83S r5l.o32 r6e.78l 180.8?5




Ltt 79.t!61 1!9.694 10r.661 n.è. n.il. r23.55O 1)a.î. r31.0æ 13r.oæ rl].123 u7.167 16!.625 L21.1yl
uc
.2218't2 2141974 149,941 n.à. n. ù. r7\,ÿ5 1831988 Lnr\ll L66,46 r8l.?29 2o3t6 l7rt4ÿ
l€epet e Ltt 1t.nl 76.4ÿ 89.f41 n.il. n. al. lo5.Â70 1 ln- 7q rr8.o17 177.250 tat.4y L%. q 111- 5?6 16-8?4
uc lor4r? 117,628 llr,715 n. d. n. d. Ltt8,69\ 16r.75\ 158.7?1. 151 
-6ô1 ts't.6\t r61.45( 1Âa-128
DtollB
Ettlfloato
Llr 81.458 88.?14 r@.435 n. d. n. d. 121.47' r5.283 13?.218 r4r.& ta6.oQ 151.750 I23.6r9




Lit 5?.281 65.218 71.4ÿ n. d. r. d. 97.500 oA.@ r01.333 1oI.032 1o1.6 1Â1 aÀtu
-À)a
UC e8rr28 læ,315 ro8.13? n. d. 1t6,9t8 tl+2.32f r .8r2 l1ô-(g6 140.97, 125.9)4
I€Epqt6
Lir n. d. n. d. n. il.
UC
n. il. n. d. r. d.
DioLlva
rstt lfloato
Lrt 8r.617 Lÿ,'æ 1r7.Or9




Lit 57.4ÿ n. d, n. d. É.>æ 1or.38? r03.0û to4.m u2.5ÿ' ÿ.74r










e.6Yl 8{1.5æ q1-s(n e1.tr8 9.U7 94.2ÿ 98.U7 ü.94
uc 67 
'@1 1'A.N
t31,320 t6,o24 r15.9t4 L7.665 l,æ.rLTz lolt?76
clr. dt
la 1lalltà
Lit t3.2't7 h.d. il.59 5ll.55o ,\.r5o 5r.64























Par Eorc€ BrezzB alla Ptodualoao
h@'"8
/ræ re
Per vogona o utooa!rc o clatoma oonPlgtl bæs t'llleor pe! pFnta don8egna e PEge4tot
eæIueà lnballaggto ed loposta entlata e oone@r Per mmo &Er loaler @rcetlle -




















6NOV IEI JÂN FEB UAT APN l{Âr JT'N JI'L AT'O SP ocT
&tra
Ltt 186.3]o 160.oP r48.210 t*.9D r60.2r8 r53.]81 141.E?1 r4O.630 t44.ü' 141.r?' 1rE.ro0 1 !8-62c I qo-8rt
UC 22l.6A9 l9ar lr5 r77.93 Iÿt779 Læt999 L1Et976 t65tÿ4 164r096 t65,7TO 164.965 161.r?? 161J61 1n.8,
Flrc
Llt 165.9r r5o.m Il9.lo5 Lrz.ÿ3 tÿ,r.77 t4415oo rt5.95e r34.166 r!6.61 116.12, 1rr.oy 112.rr2 1b2.661
UC lrrr85 180r0?2 166r99! tEz,9q Ln,ÿ9 t6Er6u r58r6l? Lÿtrrl L,8.76 1*,819 15r.2r''l 't54.646 i68i'r64
Comts Lit t42.cpo r35.Oæ r30.258 141.21( 138.4r9 128.99 u8.819 rr8.?0r L24.*8 122.E?9
121.833 121.016 128.?21
UC ul,068 t62tc5, r56.1?2 L69$2< 161r516 tÿ,457 D8.668 r30.601 r4r.Eao 14r.r?E 142.'162 1b1.209 '15't.?r7
IalDete
Lit u8.013 123.3]4 [6.38? L?6.7y r28.048 r20.r73 rrr.lr0 u3.25o r23.059 115.Or\ 115-'tæ 11\.1EO I 19.591r
uc 153,æl 148,o5o 39,120 l;r2t?o., r49.4t4 t40.25 129.9:)o rl2.147 r4l,r93 1a\-2q2 1rs-4.?2 Roz 1L.t -ô82
,. ollvB
rett I flcato
,,rt r5r.392 r40.805 33.6?? r42.U5 r43.o5l Lt6.275 t%.2@.' L26.b4 13?.t01 14.6EE 128.9r9 12?.r40 1r5.y2




Lit ur.725 9.æ. 9.%t 95.?g 93.u' 87.350 79.69 ?7.2ÿ 9t.M E5.E?5 æ.r92 E8.{92 91.49'






Lit rÿ.ÿ7 14?.21o r38.1r] L42.o3§ L46.726 1l?.513 le5.@o 127.6æ r]r.452 1r2.7ÿ 1,o.r, 14.4O' 1r?.0,60




Llt 1r3.167 106.85, 96.',l90 9t.57L 95.L17 æ.r33 79.t87 79.167 n.4r9 88.292 89.161 88.ræ 92.r19





ix0v tEc JAT FEB HÂN À.lA I(ÀI .,I'D JI'L AI'O SP OBT
psr vagoûe o utoourc o clgtomê coftpletl bæo Mtlaor po! Pmnta oonaoBna I pagamtot
à"ifo"i rrtoftrgglo ed lEpocta cntrito e conarlnot pc! Eerco aMô' lsale, ncættlle -




Llt ÿ.4ÿ g.oB9 æ.7ÿ 80.5æ ?r.0r, 67.99t 60.?Ea ,7.ræ e.o5Â 67.?ro 69.8ÿ ?o.'l.9o ?t.610
uc 115,?86 lro,551 LO4tt42 q5.619 83.?9 79,ÿ? 70.94 66-629 fiù.4rr ?9tO5) 81.ro, El rg02 E6i822
oll ti
IB qualità
Lrt 65.$2^ ,r.6crt 49.n6 9.7ÿ 4.1t4 t9.$7 40.212, ,4.25o ÿ.16? t+4.rE9 ,o.q?




















P6r vagons o dtocam o oiatema coEploti bæê !,{ilaor pg! prcnta donsegna s pag@oto,
escluao iEballaggio ql lEpo8ta €ntrÂta e conslwr ps! Eorco §&ar leele, mrcutile _
Fæe lngrcBso incluaa lEpoata ah fabbrlcazlore.
EAF æ GAIES
8AâITTIL















ÿlov DEC JAII rEB t& AR MAI JI'N JI'L a.tl SEP æl
&B Ltt 136.ÿD 1L2.hP 743.ÿ16 r51.000 tÿ.35' rr?.083 1r0.016 Lr?.24 t5?.2?4 t57.4t8 l?r.rm 169.00o r5/..949
uc Ir9r13I Lü,ü8 r68,00o 1?8r530 Læ.tM4 183.2ÿ r8lræ3 ü3,521 8r,5L? LE7.?o& l»16ÿ L97 rt9p 180.804
Flno
Lit Lÿ.û' 133.?r2 134.548 r40.310 L47.242 L41.ÿ1 rl9.ræ rb9.6q r51.919 L52.62a 16r.483 166.ooo 147.404
UC t 6,6æ Lr6.qA tÿ,»9 t61,722 17r.81l ræ.r12 171,1É3 rÈ.6r! t7.2 -?68 ,78^æ2 188,428 t9lt6» 1æ.00o
Comts Li.t 116.208 t4.339 123.355 L28.29t Dr.æ3 r28.983 1æ.08ù ],29.æ Br ^ R87 1!4-(xrll 149.500 163.500 rÿ.439
uc Il5.5S 1l+2.?52 ral q18 r49.1û r53.8r9 r50.50! 191.786 150-?5I |5r.894 L56.469 r74-4A6 rS-?82 rr4.531
I€,ûp8t o
Lit 107r&8 ù2.7a6 u5.86r tæ,.241 r27.ÿO r24.roc w\.q, 121..661
.25.1O0 L2?.4* t&.r25 r55.375 ].25.8 4a
UC
'argr4 t3trr2lt r35r.l% L4a.640 148'611 145,274 fl.r,@ llrr,l6f 45.9?4 r48-6e8 165.440 I8t.3or 146.838
,r o1lÿa
rottlfloeto
Llt tâ.@1 L4.9L9 L29.9!5 rl7.3r9 Itlo.871 r38.842 138.làa r37.6? ,8-8zI Ar 
- 
8LIr r58.067 I?3.250 rrp.68?
UC 1Ùr,882 lbgrefP. r5rr6!6 t6o33a t64,3n t62ræ9 L6Lr'jtz t&rtfl




Llt 91.?à8 S.r.o rm.l85 110r352 rr2.194 u2.550 lu.651 IIO.Eü
.12.ltll 1-6)q r28.575 12.?50 1.283





Llr w.r@ 110.161 13r.38t tl?.rr2 r43.871 r41.850 .L2.2rO Il.l.@ 142-12q r59.0O0 r?r.653 r&.693




L1t 90.t 33 ÿ9.W tol.40l u1.43r 1r3.5æ r13.5CX u3.7r8 ul'.?6? 111.5OO LL?.I?? 128.375 134.887 r.828






iEov Dæ JAtr FEE !'IAB AT MAI JU8 Jl'L At! æP æl!
Per vagone o utooaæ o otatema coEpleti basg l.lllüo, por prontÀ qonEogns o pE€eatol
e8oluso lEballagtio gd l@ostâ'cntroto I conauEo, pcr h6rco a.uâ, lsâl€, ncrcùtils 
- 
'




L1t 6,Jg 64.12r 62.895 To.2u 76.27L 80.733 78.sr6 7b.ü7 75-?58 aL-8ra î7.o0o 83.6?? ?3.?u




Ltt 39.2æ 3?.605 36. 
-q47 41.5u 4t.ÿ3 44.7@ Ir3.637 13.o33 t7.247 l+5.585 5r.500 n/â-o7A


















N0v DEC JAN FEB MAR APR MAI JUN JUL AUG SEP 0c1
l À R I 
- 
Por Bercs gæzA alla pmaùruioD€
EEMA
FITO
LIT 177.80t 1E0.50c 189.751 190,750 I 93.600 96.000 99.900 96.E?5 192.125 192.600 I 93.E7t 193.75A 191.460






200.000 201 1324 2O1.19t
180.000
198Â16
LIT 163.E7 173.250 181.251 169.750 69.500 73.?00 1E1.750 I E2.500 75.53E









LIf 151.661 1 53.000 54.871 51.625 52.000 52.500 1 49.300 145.700 46.500
uc 15? éec I 5E.E60 1u:,:r:
't37.431
















LIT 39.72c 37.438 32.5EE 34"500 34.5EE 32.720 34.533












LIT I 63.30( 162.313 61.561 56.500 54.E50 154.313 152.100 155.545











LIT 26.00( zE.6?5 27.E1 ?5.6?5 124.750 t?5.250 123.150 't23.841
UO 132r91t 133Âôi 13217?t 13o.45? 1291543 l27 rEE1 25r3E9 123û5i '122.274 127 rO77 128.2t$ 't28È99
t{ I LÂtrO 
- 
Fæe rDgrcsso iEolu§a inpostêill fabbrlcazione
Qrralrt6 - QuelitËt
QEIitre§-Qualrtè
KÿaI i t eit-(vaL 1 t et er
19?6 1977 ÿ

















1 65.EEE 63.240 63é51 1601955 157 io6 158.871 'l6o.E5 162.5'l 61.474 161È12
125.?50 25.100 127.500 1?5.250 121.700 119.621 1 18.400 I 21 .000 23.250 124.E31

















N0v DEC JAN FEB TIAR APR I'IA I JUN JUL AUG SEP 0c1
IdI LANO 
- 
Faae ingrcB8o incluBerEpo§teèi fabbriceione
I ouo Dr ÀRÀcErIEI nerruuro
Il--.'.;;-----I euluna
I



























UC 61 1267 591969 5E.E01 59.579 65"576 77,103 76"454 7oî664 591190 57 




OUVE OIL Market prices
HUILE D'OUVE Prir de marché















il0v DEC JAN FEB FIAR APR I{AI JUN JUL AUG SEP 0cr 0
BARI - Per Eerce grezza aIta produzione
EXTRA
LIT '165-121 166.6?t 171.60L 177.?5L 179.501 '18{t.70t 1 79.00t 179.371 I 80.25( 1 85.333 I 98. E75 209.40a 1E1.91
UC 160.31t 161.77, 1ô6.602 17Z,OBi 174,272 175,43i 173.781 174.15', 175,OOt 179.931 193,O81 803,301 '175.81
FINO
LIT 1 5E- 40r 159-375 1 60.70t 161.375 163.25[ 162.rOC 162-101 1 62.00t 1ô3.121 166.50t 1 83.83: 1 94.50( 166.45!
UC 153"7U 154.7r= 1 56.01 r 156-67: 15A-191 '157,57'! 157.371: 157.ZAi 158.37'. 161,65' 17E,471 I 88,83: 161,60,
COFRENTE
LIT 135-16i 1 36.00t 145.30t 149.62: 146.75( 149.50t ?50.70t 149.æ'. 1 50.81 151.751 1ô1.87: 1 64.50t 149.321
UC 131,23( 'l32.o3s 141.061 145.26', 142.47t 145,14t 146,311t 145.491 146.421 147,331 157,'.l61 159,?Ot 144,97
LAMPANTE
LIT 127.57t 1 28.8{lt '134.621 137.171 1 38.01 140.831 '142.61 1 41 .5El 1t o.42l 14?.17i 137.38'
UC 123.851 1Z5.O4t: 130r69l 133-18t 133,99i '136,721 13E.45t 137.461 136,33i 138,O31 133,371:
D'OLIVA RETTIFICATO
LIT 1 49.00t 14E.t7: 151.05t 151.31 '152.931 '157.301 158.751 1 58.00t 156.12: 157.33i 1 65.56: 166.50( 155.85/
UC 144,661 '144.05': 146.65' 146.9O1 148.481 '152,71 151,',t2t 153.391 '151.571 152,75', 15E,7y, 161 ,65 't51.3',1
DI SANSA O'OLIVA
RETTIFICATO
LIT 11E.15t 112.1& 1 11.00t 108.68r 107.62l. 109.751 111.90( 113.567 I 13.931 I 16.08: 124.751 137 
-25a 115.40
UC 114.701 108,92( 107.76', 105.52i 104.491 106,55, 108,64 11O.25: 11O.61 112.7O 121.11 133.25i 112,04t
MLANO - Fase ingrosso inctusa ioposta di fabbricazione
LAMPANTE
LIT n.q. n.q. n.q. n.q. n.q. n. Q. n.Q. n.Q. n. q. n.Q. n. Q. n.Q. n.Q.
UC
D'OLIVA RETTIFICATO
LIT I 53.90( 1 50.1 6i 152.37i 1 55.50t 1 54.50( 159-751 162.301 I 61 .00r I 57.50r 1 58.1 0r 165.12, 1 6E.50r 1 5E.06
UC 149,41t 't45.79, 147,93i 149,02\ I 50,00( 155.Ogi 157.57. 156,31' 15?.91 153,49. 16O,31r 163.59i '153r1.5
DI SANSA D'OLIVA
RETTIFICATO
LIT I 20.400 1 15.000 11?.125 11.250 1 08.500 112.500 114.Eot 117.75t 1 1 7.00( 1 1 5.90t 125.751 I 52.50t I I 6.951
UC 116,893 111,651 1 08,859 10E;010 105,34t 1O9,ZZ3 111 

















JAN TEB MAR APR I{AI JUN JUL AUG SEP OCT O
OLIO DI ARACHIOE
RAFFINATO
LIT 96.70[ 1 00.1 6i I 06.50[ 1 06.50C 113.75A 127.504 127.504 '127.251 1 25.00( 1?rJ-7fJa 123.751 127.50t 1 1 6.901
UC 93,EU 97.?51 103,398 103,398 '11o,437 123.74 1Z3.7Et 123.541 't21,351 117,1Et 12O.1 4t 123.78t 113,49i
OLIO DI 19 OUALITA
LIT 57,55A 56,41 56.000 55.75( 60. E7: 65.750 66.65( 68.00( 63.75( 62.40t 64.62: 65.621 61.941
UC
'55.874 54.771 54,369 54.12t 59,1Oa 63,8551 64.701 66.O11 61,891 60,5E: 62,74 ô3,71t 60,141
176
GRÀINES OI,EÀGINEI'SES
Eclalrclaaements concernant le6 prlx des gralnes oléaglneuses (prlx flxés et prlx 6ur Iê Darché aonallal), lralalê et




En veltu alu Règlement No. 136/66/æ8, Artlcle 22 (Journal Offtc1el du 30.9.1955 - 9èBe annés - No. r72), Ie ConBelI,
statuant sur proposltlon ale Ia Comls§lon, flxe chaque année pour Ia caDpagnê qui alure alu Iêr Julllêt au 30 Juln Pour
le colza êt la navêtÈê (Règlemênt No. ll4/67/CEE du 6.6.1967) et dlu ler aeptenbre au 31 aott pour le tour1reaol
(Règ1enent(cEE)No.|335/72dlt27.6.|972|unDr1x1ndl1catlfuniquepour1acomunautéet@
!8, valablêa pour unê quallté type et les prr.nclpaux centres drlntêrvention alnal gue
êE!g]qg, qul y sont appllcabl€8.
BrlI-lgglggllE : (Rèsleoent No. I35l66lcEE, Àrt. 23).
Ce pllx est flxé à lrlr nivêau 6quttable pour les producteura, c@pte tenu dê la n6cesalté de t[slntenlr le volue cle
proiluctlon n6cessalre dans Ia c@unÂuté.
BIII-g:18!eIyC!È!98-gC-EegC : (Rèsleoent No. r36l56,/cEE, Àrt. 24).
Cê prlx garantlt aux proôucteurs la réallsatlon alê leuls venteB à un prLx auasi proche que poselble tlu Prlx lrrôlcatlf,
c@pte tenu dea varlatlons du !0arch6.
EElë_ê:lBgeEy9!919E_ggElygg r (Règlemênt No. r36/66/cEE, Àrt. 24)
Ces prLx sont flxés à un nlvêau qul tErp€tte aux gralno§ ale cilculer llbr@ent dlans la Comlxrauté en tenant c@Ptê
ales condltlons naturêIles de fofinatlon iles prlx €t conforûément aux bêsolna alu !ûarch6.
UClgEBglgEC_EeEg_ugUge : (Règ1@snt No. 136/66/æ8, Àrt. 25)
Àfln de pelaeÈtle lréchelonnement des venÈes, le prlx lnallcatlf et le prtx drlnterventlon sont Eajor6s t[ensuêllelûênt,
à partlr alu alébut du 3e noie de Ia caEllagne et pendant ue trÉrlode dle 7 nols pour les gralnes ôe colza et de navette
et de 5 tools pour les gralDeB de tournêaol, diun Eontant lalentlque [Dur ces atêux trElx, en tênant ccmPtê tlês fEal8
Eoyens dê stockage et drlntêrêt dans la Comuauté.
EI!ë-gS-EeEeEC-g9Eq14 : (Rèslement No. L36/66/@E, Àrt. 29).
Le prlx alu Earch6 mondlalr calculé pou u Lieu ale passage ên frontlère ile la CoImunaut6, est d6têrE1né à Partlr des
posslbllltée ôrachat les plua favorablês, les cours étant, le cas éch6ant, ajusÈ6s Pour tentr c(fiPte de ceux deg
prodults concurrênts.
II. ! (Règ1@ent No. 136/66/cEE, Àrt. 27)
Lorsquê le prlr( intllcatlf, valable [xrur une êsIÈcê tle gralne, est aupérleut au pllx du narch6 tûondlla]. Pour cette
es1Èce, Ll est octroyé une alal6 pou! les gralnes ale Laallte estÈce récoltées et transforaées clans 1ê C@unsut6. CeÈte
alile êst 6galê à Ia dlff6rence êntre Iê prlx lnallcatlf et le prlx ilu mrché mondlal.
Dana }e caa où aucune offre et aucun coura ne pêuvent être retenua pour la d6têtmlnatlon du Prlx alu Earché mondlal,
Ia c@Lssion flxe Ie nontant ale lralde à partir de Ia ilernière val,eur coDtlue des huilês et des touttêau:..
rlr. : (Règlement No. L36/66/CEE, Àrt. 28).
Lors de lrexportat1on vers les tnys tlers des gralnes oléaglneuses rêcoltées dans Ia C@unauté, 1I Peut être accordlé
une reatltution dont Ie montant eat au plua égal à Ia allff6rence entle les prix dans la C@unauté et lea cours
Àondllaux, si lês preBlers sont su[Érleurs aux seconds. Ltalde et Ia restltution sont calculées Pour les Produleg
sulvants s
No. ilu tarlf douanler co@un DêsLgnatlon des narchudtses
r2.0 r Gratnes et frults oléaglneu, m€me concassés
E( B. Àutres
- Gralnes de colza et de navette
- Gralnea de toutneaol
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OLSÀATEN
Erlâuterungen zu den in dieser verôffentltchung aufgehührten Prelsen (festgesetzte prelse und weltnarktprelse),
Belhllfe ud Erstattungen für ôIsaaten
I. FESTGESETZTE PREISE
êr!-qet-Erelse
Gemâss Àrt. 22 der verordnug Nr. 136/66/grlc (Àmtsblatt voo 30.9.1966 
- 9. ,tahrgang, Nr. 172), legt aler Rat auf
Vorschlag der Kmlssion fllr das wlrÈschaftsjahr, das fltr Raps- ue Rübaensuen an l.,ru1l beghnt und aB 30. alunl
endet (Verordnung Nr. 1.].4/67/EIttc vom 6.6.1967) und das für SonnenbhEenkerne u l. Septqber beglnnt unat aE 3l.Àugust
endet (verordnung (EwG) Nt. 1335/72 vom 2'?.6.L972), elnen elnheltllchen Rlchtpreis und elnen rnterventronagrundpr€la
fllr elne bestùEte Standardqualltiit, sowle die Eauptinterventioneorte undl dle dort geltênalen abqelelteten
f nEerventlonsprelse f est.
BlSElPIel§ (verordnung Nr. 136/66/wc, Àrr. 23)
Die g1.61nautse werden uter Berückslchttgung der Notwendlgkelt, In der Geneinachaft das erforderliche produktlona-
voluen aufrechtzuerhalten, In einer für den Erzeuger angeEessenen Bôhe festgesetzt.
I!!eEy9!!19!9:IE_u!gpEelE (verordnuns Nr. t36/66/Ewc, Àrr. 24)
Dieser Prels gewâhrlelstet den Erzeugern einen 




èESelellegC_IEgeIyeE!!9lCpIg1E9 (verordnug Nr. r36/66/Etttc, Àrr. 24)
Die abgelelteten rnterventionsPrelse werden ao festgelegt, daas eln freier verkehr nit ôIsaaÈen ln dêr GeBeinschaft,
uter Beruckslchtlgung dler mtllrllchen Prelsbildugsbedlngungen und entsprechend. dæ MarktbecLarf, roôgllch ist.
gggEEg]_ulS (Verordnung Nt. t36/66/Etrtc, Àrr. 25)
Lm elne stafferug der verkâufe zu eruôglichen, serden der Richtprels ud der rntervêntlonspreta vc6 Beglnn alesdritten Monats dea wirtBchaftsjahres an 7 Monate für Raps-untt Rübsensanen ud 5 laonate fllr somenbrl[ûenl(erne hrndurch
monatlich w elnen Bêtrag erhëht, der für betde Pre1ae gleich 16t, unter Berückslchtlgung der alurchachnlttlichen
Lagerkosten ud Z1nsen In der Gæeinschaft.
Eell$eEElpIe_ls (verordnug Nt. 136/66/Ettc, Àrr. 29)
Der ÿleLtrarktpreis, der fllr elnen Grenzllbergangsort der cqeinschaft errechnet rrlrd, wlrd unter zugrundelegung al€rgllnsttgsten Elnkaufsmëgllchkeiten efiotttelt, rcbe1 alie Prelse gegebenenfalla bertchtlgt werda, r.rE d€n pr€Iss
konkurrlerender Erzeugntsse Rechnung zu tragen.
II. BEIHILFE (Veroratnug Nr. L36/66/Ewc, Àrr. 22)
rst der für elne beatl@te saatenart gertende Rlchtprela hëher als der t{êltmrktpreis dleaer Àrt, so wlral für In
d,er Gemelnschaft geerntetê ud verarbeitete ôlsaaten alieser Àrt elne Belhltfe gewâhrt. K6men for alie Emittlung
dles weltEârktPreises keln Àngebot und kelne Notlerung zugrunde geregt werdlen, ao setzt dre K@l'sslon al6n Betrag de!Berhllfe fest an Hand des letzten bekannten wertes für ôl oder ôtkuchen.
III. ERSTÀTTIJNG (Verordnung Nr. r36/66/WG, Art. ZB)
Bel der Ausfuhr von ln der Gæelnschaft geernteten ôL"".t"r, nach allltten rdndern kam, wem dlle pr€lse in aler
GseLnachaft h6her elnd als die weltmarktprelae, elne Erstattung geuâhrt werden, deren Betrâg h6chstas gl€lch deEUnterschied zwlschen dlesen preisq ist.
Der Betrag aler Belhllfe und Erstattug wtrd fegtgelegt ftlr nachstehende produkte :
Nwer des cæelnsa.nen Zolltarifs Irlarenbezeichnung
r2. 0l Olsaaten üd ôlhaltlge Frllchte, auch zêrklelnêrt
Ex B. Àndere




Explanatory note on the prlces (flxed prlces an{ worldnarket prlcee), §ubaldles and refunds for oll seêals.
I. EI]trT.EIçE,
lvrres of pllces
Unaler ÀrtlèIe 22 of Regulatton N" 135,/65,/EEC (Offtclal JournÂl No 172, 30 Septesber 1965) the Councll, acting on a
propoBal froE the coü@lasion, fixes for the narketlng years for colza and râPe seed (f July to 30 June - Regulatlon
No LL4/61/EEC of 6.6.1975)andl for suflower Beeal (I September to 3l Àugust - Regulatlon (EEC) N" L?35/72 of 27.6.19721
a single target prlce and a basic lnterventlon prlce for the Comunlty, related to a standâral quality and the
lntervention centres wlth the alerlvêil lnterventlon prlcee applj,cable at thoae centres.
EgE:IeÈ-pEIgg (Regulatlon No L36/66/EEo' Art.- 231
Thla prlcê ls flxed at a level whLch ls falr to producera, accout belng taken of the need Èo keeP C@ult!'|
productlon at the requlred level.
CeglS-lgÈeEyeEglgE-pElge (Regulatlon N" L36/66/EES, Àrt. 24)
,Ihis prLce guranteeB that proalucers wllt be able to sell thelr procluce at a Prlce, which, altottng for Barket
fluctutlons, la aa cloae as Posslble to the target Price.
PgEly$-lEggEyeEllglt-pElSe9 (Resulatlon No r36/66/EÉc, Àrt. 24)
These prlces are flxed ât a level whlch wtll allos seeds to Bove freely wlthin the Comuntty undêr natural condltLona
of prlce foreatlon and ln accordance with the needs of the market.
g9!!è1f-lggEeegge (Regulatton N' 136,/56/EEc' Att. 25)
to enable aales to be staggeleal, the targêt and lnterventlon prices ale Lncreased each Eonth for a Period of sevÊn
months for colza and rap€ seed antl .fLve months for ounflower seeal, beglnning nlth the thtrat month of the Earketlng
year, by an amount whlch shalt be the game for the target and lntervention Prices and whlch takes account of average
storagê costs and lnterest charges 1n the Comunlty'
E94q:EêEE9!-pE1ge (Rêgulatlon No L36/66/EEc, Art. 29)
The world-market prlce, calculated for â CoEtrufty frontlêr croaalng Point, is tleterElned on the basle of the Eost
favourable purchaaing opportunlties, prlces belng aauusted. where approprlate, to take the PriceB of c@petlng Product8
into âccout.
rr. (Regulation N" L36/66/E.EC-, Ati-. z'lt
Where the target price tn force for a species of seed ls higher than the sorttl-Barket PrLce for that seed, a subsldy
is granteal for eêed of that specLea harvested and processed wlthln the co@unlty. Thls subsicly Is equal Èo the
du.fference between the target Pllce ed the world-market Prlce.
Whele no offer or quotatlon can be used as a basls for dleterEinlng the world-mrket price, the ComLssion deterBlnes
thls prlce on the bagls of the last recorded value for the oll and oil-akes.
III. REFUND (Regulatlon No I36I66,/EEC, Àrt. 28)
À refund Bay be granted on exports to thlrdl countrles of o11 seeds harvested rrlthin the Comunlty, the a.mout of thls
refEd lûay not exceed the tllfference between prices flxed for the comunlty and those on the Horlal-narket, hthere the
fomer are htgher than thê latter.
The substaty and the refunôs are calculaÈedl for the follow1ng Products :
ccT heaaling no Descrlptlon of goods
r2.0r oII seeds and oleaginoua frult, whole or broken
ex B. other








rn confotaltâ arlrarttcolo 22 del RegolaEêDto n. 136/66/æE (cÂzzêtta ufftciale del 30.9.1956, anno 9, n" l?2) 11conslgrlo, au proPosta alellâ cmtssione, frssa per la campagna dl cmsrclalLzzazLoîe dl seml dI colza e d,l ravl.zzon€,
che va dal 10 luglro al 30 giugno (Regolamênto n. lt4/67/@E det 6.6.1962) e dal lo aettembr€ ar 31" agosto per I eenldl glraaore (RegolaBênto (cEE) n. 1335/72 d,el 27.6.t972) un p!êzzo lndlcatlvo unlco psr la conunltà e un w,d'intervento di base, valldi P€r ua qulltà trPo, cone pure 1 centri attùrtêrvsntl e I prezzl d'lntêrvênto derlvatlln easl appltcabili.
PfeZ?9_$glgg!1y9 (R€solânenro n. t36/66/@8, arr. 23)
Questo [Eezzo vtene fiaaato aal un livello equo per 1 produttori, tenuto conto alell,esigeDza dll EsDtenêre 11 nêcêssarlo
volume all produzlone nella C@un1tà.
Pre?29_g:l!!eEyeg!9_!!1_Eêgg (Resoluênr o n. L36 / 66 /cEE, arr. 24)
Questo Prezzo garantlsce al Produttorl La realLzzazLone tlelle loro vendlte ad u prêzzo chê sI awictlrl lr ptùpossLblle aL pÊezzo indlcatlvo tenuto conto dêlre varlazLonl dêl Eercato.
E5gzSl_g:18lCIyeglg_geElye!_t (Resolanênro n. t36 / 66 /cEE, arr. 24 )
r prezzl drlntêrvento derrvatl aono flssatl ad un llvello chê peraetÈa la lLbera clrcotazlon€ alel s€El nel,La
c@unitàrtenêndo conto dêLle condizroni naturaLl ilerra fornâzione alei ptezzL e conforîenente al fabbl§ogno alel Esrcâto.
Uêssl9EêzI9E!-EeEcM (Resoramenro n. 136/66/æ8, arr. 25)
À1ro scoPo dr permettere la rlPartlzlone nêr teapo delle vendlte, ll Brezzo lnalrcatlvo e ll prêzzo d'lntervênto sono!ûagglolatl nensiLEênte, durante 7 Besl pêr i êemt dl colza e dl ravlzzone ê du.rante 5 nesr per 1 seBl dl 9lra6o1ê, adecorrere 
'lalltlnlzlo 
del têlzo mese alella cara[ragna, dt un a@orntare uguale trrer 1 due p;;ezzL, tenuto conto delle
spese Eedie dl Bagazzlnagglo ê dl lnteresse nêlla Ccmunltà.
rL ÉEezzo del Eercato monqlale, calcolato p€r un luogo dl translto all frontlêla dêlla c@unltà, è aletelulDato sullabase 
'lelle 
possrburtà alr acqursto plù favorevoll, arlræcorrenze, i corsi aono aal,attatr pêr teaer conÈo du quellldl prodottl concorrentl.
II. BEEGRÀZIONE (Regole€nto î. L36/66/CEE, axt. 2?l
Quando rl Prezzo indlætrvo valldo per um specie dr aeml è aupêrlore ar prezzo dêr E€rcato mondrale, detet-DLnatopêr questa specie, è concessa ur'integrazlone pêr I se!01 dl aletta slrecle raccoltl e trasformstl nella Coeualtà.
Qualola' al flni derla detemlnazione tleJ. prezzo dêl mercato mondlale,non sl. ôtoponga dl offertê o alr corsi au eulfoB'l'arsr ra c@iasLone fissa que§to Prezzo ln base âgl1 ulttEl varorl notr deu,ollo o alel panout stêssl.
III. RESTIÎUZIONI (Regolânsnto n. L36/66/æ8, art. 28)
Àllratto delltesportazlone vùso I tEesi terzl, all seml oleosl
restltuzlone 1I cul lmporto è al mssLEo parl alla allff,erenzê
I prlnl slano superiorl ai aêconili.
raccoltl. nella Com:nlÈâ, puô essêle êoncessâ u.Da
tra I paezzl coErnltart ed I corsl Eondlall quaDalo
Lilntegrazlone e le lestltuzloni sono catcolatê p€r l. proalottl aeguentl 3
Nraero della tarlffa doganale cæune D€algnazlone ilêIle !ûercl
12. 0I S@i e fruttl oleoal, anche frantr8Âtl
ex B. Àltr1
- S€ml dI colza e dl râvlzzone
- Semi dl girasole
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OI.IEEOT'DENDE ZÀDEN
Toellchting op ile in aleze publlkatlê voork@enale prlJzen (vastgêstelalê prlJzen, wereldlnarktPrlJzen), §teun ên
restiÈutles voor ollehoutlendE zaden
r.]@-@
èeEg-ye!--de-Er-uz9!
cebasêeral op verordênrng îx. |36/66/E;EG, Àrt. 22 (Publlcatleblatl van 30.9.1966, 9e Jaargang nr' r?2) stelt 
'le 
Raad'
op voor§tel van de comlasiêrvoor hêt verkooP§elzoên van kool- en raaPzaad, il'at looPt van I JuIl tot 30 Junl
(verordening ît. tt4/67/rirjc van 5.6.1967) en van I sêpteEber tot 3l augustus voor zonneblo€oPltten (veror'lenlng (EEG)
nr. t335/72 vaî 27.6.t972) 6én 4g@I1E voor de G€oeen§chap en een bêslslnterventleDrll§ voor een 8tâDdaa8dksalltelt
vast, alsmede de intervênttêcentra Eet de daar gelilende afaelelde lnterventleErlJzen'
BlgEÈpElle. (verortlenlng t11- L35/66/EEG, Àrt' 23)
Dêzê prrjs woralt op eeD voor ôê producêiten bll1tJk nlveau vastgêstêId, Dêt lnachènealng van dê noodzaak ile ln ôe
c€neênschaP noodzakeluke Produktlsonvang te handhaven'
ECglC,$geECeEglePEllE (verorôenlns É' r36/65/sEG' Àtt' 24)
Deze prlJe uaarborgt de Producenten tlat ztj kunnen vêrkoPen tegen een prlJs ôle, reksntng houilen'l Eet ôe Prus§choB-
Bellngen op ale tnatkt, ile rlchtPrLjs zoveel nogeluk bena'lert'
èESelel-d9-1gl9ECgEt19PE11Z9! (vêrordentls it. t 36 / 6 6 /ÈEG, Att.' 241
Dê afgeleiale lntêrventiePrLjzên uotden vastgeatelal oP een zodanlg P€11, dât de zadEn ln dle G@eenschaP ÿrlj kunnen
cirsulerên, rekenlng houdlond Bet de natuurlljke PrljsvorDlng en overeenkcmstig 
'Ie 
marktbêhoêften'
gleEEgU! (vetortlentng nr- 136/66/EEG, À!t' 25)
Tên elnde eên apreLdlng van de verkopen ln de tljd EogeliJk te maken, uor'len Eet lngang ÿar het beqtn van ile tlerde
Eaand van hêt vêrkooPaeizo€n, gedutende zevên naandên voor kool- en raaPzaad en vuf naanden voor zonneblOeDPltten'
ile rlchtprirs ên de intêrventleprl1s Eaanaleti1ks Bet een voor de twee prUzen gêrtJk beilrag verhoogd, Dêt lnacht-
neBtng van de gêElddelate opslag- en rentekosten ln ile GeEe€n§chap'
EgEeIêEèEEgPIllg (vêroratening nr. |36/66/EEG, Àrt' 29)
D€ ïereldnarktprijs, berekend vær een plaats van grenaoverschrlJdlng van ôê GeDeenschâPr wortlt b€paaltl' ultgaan'le
van de neest gunatlge aankoolsogelljkhealen, raarblj dle Prljsnoterlngên êventueel worden aangel'ast @ rêkenlng te
houden lost de prlJe van concutrerentte Produkten
rr. , (verordenlng ir. 136/66/EEG, ÀrÈ' 2i)
rndien de voor een aoort orlehouôend zaad gerclende rrchtprijs hoger ia dan de voor deze aoort bepaaldle wêrel'lmBrkt-
priJs, wortlt Voor de blnnên ale GetoeenschaP voortgebrachte en ver.uerkte zaden van deze soort steun toêgêkenfl'
rngevat geen enkele aanbleôing en geen enkele noterlng in aamerklng kunen worden genoBen v@r het bepalen van 'le
werel(harktprlJs, bepaart ale co@lasle aleze prljs op basls van ale laatatbekenôe waarden van de oIlën en P€rekoekên'
rrr. E ji (vêroralenLng nr. 136/66/EEG, Àrt' 28)
Bij de ultvoe, naar derdê randên van ln dle GeEeenschap voortgebrachte ollehoudendê zaden kan, lncllen 'lê Pruzon 1û
de cemeenschap hoger zlJn dan ale prljsnoterlngên OP de weretdlmarkt, een reatltutte worden verleend ille ten hoogste
getljk Is aan het verschil tussen deze Prljzen'
DêsteunenrestitutlegUordenberêkentlvoorvolgendeprodukten:
No van het gemeenachaPPelijk dlouanetarlef c)DschrlJvlng
12.0 r Ollehoudenile zaden en vruchÈên, ook in'Ilên g€broken
Ex B. Àndere




Forklaringer til de 1 dette hæfte tndeholtlte prrser for ollehordrge frl (fast.satte priser og verdenmârke6sprlser),
stltten og den fætles restltutton
I. FÀSTSÀTTE PRISER
Erlcsr!c9-cr!
r henhold tlr forordnlng nr' 136/66/EaF, altlker 22, (De Europæiske Fællesskabers Tldende af 30.9. Lg66, g. ârgang.Dt' L72) fastsætter Râdet pâ forsrag af KMissionen âr119t for produktronsâret, dler gâr fra den I. Juli tlt den30. jui for raps- og rybsfrl (forordnlng nr. tt4/6.1/EOF af 6.6.1967) og fra t. september tII 31. august forsolsikkefrl (forordning (E/F) m. t335/72 af 27.6.tg721 en Indlkatlvprls for FæIlesskabet og en interventlonsprisgældende for en standÂrdkvaritet, og lnterventlonscentrene og cle der gætdende afredte interventronsprigêr.
IEq$êllCpIl§ (Fororatnlng nr. L36/66/EAF, arrlkel 23)
Denne prls fastsættes uder henayntagen ttl nldvendighealen af lnden for Fælresekabet at oprethordle d,et nlilvendlgeproduktlonsvoluen 1É et for producenten rlmeltgt niveau.
EeEl§lElCEyglglggCpIIC (Forordning nt. 136/66/EOE, artrkel 24)
Deme prla slkrer producenterne et 
- under hensyntagen tlt svlngningerne pâ Earkedet 
- sâ tæ t soE murrgt op adllndlkatlvprl§en ltggende salgsprovenu.
èEICg!9-19!ClyC!119!9pIl§9r (f,'orordnlns nx. 136,/ 6 6 /EAF, arrrker 24 )
De afredte interventionsPrlser fastsættes IÉ et nlveau, som Bulrgglr en fri @sætnlng af orieholalige frl inden f,orFællesskabet under henslmtagen ttl de naturllge prLsdamelsesbetlngerser og overensstemende Eed Earkedets behov.
gêEe-dUS9-!11lpJ (Forordnins nr. L36/66/EAE, arrlkel 25)
For at murlgglre en spredning af salget forhljes lndrkatlvprlsen og interyentionsprlsen fra beglmateraen afProduktlonsârets tredJe nâned i et trdsru[ af 7 mâneder for raps- og tybsft1 og 5 mâneder for sorslkkefrl EânedligEed et beub' der er det same for begge Prrser under henatmtagen tir de genn@snltrige opragrlngsonkostnrngêr ogrenter lnden for FæIlesskabet.
yCEqglCEêIECêspIlg (Forordnlng nr. L36/66/EOF, arrrkel 29)
Den verdensarkedspris, der beregnes for et grænseovergangssted tir Fællesskabet, bestffies pâ grundlag af degunstlgste ln'lklbsullgheder, i hvilken forblndetae prlserne r givet fard regureres under henslm trr pliserne IÉde konkurlerende produkter.
rI. SToTTE (Forordnlng É. r36/66/EgF, arrlkel 27)
overstrger den for en best@t fr/sort gældende lndrkatrvprls den konstaterede verdensükealsprls for deme sort,ydes der stdtte ttl de lnden for Fællesskabet hlstette og forarbejdede olrehordlge frl af cleme sort. Denne sÈlttêer llg med forskellen nellq Indlkativprlsen og verdensmarkedsprlsen.
r tllfæIde af at lntet tilbual og tngen k*s kan lægges tlr grund for bestmersen af verdenmarkedaprisen,fastsætter Kmissionen stltteber/bet pâ grundtag af aten srd,st kenalte værall af olier og foderkager.
III. RESTITUTION (Forordntng nr. |36/66/EOF, artlkel 28)
ved udflrslen t1l tredjelande af lnden for Fælleaskabet hlstede oLleholdrge frl kan cler,Fællesskabet overatiger verdensarkedsprlserne, ydes en restltutton, hvts belrb hlist erdlssê priaer,
Stltten og restltutlonen beregnea for fllgende varer 3
BâfreBt prlserne inden for
Llg ned forskellen BeIIeü
Pos. I den fælles toldtalif vilebeskrivelse
r2.0r Olieholdige fré q trvgter, ogsâ knuBte
Ex B [ndre






















I. Cotzo ot Navetto Raprtmd n&bseDsaoen Cotzo ând rrye sood










JUL AUG SEP 0c1 N0v DEC JAN FEB tIAR APR ilAt JUI{
B. Prlr drlnterventlon de base tnteryentlonsgrundprels Baslc lntorvention prlcc






Rl c htprlJ s






It. Tourneso[ sonnenbluEenkerne Sunflorer sæd
scol dl Glrasote zonnebtoeozaad SoLslkkefrô
uc-RE-u^ 27.570 z7 r57g 27.E74 28,178 ?8.482 28,7E6 29,09O 29,394 29.698 29,698 29.69E 29,698 28,611
tblFtur 1360,5 1360,5 1375.5 1390.5 1405,5 1420,5 1435,ô 145O,6 1465.é 1465.6 '1465,6 1465,6 ÿa1,E
0Kr 208-03 20,a-93 211 
-21 21t -65 224-84 22? -?L ?79 -AL 232-Ot 23t -t 1 234-44 234.44 )AL.LL 22t,-61
Dil o§ 07 os 07 98 -08 99- 1 00 -20 101 -26 102-32 1 0T -T7 1r]4-37 't03-3 103-37 100.29
rl 155.31 155,31 157 -O2 158-73 160.44 162.16 163,E7 165,58 167.?9 167.?9 167.29 167.29 162-30
1, lrl.. 1A )q1 1A 2q1 1 A.L\O 1? 
-SO0 1A-167 ,R 1Â1 10 lnÂ 2n -lRl 20-593 20-s93 20-593 2n s91 ,lA -757
Ltt 26.550 26.550 26.443 27.135 ?7.428 27.7?1 28.014 28.306 28.599 2E.599 28.599 ?8.599 27.745
Htt 93.81 9f -8't 9L-45 95 -Et 96 -92 97.95 9E,9E 100-02 101 -05 't01-05 101.05 101.05 98 -0l.
t U.K. 15,704 15,704 15-877 16.050 16,224 16,397 16,57O '16.743 16.91a 16,916 16.916 't6,916 16.411
uc-RE-uA 26.770 26.77O ?7,074 ?7,378 27,6E2 27.9E6 2E,290 28,594 2E,AgE 28,898 2E,898 2E.EgE 2E,O11
Fbl F tut 1321,'.| 132'.1-',l 't336-'.| 1351.1 1366.1 't381,1 1396,1 1411 '142ô.1 '|.426.1 1426.1 1426.1 1§2.4
D(r zo?.E7 202,87 2O5,17 208,55 z1E-52 220.92 223.32 225,72 ??.8,12 228.12 22E.'lZ ?28.12 218,3?
DII 93,1E 93r1E 94'2t 95,30 96,36 97.41 98,47 99.53 100,5ç 1O0,59 100,59 1OO.r9 97.50
ff 1 50,E0 1 50-80 152.51 154.2? 155,94 157.65 159,36 161.07 162,79 162.79 162.79 157,79 1s7 -79
L lrt 15.779 15.n9 16.430 17,012 't7,657 17,851 1E,773 19,E?8 20.039 20,039 ?0,039 20.o39 18.277
Llt 25-7A0 25-7AO 26.072 ?6.365 ?6.ô58 26-95'.1 27.243 27.536 27.E29 27.8?9 27 -A29 27-829 ?.6.975
HFI. 91,09 91,O9 92,12 93,1ô 94.19 95,23 9ô,26 97.30 98,33 98,33 98,33 98.33 95,3',1










SEP 0cT N0v DEC JAN FEB IIAR APR IIA I J UI{ JU[ AUG
uc-RE-uA 2E.630 2E.630 28,985 29.34O 29,695 30,050 30,405 30,bos 30,4O5 30,4O5 30.4O5 ,0,405 æ.813
tb/ t lur 1412,9 141?,9 1430,4 't447.9 1465,4 14E2,9 I 500,4 1500,4 1 500,4 1 500,4 15ü)14 rr{xrr4 1471.2
DKf ?',t6,97 218,O9 228,81 231,61 234,41 237,2? 240.O2 24O.O2 Zt O'Oz 240,02 ?lortz wtoz 81t94
DN $,66 99.66 I 00,89 102.13 103,36 104,60 105.83 1 05,E3 1 05,83 105,83 rolr83 rot.83 1O3r??
FI 1ô1.28 161,28 163.?E 165,28 167.?8 169,26 '171.2E 171,28 171.24 171,28 1?1.28 r?1.28 16r.99
t trt 16.876 17.790 1E,488 1A,714 19,705 20,837 21.0E4 21,OE4 21,oE4 21.o84 2!.,0E4 2rr0ü4 19r9lO
Ltt 27.571 27.571 27.913 2E.251 28.596 28.936 29.28O 29.280 29.ZEO 29.280 ê.M 4.N 28.?ro
HFI, 97.42 97,t 2 98,63 99.84 1O1.04 1OZ.Z5 1O3,46 103.46 1O3,46 1O3,46 lol45
r7i319
uL46_ 1(Ir.45
t u.K. 1 6,308 16,308 16,510 16,712 16.914 17,117 '17.319 '17,319 17.319 17,319 ur3r9 16.9E2
uc-RE-uA 27.800 27.800 ?8,155 zE,51O 28,865 29.220 29,575 29,575 29.575 29,575 ?9.575 29,575 2E,983
Fb/ t Lux 1371.9 '1371-9 1389 -4 1106.9 1421.4 144?.O 1459,5 1459.5 1459.5 1459.5 t4r9., 1459$ 1430-3
DKr 210,æ 211.77 222,26 225.06 227.86 23O,66 ?33,47 233,4? 231.47 233.47 231t47 t{l 227 -43
Dil 96r7? 96,77 9E,00 99.24 10o.17 1O1.71 102,95 102.95 102.95 02,95 L@,rÿ5 L@t95
r:æ.60
t00.EE
FI 156.60 15ô,60 158,60 160,60 16?,60 164,60 16ô,60 166.60 166,60 66.60 166.60 163.27
t lrt. 16,386 17.274 17,959 1 8,1 85 19.154 ?0.262 20,50E 20,sOE 20.5E5 20,585 N§65 ,8, t9,381
Llt 26.7?1 26.771 27.113 z7 "4r5 ?7.797 2a.139 28.481 28.4E1 2E.481 28.481 28.48r 28.481 27.9't'.l
HFI, 94,60 94,60 95,E0 97.O1 9E,22 99.43 1 00,63 100.63 100,63 100,63 t(Dr6f ld)r53 ,1 A2
I, U.K. 1 5.835 I 5.835 1ô.037 16,239 16.442 16,ô44 16,E46 16.84ô 16.E46 16,E46 16r846 16r846 çno
B. Pr,lx drlntervent{on de base Interventlonsgrundpreis B83lc lntêrventlon prlcc








l. Cotza ot ilavetta


















B. Prlr drlntervsntlon de base




Basl s{nterventleprl r s
ïarget prlce
Indlkât I wrl g
Baslc lnterventlon prlce















B. Prlx dtlnterventlon de base
Prezzo drlntetvento dl bsse
Rl chtplel s
Rl chtprl, s
lntervent lonsg nundprel s












SEP 0cr ilov DEC JAN tEa iAB APN il/tt JUII
uc-RE-U^ û,5§ 8153o ûrÛy. ærù8 29'442 ?9r76 9tË9 30rl54 :lor6rE ]or65E Ir65! I,r616 4ITILFbrftrr W19 1407,9 1422.9 143?.9 L4r2t9 L467 tg L4B2t9 L4)l t) L)LZa' LrLzt9 L>Lzrt) 1512,9 14ô9.2Dfr 212.18 232.18 247,01 249,61 ?52.æ, a^-82 .57.4' 260r0J ?ozroJ 262.63 262.6! 262,63 ?53,0O
Di !n-t6 97.36 98.40 90 
-t L, tfr| - n 1(» 
-qÎ r ô2^ qs ro3r59 LO4)62 LO416? LO4.62 104;ô2 101,ôo
F L64r92 164.92 166,68 1ôE.43 r?0.19 Urr9, t73,70 1?9,96" 183,48 1E3,9E 183.98 r83,98 174.æI lrt. a.lo4 ?1,104 z',t,329 21.553 21.7I8 22.(x)3 D-»8 244r, 2?167ë 22.678 22,678 22.678 22,022
Llt æ.ÿ 29.386 29.69 ln §.36 30.6:t6 9.952 3L.û5 31.r?t .rt.r7u 3r.578 ,1.57E 30.6ô5
H FI, ÿltû 97.OE 9E.'11 99.15 Lq)rI8 LOL.22 to2tô 103.29 L04.1' t04r32 Lo4r32 104.32 101.30l, u.r. 16.7yt 'lA 7A7 16,915 17 
-O93 17.n2 t7.450 n.624 LTrtjol L7 t985 17.985 x,98, 7,9E5 1?.465
UC-RE-t'I zl.?to zlt?to 2Eto,'4 2ErlE8 28$æ. 26$26 29r?§ z9l5t{ ?9toË 2gr6S z9tElE zgtëN 2ütgrl
Fbl Ftur Lt6?.4 1§2.5 130? 
-9 lll12.5 t4zt., tuz.5 L4)l t) L{|2t, ttt2.1 L472,' 472.5 142A-7Dfr 2ë.5L
--) 239,9E 242.59 45tL9 wtw !5Or4O 213ræ 25rgL 2r5rGL 255.6L 155.61 246.O4DT'I %tÿ 95,60 96-ê4 97 $7 9E'71 99t75 1æ.79 101r82 tolr82 IOITU2 to1.t2 98,E0Ff 160.r8 161,94 163,69 [65.a5 L67.?J 168.96 1?5.10 178,57 179.1É 1?9.06 t?9,06 169.87I lrL. 20-Àcn
-) 20.722 20 -eL? à1-rt2 2t - lq? )1 -Â)1 2L,W 22.stt 22rglL 22.qL t2,071 ?.1.415Llt 28t541 28.854 29-16A 2g.4Bt 29.794 l0.rql fO.42O 30.733 30.733 30r733 to-733 29.903









SEP ocr N0v DEC JAII fE8 iAR APR I'A I JUN JUl. AUG
UC.RE-UA 30,780 30r?80 31r135 31r49O 3rr845 32r2æ 321755 32r5r, ]et551 ÿ§55 54221 52rrr5 JÀr)DJFb/Ftu 151E.9 1518.9 t 36., r5r4'o rr7tt, L)O> rU L6üt5 1606.5 1605.5 1606,5 1606,5 166,5 rrn.lDKT 2ô3.68 263-ôA 2æ.72 ü9.76 n2.æ 215rë4 â78,88 46r8 ll6rEB ?7E,æ z7E.EE
D!l 1O5.A4 105,04 106-25 1(n 
-^6, 108-67 LOgrSg IlI 10 1tlrI0 111. I0 11,10 111 
-10 l11.rO 109.@tl 1Tt.9Z 17?.9? L'.lgtgS 182;oj 184r@ 190,91 194,83 195,36 195,36 195.36 195.36 L95t36 lEEr71I lrt 22,?68 22.76A 23.OlI ?3,æ3 23.556 23.818 24.081 )a 
-(81
"4rotJL 24,081 24-081 ?À.@L 2t-6L\Llt ,'t.703 31 
-703 32.069 f2.A15 12-8m 33.166 31.532 31.532 31,532 33.532 33.532 3t,5y 9.ÿ22HFI 1U4.14
'lnL tqttg4 1ûlrt5 loEr36 rc,,57 IlOr?7 110r77 tto-77 11O,?7 10 110.77 108r?6I U.K. 18,O57 1E.O57 L8t26' r8.473 18r681 16rëtp r9.098 19-oq8 19'@8 19 





Pntr tlrEs PAn Ll comllsslot{
PRETSE YOl{ DEi Xoitltsstol{ FEsl6EsErtl
PRICES TIXED 8I THE COIiËISSION
PREUZI FtSSAlt DALLA CO'iTISSIOI{E
DOOR OE COitItSStE YÂ§TGESIELDE PRIJZEil
PntsEn FAslsArTE At (omlssloxEil
t E GRATI{ES DE COI-ZA ET I'IAVETTE
RAPS-UilD nBSEt{StiEll
COLZA AXD iAPE SEED
s4t Dt coLzA E Dl RAYIZZoI{E
rooLzllD El{ i^APZAAD
RIPS 06 RYBSFNC
II E GRAIIES DE IOURI{ESOL
SOI{l{ENBLIJIIEilTE NNE

















J!§ EEE uÂB ÂPB I{AI JIII JI'I, AI'O SP CXrI trov DEC ÿ
Â. Alde
lntGgrâtlono
B. Prù üârché @ndl8t











7tÿll 6.t 7 4§28 4qll lr4r9 2t794 6r116 8r188 10r618 8'&75 gtffi 8'572 6'4lo
3§99 3tÉ9 LAÿ 1r693 Lt4Z9 3r885 gt066 9r6l lr2]4 11r286 11r888 t 2ro35 61729









6r58.r ,t3r7 4roæ lr3æ 0 0 0 0 6rooo 7,5@ 8.300 ?r61 3r893
185
PRISER FASTSATT AF KOMMTSSIONEN
PREISE VON DER KOMMISSION FESTGESETZT
PRICES FIXED BY THE COMMISSION
PRIX FIXES PAR LA COMMISSION
PRÉZZI FISSATI DALLA COMMISSIONE
DOOR DE COMMISSIE VASTGESTETDE PRIJZEN
| : Raps og rybsfro
Raps- und Rübsensamen
Colza and rape seed
Graines de colza etnavette
Semi di colza e di ravizzone
Koolzaad en raapzaad
l! : Solsikkefro




























e.75? i 11,321 | 1O,9Os I t,ees I a,aoe e,zol l1o,tezl r,zazl n,uzl n,aze I n,ooeltz;n | rc,wt
3.289 13.777 12,8O7 1't,o1B 1 
.110 11,585 't2,466 12.265 11 




tle I tma rktp re i s
Prezzo deI mercato mondiaIe
tllorl.-market price
tJe re I dma rk t pr i j s
I
21 









7,500 I 9,O0Ol 9,435 9,000 8,000 | 7,500 E,000 1o,5ool 11,oo0l rr,oool rr,oool rr,oool e,,,tt
t86
SUCRE
EXPLICÀTIONS CONCERNÀNT LES PRIX DU SUCRE, LES PRELEVEMENTS, LES RESTITUTIONS ÀINSI OT'E I'ES ST'BVENTIONS
INTRODUCUON
Lforganlsatlon comnune dea narchés dans Ie secteur du sucre a été établle inltialenent Par Ie Règlement no. 1009/67/cE.E
du Consell, dlu tB alécdrbre 1967 (J.O. no. 3OB atu I8 décembre 1967), qul a été remPlacé Par le Règlement no. 3330/74.
Le marché unlque dans le secteur du sucre eBt entré en vlgueur Le ler juillet f968.
Le Règle!ûent no. L009/67/CEE est resté d'appllcatlon Jusqu'à la fln ite Ia campagne sucrlère 1974/75.
Depuls Le ter JuiIIet 1925, un nouveau règlenent d.e base, applicable aux campagnes eucrl,ères L975/76 à L979/8O (Règlement
(cEE) no. 3330/74 atu ConBelI du 19 dlécetnbre 1974 - J.O. no. L 359 alu 31 décembre 1974) est entré en vl'gueur.
I. èEE-LIçèEIgN
Lrorganlsatr.on corEtrune des marchés dans le secteur du sucre rêglt les prodluits sulvants 3
No du tarlf douanler
coulun Déslgnatlon dea marchandlses
a) r7.01 sucre ale betterave et de canne, â lrétat solldle
b) t2.04 Betteraves à sucre (même en cossettes), fraiches, séchées ou en Poudrei cannes à sucre




Autres sucres (à 1'excluslon du lactose et du glucose), slrops (à ttexcluslon des slrops
de lactoge et de glucose) ; succédlanés du mLel, mêrne mêlangés de mlel naturel , Éucres et
mélasses, caraméllaés
Sucres (â I'exclueion du lactose et du glucose), slroPs (à 1'excluslon de sirops de lactose
et de glucoge) et néIasses, aromatlsés ou addltlonnés ale colorants (y conPrls le aucre
vantllé ou vani!-llné), à ltexcluslon des Jus dle frults adtlitlonnés de sucre en touteg
proportlon§
e) 23.03 B I ,*r"" 
". ""aa"..".t 
gasses de cames à sucre et autres, tléchets de sucrerle
II. EBIT-EII.E§
À. Nature des Prlx
Conformément aux allsposltions deg artlcles 2,3,4,9 et 13 tlu Règlment (CEE) no. 3330/74,11 est flxé
annuellenent pour Ia comunauté un prlx tntllcatlf, des prlx drlnterventlon, des Prix minlma Pour Ia betterave et
dles Prlx de seuil.
prlx inalicatif et prlx drinteryentlon (art. 2, 3 et 9)
pour Ia zone Ia plus excéalentalre de la Comnunauté, 11 e8t fixé annuelLment, avant le ler aott, pour Ia camPagne
sucrlère débutant Ie Ier jutltet de lrannée aulvante, un prlx tntllcatlf et un prlx drtnterventlon pour Ie sucre
blanc.
Des prix drintervention dérivés sont fixês pour d'autree zones'
pour les départemenÈs françaJ.s droutre-mer, Ies prlx drlnterventton dérlvéB sont valablês pour Ie sucre au stade
FOB arrlmé navire de mer au port drembarqument'
En outre, tpur ces départements des prlx drlnterventlon sont flxés pour Ie sucre brut d'une quallté t!Pe'
Prix mlnlma de la betterave (art. 4)
Des prtx nlnlma sont flxés annuellement pour chaque zone productrlce de sucre de betterave pour laquelle un PrIx
drtnterventlon est flxé. ces prlx sont valables pour un stade de llvralson et une quallté tlPe déterminés'
Prix de seull (art. 13)
un prlx de seull est fixé annuellement pour Ia Comunauté pour chacun dles ProduttB gulvants : Ie sucre blanc' 1e




flxés pour chaquê Prodult sont varabtes pour certarnes suarlréB rl,Pes déflntes par Iês règl@enÈs
- RèSl. (cEE) no. 793/72 d\ lZ avril
- RèSI. (CEE) no. 43r,/6g du 9 avrll
- Rè91. (CEIE) no. 785,/68 du 26 Jutn
- RèSl. (cEE) no. 430,/68 alu 9 avrll
1972, pour Ie sucre blanc
1968, pour le sucre brut
1968, pour la EéIasse
1958, pour les betteraves sucrières
ce prélèvenent à lrlmportatlon §ur le sucre blanc, 1ê sucre brut et ra Eérasse est égal au prrx cla seulr auntnuédu prlx CÀF.
Les Inodalltés du calcul ctes prlx CÀF sont aléterElnées par le Règl. (Cæ1 tg415g auasl bLen pour 1ê sucre blancque pour le sucre brut et par le nègl. (CEE) no. 7g5/6g portr la nélasse.LeB 
'lêux 
règlemênts cltés cl-'lesaus datent ilu 26 Juln r9G8 et sont pubriés au J.o. no. rJ 145 du 27 Juln 196g.Lê Rè91' (cEE) no' 837/68 dtr 28 Juln 1958 reratif aux nodalltés d'apprlcatr.on du pr6rève.ênt à rri'portâtron aransIe sectêur du aucre (J.O. no. L l5l alu 30 Juln 196g) cmprend, entre autres, Ia néthocle de alétermlnatfon a.lprélèvements appllcables aux bettêravê§, âux cannêa à aucre, âu sucre, aux Eérasses êt aux produrts éDunérés autableau visés sous le polnt I.
B' Dans le cas où le prlx cÀF du sucre blanc ou du gucre brut est supérleu! au prlx alê seulr respectrf, unprétèverment est pe!çu à l,sxEortatlon du prodult consldéré (Règl. (CEE) 3330/?4 _ art. 17). pour les produltséntnérés §ous b)r c) et d) ilu tableau vlsé gous le polnt r, dles prêlèveents â rrexportaÈion p€uvent égal@êntêtre flxés.
Iv. BE§EIISEISN§ (art. 19 dlu Rè91. (cEE) 3330/74)
sr le nlveau de§ prlx dans la c@unautê eat prua élevé gue c€lui des cour' ou cres prrx sur re narché Eonatrar, râdLfférênce entre ces ileux prlx peut être couv€rte par une rêstrtutton à rrexportatlon.cette restltutlon est la nême pour toute la co@unauté et peut être dlfférênciée selon !.es ttestLnatlons.L€ montant de la reatitution Por':'r le sucre brut ne peut pas dépasser celui de ra re6tltution;rcur re sucre branc.Lee rè9188 96nérarês et les Eodarités d'âppllcatlon des restitutlons â I'qportation ont été arrgt6es respectlv@entpar le RègI. (Cnr) no. 766/6g du Consell dlu lB Juln l95B êt Ie RègI. (CUB) no. 3g4/?O de la C@ission ilu 2 mêrs l9ZO.
v. §UESENII9N§ (art. 17 dlu Rèsr. (cæ) no. 3t3o/741
Lorsque re prix cÀ! du sucre branc ou du sucre brut est supârleur âu prrx de seurl respectlf, 1r peut être clécldédraccorder une subvenÈIon à Irimportatlon du produit considléré.
rrr. EEELr\rEME{I§_(art. 15, t6 
€r 17 du Rès1. (cEE) no. 3330/74')
:i:ii:"Ëi; ï;rËï rors de lrrmportâtlon des produrrs vlsês à rrarrrcre rer, r,r. r soua a), b), c) er d,
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ZUCKER
eR;ur"*u*-eE* zuu zucKERpRErs, zu DEN *scnô"ru,.tcus, ERsIÀTTTTNGEN .JND sIrBvENTroNeN rin zucKe*
EINLEITUNG
Dle genelnBæe Marktorgantsation für zucker mrde ur6prüng11ch tûIt verordnung Nr. L009/67/Érlc tlea RÂtes von 18. DezeEber
f967 (ÀBI. Nr. 3OB vm 18. Dezæber 1967) elngeführt, das durch die Verordnung îo. 3330/74 ersetzt uorden Ist.
Der geneinsame Markt für zucker l8t âm l. Jull f968 ln Kraft getreten. DLe verordnung Nr. f009/EWG fand bls zm Ende dês
Zuckerwlrtschaftsjahres t974/75 Ànwendung. SeIt dem l. JuII 1975 gllt für dle zuckerrlrtschaftsjahre 1975/76 bte 1979/80
elne neue Grundverordnung (Verordnung (EwG) Nr. 3330/74 des Rates vm 19. Deze!0ber f974 - ÀBf. Nr. L 359 von 3l Dêzelober
r97 4) .
I . ÀNE-ENPSNS§E.EBEISC
DIe gemeinaame tlarktorganiaatlon für zucker gllt für nachstehende Erzeugnisae :
Nurmer des GeEeinsamen
Zolltulfs Bezel,chnung der ErzeugnLase
a) 17.01 Rllben- und Rohrzucker, fest
b) 12.04 zuckerrilben (auch schnltzel), frlsch, getrocknet odêr gemÂhlen , zuckerrohr





Àndere Zucker (ausgen@tren Laktose und Glukose), strupe (ausgeno!@en Laktoseslrup unal
clukose8lrup). , Kunsthonlg, auch EIt natürltcheE Bonig vemlacht , Zucker une MetraEs€,
karanellalert
zucker (auagenomen Laktose und Glukoge), slrupe (ausgenomen LaktosêsiruP undl Glukosen
Glukosensl.rup) und Melassen, aromtLslert oder gefârbt (elnschllessllch vânlllê unal
Vanilllnzucker) r ausgenomûen Fruchtsâfte nlt bellebigen zusatz von zucker
e) 23.03 B I Àusgelaugte zuckerrllbenschnltzel,, Bagasse untl Àbfâlle von der zuckergewlnnung
II. EBEI§BEEISUS
À. êrlgEeg
ceDEsa aten àrtikeln 2, 3, 4, 9 und 13 der verordnung (Ewc) Nr. 3330/74 werden für dle GeItrelnschaft Jthruch eln
Richtprela, Interventlonsprelse, Mlndlestprêlse für Zuckerrüben sowle SchwellenPrelse festgesêtzt.
Rlchtprels und Interventlonsprelse (Att-. 2, 3 und 9)
Für das Bauptüberschussgebiet der cenelnschaft wlrtl Jâhrltch vor den l. Àugust f{tr tla6 aro l. JuII dlêÉ folgsntlen
ilehres beglnnende Zuckerulrtschaftsjahr etn Rlchtprels und eLn InterventionapreJ.s für Welaazucker festgesetzt.
Für aBilere Geblete werden abgeleitete InterventlonaPreise featgesetzt.
fn dên franzôslschen überseeischen Departements gelten alie abgetelteten fnteruentlonsPrels€ für Zucker fob gestaut
sêeschlff lm verschiffungahafen.
Ferner werden für dlese Dêparteloents für Rohzucker elner bestlmten Stanôârôgualitât IntenetionsPrel§e fêgtgêlegt.
ulndlestprelse für zuckêrrllben (Àrt. 4)
Für Jeites R{lbênzucker erzeugendË Gebiet, für ilas ein rnterÿenÈIonsprels festgês€tzt wlrd, werden Jâhluch
Minilestprelae f€atgesetzt. Dlese Preise gelten für eine bêsttmte Anlleferungs§tufe und €lne bostlmte
stanalâralqual ltEt.
schwellenprels (Àrt. r3)
ÊOr ttle cemeinschaft wirtt Jâhrllch Je eln Schwellenpreis für WelBazucker, Rohzucker und Melasse feBtgesetzt.
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B. Standardlrulltât
Dle für dle einzelnen Erzeugnlase festgeset.zten Pretse gerten fur besttmte stanalardqualltâten, aliè in aten
nâchÈstehenden Verordnungen fèstgelegt slnd, :
- Verordnung (EWG) Nr. 793/72 vctra 17. Àpril 1972 : Welsszucker
- Verordnung (EWG) Nr. 43I,/68 vom 9. Àprt1 1968 : Rohzucker
- Verordnung (EWG) Nr. 785/69 vom 25. Junt t96B : Uelasse
- Verordnung (EWG) Nr. 430,/68 von 9. Àprll 196g 3 Zuckerrüben
III. èE§ggôpFgN-cEU (Àrr. 151 t6 und l? ater veroratnung (Ewc) Nr. 3330/74)
À' Bel der Elnfurh von ln Àrtlker I Àbaatz I Buchstaben a), b), c) untt cl) der verordnuns (Eoc) Nr. 3330/74 genarnten
Erzeugnlssen wlrd eine Àbschôpfung erhoben.
Die ÀbschôPfung auf weisazuckerr Rohzucker und Meraase rst glelch dqû schwerlenprets abzüglich des clf-preises.Dle Ernzelherten für dle Berechnung ale6 clf-Prerses sind für werss- und Rohzucker tn der verordnung (Et{G) 7g4/5g
und für Melasse Ln der Verordnung (E'WG) Nr. 7g5,/5g festgelegt.
DIe beiden vorgenamten verordnungen tragen daa Datm des 26. JunI 1968 und slnd ln Àntsblatt Nr. L I45 voE27. Junl 1968 verôffentllcht.
Dle verordnung (EwG) Nr. 837168 vo[t 28. Junl 1968 über Durchfilhrungsbesti.mungen für dle Àbschôpfung lIûZuckeraektor (Àntsblatt Nr. L l5l v@ 30. Junl t96g) enhâIt u.a. das Verfahren zur Festaetzung ale! Àbschôpfungenfür zuckerruben, zuckerrohr, zucker, Melasse undl dle ln der übersrcht unter punkt r aufgef{Ihrtên ErzeugnLsae,
B' Liegt der clf-Prels für wersszucker oder für Rohzucker über dm Jewelllgen schwellenprel-s, §o wird bel alerÀu§fuhr des betreffenden Erzeugnlsses elne Àbschôpfung erhoben (verordnung (Et{G) Nr. 3330/74 - Àrtlker 17).Für dte unter b), c) uncl d) der überatcht unter Punkt r aufgefuhrten Erzeugnrsse kônnen ebenfarls Àbsch6pfungenbel der Àusfuhr festgesetzt werden.
Iv. EE§Eè§ISNSEN (Àrr. 19 der verordnuns (EWG) Nr. 3330/74)
Llegen dlre Prerae in der Gmelnschaft über den Notierungen oder prelsen auf dm tfeltmarktl so kann aler untêrschied
zwtschen dlesen Preisen durch elne Erstattung ber der Àusfuhr ausgegllchen werden.
Diese Erstattung Ist für dle gesilte Gemeinschaft gleich. sie kann Je nach Bestl@lung unterschledllch seln.Dle Erstattung für Rohzucker darf dle Erstattung für welsszucker nlcht überschrelten.
Dle allgemelnen Regeln und dre Durchführungsbestimungen fllr dlle Erstattungen bel cler Auafuhr slnd Elt verordnung(EWG) Nr' 766/68 des Rates von 18. Junl 1968 bzw. tntt verordnung (E*rc) Nr. 394/70 der Kmlssion von 2. ytâtz tglo
erlasgen worden.
v. §9EyHEI9N$ (Àrt. 17 der verordnung (Ewc) 3330/24)
Liegt der clf-preis fllr Vlelaszucker oder für Rohzucker über ttm Schwellenprels, so kam beschlosaen werdên, ttass bei
aler Elnfuhr dea betreffenden Erzeugnlsses elne Einfuhrsubvention gelrâhrt wirat.
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SUGÀR
COMI{EIITÀRY ON THE PRICES, LEVIES, REFUNDS ÀND SUBSIDTES ON SUGÀR
INTRODUCTION
The comon organlzatlon of the market In sugar was orlglnaLly estabtished by Regulation No roog/6'1/ÈEc of the councll,
of 18 December 1967 (or No 3OB of r8 December 1957), which has been replaced. by Regulatlon îr.3330/74.
The slngle market in sugar came Into force on 1 July 1969. Regulatton No 1009,/59,/EC rmalned appllcabte untll the end
of ùE 19'14/75 sugar year. since I July 1975 a new basl-c Regulatlon applicable to the sugar yeats Lgj5/76 
- tg:g/go(Regulation (EEc) No 3330/'14 of the councll of 19 Decenber 1974 
- oJ No L 359 of 3l Decenbet Lg74) came into force.
r.438!Iç4!I9N
The comon organrzatlon of the market rn sugar governs the forlowrng products :
CCT headlng No Descrlptlon of goods
a) 17.0r Beet sugar and cane sugar, solld,
b) t2.04 sugar beet, whole or sIlced, fresh, drled or powd.ered i sugar cane




Other sugars (but not Including lactose and glucose) i sugar slmps (but not includlng
lactose syruP and glucose syrup) t artlficlal honey (whether or not nlxeal wlth natural
honey) , carâEe1
Flavoured or coloured sugars (but noÈ lncluding lactose and glucose) syrups (but not
Includlng ]actose syrup and glucose syrup) and Eolasses, but not lncludllng frult Juices
contalning added sugar In any prolDrClon
e) 23.03 B r Beet-pulp, bagasse and other waste of sugar Eanufacture
II. EITEP-EBIçES
À. Nature of the Drlces
rn accordance wlth the provlalons of Àrticles 2, 3, 4r 9 and 13 of Regui-atLon (EEc) No 3330/74 a target prtce,
I'ntervention Prlces, mlnlmm prtces for beet and threshold prlces are fixed each year for the comunity.
Tarqet price and lnterventlon prlce (Àrts. 2, 3 andl 9)
À target Prlce anal an lntervenÈion prtce for vrhite sugar are flxed each year before I Àugust, for the sugar year
comencJ.ng I JuIy of the follælng year, for the Comdlunlty area havlng the targest surplus.
Derived Lntervention prlces are fixed for other areas.
The derlved lnterÿentlon prices for the French overgeas detrBrtments are appllcable to sugar fob stored, aboard a
seagolng vessel at the port of enbarkation.
For those departments, intervention prlces are also flxêd for raw sugar of standard quality.
(Àrt. 4 )
Each year ninlmu prlces are flxed for each beet-sugar producing area for whlch an lnteryentlon prlce is ftxed.
These pltcês apply to a specifled detlvery stage and a specifledl standard guality.
Threshold prlce (Àrt. 13)





The fixed prices Éor each Product apply to cêrtaln stardard types deflned by the following Regulatlons r
- Regulatlon (EEC) No 793/72 of 17 Àpril t972. f.ot whiÈe sugar
- Rêgulation (EEC) No 43t/68 of 9 Àprll l9OB, for rarÿ sugar
- Regulatlon (EEc) No 785/68 of 26 June 1968, for Eolasses
- Regulatton (EEC) No 430/68 of 9 Àprll 1968, for sugar beet
III. IEUIE§ (Àrt§. 15, 15 andl 17 of Regularton (EEC) No 3330/t4l
À. À levy ls charged on lmports of the products llsted ln À.rtlcle f (t) (a) , (b), (c) anat (al) of Regulatton (EEC)
No 3330r/74. Thls inlrort levy on whlte suga::, rar sugar ând nolasses ls equal to the thresholat prlce less the
caf prlce.
the Eethod of calculatlng the caf prices la e8tèblLshed by Rêgutatlon (EEC) No ?g4/69 both for rhlte sugar and
rar, §ugar and by Regulatton (EEC) No 785,/68 for Eolasses.
The tro abovê-mentloned Regulations are dated 26 June 1968 and arê publlsheal ln OJ No L 145 of 27 June 196g.
Regulatlon (EEc) No 837/68 of 28 June 1958 on al€talled rulea for the âppllcatlon of Ievles on sugar (o, No L r5I
of 30 June 1968) also lays clown the rules for calculâtlng the levles on beet, sugar cane, §ugar, Eolasaês and
the products llsted ln the tâble referred to under I above.
B. whêre the caf prlce of white Euga! or raw sugar Is hlgher than the rêspectlve Èhresholat prlce, an export leÿy is
charged on the product concerned (Regfulatlon (EEC) No 3330/74 
- Àrt. fZ). Inport levles Eay alao be ftxed for
the proilucts llsted under (b), (c) an<t (d) of the tabte referred to under I above.
Iv. BEEpN9§ (Àrt. 19 of Regulatlon (EEc) No 3330/741
If co@unlty Price levels are hlghér than world rûarket quatatlons or prlces, the dlfference between the two Day be
covered by ân export refund.
thls refund is the saDe for all ccmmunlty countrles but nay be adjusted accoraling to tteatlnatlon.
îhe anount of the refund for raw sugar Eay not exceed that of the refunal for whlte sugar.
The general and detatled rules for grantlng export refunds were adopteal by Regulatlon (EEc) No 756,/6g of the counctl
of 18 June 1968 and Regulatlon (EEc) No 394/70 of thê comtsslon of 2 March l97o restrEctlvely.
v. §CE§IglE§ (Àrt. 17 of Rêgularton (EEc) No 3330/741
whên thê câf prlce of whlte or ras sugar ls hlgher than the corresponding threahold prlce, an lnport subslaly nay be
granted for the product concerned.
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ZUCCIIERO
SPIEGÀZIONI SUI PREZZI NFT.LO ZUCCIIERO, SUI PRELIEVI, LE RESTIÎUZIONI E LE SOWENZIONI
INTRODUZIONE
LrotganLzzazlone conune det Eercati nel settore dello zucchero è atata lnlzlalmente Istltuita alal legolamento n. 1009,/
67/CEE de:- Conslglio, del l8 dlcembre 1957 (G.U. n. 308 del lS allcembre 1967), che è stato sostltuito dal regolanento
n.3330/74.
II Dercato unlco nel settorê clello zucchero è entrato in vigore 1I lo lugllo t968. II regolanento n.1009/67/CEE è
rl-Easto dlrapplicazione flno at termlne della canpâgna aaccarlfera 1974/75. DaI to IugIlo 1975 è entrato ln vlgore un
nucwo regolaEento dI baee appllcablle per Ie canpagnê saccarifera da:- 1975/76 al 1979/80 (Regolanento (CEE) n. 3330/74
del Conslgllo, del 19 dlcembre f974 - G.U. n. L 359 del 31 tllcemr're 19.74).
r. èPglrsèclg§E
LtoxganLzza,zLone conune del mercatl nel aettore alêlto zucch€ro alLsclPllna I prodotti seglrentl :
N. alella tarrlfâ
doganale conune Destgnâzlone alel plodotti
a) r7.01 zuccherl dl barbabletola e dl carura, allo stato solLdlo
b) 12.04 Barbati€to1e da zucchero, anche Èagllate In fettucce, fresche, dl§aeccate o ln Polvere,
canne da zucchêro




ÀItrl zuccherl (esclusl 11 lattoslo e 11 glucoslo) I sclroPPl (esctusl g11 sclroPPl alt
Iattoslo e dI glucoslo) i succedanel del Blele, anchê Etstl con tBlels naturale , zuccherl
' e Eelasal, caranellatl
zuccheri (esclusl 11 lÀttoslo e lt glucosio), sclroppJ. (eeclusl 911 sciroppl al1 lattoslo
e cll glucosLo) e Eelassl, aloEâtlzzatl o coloritl (cc[ûPreso Io zucchero vanlgllato, aIIa
vanlglta o alla vanlgllna), esclusl I aucchl ttl frutta adliltzlonatl ilr' zucchêrl 1n
qualslasl proporzlonê
e) 23.03 B I Polpe all barbâbt€tole, cascanl dl canne da zucchero ssaurlte ed altrt caaca!ûi della
fabbrlcazlone dello zucchero
II. EBESZI-EI§§4EI
A, Natura ilel prezzl
conforseaente at allsposto degll artlcolL 21 31 4, 9 e 13 del regolamento (CEE) n.3330/74, vengono flssatl Ognl
anno per Ia Cqûun1tà tmt ptezzo lrdicatlvo, prezzl alrlntervento, prezzl Elnlnl della barbabletola e prêzz1 clr€ntrata'
(a!t.213e9)
por la zona plù eccêdentarla clella Comunltà vêtlgono flêaatl, anterlolrente aI lo agosto cll ognt anno par la
canpagnÀ saccarlfera che lnlzla tt to luEllo delltanno guccesslvor un Prezzo lntllcatlvo ê un Prezzo diintervenÈo
per lo zucchero blanco. Prezzl al'lntervento dêrr.vatl vengono flssatl Per altre zone.
pêr 1 dlpartlnêntl francêst droltremârê, L ptezzl d'intêrvento alêrlvatt eono vallall pêr Io zucchero f,ob atlva nêl
porto d,l-Ebarco. ps! tall dlpartLsentt aono lnoltre flasatt prezzl il'lntervento dêtr.vatl Per Io zucchero greglglo
dl unâ qualltà tlpo.
Prêzzi Elntlol dêIle barbabletotê (art. 4)
pêr claBcuna zona produttrice dll zucchero tli barbabletola per Ia quale è flssato un Prezzo drlntervento vengono
fi8Batl agnl anno prezzl DlntBl valldl p€r una fase di conaegna eô una quallte tlpo dletêrBlnata'
Prezzo ôrentrata (art. 13)
ognl anno vlene flssato, rlspettlvaloente per lo zucchero blanco, 10 zucchero gragglo e 1I oelassor un PTeZZO
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drentrata valldo per Ia coEunità.
B. Oualltà tlæ
r prezzL flssatl per clascun Prodotto valgono per deteminate quarltà tlpo deflnlte dlal seguenti regoramentl
- reçr. (CEE) a- 793/'72 del 17 aprlte t972, per Iô zucchero blanco,
- reg. (CEE) n. 43fl68 del 9 apr1le 1969, per 10 4ucchero qreqglo,
- reg. (cEE) n. 785/68 del 26 glugno I9GB, per Il melasso,
- res. (cEE) n. 430/58 del 9 aprlre 196g, per le barbabretole da zucchero.
III. EBEËIEVI (art. 15, 16 e l7 det reg. (CEE) n. g33O/741
À. ÀIlrtmportazione del prodotti atl cui allrartlcolo I, paragrafo l, lettere a), b), c) e tt), alel regolmento (CEE)î. 3330/74 vlene riscosso un pretlevo.
Tare prerJ'evo arrttmPortazrone Per lo zucchero blanco, lo zucchero gregglo e lr Belasao è uguare ar rlspettrvoprezzo drentrata dlninuito del prezzo CIF.
Le modarlÈà dl carcolo der prezzl crF aono stablllte dar regoramento (cEE) n. 7g4/6g per ro zucchero blanco e lo
zucchero gregglo e dat regolamento (CEE) n. 7g5/69 per 1l melasso.
Questl due regolamentl recano ra data dler 25 glugno 1958 e sono pubbrlcatl nelLa cazzetta ufficiale L t45 dlel
27 glugno 1968.
rr regormento (cEE) n. 837/68r alel 28 giugno 1968, relatlvo aIle nodalità drappricazlone der prertevi ner aettoredelro zucchero (G'u' n' L l5l der 30 glugno 1968), comDrende fra rrartro iI metodo di aleterminazlone alel prertevl
appricablll arre barbabletole, alle canne, allo zucchero, aL Eelassi eal ai prodotti elencatt nerra tabelra dl cul
aL punto I.
B' Quando 11 prezzo crF delro zucchero bianco o dello zucchero gregglo è superlore ar rispettlvo prezzo d,entrata,
vlene rlacosao un prellevo allresportazione del prodotto conalderato (regolamento (cEE) n. 3330/74 
- art. 17).Prellevl arleaportazlone Possono esaere rlscoasl anche per i prodottl dl cul alle rettere b) r cl r e il) dlellatabella rlprodotta al punto f.
Iv. BE9TMZI9NE (art. t9 del reg. (cEE) n. 3330/741
Ouarora L Prezzt nelra comunLtà srano superrorr ai corsl o al prezzl suL mercato mondiale, la dlfferenza tra I dueprezzl pu6 esBere coperta da um restltuzLone allreeportaztone.
La restltuzione è la stessa Per tutta Ia comunltà e puô essere tllfferenzlata secondo Ie deEtinazl-oni.
La restltuzrone per 1o zucchero greggro non puô superare quella concessa per to àucchero blanco.
Le nome generarl e re modarlÈà draPpllcazione alelre restltuzlonl atrreaporÈazrone sono state stablrlte
rlspettivmenÈe da1 regolanenÈo (CEE) n. 766/58 alel Consigllo, det lB glugno 1969, e dal regolmento (CEE) n. 394/70della comlsaione, de1 Z matzo :.gi1.
v. §syy_ENzIgNI (art. 17 del reg. (cEE) n. 3330/741
Quando 1r ptezzo crE derro zucchero branco o derro zucchero greggio è superiore aL prezzo drentrata, puô esseredeclso dl accordare una sowenzlone allrlnportazlone dê1 prodotto considerato.
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SUIKER
TOELICHTING OP DE IN DEZE PUBLICÀTIE VOORKOMENDE SUIKERPRIJZEN, HEFFINGEI{, RESTITUTIES ÀLSOOK ST'BSIDIES
INLEIDING
De gemeenschappelijke sul-kemarkt werd aanvankelljk geregeld blj Verordenlng nr. 1009/67,/EEG van de Raad dd' 18 decqnber
tg67 (publlkatlebtad nr. 3OB van 18 december 1967), die veroangen werd door Verord. nt. 3330/74-
De geneenschappelljke sulkemarkt trad oP I jull f968 ln werking,
De Verordening nr. |OO|/ïUEEG bleef van toepasslng tot elnde van het verkoopselzoel 19'14/'15.
Vanaf I juli 1975 is een nleuwe baslsverordenlng van toepasslng voor de verkooPselzoenen voor svLlret f975/76 Loll- 19'19/80
(Verordening (EEG) m. 3330/74 van de Raad van 19 december 1974, Publlkatieblad nr. L 359 van 3I dêcember 1974), in
werklng getreden.
I. lgEA§gINg
De gemeenschappelijke ordenlng der markten 1n de sector sulker omvat de volgende Produkten :
Nwer van het
cereenschappe I I j k alouanetarief Omschrljvlng
a) I7.0I BeeÈwortelsulker en rletsulker, ln vaste Vom
b) 12.04 sulkerbteten, ook lndlen gesneden, vers, gedroogd of in poeder ; sulkerrlet




Àndere gulkers (met ultzondering van lactose (nelksutker) en glucose (drul,ven-
sulker) ) i sulkeratroop (net uitzondering van melksulkerstrooP en glucosestroop) i
kunsthonlng (ook tndlen met natuurhoning vemengd) i karânel
sulker (met uitzonderlng van lactose (melksuiker) en glucose (drulven8sulker) ) ,
stroop (met ultzonderlng van melksulkerstroop en glucoseatroop) en melasse,
gearomatlseerd. of met toegevoegde kleurstoffen (vanillesuiker en vanlllinesulker
daaronder begrepen), met ultzondering van vruchtesaP, saaraan sulker ls toegevoegd,
ongeacht Ln welke verhouding
e) 23.03 B I Bietenpulp, uitgeperst sulkerrtet (ampas) en andere afvallen van de suikerlnd,ustrle
r r . yâ§8qE§IE_LP_E_EBIqU E§
À. Àard van de Drlizen
cebaaeerd op de artikelen Z, 3, 4, g en 12 van Verordenlng E. LOO}/67/EEG worden jaarlljks voor de GemeenachaP
een rlchtprijB, Lnterventleprljzen, mlnlmumprljzen voor sulkerbleten en drempelprijzen vastgesteld.
Rtchtpriis en tnterventieprfizen (arL, 2, 3 en 9)
voor het gebled van de cemeenschap met het grootate overschot worden jaarlijks vôôr I auguBtua voor het op I juli
van het 6aaropvolgende jaar aanvangenile verkoopselzoen een rlchtPrljs en een lnterventlePrljs voor vJltte sulker
vastgesteld.
Àf geletde tnterventtePrl j z'en worden vaatgesteld voor andere gebleden'
Voor de Franse overzeese departementen gelden de afgeleitle interventleprljzen evenwel voor sulker, f'o'b', gestuwd
zeeachlP haven van verschePlng.
voor deze departementen worden bovendlen voor ruwe sulker van een standaardlkwalitelt InterventlePrljzen vastgesteld'
MtnhmDrlizen voor sulkerbieten (art. 4)
Mlnimmprljzen worden jaarlijks vastgesteld voor elk proaluktiegebled van bletsulker waarvoor een lnterventiePrljs
ls vastgestetd. Deze prljzen zljn geldlg voor een vastgesteld leverlngsstadlu en een bePaald kwallteltstl'Pe'
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DreBpelprllzen (art. 12)
Jaarlljks sordt voor de c€meenschâp een drempelprljs vastgestelal voor êIk van tle volgende produkten s wltte aulker,
ruwe sulker en ,âlasse.
De tastgestekle prlJzen ztjn geld1g voor bepaaltle standaardl$ralltêltsn oDschreven ln volgenale verordenlngen s
- Verordening (EEG) nr. 793/72 van 17,4.1972 - wltte Éulker
- Verordenlng (EEG) nr. 431168 van 9.4.1968 - ruwe sulker
- Vêrordenlng (EEc) nr. 785/68 van 26.6.1968 - Eelasse
- Veroralenlng (EEG) nr. 430/68 van 9.4.1958 - §ulkerbietên
III. EEFFINGE§ (art. 15, 16 en 17 van Verordenlng (EEG) îx. 3330/741
Een heffing wordlt toegepast btJ de invoer van dle'ln ârt. l, 1ltt I oniler a), b), c) en tl) van verordlenlng (EEG)
nr. 3330/74 genoemde produkten.
De lnvoerhefflng op wltte sulker, ruwe sulker en melasse Is geltjk aân ale alrenpelprijs verolnalerd Eêt ale CIF-priJB.
Voor tle wijze van berekenlng van dle ClF-prljzen van uitte en ruwê suiker zlJ vervezen naar verordenlng (EEG) nr. 784t
68 en naar de verordening (EEG) E. 785/69 v@t wat de berekenlng van de clF-pruzen van mel.asse betreft.
Belale laatatgenoude verordeningen zijn van 26 junl 1968 en wertlen gepubllceerd In het Publlkatiebladl nr. L 145 van
27 Junl 1968.
verordenLng (EEG) E. 837/58 van 28 Junl 1968 houtlende ultvoerlngabelralingen lnzake ale lnvoerhefflng ln tlê
sulkersector (P.8. nr. L I5l van 30 Junl 1968) bevat o.a. de wljze van va8tstelling vân de lnvoerhefflngen op
sul.kerbieten, rietsuiker, sulker, Eelasse en op de produkten @achreven onaler punt I.
Mocht het voorkonen dat de CfF-prlja respectlevelljk voor wltte of ruwe sulker hoger ls dan ale alr€mpelprljs, dan
wordt blj ultvoer van het betrokken produkt een hefflng toegepâst (verordenlng (EEG) nr. 3330/74 - Àrt. 17). voor
de produkten omschreven onder punt I kunnen eveneens uitvoerhefflngen worden vastgest€Id.
Iv. B_E9EIESEIE9 (art. 19 van verordenlns (EEG) N. 3330/741
Indlen hêt prlJspeil In de cæeenschap hoger ligt dan de noterlngen of de priJzen op ale werelilmarkt, kan dllt verschll
voor de desbetreffende produkten overbrugal worden door een restltutl,e bU ultvoer.
De restitutle ls gelljk voor de gehele ceEeenschap en kan naar gelang van de beatemlng gedlifferentleerd worden.
De restltutLe voor ruse suiker mg nlet groter ziJn dan die voor ritte sulker.
De algeEene voorschrlften en de toepasslngsmotlallteiten voor restltuties bIJ ultvoer worden respectlevelljk bepaaldl
door veroralening (EEG) nr. 766/68 van de Raad vil 18.6.1968 en verordening (EEG) w. 394/70 van de comlasle van
2.3. r970.
V. §UE§IpI-E§ (art. 17 van verordenlnq (EEG) nr. 3330/741
Wanneer ale clF-prljs voor wltte en ruwe sulker hoger llgt ttan ôe resp€ctleve dreupelprlJs, kan men overgaan tot het




FORXiÀRrNGtsR VEDR/RENDE SITKKERPRISER, IMPORTÀFGIerER, RESTITUÎIONEB OG TILSKUD
INDI,EDNING
Den fæIIêE markedsoralnlng for sukker blev oprindlêItg genneoflrt neal RâtleÈs forortlning ü. I-O09/67/ÊQF af f8. alec€mber
r.967 (EFT nr. 308 af lS.alecêEbet 1967), som erstattea af forordning nr. 3330/74.
Enhedsarkêdet for sukker trâdtê t kraft den r. JuIt 1968. Forordnlng nx. ]-oog/67/E/F har vÉret gældlenale lndltll
udgangen af Bukkerproduktloneâret tg74/75. Slilen alen 1. Jutl 1975 har en ny grundforordnLng, cler gælder for
sukkerproduktionsârene tg75/76 t.LL tg7g/go (Rgdets forordnlng (E/F) nr. 3130/74 af lg.deceanbet 1974 - EFT nr' L 359 af
31. alecember 1974), været gældenale.
I. êNYENgE.L§E
Den fætles narkeilsortlnlng for sukker gæltler for nedenstÀende varer :
Positlon I alen fæIlestolcltarlf varebeskrlvelse
a) 17.01 Roe- 09 rfrsukker, I fast form
b) 12.o4 sukkerroer, friske eller tlrrede, hele eller snlttede, ogsâ pulverlserede ,
aukkerrlr




Ànalet sukker (untltagen lactoae (næIkesukker) og 9luco6ê)), slruP og andre
§ukkeroplÉsnlnger (undtagen lactoseslrup og antlre lactoseoPll§nlnger smt
glucosesirup og ândre glucoseopllsnlnger) t kunsthonnlng, ogsÂ blantlet netl
naturlig honnlng i karamel
sukker (undtagen lactoEe og glucose), slrup og andrê sukkeroPllsnlnger (undtagên
Iactoseslrup og andre lactoseoPllsnlnger samt gtucoge§iruP og andrê glucoseoP-
llsnlnger), !ûelaase, tllsat gBag6atoffer eller farvêEtoffer (herunder vanllle 09
vantlllnsukker) udtagen frugtsaft tllsat sukker (uanset mængden)
e) 23.03 Bt Roeaffalal, ba§,asse 09 atrdre restprodukter fra sukkerfr@stllllrg
II. FASTSÀTÎE PRISER
À. Prlsernes art
r overensstemerse ned bestemelserne l artlkel 2, 3, 4,9 09 13 l fororalnitrg (EPr) nr. 3330/74 fa6t.8EÈtes dêr
ârIlgt for FæIle§skabet en lndllkatlvprls, lnterventlonspriser, mlnlBlaaPriser for 6ul(kerroer saat tærskelpll§êr '
Indikativprls oq lnterventlon§prls (art. 2, 3 og 9)
For det onrâale indlen for Fælresskabet, aler har ilet stlrgte overskud, fastaættes der erllgt lnden l. august fÔr
det ilên r. JuII det fllgende âr begyndentle eukkerproduktionsâr en lndtlkatlvPrl§ og en lnÈerventlonsPrls for hvlôt
aukker. Àfledte lnterventlonsPrlser fastsættes for andre ornrÂder'
For de franske oversllske depaltmenter gælder tle afletlte lnterventlonsPrlsêr for sukker fob, la§tet 8/gâende
sklb I lastehavn.
Desuden fastsættês 6er for dlisse departeroenter Lnterventronsprlaer for râsukker af en be§temt stan'lardkvalit€t'
Minl-mumDriaer for sukkerroer (art. 4)
Dê! fastsaÊttes Ârllgt mlnfuuEsprlser for hvert ouâder so producerer roeaukl(errog for hvllket 
'ler 
fastsattes
en lntervèntlonsprls. Dlsse prrser gæltler for et bestent leverlngatrln og en be§temt standlar'lkvarltet'
TærskelDrls (art. 13)




De for hver vare fastsatte Prlser gælder for vlsse stantlardkvallteter, der fast]ægges 1 fÉIgerdeforordninger I
- Fo. (EdP) n. 793/72 af 17. aprll !9.t2 for hvidt sukker
- Fo. (EOF) nr. 43tl68 af 9. aprtl t96B for râsukker
- Fo, (ElF) a'". 785/68 af 26. Juni 1968 for metasse
- Fo. (ElE) nr. 430/68 af 9. aprll t96B for sukkeror
rrr. IUE9RTèE§IEIEB (art. 15, 16 os t7 i Fo. (E/F) m. 3330/.141
A' De! opkræves en lmportafglft ved indfrrsel af de I arÈlket l, stk. r, ritra a), b), c) og d) 1 Fo. (ErF)û. 3330/j4 omhand,Iede varer.
Denne ùflPortafglft for hvLdt sukker, râsukker og meJ-asse er rtg ned tærskerprisen med fradrag af cif-prisen.
Ds næmêre bestqtmelser for beregningen af cli-prlBerne fastlægges I Fo. (IIQF) 7g4/6g bâde for hvtdt sukker
og for râsukker og 1 Fo. (EOF) nr. .tg5/6g for nelasse.
De to ovemævnte forordninger er fra 26. Junl 1968 og er offentrlggjort I EFT nr. L 145 af 2?. junt 196g.
Fo' (EoF) nr' 837/68 af 28. junl 1968 m gennenflrersesbestemmerserne vedrlrende importafgrfter for sukker(EFT E' L r5r af 30. Junl 1968) lndeholtler blandt andet metoden tIl bestemelse af ale importafgifter, der skal
anvendes for sukkerÉr, sukker, melasse og for de varer, der er opregnet r den uder punkt r omhandlede
oversl9t.
B' sâfrmt crf-prlsen for hvldt sukker eller for râsukker er hljere end de pâgældende tærskelprLser, opkrævesder en afglft ved udfdrsel af den pâgæIclende vare (Fo. (EOF) 3330/.14 _ art. 17). tlor de varer, der er opregnet
uder lltra b), c) os d) I den under Punkt r omhandrede overslgt, kan der llgeredes fastsættee eksportafglfter.
rv. E-E§!IIqEI9N-EB (art. le i Fo. @AF"t 330/74)
HvIs prlsnlveauet 1 ræIlesskabet Ilgger over noterlngerne eller priserne pâ verdensmarkedet kan forskellèn mellmdlsse to prtser udlignes ved en eksportrestltutlon.
Denne restltutlon er ens for hele Fællesskabet og kan være forskerlrg alt efter destinatlonen.
Den restitutl-on, der ydes for râsukker, mâ lkke være stfrre end den, der ydes for hvldt sukker.
De almlndellge regrer og gennmflrelsesbestsunelserne for eksportrestltutioner er fastsat henholdsvls t Redetsforordning (ElF) m. 766/68 af 18. junl 1968 og Komlssronens forordnlng (EoF) nr. 394/.lo af 2. marts 1970.
v. IMBUD (art. 17 1 Fo. (ElF) nr. 3330/.141
sâfrmt cif-prlaen for hvldt sukker el1er for râsukker er h/1ere end de tlrsvarende tærskelprlser , kan det vedtagesat yde et tI]skud ved lndfÉrsel af den pâgæIdende vare.
I9B
PBIX gT MOTIITAI{TS FIXES
FESTCESIZTE FREISE UND BEBTGE
rDGD PBICES AIID AI.IOU!ùT§
BEZ! E IMPOBTI FISSAM
VÀ§ICESTEIDE PRI.IZEN EN IEDBICEN






























































































- Èlx ale scull
(t) valable à Frtlr ôu I. ?'IfB'
iei v.retr. à rttlr du r. 2.Iÿf3'lii v"r".urr à Értlr du 1. r.1ÿf5




































































































2\t* 2lr r 9l+ 2\rÿ+ û,3O
t8
oc/rooks
BIX Etr I,II!îArIS FIXE9
FESIIIBEEIEEEIE UD 8ts4(E
-FIXED RICES Â§D A,([,rI8fiEzI E D{KM'I rBSÂrI
VN§ITET'EIDE BI.'ZE[ Er EDN.(Er























































































- Èlr ôô scull 3r2o 3r4 3r4 3t4 3r& 3r& 3r4 3r& 3râ
tElxxtkr
fr2o










































F. OI,AIITIIES CâRA!ITIES(h) 6.r91..@ 5.§z.ræ 6.I.fi.ræ .ll8o.ooo 6.460.ooo 7.9e,.w
(1) Yalrbr. à 1nrtlr aru r.?.1ff3.(2) valÂb!.e à Frttr atu r.a.rÿ13.(3) vatalre à Frtlr du t.t.tÿl,(r) 
- »é9t,. fror§. ittûrtre-rer.
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PRIX ET MONTANTS TIXES
FESTGESETZTE PREISE UND BETRÂGE
FIXED PRICES AND AMOUNTS
PREZZI E IMPORTI TISSATI
VASTGESTELDE PRIJZEN EN BEDRAGEN





Rè91.. de base No 1OO9/67lcEE du 18.12.196? Règtenent (CEE)No 3330174
Pêrlode drappIicatlon JUL - JUN
RègLement drapptica- | '1112177

























(*) Dépt. franç. droutremer-
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PRIX ET I'IONIANTS FIXES
FESTGESETZTE PREISE UND BETRAGE
FIXED PRICES AND AMOUNTS
PREZZI E IlIPORTI FISSATI
VASTGESTELDE PRIJZEN EN BEDRAGEN
FASTSATTE PRISER OG BELOEB








































- Prix de seuil 3,20
Uc/100 kc


















(*) Dêpt. franç. d'outre-mer.
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r 97 3 t 9 7 ll t
Asltt6.JUL Àû0 §EP oct f,ov DEE JÂII FEB tian ÂPB TAI JItr
8BL 7r@ 8165 grE 7,t5 brfr o'Tl 0 o 0 o 0 o !rL9
8BR )t9 6r* 6r9 1rû \rs, orÉ o 0 o 0 0 o ?r57
,EL o 0 0 o o o o o o 0 0 o o
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r974 I 9 7 5 t
Asltb.JI'L atto §EP @r f,0v lEc Jt[ FE tA8 ÂtB iAI JItr
8BL 0 0 o 0 0 0 o o 0 0 0 ?r12
9EB 0 0 0 0 o o o o o o 0 3,n
IEL 0 0 o 0 0 o 0 o 0 0 0 0







r914 I 9 7 5 t
Asltù!.JI'L Ât0 8EP oqt E0v U:E Jl! FEB ira ÀtB fÀI Jur
8EL 29Â4 lr$5 4.73 5D,? 94'@ n.73 )8.74 45r& 6r39 20r6E ll,51, 3rS fl,5S
8DB 2r.?9 l5r3r 41.& 49,ÿ5 T116 58rOE 46, tl t7§5 4tî 16r45 ?'El 1n s,3
iEL 0 o o 0 0 0 0 o 0 0 0 0 0
8rB (r) or2EJo ot35?' 0r4158 o,5oE3 or946l or?80 o.ræ7 ot4zri a,2579 0tl94l oroFo 0,02tr 0,101?
(') 
lü: lff.t|lÆlm.H.:î.ï il- .- Frrlult! ÿl!. I l..'rrolc l.s FrsrEÈ. I rour rr) ùr r{at.oûr D,o ræ916ilee-l
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JTJL AI.E SEP 6T NO' Dæ JAII FEB ltâ8 AB t,AI JUil
SBL 0 r'lt9 1r8? 0 1,10 0 0
S.E.R
"( Erllr 3tbg 0r?o o,æ 0 o 0
iEL o 0
0
o o 0 o c 0
srR (r) 0 0 o c o o
(l) toatut dB bæo du Dt{làwn@lt Fu IOO l€ l'u ttoa pt{dults vls6 À ltstlolc ler pmglaDhê I lou al) au ràsleEüt Ào l@/67/(Nc
@ U.C. Fu 8o tûæ a[t oaoohasose de I !.
0r.Eaôbctra6 d6! Abloh6Ffa6 ffr fOO kg 6l[os Flodultorl aufgc!ûrt tE Arttlol Ir AÈ.at! I rEtc! d) tctr VæotdlErg \D. l@61/WO,
ll m Jc I v.E. Ss.obarosræùalt.
BBsl,c @oürt lovlod on roo kt d @ê d, tJllsG Foalucrs æ fourû ta a'tlcb r, lBr€glaÈ r urd.t ô) oE 8.gulat16 ^o. Lg09l67læc,ltr tA for a swsr coat€nt ot I É.
IE orto d€ bss€ i1"l pcriJo p"-i-roo r,e a1 uao ô!r Fdottl a!" cul allta.ttlco:Lo l, IDaâ€t{o l, lGttrra a) ôo1 rGSoLæGDto no' 1æ9/6?/cEE
fn-ræ ær u contonuio ln saccaroslo'ôol L fi' ..
8881§bcdraa vari atG hofttn8an voo' too k8 yan 66n dæ taoduktûn nrDlÂ tû &t1I!1 1, !u. l, Ild ô) vaa vcroda''ag tt' L@9l67lgEOo
la RE Fr 1É saccharosc Sehslt .Bætsfglft fos ræ kg ü-àî"r ao Fdukt r dôr Gr @haritrct I arttrll 1 6g. 1 .t) 1 fæo{Drl8 w. Læ9/6?ls$î 1 RE tæ ct 8ac.âao8€'






I 9 75 I 9 7 6 i
ArlthD.JI'L Âu0 SEP 0ct FOV DEC JAII FEB IiIAR APR uÀr JI'N
SBL br3? or3L ?163 6,95 6'* 7,08 i.16 7 
'Q7
5rÿ 8rb 7'* 8r$ 5rÿ)
SBR 2,tc 0 lr8o brB 5,58 5r9 .i,81 5,r\ 2rE5 larro 316 9,93 3rÿl
HEL 0 o 0 o 0 o o o 0 0 o 0
srR (r) 0r0I3? oro 14 o,0273 o,069ll o,ù671 0rù7I2 c,oji9 oro?08 o ro557 0ro8l.o o10786 oro899 orgr9
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JUL A(E SEP æt rov DEC JAX IEB I,IAR ,.8 UÀT Jl[I
SEL 8rg8 13r76 15,8a L7r78 û'9E NrÉ Lg,r8 L9,7L 20r2g L9r7l ær39 21,E9 '|.8.11
§Bn 7 168 llrl5 l? r28 L7oü 18,67 19103 L7,ÿl l7rù 16rg3 lrtû ür02 18.60 16.§
MEL 0 0 0 o o 0 0 0 0 o o 0 0









Alith.JTL AI'O §EP ocT troÿ IIEC JAtr EEB uÂn ÂPn IdA T JtI
SEL 25t@ 6rzL %r& ?6r?3 2rr72 24,6t 24,37 24,O3 616ê 2?tll 4r?t É$9 25t&
s3B 4rÿ &rZL 4167 ?1,?9 2Lr54 20,ll L9t74 e0rI? eL$2 21r64 2lr8E ?L,ÿ &r9E
XEL 0 o o 0 0 0 0 0 0 o 0 o 0
8rB(1) otz5oo oræzl o,x44 0.?c9 o t2579 o,2471 o12442 cr2198 ot?É& 0r2?31 ot?6'/,2 orÉ54 or2504
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rcnn4 ts?4r,s r975/?6 lgr6ft tsnlta
8EL 3rlg Ise Btr 25,82
SBE 2r57 310 l0rS 4,98
IEL 0 0 0 0
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üUL AI} æP æT NO./ DEC JAII FEB I.IAB AIR !,,4I J1IN ÿtRxlg.
EIERE BIANC ITEIEMTET(B TTEIIE §U}AR AJCCEBO BIANSO TIXXIE SUIGN NIIN SI.II(I(B
Bh\ ù,y 19.50 19.33 æ.08 æ,68 ûr23 §t29 6'5o tt6r35 49rB 50t@ 50tP *'29
7l+ 115 ,3,28 60,r5 70,7L &rI \qrL, lO3116 &,58 Tzt79 ,5'ÿ 5ot@ Tlrÿ 29r50 æ163
75/'t6 )4rÿ ÿ,95 33'6 28164 28r95 28'73 30,04 28r44 30,01 zl rL5 27,64 26,7'l 30rlo
.t6/11 28rÿ 24,3L 2r55 20,5L 19'25 LTtM 19r20 18r62 18r08 r8r78 l7r9I L5rzl 20tL5
77h8 L4166 L3r7? lf,29 13,54 r4rl8 r5,68 16,05 16,06 13ra? t2t4L 13r03 rl,o7 14r08
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ISOGLUCOSE
les préIèvements, lês restltuttons alnsl que Ia cotlsatlon à la Productlon'Eclalrclssenoents concernant
INTRODUCTION
Les dlsposltlons cotrunues Pour Irlsoglucose, établies dans Ie Règlement
(JO no L I34 du 28.5.1977) sont entrêes en vlgueur le ler jullIet' 1977'
Les pays tiers et u rég1ne de cotLsatlon à la Productlon'
I. APPLICÀTION
Les dlslpsltlons comunes Pour lrisoglucose régi8sent lea Prodults sulvants :
(cEE) n' l:.]-]-/77 du Consell du 17.5-1977
Elles comportent un réghe dês échanges avec
Ie strop obtenu à Parttr ale sirops de glucose, d'me
1 g au total al'ollgosaccharldes et de lplysâccharl'Ies'
Àu aena alu Règlenent susnentlonné, on entend Par lgoglucose
teneur en Poidls à lrétat sec drau nolna l0 B tle fnctose et
II. ECHANGES ÀVEC LES PÀYS TIERS
pour res échanges avec les pays tlers un régl-ne est étabrI, comlrrtant un systène de PréLèvements à lrlnportatlon
et de reatituttona â Irextrprtation'
préIèvenenta à lrimportatlon (Règlenent (CEE) n' l.]-lt/77, art. 3)
Lea prélèvements â lrinportatlon sont conposés ale deux éIéments : un éIément nobile et un érément ftxe' ces deu
éléaents sont étabrls en se référilt respectLvegent à I'art. 15 du Règrement (cEE) no 3330/74 et e l''art' 14 du
Règlement (cEE) n" 2727/75. rls sont flxés mensuellement par ra co@taslon. Le Prétèvenent à p€rcevolr est
celul qul est aPPltcable Ie jour de lrlmPortation'
Restltutions à ltexportation (Règtenent (CEE) n" I-I.l.1./l1' art' 4)
Pour pemettre I'exPortation dea ProduLts vta6s à I'art. I dlu RègleDent sumentlonné' une restltutlon à
Irexportatlon eat fixêe périodiqueoent. cette restrtuùron, dlont Ie nLveau est dléterElné en tenant conpte des
crl,tères prévus au paragraphe I de Iart. 4, est ra même tEur toute ra cormunauté et Psut etre dlfférenclée selon
la destinatlon. Erte est accordée sur deEede de I'rntéreasé. La restltutlon à aPpttquer est celre 
qui est
valableleJourdellexPortatlon.Toutefol.a'IaflxatlonPeutêtre.técldéeàl|avancê.
III. REGI!{E DE COTISÀTION À IÀ PRODUCÎION (RègIETENt (CEE) N" IILL/17, ATt. 9)
Lea EtAta Eeûbres Perçolveat du fabltcant d'lsoglucose us cotlaatlon à Ia proôuctlon' Le Eontant de cotte
cotlBat,.on,enPllnclPe,egÈégal,Pourtookg..lenatlèresèche,auEontanttlelacottsatlonàlaProductlon
pr6vu€ au Règlement (cEE) n' 3330/74, art. 27. Pour Ia Eêne P6rlotle à laquelle Ie dernler Bontant s'appllgue'
Le con.ell arrêtera, avet le ler janvler 1929, lê régtme appllcabte à Partlr clu rer Juirl€t 1979'
D
No du tarlf douanler
colmun
Déslgnatlon des marchandLses
17.02 D I Isoglucose
2I.07 F lII SLropg dl I tsoglucose aroBatisês
ou atldltionnés de colorants
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Erlàuterungen betreffend Àbschëpfugen, Erstattugen und die produltlonsabgabe.
EINLEITTJNG
Dle ln der Verordnung (EWG) Nr. LLLL/77 dea Rates vom 17.
GereinschaftsbestLtrmrhgen betreffend Isoglukose sind il I.
für den Handel mit Drlttldndern und elne Regelug fUr dle
MaI 1977 (AAt. Nr. L 134 vom 2g-S.Lg?71 festgelegren
JulI 1977 ln Kraft getreten. Sle entàalten elne Regelung
Produktlonsabgabe.
I. ÀNWENDT'NGSBEREICH
Dle Gemeinschaftsbestimugen für r60glukose betrêffen folgende Erzeugmrssen:
Nr. des Gerelnsilen
zolltarifs warenbezelchnug
L7.O2 D T Isoglukose
2I.O7 F III zuckerslrupe, aroEÂtlstelt oder
gefgrbt 
- Isoglukose
rn slnne der genmten verordnung grlt als rsogrukose slrup, aus Grukoseslrup gewonnen, nlt - auf alenTrockenstoff bezogen 
- einen Frukto6egehart von mlndestens ro Gewlchtshuderttellen md einen Gehâlt eollgosaccharlden ud Poryaaccharlalen von mlndestens lnsgesamt I c€rrlchtshudertteil.
II. HÀI{DEL MIT DRTTTI.ÀNDERN
Filr den Hüdlel nlt DrlttL:indern wlrd elne Regelung etngefllhrt,
ud dte cewdhrug von Erstattugen bet der Ausfuhr vorsteht.
dle tlle Erhebug von Àbschôpfugen bel der Etnfuhr
Àbschôpfunqen be1 der Etnfuhr (Veroralnmg (EWG) N!. LLLL/ll, Art. 3)
Dre ÀbschôPfugen bei cler Einfuhr bestehên aua zwel rellbetrdgen: elnee beseglichen und elnêm festen. Dle beldenTellbetràge werden uter Bezug auf Àrttkel 15 der Verordnug (EWG) N!. 3330/74 bæ. auf Àrtlkel 14 der Veroralnug(EwG) Nr' 2727/75 festgesetzt. sle werden Jeden Monat von der Kormls6ron festgesêtzt. Dle zu erhebendeAbsch6pfmg Ist Jeweils dle am Tage der Elnfuhr geltende.
Elatattunqen bei der ÀEfutrr (verordnung (EWc) Nr. LLLL/ll, Àrt. 4)
zur Ernôgllchug der Àusfuhr dêr ln Artiker I tter oben genannten verordnung etrEhnten Erzeugnrssê wlrd inregeLEllBlgen Àbst;lnden eine Erstattung zur Àuofuhr festgêsetzt. Diese Erstattung, derên Hôhe uterBerllckstchtlgug der in Àbsatz I tles Àltikels 4 vorgesehenen KrltêrLên festgesêtzt wird, ist für dlle ganzeGeneinschaft gleich ual kann Je nach BestLnnung dlfferenzrert rrerden. sle wlrd auf ÀrÈrag des rntêrêasentengewâhrt' Ànzwenden IÊt Jeweirs die m Tage der Àuafuhr geltende Erstattug. Dle vorherige Featsêtzung d.erEratattung kann Jedoch beschlossen werden.
III. REGEIJING BETREFFTND DIE PRODIJXTIONSÀBGÀBE (Verordnung (EWc) Nr. LLLL/11, Àrr. 9)
Die !4ltgried8taaten erheben von dæ raoglukosehelatelrer elne prodluktlonsabgabe. Der Betrag ils! produktronsabgabeent§prlcht Prtnzlplelr für je loo kg Trockenstoff dm Betrag der tn Àltike:- 27 de:. verordnrDg (EI{G) Nr. 3330/74vorgesehenen Produktlonsabgabe und girt für denselbs zei.traum, für cten der rêtztgenannte Betrag gtrt.
Der Rat erràaÈ bls zun 1. Januar 1979 die ab 1.,ruu 1979 anzurenden.e Regerung.
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Explanatory note on the levles, refuds &d Productlon levLes.
INTRODUCTION
The comon neasures Ln reapect of I§oglucose lald down ln Councll Regulatlon (EEC) No llfl/ll of 17 May 1977
(OJ No L I34, 28.5.1977) entered lnto force on 1 July 1977. Thêy c@prlse a tradllng system with non-member countrlea
and a productlon levy system.
I. ÀPPLICÀTION
cmon proviaions for lsoglucose cover the following Producta :
CCT lleadlng nubèr Descrlptlon of gootls
17.02 D r Isoglucoae
2I.07 F III Flavoureal or coloured
Isoglucose syrups
gor the purposes of theabove-mentlonedRegulatlon lsoglucose meana the EyruP obtained from glucose syruPs of a
content by welght In the tlry state of at least lot fructose and lE ln total of ollgosaccharldes and
polyaaccharldea.
II. TRÀDE I{ITH NON-!,iEMBER COI'NTRIES
À systæ has been set up for traale wlth non-rnember countrles comPrlslng a system of import levies and exPort
refunda.
ImEort Leviea (Rêgulatlon (EEC) No l-ll]./77, Àrticle 3)
Iûport levles are loade up of trro conponents, one varlable, one flxed. These coEPonents are calculated ln
accordmce with Àrtlcle 15 of Regulatlon (EEC) No 3330/74 and Àrtlcle 14 of Regulation (EEC) No 2727/75
reapectively. They are flxed on a monthly basls by the Conmrlsslon. The levy to be charged ts that aPPllcable on
the dlay of lmportatlon.
Export refunds (Regulatlon (EEc) No ].IlL/77, Àrtlcle 4)
To enable the products referred to in Artlcle I of theabove-mentlonedRegulatlon to be 4ported, md exPort
refund ls flxeal perlodlcally. This refud, the level of rrhtch is determtned on the crlterla provided for ln
Àrtlcle 4 (f), ls the aame for the whole Comunity and Eay be varled accordlng to deatlnation. The refund ls
granted at the request of the party concerned. The anount of the refund ts that appllcable on the day of
êxportatl.on. However, it my bê flxed 1n advance.
III. SYSTEX{ OF PRODUCTTON LEVTES (Regu}atlon (EEC) No rrll./77, Artlcle 9)
The Mêüer states charge a production levy on mnufacturer6 of lsoglucose. PrinclPally, the amut of thls
levy,Perlookgof.lrl,matter,lsequaltotheProducttonlevi,ProvldedfortnÀrticle2TofRegulatlon(EEc)
No 3330,/74 for the same Period.
The councll ts to ad,opt befors January 1979 the systæ aPPllcable from July 1979.
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splegazl.n' relatrve ai prerlevl, arle restltuzlont e ai contributi graÿantl surra praduzlone.
INTRODUZIONE
Le diaposizionl conunl per Irlsoglucoalo, stablllte dal regolmento (CEE) n.(cu n. r,134 de1 28.s.t9771, sono entrate In vlgore iI l" lugllo l9?7. Easepaesi terzl e un regime dI contributl gravantl sulla produzione.
llLl/11 del Consigllo, del 17 nagglo l9?z
istltulscono un regtme dt scmbl con I
I. ÀPPLICÀZIONE
Le dlsposlzlonl comunl per lrtsoglucos1o dlsctpltnano I prodotÈl aeguentL :
II.
Al sensl del regolanenÈo suindlcato,
contenente In lreso, allo stato secco,
pollsaccarldl.
SCÀMBI CON I PÀESI TERZI
si lntende per Lsoglucosto Io sclroppo ottenuto da sciroppl di glucosio,
almeno 1I 108 dl fruttoslo e 1,I8, globalmente, di ollgosaccaridl e att
Per grl scambl con t paesl terzt è latltuito un reglne che cotûporta un slst4a dr prellevt arr,hportazlone e dlrestlCuzlonl all I eslprtazlone.
Prellevi aII'inærtazlone (RegolaEento (CEE) n. ttll/t7. artlcolo 3)
r Prerievr alltinportaztone sono coEpostl dl due elementr, uno nobrle e lrartro fi,sso. r due elerentl. vengonocalcolati Ln base rlspêttlvdente all,artlcolo 15 del regolanento (CEE) n. 3330/74 all,artlcolo 14 delregormento (cEE) n' 2727/?5. r Prelieve vengono flssatl nensl.lmente dârra comisstone. rr pretlevo che deveessere rlscosao è quello appllcablle iI glorno detlrinportazione.
Restltuzlonl âllresportazione (Regolaeento (CEE) n. Lttt/t7, artlcolo 4)
À1 frni dellreaPortazlone dei Prodottl all cul arlrartlcolo 1 der regoranento succitato, vlene flssata
Periodlcartente una restituzione atlreaPortazlone. Questa restltuzlone, 1r cul lEporto vlene calcolato tenendo
conto del crlteri e§postl al paragrafo I delrrarticolo 4, è la stesaa per tutta la comunl.tà ma puô esseredlfferenziata §econdo le destlnazronl. Essa vrene concesaa su richlesta dellrlnteressato. La restrtuzrone daappricare è quella vartda lt gtorno dellresportazione; si puô tuttavLa decld.erne la frasazione antlcipata.
III. REGIüE DI CONTRIBIXTI GRÀVÀNrI SUIIÀ PRODUZIONE (RC9OIMCNtO (CEE) N. llll/l'l, alttcolo 9)
Grl statt Dæbrl rlscuotono dal fabbrlcante all laogrucoslo u contributo surla prod,uzione. rn prrnciplo,L'inPorto tli tale contr,.buto è parl, Per loo kg all naterla secca, al1.intrprto der contrlbuto surra produzlone
'li 
cul arl'articolo 27 der regolanento (cEE) n. 3330/74 eal ha ra ateaaa durata di varldità dL questrultl,olBporto.
rr conBlgllo adotterà mteriomente ar ro gennalo 1979 11 reglne appllcablle a decorrere d,ar lc lugllo 1979.
N. della tartffa dcganale
comune Deslgnazlone delle merci
r7.o2 D r Isoglucoalo




Toellchtlng tnzake de hefflngen, de restltutlês en de produktlehefflng.
INLEIDING
De btj Verordening (EEc) r|x. llll/77 van de Raad van I7.5.1977 (PB nr. L 134 van 28.5.1977, vastgestelale
geneenBchaplEujke bepaltngen voor tsoglucose zlJn op f jull f977 In uerklng gêtreden. ZIJ onvatten eên regeling van
het handelsverkeer met derde }anden en een atelael van Produktlêheffingen.
I. TOEPÀSSING
De gemeenachappelijke bepalingen voor lsoglucose gelalen ten aanzien van de volgendle Proalukten :
Nr. van het gemeenachappelljk
douanetârief omschrlJving
17.02 D r IsogLucose
2I.07 F III Stroop van lsoglucose, gearoEatlaeerd
of met toegevoegde kleurstoffen
II.
In de bovengenænde verordening wordt,onder isoglucose verstaan, ult glucosestrooP verkregen strooP die, berekentl
op ate dlroge stof, lrinstens lO geÿrichtspercenten fructose en ln totaal minstens I gewichtsPercent
ollgosacchariden en polysaccharlden bevat.
TTN{DEI.SVERKEER ME"T DERDE IÀNDEN
Voor het handelsverkeer Eet derde luden Ia een regellng vastgesteld dle invoerheffingen en ultvoerreatltutles
onvat.
Invoerhefflngen (verôrdenlng (EEG) nr. llll/1l, art. 3)
De Invoerheffingen beataan uit tuee elementen : een varlabel en eên vast element. Deze bel'de eleBenten worden
vaatgesteld overeenkolostIg reapectievelijk art. 15 van Verordenlng (EEG) ît. 3330/74 en art. 14 vu Verordênlng
(EEG) nr. 2727/75. Zij worden naandlelijks ttoor de Comnlssle vastgesteld. Oe tod te Paaaen hefflng is aue relke
geldt op de dag vil invoer.
UitvoerreEtltutles (Verordenlng (EEG) nr. llll/ll, art. 4)
Om de uitvoer mogelijk te maken van de in artikel I van de boven aangehaalde verordenlng genoemde Produkten,
rroralt trrertoallek een ultværrestltutle vaBtgesteld. Deze restltutle, dle worilt bePaatdl door rekenlng te houdlên
met de Ln lld I van artlkel 4 bedo€lale crlteria, Ls voor dle gehelê GseenschaP ge1lJk en kan varlëren naar gelang
van de bestetrElng. ZIj woralt toegekend op verzoek van de belanghebbende. De toe te Passen restlÈutle is dlie
welke gelatt op dle dag van uitvoer. Er kan evenrrel worden bealoten de restitutle vooraf vast te 9te11en.
rII. STELSET. VÀt{ PRODUKTIEHXFFrNGEN (Verordenlng (EEG) nr. ].ll.l/77, art. 9)
De lld-Btatên 1eggen dle lsoglucosefabrLkanten een ploôuktlehefflng oP. Deze Produktlehefflng ls ln prlnclpe
per IOO kg alrogo stof geujk aan het bedrag van ale in ârt. 2? van verorôênlng (EEG) nr. 3330/74 bedoêldê
prodluktieheffing die voor clezeilfde Periode gelôt.
De Raaal stelt vôôr I Januart l9?9 de met lngang van I Juli 1979 gel,alende regellng vast-
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Narmere oPlysntnger vedrorende importafglfter, restltutloner sant produktionsafgifter.
INDI,EDNING
De fælles bestemelser for
L I34 af 28.5.]9?7) rrâdre
produktlonsafgi f tsordning.
isoglucose, der er fastsat i Râdets forordntng (EoF) nr. LLLL/11 af L7.S.Lg77 (EFT nr.1 kraft den 1' julr 1977. De intlehorder en ordntng for satrùandelen med tredjerande og en
I. ÀN\,ENDELSE
De fêIles besÈemelser for isoglucose gdLder for folgende produkter:
I ovennævnte forordnlng forstâs ved
glucoseslrupper red et lnalhold 1 .tÉr
polys accharlder.
SAII'HÀNDEI MED TREDiIELÀNDE
lsoglucose slrup og andre sukkeroplosninger frætillet pâ basls af
tllstand pâ mlndst IoE fructose og mindst It i a1t af ollgosacchartder og
II.
ved samhildler med tredlerande er der fastsat en ordning Eed rnportafglfter og eksportrestitutloner.
Imporrafglfter (forordning (E6F) nr. LLLL/77, art. 3)
rmPortafglfterne bestÂr af to erementer, nmllg et variabelt element og et fast element. Disse to erdenterbestemes henholdsvis efter artlket 15 I forordnlng (EoF) nr.3330/74 09 artikel 14 t fororalning (EoF) nr.2727/75.De fastaætte§ hver mÂned af Komraaronen. Den afglft, der skar opkrwes, er den, der gælder pâ rnalforselsalagen.
EksportrestituÈtoner (forordnlng (E@F) nr. LLLL/77, art. 4)
ror at muliggpre udforser af de 1 artrker 1 1 ovenævnte forordning onhanauede produkter faatsættes derregernæssigt en eksportrestrtutton. Denne restrtution, hvis niveau bestetrûnes pâ grundlrag af de I artlker 4,stk' r' fastsatte kriterrer, er den same for here Fælresskabet og kan differentieres alt efter destinatlonen.Den ydes efter ansognlng fra den pâgæIdlende eksportér. Den restltution, der ydes, er den, der gæIder pâu,ilforBelsdagen. Den kan lnidllertld forudfaatsættes.
III. PRODIJKTIoNSÀFGIT"TSORDNING (forordnlng (EOF) ît. LLLL/ll, art. 9)
IuêdleEsstaterne opkrever en produkttonsafgift fra iaoglucosefabrikilten. produktlonsafglften pr. loo kg tÉlstofer 
'n 
Prlnclppet 119 med den Produktlonsafgrft, der er fastsat I artiker 2? r forordnrns (E6F) w. 3330/74 Lden sanne perlode, hvor denne finder anvendelse.
RÂdet fastsatter lnden den.L. janur 1979, hvllken ordnlng der skar ilvendea fra den l. Juri 1979.
Pos. 1 den fæIles Èoldtarif varebêskrlvelse
L7.O2 D I Isoglucose
27.07 E tII lsoglucose titsat. smagsstof fer
eller farvestoffer
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PRELEVEIENTS A LIITTIPORTATION DE§ PAYS TIERS
ABSCHOPFUNGEN 8EI EINFUHR AUS DRITTI.INDERN
LEVIES ON IMPORTS FRdiI THIRD COUNTRIES
PRELIEVI ALLIIIIIPORTAZIONE DAt PAEST TERZI
HETFINGEN 8IJ INVOER UIT DERDE LANDEN
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Eclaircl.sseBênta concet'nant les prlx dlu vln (prtx ilxés et prix e la proatuctlon) reprls dans cette puJrlication.
IN,rRODUCTION
Le Darché unLque dana Ie sêcteur vltl-vlnlcole est étab1i dans le Règlment (CEE) no 916/70 dlu ZE.A.tglO, portant
organlsatlon comune du Eêrch6 vitl-vlnlcole (Journat officiel, t3e année, n" L 99 atu 5.5.1920). ce Règrenent,nodlfi6 Pa! le RègleEent (cEE) tto Ll6o/76 ilu 17.5.1975, est entré en vl.guêur re I Jutn 1970. rr ccmporte, entreâutres, un réglloe des prlx 
€t dea lntêrÿêntlons et des échanges avec les pays tlers (Àrttcle prenler, paragraphê l).
I. REGIIi{E DES PRTX ET DES I}IIERVENTIONS
À. PRIX FIXES
Basé sut Ie Règlæent de base (cEE) no 816/70. modlflé par re Règ}ênent (cEE) n" :.160/76, arttcre 2 Jusqu,à rl,1I est flxê : un prix drorlentatlon et un prlx de déclenchenent.
Prlx drorlentatlon (Àrticle 2)
un Prlx drorlentatlon êst flxé annuellement, avant le ler ao0t, trDur chaque type de vln ale tabre, repréaentatlfde la productlon ccmunautalre, valable à parttr atu 15 décerbre de lrannée de fixatron Juaqurau t5 atéceEbrede lrannée aur.vante et exprlmé seron re trrpe dê vin, solt par degré/ht, solt lrar hr.
ce prlx est flxé sur la base de la rnoyeme des cours, relêvés à ra productlon et conÊtatés sur les narché,
sltuéa dans les réglons vltrcole§ de La comunautê, penalant les deux ca.Bpâgnês vltrcolea précéilant ra date alêflxâtlon, alnsl que au! 1â base du al6veLoppement des prlx pêndant ra cmpagne en cour§.
Prlx de déclencheeent (Àrticle 3)
En vue de Ia n6cesslté dtassurer la stâbtllsatlon des coura sur res marchés et tenant conpte de la sltuationdu marché et de la guarlté de re récolte, un prix de seuir de al6clenchement du nécaniee des lntêilentLon§(d6nomlé : prlx de déclenchêEent) est ftaé annuellæent pour châque tt/pe de vln pou lêquel un prlxdrorlentation est flxê.
B. ÀIDES ÀU STOCKÀGE pRrVE (Àrricte 5)
r'roctrol draLdes au atockage Prtvé est suborôonné à la concluslon diun contrat de atockage avec res organl@esdflnterventlon dans les condltions prévues à lrÀrticle 5 du Règlenent (CEE) no gt6/70.
II. REGTME DES ECEÀTiIGES ÀVEC I,ES PÀYS TIERS
Prix de r6férence (Àrttcle 9, paragraphe l)
Dana le cadre du ré91me des échanges avec les paya tlers, un prlx de référence est fixé annuellement avant lê16 décabre dle chaque année de flxation Jusqurau 15 itéceebre cle }rannée sulvante, trpu! re vln rouge et pour re vrnblanc.
cê Prlx est frxé à partlr des Prlx drorientatlon dles typ€s dle vln cle table re8 plus représentatlfs ale râ
Productlon cotrmunautalre, mJor6s dêa f ral§ entraf nés par la !ûise dea vlna comunautalres au mê!0e ataale alecomerclallsatlon que les vlns lmportés. Des prix ale référence sont égareDent frxés pour le Ju§ (y cmprla resmouta dê ralaons, les nouts de râlsonB frais mut6s à ttàlcoot, Ie vln vlné, le vln de tlgueur) et pour res vln§
ayant des caract6rlatlqu€s PütLcullèrea ou étant dleatlnés à des utlliaattons partlcullères.
Prlx droffre fra,nco frontière (Àrticle 9, paragraphes 2 et 3)
Pour toutes les tEPortatrons, un Prrx droffre frmco frontlère est établi sur ra base des données alisponlbles etPour chaqu€ produrt IDur lequer un Prlx dê référence est flxé. une taxe c@p€nsatolre eat perçue dans le cas oùIe prlx droffre franco frontlère roajoré des drolts dê douane, est inférleur au prLx de référence.
Restltutlons à lrexEortâtLon (Àrttcle I0)
Dana Ia Eêsure n6cesaaire Pour Pemettre une exPortation êconmlquement lnportante, sur la base des prlx dane le
comerce lnternatlonal, Ia dlfférence entre ces prLx et les prlx dans la comunauté peut êtrê couverte par une
reatltutron â lrexportation. cette restttutlon, gul peut etre modlfiée dana rrlntêruarle, est ra Eeme pour toute
ra cormunauté' Elte peut être illfférenciée selon lee destinattons. Erre e8t accordée sur deEande ale r'lntéressé.
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III. PRIX SUR LE !,IÀRCIIE INTERIEUR
Confomément aux dlsposltions du Règlenent (CEE) no 2108/76 alu 26 aoot t976, abrogé pêr Ie Règlenent (CEE)
no 2692/77 du 5.12.1977, Ia Comlseion établlt chdque sernalne les prix Eoyens à la productloD, vl§és à lrÀrtlcle
4 du Règleeent (CEE) no 816,/70 sur la base de Ia moyenne dea courB, constatés sur le ou lea marchéa
reprêsentatifB de chaque Etat membre, en tenant cmpte ale leur repréeentatlvlté, des appiéclatlons dea Etats
Eerobres, du tltre âlc@étrlque et de Ia qualtté des vLna ale table.
Les prlx dê nüché constatés dans les Etata meEbrea se Portent §ur :
R.F. (lrÀ.LLInrÀGNE: Type R III: RhelnPfalz - Rhelnhessen (Hügelland)
Tl'tr)e À II : Rhelnpfalz (oberhaartlt), Rheinhessen (Hügeuantl)
Tlrpê À IIIs Mose1 - Rhelngau
ry: Ttrtr)€ R I : Bastla, Bézter8, MontPelller, Narbonne, NÎmes, PerPlgnan
Î).pe R II : Bast1a, Brlgnoles
Tlrp€ À I : Bordeaw, Nantea
ryIE: Tlrpe R I : Àstl1 Firenze, tecce, Pescara, Regglo hltia, Trevlso, Verona (Pour les vln§
locaux)
Type R II : Barl, Barletta, Ca911arl, Lecce, Taranto
Type À I : Barl, Cagliarl, Chietl, Ravenna (Lugo, Faenza), TraPanl (Àlcano), Trevlao






Erlâutenrngen zu derf wetnprel§en (fêstgesetzÈe Prelse und Erzeugerprelse) ln dlleser. verôffentllchung.
EINLEITI'NG
Mlt verordnung (EtdG) Nr. 816170 voE 28. Àpru 1970 ltber die genelnsane ltarktorgânlsatlon für weln (ÀBt. 13. Jahrgang,
Nr. L 99 voa 5.5.1970) wurde det elnheitllche Helnnarkt geschaffen. Dlese durch verordnung (EWG) Nr. ffSO/26 vo6
17. Mal 1976 geânderte verord.nung trat aE l. Junl 1970 ln Kraft. sie enthtlt unter anderem elne prels- und
Interventlonsr€gelung sowie elne Regelung für dên Handel Eit Drlttlândêrn (Àrt. I Àbs. l).
I. PREIS- T'ND INIERVENTIONSREGELI'NG
À. FESTGESETZTE PREISE
Àuf der crundllage der crundverordnung (Eÿtc) Nr. 8r5l70, geândlert alurch alle Verordnung (EWG) Nr. tL6O/76 Àrtikel
2 bLB 4 uerdên eln Orientlsungs- unal eln Àualôsungsprels festgesetzt.
Orlentlerungaprel§ (Àrt. 2)
ÀUjâhrll.ch wlrd vor deB l. Àugtust eln Orlentlsungsprela für Jede f{lr dle geDelnschaftllche Erzeugung
rePrâsentatlve lafêIr'elnêrt fêstgesetzt, der àb 16. æz@ber des Jahlss der Festzetzung bls zuû 15. Dezemb€r des
folgenden Jahres gllt undl Je nach t{elnart entweder In crad Àlkohol^l oder ln hI ausgedrttckt wlrd.
Dleser Prels Bl.ril auf ôer Grundlage aler durchschnlttllchen Erzeugerpreise festgesetzt, alle auf den MBrkten ln
den Weinanbaugebleten dler GemelnschafÈ imerhalb der beiaten wein§lrtschaftsjahre ermlttelt rfllrdên, atle dem
zeitPunkt der Fêgtsetzug vorausglngen. Bet der Festsetzung wlrd auBerden der Preisentrlcklung uthrend des
lauf enden wlltschâf ts Jahres Rechnung getragen.
Àuslôsungspreia (Àrt. 3)
Ànge§lchts aler Notwendlgkelt elner: tltarkt-Preisstabllislerung und unte! Berllckslchtlgung aler MÂrktlage unal der
QualltBt der Ernte wlrd aUjthrllch für Jêde tfelnart, for aue ein orientierungsprels g1lt, eln schwellenprels
zur Àualôaung de§ InterventlonssyateEs (Àual6sungaprels gênannt) festgesetzt.
B. BEIEILFEN A1'R DIE PRTVÀTE IÀGEREÀLTI'NG (ÀTt. 5}
Dl€ Gewghlung von Belhllfen für dle prlvate Lagerhaltung wlrd von ÀbêchluB von lÂgervertrâgen EIt dlen
InterventlonssÉellên unter den tn Àrtlkêl 5 alêr Veroralnung (Efsc) Nr. 815/ZO vorgesehênen Bedhgungên abhânglg
geEacht.
II. EÀIiIDEI.SREGEI,T'NGEN MIT DRITII.§NDERN
Refêrenzprelse (Àrt. 9 Àbs. t!
IE Rahmen dler Eandelsregelung Eit ilen Drlttlândsn wlrd Jâhrltch vor dem t6. DezeEbêr sowohl für Rotuêln uiê für
nêlBue1n eln ReferenzPtêla fesÈgesetzt, der bls zrE 15. Dezelobêr des folgenden JahrêB gr,lt.
Diêse! Prel§ rlrd auf dêr Grunallage aler oriêntlerutrgsprelÉe der reprâsentatlvsten Tafelwelnarten der
geEelnschaftllchen Erzêugung festgêaetzt und uD dle Kostên €rhëht, dle entstêhen, renn c@elnschaftsweln auf
aliesêlbe vermarktungastufe rrle eingefllhrter glein gebracht rlral. Referenzpreie€ werden auch für Saft(elnschlleBllch Traubenmost, nlt Àlkohol stlmg@achter lrauberuBost, Brennreln und Llkôrrêln) eowle f0r Weln€
feêtgeaetzt, dlê besonderê Merkûale aufwelsen oder besonderen versendungsarten zugefllhrt werden.
Ànq€botsplels frel crenze (Àrt. 9 Àbs. 2 unal 3)
lü! stttttllche Elnfuhlen rirdl €In ÀngebotsprêLs fr€i crênzê auf der crutllage der vorllêgendlên Àngâben unal fltr
Jedes Erz€ugnls festgêsêtzt, fllt ôas auch oln Refelenzprets festgesetzt wlrd. Ea elrd e{ne Àusglelchsabgabê
orhob€n, wenn der Angebotsprei§ frêl Gr€nze unter alen un alen Zollbêtrag erhôhten Referenzprêlê llegt.
Erstattlngen bei der Àuafuhr (Àrt. IO)
UE €lne wlrtschaftllch lns Gewicht fallend€ Àusfuhr zu €rm(8Llchen, kann auf der crundlage der ÿ{eltûarktprêlae
dêr Unterschied zrlschen dlesen Prêisên ud den Prelsên ln dêr ceEeinschaft durch êlne Erstattung bêI der Àusfuhr
aufgefangen werden. Di€se Erstattung, die ln zeltabst8ndên geBntlert werden kann, tst für alle gesaEte
GeE€lnBchaft glelch. 51ê kann Je nach Bestl@ung untêrschiedllch hoch featg€setzt w€rden. sle wlrd auf Ànt!âg
d€s lgtreffenaen gesâhrt.
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III. PBEISE ÀUF DEM BINNEN!,,ÀRTT
cemËB de! veroralnung (Et{c) Nr. ZLOS/76 voo 25. Àugust 1976, altê mtt veroralnung (EI{G) Nr. 2682/77 von 5. DezeEb€r
I97Z aufgehoben uurdê, aetzt alle Ko|ttrlaslon wôchentllch alle ilutchschnlttllchen Erzeugerprelae nach ltttlk€I 4 der
Veroralnürg (Et{c) Nr. 816l?0 auf dler cruntllâgê ale§ lhrrchschnltts tlêr Prelae fest, dl€ auf den oder alen ln Aên
el,nzelnen Mltgllêdlstaaten rêprâsentativen MËrkten unter Berllck6lchtlgung threr RePrâEentatlvltât, 
'ler
Bêurtellungen aler Mltglledstaaten, ales Alkoholgehêlts unal tler Qualltât der Tafelwelne erElttelt Eutden.
Dlê ln al€n Ml.tgltêdstaaten festge§têllten trlarktPreLse gelten fllt :
BTNDESREPLBLIK DEUTSCELN|ID ! TyP R III t Rhêlnlanct-Pfa1z - Rhelnheseen (EügêUatrtl)
ÎlE, À II t RhelnPfalz (Oberhaardt), Rhelnhessen (Bügellan'l)
Tn) À III : Mosel - Rhelngau
FRAI{KREICE : T}rP R I s Baatla, Bezlers, MontPeltter, Narbotrne, NlDes' PerPlgnan
Typ R II : Bastla, Brlgnoles
Iyp À I : Bordêaux, Nante§
ItÀtIEN T]rtr, R I s Àstl, Flrenze, Lecce, Pescara, Re991o Eml1la' Trevlso' Verona(fü! aue Landwêlne)
Tlrp R II : Bari, Barlettê, Cagllarl, tecce, Taranto
Tytr, À I r Barl, Cagllarl, Chlêtt, Ravênna (tugo Faenza), TraPanl (ÀIcano)'
Trevl§o




Explanations concernlng the wlne prlces (flxed prices and producer prlces) contalne(l in thls publlcâtlon.
INÎRODUCTION
The elngle market for rrlne rras set up by Regulatlon (EEC) No gt6/70 of. 2g Àprll 1970 on the comon organlzatlon of the
narket in wine (oJ No ! 99, 5.5.1920). This Regulatlon, as ilended by Reguratlon (EEc) No :n6o/76 of rz May 1926,
entered lnto force on I June 1970 and contalns arrangenents for prl.cea and lntervention md traate with non-member
countrles (Àrtlcle f (I) ).
I. PRICES ÀND ]NTERVEMION
À. FI:(ES PRTCES
Under Àrticles 2 to 4 of the baslc Regulatlon (EEC) No 8L6/70, aa amendeil by Regulation (EEC) No Lt6O/76, agulde prlce and u activating prlce are flxecl.
Gulde prlce (Àrticle 2)
À gulde prlce ls fixed annually before 1 August for each t!'pe of table wlne repreaentati.ve of cormunltyproductLon. IÈ i.s valld fron 16 DeceEber of the year ln which 1t ls flxed untlt 15 DeceEber of the followingyear and l§ exPreased, accordlng to the type of w!.ne, either ln degrees/hl or ln hI.
This price ls flxed on the basls of average prlces recorded at the productlon atage on the marketa in comunlty
wlne-græing reglons durlng the two nine-growlng lreara precetung the date of flxlng ed on the basis of prlce
trends d,urlng the current wine-growing year.
ÀctLvatlng prlce (Àrt1cle 3)
rn order to ensure Prlce stabil'lty on the narkets and ta](lng into account the state of the market and thequality of the haneat, a threshold Prlce actlvating the interventlon system (calleal the "actlvatlng prlce")
rs flxed annualry for each trrl= of wr.ne for whlch a gulde pltce rs flxear.
B. PRIVÀTE STORAGE ÀID (Art1cle 5)
Prlvate §torage ald Is cond,ltlonal on the conclusLon of storage contracts wlth the Intervention agencies uder
the conditlons laid dom In Àrtlcle 5 of Rêgulation (EEC) fto g161120.
II. TRÀDE WIîH NON-MEMAER COUNTRTES
Reference prlce (Artlcle 9 (l))
rn reslEct of trade wlth non-meEber countrle§, a reference prlce for rêd wlne and a reference prlce for white wlne
are flxed annually before 16 Decenber of each year and remaln valial. utll 15 Dêcerber of the follo!ÿlng year.
These Prlces are fixed on the basLs of the gutde prlces for thê t].pes of table wlne most representative of
co@ulty Productlon, plus th€ costs incurred by bringtng courulty rJines to the sme narketing stage aa hportedl
wlnea- Reference Prlcea are alao flxed for grap€ julce (lncludlng grap€ Euat, grape touat §lth fêrîentlon arrested
by the addltlon of alcohol, wlne fortlfied for atistlllatlon anal llqueur wine) andl in respect of wr.nes a'hlch have
speclal characterlatica or whlch are intended for speclal uses.
Free-at-frontler offer prlce (Àrtlcte 9 (2) and (3))
In reatEct of each product for uhtch a reference price la flxed, a free-at-frontler offer prlce for all lnporta ls
deterElned on the basls of the available lnfotmatlon. À countervalllng charge ls l€vleal shere the free-at-frontter
offer prlcer, plus customs duties, ia low€r than the reference prlce.
Export refunda (Àltlcle I0)
To the extent necesaary to enable products to be .exported. in econoDlcally signlftcant quntlttes on the basls ofprlces on the world market, the alifference between thoee prices and prlces In the Coulunity Eay be covered by an
exPort refund. The refund, whlch may be adjusted, ls the sæe for the whole comunlty. It Ey be varleal




In accordance with the provlslons of RegulaÈlon (EEC) tlo 2108/76 of 26 August 1976, as rePealecl by Rêgulatton
(EEC) No 2682/77 of 5 DeceEber 1977, the ComlBalon determlnes each week the average producer Prlces referred to
ln Àrttcle 4 of Regutatlon (EEC) No 8f6/?O on the baslg of the average of the prl,ces recordeal on the
representattve narket or markets In each MeEber State, taking lnto account the extent to whlch they are
representative, the coments of the Member States and the alcohollc strength and quallty of the table wines.
The market prlces recorded in the Member States refer to :
FEDERÀL REPUBLIC OF GERMÀNY : T)rPe R IrI : RheinPfalz - Rhelnhessen (Hogelland)
Typ€ À II 3 RhelnPfalz (oberhaardt), Rhelnhessen (HUgeIIand)
Type À III : Mosel - Rhelngau
EB!§CE , T)æe R I : Bastla, Béziers, MontlEllier, Narbonne, Nlnês, PerPignan
Tlrpe R II : Bastia, Brignoles
Tlrtr)e À I 3 Bordèau, Nantes
ITÀIJY : Type R I : Àstt, Flrenze, Lecce, Pescara, Reggio hilla, Trevlso, Verona (for
local rllnes)
TIT)€ R II 3 BarI, Barletta, CagliarL, Lecce, laranto
Type À r : Bari, cagllari, chleti, Ravenna (Lugo, Faenza), TraPani (ÀLcano)'
TrevLso
LUXEMBOURG r TlrIEs A II : Wine-growing region of the LueEboug Moselle'
antl À III
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(p}:ezzl flssatl e ptezz! alla produzlone) EeDzionati nella presente
Nel settore vltivln1colo, 11 mercato untco è stato latttutto dal regolanento (CEE) n. g16/70 del 2g.4.1970, relatlvo adlsPoslzionl coùpleoentari in materra dl organlzzâzlone coDune del Eèrcato vltlvlnlcolo (GIr, t3. anno, n. L gg der5'5'1970)' Detto regola,ento, Eodlfrcato alal regormento (cEE) n. rfio/?6 iter 17.5.1976, è entrato in vtgore 1llo gtugno l97O e Prevede, tra I'altto, un rêgLue alel prezzl e dlegli lnterÿentl e un regllre alegrt §caEbl con I pâesltêrz1 (Àltlcolo l, trEragrafo l).
I. REGIUE DEI PREZZI E DEGLI INTER\IENTI
À. PREZZI OGGEITO DI FTSSÀZIo!{E
À nor,a de911 artlcoll 2, 3 e 4 deL regolmento (CEE) n. Et6/70, Eodlftcato dal rêgolanento (CEE) n. tL6O/76,vengono flssati annual-nente un Pr€zzo drorrentanênto e un prezzo lLmlte per Lrlntervento.
Prêzzo d.ortêntaaento (Àrtlcolo 2)
Ànterloreente al lo ago§to dI ogtnl ânno vr'ene fisaato un prezzo drorlentamento per claecun tipo ali vlno datavola rappreaentativo delra pfoduzlone c@runltaria. Tale prezzo è varldo dar 16 dlcembre dellranno nel quârevlene flssato sino ar 15 dlceEbre clellranno §uccesslvo ed è espresso, aecondo 1r tlpo dr vrno, ln uc per grado/hI e per hl.
rr Prezzo drorlentamento vlene flssâto ln base alta nedia del corsl rilevatt arla proôuzlone, sul loercatlaituati nelle regloni viticol€ della conunltà, durante le alue cepâgne vltlcole precedentl ra data allfissazione, nonchè sulla base delrr€voluzlone dêi prezzl tterla campagna vlticola ln corso.
Prezzo llEite per l.intervento (Àrtlcolo 3)
conslderata f'a necessitâ di aasicurare la stâblllzzaztonê del corsr 6ui Eercatl e tenuÈo conto derra sltuazlonedeI nercato e della qualità der raccolto, un prezzo ltmlte p€r ro §câtto del Eeccaniso ategll lnterÿentl(denominato nprezzo ltmlte Per rtlntervento,) vlene flssato annualEente per cr.ascun tlpo ati vlno per 1l qualeè flssato un prezzo dtorientâBento.
B. AIUTI ÀI. !{ÀcÀZZfNÀccIO pRrVÀTO (Àrtlcolo 5)
Le concesalone dr alutl ar nagazzl'nagglo prlvato è suboralinata alla conclusione dL un contratto d.iEagazzlnagglo con gll organiml drintervento, arle condlzlonl prevlste alarl.artlcolo 5 alel regolanento (cEE)î. gt6/70.
II. REGI!{E DEGLI SCÀMBI CON I PÀEST TERZI
Prezzo dl rlferlnento (Artlcolo 9, paragrafo l)
Nellrmblto der reglm€ degtl scaEbl con I paeal terzl, vlene flssato ilterlormente al 16 dlcembre ill ognr amoun Prezzo dl rlferinento per 11 vl.no rosao e lt vtno bianco, valldo slno aI 15 dlcêmbre dellranno auccesslvo.
r PrezzL dll rrferlnento §ono flasatr a Pütlre alal prezzi drorientamento alel tlpl alr vrno ila tavora piùrapPresentatlvl dlella produzlone conunltatla, Eaggtorati alelle alpse deter,lnate alallrlnserlmento atel vlnlcomultari nelra atessa fase di ctlEerclallzzazLone de1 vini inportatl. vengono flssati prezzl dr rlferlDentoanche per I succhi dr uve (c@Prest r mostl dl uve, I mostl dl. uve fresche mutlzzatr con arcore, ir vlnoalcollzzato, lL vtno llquoroso) e p€r 1 vlnl aventl caratterlatlsche particolarr o destlnatl aat utlllzzazlonlparticolari.
Prezzo drofferta frilco frontiera (Àrtlcolo 9, paragrafl 2 e 3)
Per clascun vino per 1r quale è fl§aato un prezzo all riferrmento vlene stablrtto, ln base ai alatl dlsponlblll, unPrezzo drofferta früco frontiera Irer tutte le lmportazlont. se Ll prezzo drofferta franco frontiera !,aggloratodêi dazl doganarl, è tnferlore al prezzo atl rlferlnento,vlene rlscossa unâ tasaa dl comlEnsazLone.
RestltÏzlonl allresportâzione (Àrtlcolo lO)
Nella misura necessarla per consenÈlre untesportazione econoolcamente rlrevante, sul.la base del prezzl prâtlcatlnel co[@erclo lnternazionale, la allfferenza tra questr prezzt e I prezzl derla comunltâ puô essere p@pensata dauna resÈituzlone all-resportaztone' La reatltuzlone, che puô essere nodiflcata ln caso tu necessltà, è ugualê per
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tsutta Ia coBunltâ, esaa puô essere dlfferenzlata secondo Ie destlnâzloni ed è concessa su dmda delr'interessato'
III. PREZZI SUL I4ERCÀTO INTERNO
In conformltà del regolanento (CEE) n.2LO8/76 del 26 agosto 1976, abrogato alal r4olamento (CEE) n' 2682/?7 del
5.L2.tg77,Ia Colmtsslone fissa settisanalnente 1 Prezzl medl alla produzione, dl cul allrartlcolo 4 del
regolaEento (cEE) n. sL6/70, sulla baBe della nedla del cor6l constatatl sul Eercato o sui Eercatl
rappresentatlvl di ognl stato nembro, tenendo conto della loro rapPresentatività, alelle valuÈaztont degll statl
menbrl, alella grad.azlone alcolometrlca e dlella qualltà del vlnl da tavola'
l-l::::1-11-:::::::-:::::::::1-:::l:-:::::-:*:1-:1-:Ï::Ï::T-:1-:31-:--":::1',
R.F. all GERMÀI{IA3 Tipo R III: RhelnPfalz - Rheinheeeen (H0gel'land)
TtPo A II 3 RhelnPfalz (oberhaardt), Rheinhessen (H0gelladl)
TlPo À III: ltoael - Rhelngau
FRÀNCIA: TlPo R I : Bastia, Bezier§, MontPelller, Narbonne' NIme§' PerPlgnan
TIPo R II : BaatLa, Brlgnoles
TlPo À I : Bordeaux, Nanteg
@:TlPoRI:Aati,Flrenze,Lecce'Pescara,Regglohltla,rrevlso,verona(vinllocall)
TlPo R II : Barl, Barletta, Cagliarl, Lecce' Taranto
TLIE A r I Barl. cagllarl, Chletl' Ravênna (Lugo Faenzâ), Trapanl (ÀIcaBo), Trevlao




toellchting oP de in deze Pub1lkat1e vernelde wljnprljzen (vastgestelale prljzen en produktieprljzen)
INI,EIDING
De gmeenschappeltJke markt voor de wljnbouwsector werd lngesteld blj veroralening (EEG) No. 816,/70 van 2g.4.lg7o
houdende een g4eenschappellJke ordening van de wljmarkt (Publlkatleblaal No. L gg van 5.5.rg70). Deze verordenlng
trad Ln werking op I Junl 1970 en greril gelrijzIgd blj Verorilenlng (EEG) No. tL6O/76 van r7.5.1976. ZIJ omvat onder
andere een prijs- en interventlêregeLlng en een rêgeling voor het handelsverkeer net dèrde lanaten (artlkel r, }ld r).
I. PRIJS- EN iNISNVENITBRECTI,TNG
À. VÀSTGESTELDE PRIJZEN
Op grond van de artlkelen 2 tot en met 4 van de baslBverordenlng (EEG) No. gL6/7O,gewijz1gd bij Vêrordenlng(EEG) No. l.150/76, uordt een orlëntatle- en een interventletoepasslngsprljs vastgeateld.
Orlëntatleprl'is (artlkel 2)
Jaarlljks wordt vôôr I augustus een orlëntatleprljs vastgesteld voor elke soort tafelwljn dle representatLef
ls voor de communautalre Produktie. Deze prljs geltlt vanaf 15 december van het jaar waarln hIJ rrordt
vastgesteld tot en met 15 december van het daarop volgenate Jaary htj wordt naar gelang van de wl1nsoort,
ultgedrukt In rekeneenheden per graad^I of in rekeneenheden per hI.
De oriëntatrePrljs wordt va§tgesteld oP grond van het gmlddeltle van de producentenprrJzen alle op ate Earkten
in de wlJnbouwstreken van de GeEeenschap worden geconstateerdl gedurende de tlree wl1noogst1aren dle voorafgaan
am het tljdstip van vaststelllng, alsmede op grond van het prlJsverloop tljdlens het lopen6e wtJnoogstjaar.
Interventietoepaaslnqspriia (artlkel 3)
Irlet het oog op de noodzaak de rnæktprljzen te stablltseren en gelet op de marktsltuatle en de kwalitelt van ale
oogst, wordt elk jaar een drmPerPrijs voor toepassing van de lnteruentieregeling, interventletoepaeslngsprlJs
genomd, vastgesteld en wel voor elke wljnsoort waarvoor een oriëntatieprijs wordt vastgesteld.
B. STEUN V@R PÀRTTCULIERE OPSIÀG (ArtlKEl 5)
steun voor partlcullere oPslag worilt alleen toegekend intllen net de Interyentlebueaus een opslagcontlact rrordtgesloten overeenkomstlg de voomaarden van arttkel 5 van verordenlng (EEG) No. gf6/70.
II. REGELING VOOR HET HÀNDELSVERKEER MET DERDE LÀNDEN
Referentleprljs (artiket 9, Itd f)
rn het kader van de regellng vær het handelsverkeer met derde landen wordt vôôr 16 ttecember van elk jaar voor
rode en voor witte wljn een referentleprljs vastgesteld dle tot en met l5 decenber van het daaropvolgende Jaar
9eldt.
Blj de vaststelllng van deze priJs rrcralt ultgegaan van de oriêntatieprljzen van de meest representatleve soorten
tafelwijn van de comunautalre produktte, verhoogd met de kosten dle moeten worden gemaakt om comnunautalre wljn
in hetzelfde handelsatadlum te brengen als lngevoerde wijn. Er worden eveneena referentleprljzen vastgesterd voor
druivesaP, drulvmost waarvan de gtstl-ng door toevoegen van alcohol ts gestult, dlstlllatlelrlJn en llkeumljn,
alsnede vær wlJnsoorten net bijzondere kemerken of bestqd voor bljzondere doelelnden.
Aanbiedingsprils franco-grens (artsIket 9, lld 2 en IId 3)
voor aIle invoer wordt op basls van de beschlkbare gegevens een aanbledingsprljs franco-grens berekend voor etkprodukt waarvær een referentlePrljs wordt vastgestel-d. rndlen (le aanbledingspriJs franco-grens, verhoogd met de
douanerechten, lager is dan de refelentleprtjs, uordt een compenserende hefflng toegepast.
Ultvoerrestltuties (artikel lO)
voor zover nod19 om een In ecoDmlsch opzlcht belangrtjke ultvoer op basls van de prljzen 1n de lnternatlonale
handel mogelijk te maken, kan het verschtl tussen deze prtjzen en de prljzen ln de cdreenschap worden overbrugd
door een restitutte bij de uttvoer. Deze restltutie kan tussentijds uortlen gewljzlgd en is gelljk voor de gehele
GæeenschaP. zlj kan worden gedlfferentleerd naar gelang van de bestmlng en wordt toegekend op verzoek van de
belanghebbende
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III. PRIJZEN OP DE INTERNE MÀRKT
OvereenkoEstlg Verordlenlng (EEG) No. 2:-08/76' van 26 augustus lgT6,tngetrokken btj en vervangen door Veroralenlng
No.2682/77 van 5.12.1977, bePaalt dle cctmlssle wekelljke de ln artlket 4 van verordenlng (EEG) No' 815/70
bedoelde gemlaldêIde produktleprljzen op grond van tle op de representatleve narkt of Barkten van elkê lld-gtaat
geconstateerde gemidalelite priJzen, rekenlng houdenal met de mate waarln deze rePrêsentatief zIJn, hun evaluatLe
door de lId-staten, het alcoholgehalte en ale kwalltelt van ale tafeluljn'
3:-I-i:-119:::::::-:::::::1::::::-Ï:I:::11:::-11:::-::-:Ï1Y-:!'
BONDSREPTBLIEK DUITSIÀND : soort R III : Rheinpflaz - Rheinhessen (Hügellandl)
LU)GMBURG :
soort A II r Rheinpfalz (oberhaardt), Rhelnhessen (Hügelland)
SoortÀ III : Mosel - Rhelngau
Soort R I : Bastla, Béziers, MontPellier, Narbonne, Nlmes, Perplgnan
Soort R II : Bastia, Brignoles
Soort À f : Bordeau, Nantes
soort R I : Àstl, Firenzer Lecce, Pescara, Regglo Bnllla, Trevlso, Verona (voor
landwlJnen)
Soort R II : Barl, BarLetta, Cag1lari, Lecce, Taranto
Soort À I : Barl, Cagllar1, Chtetl, Ravenna (Lugo Fâenza), lraPanl (Àlcano), Trevlso









(fastsatte prlser og producentprlser), der er medtaget I alette
Enhedsmarkedet for vln er oprettet veal forordnlns ,EOEI îr. gL6/7O af 2g.4.I97O om supplerende regler for ilen fæIles
markedsordning for vtn (De EuroPêl8ke Ferresskabers Tldenate, 13. ârgang, nr. L 99 af 5.5.1970), Deme forordnlng, endret
ved forordning lËAFl nr. LL6o/76 af 17.5.1976, tr&dte r kraft den r. Jurl 1970. Den mfatter br.a. prta- oglntenentlonaregrer og regler for smhandelen medl tredjelande (arttkel r, stk. r).
r. PRIS- OG INTERVENTIONSREGLER
À. FÀSTSÀTTE PRISER
PÂ grundlag af artikel 2-4 I grunalforordninEen (EOF) nr. SL6/7O, endret ved
fastsêttes der en orlenterlngepris og en udll@snlngsprls.
forordnlng (EOF) nr. LL6O/76
ollenterlnosprls (artlkel 2)
llvert Âr fastaættes rnden den 1. august en orlenterrngsprls for hver tlrpe bordvln, der er repræentatrv forproduktlonen Inden for Fellesskabet, og aoD géliler fra den 16. dleceober I âret for fastsættelsen tll alen15' decêr0ber i det Pâfolgende âr og att efter vlntypen udtrykkes enten 1 I vot.,/hl euer hl.
Denne prls fâstsëttes Pâ grudlag af gennemanlttet af tle producentprlser, aoto er konatateret pâ cte narkeder,der er betrggende I vtndyrknlngsomrâderne 1 Fællesskabet, I ale to vinproduktlonsÂr, dler rlgger forud for
tldspuktet for faatsættelaen, aamt pA grundlag af prisudlvlktlngen i det lob€nde vlnprodluktlonsÂr.
Udlgsnlnggprts (artlket 3)
Da det er nodvendlgt at sikre Prl§stablllaerlng pâ markederne under henslmtagen tll narkted.ssltuatlonen 09hostens kvalttet, fastsætteb der hvert Ar ên tærskelprls, aom udllÉser Interventlonaoralnlngen (b€nêrrnt:
udlÉsnlngsPrls) for aILe vlntyper, for hvllke dêr fastaættes en orlenteringsprls.
B. STOTTE lIL pRrVÀI OPLAGRING (arttkel 5)
Ydelse âf stotte tll Privat oPlagring er b€tlnget af, at der i henhold til artikel 5 1 fororalnlns @Oîl
nt - 8L6/70, afsluttes en oplagrrngskontrakt ned lnterventlonsorgan€rne.
rI. REGLENNE FOR SÀ!,IEÀI{DEL MED TREDiIEIÀNDE
Referenceprla (artlkêl 9, stk. I)
rnden for râmerne af ordnlngen for §aEhanaleL ned tredjelande fast§atte§ dêr hvert ar for den 15. atêcesber 1 âretfor fastsættelsen ttl den 15. december 1 det pâfolgende âr ên referencepris for rodvln og for hvlalvln.
Deüre pris faat§ættes pâ grundrag êf orienteringaprlserne for ale for fæJ,lesskabsprodluktion€n Eê€t repræsentatlve
tyPer bordvlne, neil tlllag af ale ornt(ostninger, §@ opstâr nâr færlesskabsvlne placeres 1 aa.Mle afsetningaled so6lndforte vlne. Der fastsættes llgeledea referenceprlser for druesaft (heruniler druemoêt, druemost hvls gærrng er
standset ved trl§ætnlng af alkohol, vrn ttlsat alkohol, bestemt for destlllerlng, hedvin) og for vlne med særlige
kendetegn eller son er bestent tll særIlge anvendelsêsformÀI.
llLbudapris franko grænae (artlkel 9, stlc 2 og 3)
For hver hPort faatsettes der en tllbudsprrs franko grænse pâ grundlag af tte foreliggende oprysninger for hvert
Produkt, for hvllket der fastsætteÊ en refêrenceprla. Der opkrævea en ualligningsafgift, sÂfr€mt tllbudspriaenfranko grænse er lav€re end referenceprtsen Bed tll1æg âf tolden.
Eksportreatitutioner (artlkel lO)
r den udstræknlng, det er ngdvendigt for at muligggre en r ÉkonoElsk henseende bêtydelig eksport pâ grundlag afde Prlser, ôer anvendea I den internatlonale handel, kan forskellen meIlem dlsse prr.aer 09 prlsern€ i Fællesskabet
udlignes ved en eksPortre§tltutlon. Deme restltutron, sm km ændres Lnden for tidlslntervarret, er eus for heleFællesskabet. Den kan dlfferentieres alt efter destinatlonen. Den ydlês pA begærlng af den pâgældende.
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III.@
r overenaste$nerae Eted beatemelserne i forordntng (E@F)nr' 2Los/76 af 26' august 19?6' oPhævet ved forordlnrng
nx. 26g2/j7 af 5.L2.L977, fastsætter Kosmlsslonen hver uge ale I artikel 4 I forordnlnS {.E,AF) nr. 8L6/7O
umhandleale gennemsnitlige producentprlser pâ grunallag af genneErsnlttet af ite Prlser, der er konatateret Pâ det
eller de reprëaentatlve mrkeder t hver nedllemsstat, under henslmtagen til t hvor hÉJ graal de er repræsentative,
ttI Bedlemsstaternea vurôerlnger, alkoholindholdet og bordvtnenes kvalltet.
De Earkedsprl§er, der konstateres I nedlemsstaterne vedrorer:
FORBTNDSREPUBLIKKEN TYSKLÀND: Type R III 3 RhelnPfalz - Rhelnheasen (Hügetlildl)
TytE À II 3 RhelnPfalz (Oberhaardlt), Rhelnhessen (Hügelland)
Type À III 3 Mosel - Rhelngau
FRÀNIRIG: ,rlrP€ R I 3 Bastta, Bezlers, t{ontpelller' Narbonne' NÎmea' PerPlgnan
TyIE R II : Bastla, Brlgno1eg
Tlrtr)e À I : Bordeaux, Nantea
EèLIE!: TytE R r s ÀstI, Firenze, Lecce' Pe§cara' Regglo &I11a' Trevl'ao' verona(med henstm til lokale vlne)
TlrtE R II : Bù1, Balletta, Cagliarl, Lecce, Taranto
T)æ€ À I : Bari, cagllarl, Chletl, Ravenna (Lugo Faenza)' TraPanl (Alcamo)'
Trevlso




PRIX HOYEN ITENSUEL DES MINS DE TABLE A LA PRODUCTION
ITIOMTLICHER DURCHSCHNITTSPREIS DER TAFELI{EINE BEI DER ERZEUGUNG
AVERAGE MONTHLY PRODUCER PRICE TOR TABLE tllINES
PREZZO IiIEDIO I'IENSILE DEI VINI DA PASTo ALLA PRoDUzIoNE
GEIIiIDDELDE MAANDPRIJS VAN TAFELtdIJN AF PRODUCENT
MÂNEDLIG GÊNNEITISNITSPRIS FOR BORDVIN FRA PRODUCENTEN
iIOYENNE PONDEREE DES PRIX HEBDOMAOAIRES
GEUOGENER DURCHSCHNIlT DER b,OCHENPREISE
UEIGHlED AVERAGE OF lJEEKLY PRICES
I{EDIA PONDERATA DEI PREZZI SETTIMAMLI
GEUOGEN 6EI'IIDDELDE VAN DE LIEEKPRIJzEN
















La région vitlcote de La
lloseI te Iuxembourgeol se
Type A III - BLanc type Ries-
Hng - HL
Itlose [-Rhel ngau
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PRIX MOYEN HENSUEL DES VTNS DE TABLE A LA PRODUCTION
môrunrlrcren DURcHscHNITTsPREIs DER TAFELwEINE BEI DER ERzEUcUNG
AVERAGE MONTHLY PRODUCER PRICE FOR TABLE IdINES
PREZZO IIEDIO T'IENSILE DEI VINI DA PASTO ALLA PRODUZIONE
GETIIIDDELDE MAANDPRIJS VAN TAFELt{IJN AF PRODUCENT
MÂNEDLIG GENNEMSNITSPRIS FOR BORDVIN FRA PRODUCENTEN
I{OYENNE PONDEREE DES PRIX HEBDOMADAIRES
GETOGENER DURCHSCHNITT DER WOCHENPREISE
UEIGHTED AVERAGE OT tdEEKLY PRICES
I'IEDIA PONDERAlA DEI PREZZI SETTIIIAMLI
GEUOGEN GEI'IIDDELDE VAN DE WEEKPRIJZEN
VIGTET GENNB{SNIT AF DEN UGENTLIGE PRIS


































































































































































































verona (pour Les vlns locaur)
Type R III - Rouge, de Portu-
gals - HL



















L,-r--r II rern II rrrNr II vrro II urrueru Il"*l
Pnrx BEPnE§lEtrTAllrrs co}r!,lrtralrtrÀrBEt IIEI DTEFERENTTI ripH, DE rIN IrE TÂBLE a IÂ pRomcrroN
ImD EEFRIIIENTATTÿ?IEISE FûR [ÂFElr'tE]]rânrm aIIF Dffi vEETCEIEDNEIT HANDEI{,PIIEIZN
ÂVERAOE PBISES âüD NEPNEiEilTATIVE PRICES FOB TABI,E TIUH! ÀT ME VABIOUT I{ANTE"TINA CMI,mE
PBEZI I{EDI E PTMZT RÂPPREIEICTATTrr DEI TIPI DI TffO ITÂ PÆIÎO SUI DIEEEREIITI CEtrInI DI COMIUERCIATTZZâZIOf,B
cE[fiDItEIiDE PBtr ZBtr EE mPn§Etr?ÂTlnvE PntrzElv vÂ[ TÂFEIffint§roonEE op æ vEùscHJr.r.ErtDE coMlitmcullsÀIlrEcEtrrrr
ariltsEItrFrn1'F§PBI§EB ql flEPEAE§EXTATITB PRI§EB FOA BomwmtnpEa pf On nonsrsLrlog ÂFsâg,IttrINostcElI,IrE
1) moyenne pondérée
2) à partlr de mars 1974
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Rhelrheseen (m6ef f ara)
La région vitiools de Ia
Moselle Lurenbourgeolse







La ré6ion ÿitioole ale Ia




































































PEXT RE,RESEtrTÀSIT§ CO}TüI'trAI'îAIHES DES DI}FEHE§IEI IYPES DE VItr ]IE TABIE Â LÂ PROIX'CTION
DIIRCRSCHIITI§PNEISE UID NEPR!§IEITATTVPBEISE FUR TÂEEI,UEIilARIM âIIF DEU VEN§iCE]EDEIEI{ EAfiDEI§IPIEI
AIENÂCE PRIctrI fiID REPRETENIÀTTVE PRICET FOR TABI.E HIXES ÂT THE VARIOUS I'{ÀNXETITO CEIMEI
PEEZI }'E)I E PREZI RAPPRESIETTÂ TrI DEI rIPI DI VI§O DA PASTO STI DIAFMEtrTI CMTNI DI COIII{ERCIÀLIZZAZIOf,E
GEMIDDEIJ'E PNIJ@ trC REPBESmITATIEIE PRIJZEI VAtr TÂFSI,HIItrSOOREI OP DE VEtrICEILI,ENDE COIIfiEnCIAI]SÀÎIESEIERA
GEmur,riflrfi,pRrsEn cx] BEpRAEImTÀTrvE pnrsm FoB EomrrxsrrpEn pÂ ou ponsrer,rtog ÂFsÂElInrGrcE[llHE
uc-ns+ÿ























Veroaa (pour leg vins looæ'=)
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a) Vegetabilske produkter _ b) Animalske produkter.
Agrarmârkte: Freise 
- 
a) pflanzliche produkte 
- 
b) Tierische produkte.
Marchés agricoles: Prix 
- 
a) produits végétaux 
- 
b) produits animaux.
Mercati agricoli: Prezzi 
- 
a) prodotti vegetali _ b) prodotti animali.
Landbouwmarkten: Prijzen 
- 
a) plantaardige produkten 
- 
b) Dierrijke produkten.
Agricultural markets: Prices 
- 
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